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7JOHDANTO
Vesjhuoltolaitosten inventojmjsksi vesihallitus on suorittanut viio—
desta 1970 ldhtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedustelun, Jo
ka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi- ja vie
märilaitokset. Tämä julkaisu käsittelee vuotta 1975 ja sisältää vesi—
ja viemärilaitoksia koskevien yleisten tietojen ohella myös yhteenve—
totiedot vesilaitosten veden laadusta. Vesihallituksen ja lääkintö
hallituksen yhteistyösopimuksen mukaan vesilaitosten veden laatia kos
kevat analyysitulokset toimitetaan lääkintöhallitukselle, mutta vuo
den 1975 analyysituloksia ei julkaista laitoskohtaisina
Yhteenvedot on laadittu vesipiireittäjn ja lääneittäin. Käytetyt
kuntien asukasluvut on otettu tilastokeskuksen julkaisemista väestön—
muutosten ennakkotjedoista vuodelle 1975 (VÄ 1976:2). Väestömäärän
kokonaissumma tulee tällöin todellista arvoa noin 200 asukasta suu
remmaksi, koska kuntien väkilukujhin sisältyy näissä tiedoissa muut
tovoitto. Kaikissa taulukoissa on käytetty SI—järjestelmän mukaisia
yksikköjen tunnuksia.
Liitteenä on malli vuoden 1975 kyselylömakkeesta. Täytetyt lomak-
keet säilytetään vesihallituksen vesiho1totoimistossa. Tilatoa
koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesihallitukselle
(diplomi—insjnööri Marja—Leena Saviranta tai kemisti Annika Sipilä)
joko puhelimitse numeroon 90—65 91 55. tai kirjeitse osoitteella
PL 250, 00101 Helsinki 10.
8.
VESI- JA VIEMÄRILAITOSTILANNE 31. 12.1975
Maassamme oli vuoden 1975 lopussa 761 yhdyskuntien vesilaitosta ja
627 viemärilaitosta, joista 552 oli sekä vesi— että viemärilaitok—
sia. Vesilaitoksista oli kuntien 39L, yhtymien 256, teollisuuslai
tosten )4Q sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitoksia 71. Vie—
märilaitoksista oli kuntien 145, yhtymien 66, teollisuuslaitosten
37 seka sairaaloiden, varuskuntien tms laitoksia 70 Vesilaitok
sista oli noin puolet ja viemarilaitoksista noin kaksi kolmasosaa
kunnallisia laitoksia (Taul. 1, sivu 19).
Vesilaitoksiin liitetyissa kiinteistoissa oli asukkaita vuoden 1975
lopussa 3 181 000 eli 67 % väestosta Viemarilaitoksiin liitetyiss.
kiinteistoissa oli 2 9149 000 asukasta eli 63 % väestosta Vuoden ai
kana tapahtunut liittyjamaaran lisays oli vesilaitoksiin 99 000 ja
v:Lemäri1aitöksiin 116 000 asukasta. Liittyjämäärän lisäys oli sekä-•
vesi- etta viemä.rilaitoksissa suurempi kuin edellisenä vuonna, jol
loin vastaavat luvut olivat 95 000 asukasta (Kuva 1, sivu 17).
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1975 vetta yhdyskuntien tarpeisiin jo
keskimäärin 1 0143 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Pohjaveden osuus
vedenkulutuksesta kasvoi edelleen ja oli kaksi prosenttiyksikkoa
enemmän kuin vuonna l97 eli 38 %. Käytetystä koko vesimäärästä oli
vesilaitoksiin liitettyjen teollisuuskiinteistöjen veden käyttö teol—
lisuustarkoituksiin 16 %. Kulutusluku oli 328 litraa asukasta kohti
vuorokaudessa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 329 l/as.d,
Vedenottamoita oli vuoden 1975 lopussa yhteensä 928, joista pohjave
denottamoita 778 ja pintavedenottamoita 150 Toiselle vesilaitokselle
myi vettä 48 laitosta. Vedenkäsittelyn yleisimpänä tarkoituksena oli
pohjavedenottamoilla syövyttävyyden poisto ja raudan vähentäminen se
kä pintavedenottamoilla orgaanisen aineksen ja bakteerien poisto. Ve—
silaitoksilla 337 pohjavedenottamon ja 9 pintavedenottamon vettä ei
käsitelty lainkaan, koagulointikemikaaleja käytettiin 19 pohja- ja 88
pintavedenottamolla. Alkaloivia kemikaaleja käytettiin lisäksi 341
pohjavedenottamolla ja 19 pintavedenottamolla.
9.
Vesijohtoveden laatu täytti lääkintöhallituksen vaatimukset 366 lai
toksella. Veden laadulle asetettu vaatimusraja ylitettiin 1439 laitok—
sella ja 67 laitoksella myös ylempi vaatimusraja. Pohjavettä käyttä
villä laitoksilla suurimpana haittana oli rauta, mangaani ja nitriit
ti, pintavettä raakavetenä käyttävillä laitoksilla orgaaninen aines.
Kölibakteerien esiintyminen juomavedessä oli vähäistä.
Vuonna 1975 kaytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen yh
teensä 780 milj, markkaa ja investointien reaalikasvu oli noin 11 %.
Maassa asuvan väestön mukaan laskettuna vesi- ja viemrilaitosin
vestoinnit olivat vuonna 1975 165 mk/as, josta vesilaitoksiin 67
mk/as ja viemärilaitoksiin 98 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1975 yhteensä 315 milj..
-markkaa, mikä o reaaliarvoltaan•32 % enemmän kuin vucnna 19714. PäA
asiassa investointien kasvu johtui Päijänne—tunnelin rakentamisesta
sekä mm. Ilsingin, Espoon ja Oulun vedenpuhdistamoiden laajennusten
ajoittumisesta vuodelle 1975. Päijänne—tunnelin osuus kasvusta oli
lähes puolet. Vedenottamoiden ja —puhdistamoiden osuus investoinneis
ta oli 20 %, vesisäiliöiden ja pumppuamoiden 5 % sekä vesijohtojen
75 %. Uutta vesijohtoa rakennettiin 172 km enemmän kuin edellisenä
vuonna eli 1 869 km, josta )4 % oli valurautaputkia ja 82 % muovi—
putkia. Vesijohtopituus oli vuoden lopussa noin 28 000 km eli, 8,8
metriä vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asukasta
kohden. Vesisäiljöjstä oli alasäiliöitä 299, joiden tilavuus oli
lii 000 m3, yläsäiliöitä 363, joiden tilavuus oli 378 000 m3, sekä
painesäiliöitä d43 kappaletta.
Viernärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1975 yhteensä 1465
milj. markkaa, mikä vastaa reaaliarvoltaan vuoden 19714 investointeja.
Viemäreiden osuus investoinneista oli 57 %, pumppuamoiden 7 % ja jä
tevedenpuhdistamoiden 36 %. Jätevedenpuhdistamoiden rakentamiseen
käytettiin 165 milj. markkaa, mikä on reaaliarvoltaan 6 % vähemmän
kuin edellisenä vuonna, Uutta vjemäriä rakennettiin 149 km enemmän
kuin vuonna 1974 eli 1 151 km, josta 37 % oli betoniviemäriä ja 62 %
muoviviemäriä. Viemäripituus oli vuoden lopussa noin 16 500 km eli
5,6 metriä viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asu
kasta kohden, Vjemäreistä oli noin viidennes sekaviemäreitä.
Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset ilman korkoja ja
poistoja olivat vuonna 1975 noin 190 milj. markkaa, mikä on reaali
arvoltaan noin 30 % enemmän kuin vuonna 1972. Viemärilaitosten
käyttö- ja kunnossapitokustannukset ilman korkoja ja poistoja olivat
vuonna 1975 noin 117 milj. markkaa eli reaaliarvoltaan kaksinkertai
set vuoteen 1972 verrattuna. Käyttö— ja kunnossapitokustannuksia ei
ole tilastoitu vuosilta 1973 ja 19711.
Vuoden 1975 lopussa oli käytössä 5011 yhdyskuntien jätevedenpuhdista—
moa, joissa käsiteltiin 2 392 000 asukkaan jätevedet. Puhdistamojen
vaikutuspiirin ulkopuolelle jäi siten viidesosa viemärilaitosten
piiriin kuuluvasta asutuksesta. Noin puolet puhdistamoista oli rin
nakkaissaostuslajtoksia ja vajaa kolmasosa lammikoita ja imeytysojas
toja
- (Taul. 2, sivu 20). Kokonaisjätevesivirtaama oli 1 3119 000
kuutiometriä vuorokaudessa eli likimain sama kuin edellisenä vuonna.
Vubden 19711 sateisen kesän seurauksena jätevesimäärät kasvoivat niin
suuriksi, ettei vuoden 1975 aikana tapahtunut viemärilaitosten yli
100 000 asukkaan liittyjärnäärän lisäys näkynyt jätevesimäärissä. Jä
tevesistä puhdistettiin mekaanisesti 11 %, kemiallisesti 19 %, biologi—
sesti 22 % ja biologis—kemiallisesti 31 %. Neljäsosa jätevesistä joh—
dettiin edelleenkin puhdistamattomina vesistöihin.
Vesiensuojelun kannalta voidaan vuoden 1975 aikana tapahtunutta kehi
tystä pitää tyydyttävänä. Yhdyskuntien viemärilaitoksista vesistöön
johdettava orgaanisen aineen kuorma pieneni 3 600 tonnia ja fosfori
kuorma 200 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta typpikuorma
kasvoi 500 tonnilla (Taul. 11 sivu 22). Yhdyskuntien viemärilaitoksis
ta puhdistamattomana vesistöön johdettava jätekuorma mukaan luettuna
saavutettiin vuonna 1975 BHK7:n suhteen 62 % vähenemä ja fosforin
suhteen 119 % vähenemä. Jätevedenpuhdistamoilla kyettiin poistamaan
niille tulevasta orgaanisesta aineesta 74 %ja fosforikuormta60 %.
Typpikuorman vähentämiseen eivät nykyinen jätevesien puhdistustek-!
niikka ja rahoitusresurssit vielä riitä.
Vuoden 1975 tilastotiedustelun jätekuormatiedoista laskettiin ensim
mäisen kerran BHK7-, fosfori— ja typpivähenemät eri puhdistusmenetel
millä ja näin saadut vähenemäprosentit on esitetty taulukossa 3 (sivu
21). Tuloksia-tarkasteltaessa on otettava huomioon, että niiden laske
miessa ovat samanarvoisina pienet puhdistamot, joissa tutkimuksia
11.
suoritetaan 1—2 kertaa vuodessa ja suuret puhistamot, joiden jäte
vedet tutkitaan useita kertoja kuukaudessa. Yhden tutkimustuloksen
väikutus on siten pienillä puhdistamoilla huomatavastimerkitääm-
pi kuin surjl1a. ‘Koka vähenemät on laskettu jätekuo’rnaummi,dh
suuren puhdistamon tojmjnnalla ratkaiseva merkitys myös kyseien
puhdistusmenetelmän vähenemäarvoihin. Siten esimerkiksi aktiiviliete
menetelmän luvut rioudattelevat Helsingin kaupungin puhdistamoilla
saatuja arvoja. Rinnakkaissaostuslaitokset’ovat melko pieniä jasutiri
osa iiistä on alun erjn rakennettu aktiivilietelaitoksiksi. ‘LäoiibI
lisesti riämä eivät vastaa rakenteeltaan täysin rinnakkaisaotuk
vaatiniuksia. Toisaalta kemialliset puhdistamot ovat uusia ja suUri.
Lisäksi kemiallisten puhdistamojen vähenemää suurentaa yleensä se,
että puhdistamon sisäiset kjertovedet sekoittuvat tulevaan jäteve
teen ennen näytteenottoa. Jä1kisabstuslaitksista oli vain kolmasd
- •toimjnnassa ko•ko vuöd•en ja muiden osaltätutkimustulok’sia on ollut
vain muutamalta kuukaudelta tai ei ollenkaan. Tässä yhteydessä on’
myös syytä todeta,että taulukon 3 arvot eivät osoita eri puhdisttis
menetelmillä nykyisin saavutettavissa olevia puhdist tehoja eikä
niitä näin ollen’ voida käyttää yksittäisissä tapauksisapuhditu’




In the end of 1975 n Finland the number of water supply plants was
761 and that or sewer systems was 627 ali serving 200 or more
inhabitants. About half of water’ suppiy piants and about two thirds
of wet system weic ommunal.
in the end of the year, 3.18 million people were served by water
supply systems and 2.95 miliion peopie by sewer systems. In 1975 the
increase of population served by water suppiy systems was about 100 000
inhabitants and that by sewer systems nearly 120 000 inhabitants. The
increase of population served in l97 was less than 100 000 inhabitants.
Aithough the daiiy consumption of water through water supply systems
wasoverone million cubicmeters in 1975, the increase in consumption
was slower than before. The proportion of ground water compared to
total water consumed, had increased from 36 per cent to 38 per cent in
one year. The share of industrial use of total amount supplied by
pubiic water woi’ks was 16 per’ cent. The daily per caoita consumption
decreased from 329 to 328 liter/per per’son.day.
In the water tr’eatment plants the main reasons for treatrnent were
orevention of corrosion and removai of iron in grbund water plants
and removal of organic matter and of bacteria in surface water piants.
No treatment was practiced in 337 ground water works and in 9 surface
water works, coauiation was used in 19 ground water and in 88
surface water supplies. Alcalization was used additionallY in 363
water works.
The drinking water quality is compared to the standards set by
Nationai Board of Health. Drinking water was blameless in 366 water
works.
In 39 plants the water quality exceeded the iower limit and in 7
plants also the upper limit of the drinking water standards was
exceeded. In drinking water, iron was the element causing
disturbances, as well as manganese and nitrite in ground water
supplies, and organie matter in surfaee water supplies.
±3.
In 1975 the investments to water supply piants and sewer systems
were 780 million marks altogether, whieh means 11 per cent of real
inerease of investments. The per capita investments were 67 mk in
water supply plants and 98 mk in sewer systems in 1975.
The investments in water supply plants were 315 million marks which
means 32 per cent real inerease compared to the year 1974. The
increase in costs is mainly due to the Pijä.nne tunnel, the
investments of which make half of the increase. The costs of water
supplies and treatment plants was 20 per cent, that of reservoirs
and pumping stations 5 per cent, and that of water conduits 75 per
cent of total water work investments, The length of water conduit
net built during 1975 was 1869 km which is ),.72 km more thai what
was built during the previous yer. In the end 0±’ 1975 the total
length 0±’ water conduit nets ws 28 000 km which equals 8.8 m per
person. The number 0±’ elevated reservoirs was 363 wjth total volume
0±’ 378 000 m3, the number’ of erth reservoirs was 299 with total
volume 0±’ 111 000 m3, and the number of pressure tanks was 843.
The investments in sewer systems were 465 million marks which
equals the real investments in 1974. The costs 0±’ sewers was 57 per
cent, that 0±’ pumping stations 7 per cent and that of waste water
treatment plants 36 per cent of total investments in sewer systems.
In the building 0±’ waste water treatment p1ants 165 million marks
were sed which is 6 per cent less in rea4. value compared to the
year 1974. The length 0±’ sewers built in 1975 was 1 151 km, 49 km
more than in 1974, the total length of sewers in the end of 1975
was 16 500 km which equals 5-. 6 m per person. One fifth of the
sewers was combined sewers.
The operating costs in water works were 190 million marks which
.means 30 per cent real inrease compared to 1972. The operating costs
in sewer’ systems were about 117 ri11ion mrks which is double the
real value of 1972. There are no data about operating costs from
1973 and 1974.
In the end of 1975 there were 50)1pubiic wäste water treatment plants
in usae which is 1Q plants more thari in the end of 197. The plants
treated waste waters corning from house holds of 2.I million people.
25 per cent of waste waters were discharge to recipiens untreated,
per cent had only primary treatment, 19 per oent had chemical
treatment, 22 per cent had biologieal treatment and 31 per cent had
bo1ogica1 and chernica]. tr’eatment.
In the view of water po11utio control the development in waste wate’
treatment was satisfactory diirng 1975. Organic load (BOD)to recints
through public sewer systems decreased 3 600 tons and phosphorus load
200 tons compared to 19711, but nitr’ogen load increased 500 tons. In
waste water treatment plants the organio load was reduced 71 per cent
and phosphorus load 60 per cent. Considering also the prt of waste
waters r’eaching recipients without any purifieation, the reduetion
in ota1 BOD was 62 per cerit and that of phosphorus 149 per cent. The
rnodern technie in waste water treatment has not solved financially
satisfactory methods for removal of nitrcgen,
15.
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1 VESI—JA VIEMÄRILAITOSTEN LIITTYJÄMÄÄRÄ
POPULATION SERVED BY PUDLIC WATER WOAkS BOTH SEWER SYSTEMS
AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Väe $ t 6 Total population5
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Kuva 2 JÄTEVEDENPUHDISTAMOT
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YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN ORGAANISEN AINEEN
KUORMITUS


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 5 Vedenkäsittelyn tarkoitus vedenottarnoilla 1975
Table 5 Purpose of water treatment in z.’ater suppUes in .2975
Ottamoiden lukumäärä





Kiinteiden aineiden poisto 30 124 1511
Removal of solid particles
Värin ja sameuderi poisto 37 103 140
Removal of color and turbidity
Raudan poisto 142 55 197
Removal of ron
Mangaanin poisto 82 36 118
Removal of man ganese
.
-356 86 442Korroosion esto
Preventi.on of corrosion
Maun ja hajun poisto 27 69 96
Taste and odor removai
Desinfjointj 98 137 235




Taulukko 6 Vedenkäsittelymenetelmä vedenottarnoilla 1975
Tahle 6 Water treatment method in Water SupplieB in 1975
Vedenkäsittelymenetelmä Pohj avesi Pintavesi
Water treatment method Ground water Surface water
Ei käsittelyä 337 9
No treatment
Saostuskemikaalien käyttö 19 88
Coagu lation
Aikaloivien kemikaalien käyttö 337 19
A lkaljzatjon
Muu menetelmä 75 34
Other method
Taulukko 7 Talousveden vaatimusrajan ylittävien tulosten lukumäärä
Tabie 7 IVumber of ater anaijsis results exceeding constituent
























27 6 12 0
1 0
37 .4
2 1. 0 0
- 9 6 3
2 2 1 0
0 0 0 0
3 0 3 1
25 4 8 2
1) Arvot ilmoitettu mg/l ellei erikseen yksikköä
1) Ali data are i.n mg/i except ae noted.
ilmoitettu.
2) Laitoksilla, joissa näytteitä on määritetty enemmän kuin yksi,
on tähän kohtaan otettu näytteiden keskiarvo. Alemman rajan luku
määrä sisältää myös ylemmän rajan ylittäneet tulokset.
2) In utiiities where more sampies than one has been anczlyzed the
resuit is taken from mean value. The number of analyses exceeding
the lowes limit contains also the number exceeding the higher limit.
3) Lääkintöhallituksen suositus. Alemman rajan kohdalla ilmoitettu,
kaikki arvot, jotka joko auttavat alemman tai ylittävät ylemmän
raj an.
3) Recommendation. In lower iimit row expreseed ali sarnpies exceeding
upper liTnit or going below lower iimit.
Vaatimusrajal) Rajan ylittäviä tu1oksia
Consti5uen Results exceeding limits
Aine Consti— limit1
tuerit Pohjavesi Pintavesi
Ground water Surface water
Alempi Ylempi Alempi Ylempi Alempi Ylempi























r_lau_ukko 8 Niiden laitosten lukumäärä, joiden talousveden keski
määräinen laatu ylittää laatuvaatimusrajan jonkin
aineen kohdalla
Table 8 Number of Water s?ppl systeme where the average
delivered water quality exceeds one or more constituent
Umits
Pöhj avesilaitokset Pintavesilaitokset
Ground water supplies Surface water supplies
Luku- % tutkituista Luku— % tutkituista
määrä laitoksista määrä laitoksista
Numbep Percent of Nuniber Percent of
supplies tested suppiies tested
jvloitteetoria talousvettä
toimittavat laitokset 306 63 % 60 i6 %
Water works delivering
blameless drinking water
-----alousveden alemman ra-1 -










tettu 53 (10 %) 7’ (5 %)
No sampies analyzed
Vesi analyysitietojen
perusteella syövyttävää 231 48 % 88 68 %
Water corrosive accordung
to analyses of water
quality
1) Sisältää myös ylemmän rajan ylittäneet laitokset
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TILASTOKARTTA STATISTI KKARTA 1.1.1975
o

















POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS











Population sened Population sorved































SUOMEN POHJAVESIVARAT JA POHJAVEDEN KÄYTTÖ (1000m/d)YHTEISISSÄ VESILAITOKSSSA v. 1975 VESiP IREITTXNTHE GROUND WATER RESOLIRCES FINLAND AND THEIR





VEDENKÄSITTELY YHTEISISSÄ VESILAITOKSISSA v. 1975







Surface water< ei käsittelyä (tai d.sinflointi,suodatus yms.)

































VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA PITUUS
31.12.1975 VESIPIIREITTÄIN




i1i 279 x 100 km
165 x 100 km
Vesihallitus 17.9.1976
Kuva 12 43
89 vesIjohtoa/m of water conduits,
-
5 6 vI.rnara/asm of sewer/parson
JOHTOPIT UUS VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYSSÄ K INTEISTÖISSA
OLEVAA ASUKASTA KOHDEN 31.12.1975 VESIPIIREITTÄIN






















































.0 Vosihaihtus 17 9 19
Kuva 14 47
























VIEMÄRILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINENPUMPPUAMOIDEN JA PUHDISTAMOIDEN OSALLEPIIREITTÄIN























KOHDEN v. 1975 VESIPIIREITTÄIN
INVESTMENTS UI WATER SUPPL Y PL A
in 1975 IN WATER DISTRICTS
Koko maa:
Whole Country:




Yhteensä 165 mk/asTotal mk/person
Ei Vesilaltokseen











800 LOADING RATE Ml MUNICIPAL
yO


























YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN FOSFORIKUORMA v. VESIPIIREITTÄIN






















TYPPIKUORMA v. 1975 VESlPllRElTTJN



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iilukko 14 Vesijohtojen laatu ja pituus 31.12.1975 vesipiireittäin




































































Vesijohtojen pituus (1000 m) Length of cc’nduit8 (1000 m)
Valu- Teräs Asbesti- Muovi Muut Putkia yht.
rauta sementti
Cast— Steel Asbestos Pla8tic Others Total lengthiron cement of conduits
a) Kokonaismäärä
Total 1enth
Helsingin 2 7314.3 583.1 263.1
Turun 1 092.8 253.6 169.2
Tampereen 8114.0 79.2 169.8
Kymen 972.2 189.14 20.7
Mikkelin 273.4 99.9 141.5
Kuopion 297.1 165.0 37.8
Pohjois—Karjalan 245.5 95.2 18.1
Vaasan 369.1 13.0 226.0
Keski—Suomen 338.14 194.5 33.5
Kokkolan 129.5 110.4 112.8
Oulun 327.6 1143.5 21.1
Kainuun 179.2 6.7 143
Lapin 325.0 78.5 22.1
Yhteensä 8 098.1 2012.0 1 140.0
Total
%




















































65.Taulukko 15 Viemäreiden laatu ja pituus 31.12.1975 vesipiireittäin


















































Viemäripituus (1000 m) Length of sewers (1000 m)
Vesipiiri Betoni Muovi Muut Putkia yht.
Water Concrete Plastic Others Total Iength
district of sewers
a) Kokonaismäärä 31.12.1975


























































b) Vuoden 1975 aikana rakennetut
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































73.u1ukko23Lietteen käsittelyn ja sijoittarnisen menete]iiät jätevedenpuhiistaiivilla 31.12.1975 vesipiireittäin
TabZe 23 SZudge treatment anddiepoaaZ methoda at ewagc treatmcnt )orks in Dcc. 31 1975 in ater diatrjcta



































































Thickening Mädätys Lahotus Kalkkistab.
Dige8 tien Aeration Lime stab.
31 10 32 6
16 0 19 6
19 2 214 11
5 1 5 2
7 1 10 2
8 0 9 2
6 0 2 2
11 0 8 11
10 0 9 3
3 0 7 1
7 0 5 0






















Kuivaus Dewaterinp Jatkokäsittely Further
Liete— Imusuo- Suotonau- Kamnio- Linko Jälki- Kompostoiriti
lava datin hapuristin suodatin kalkitus





15 1 11 1 11 1 1
0 2 3 0 6 1 1
4 0 3 1 5 1 0
1 0 0 0 3 0 0
3 0 1 1 2 0 0
1 1 4 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0
1 0 2 0 2. 1 0
0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 .0 0
0 0 0 0 1 0 0




Sijoitus Diapoeai and use
Maanviljelys Viheralueet Kaatopaikat Tilapäinen varastointi
Agriculture Green areas Landfilling Temporary storage
x) Sisiltää kohteet, joihin on sijoitettu vähintään 20 % puhoistairn lietteestä










—5 km 5—9,9 km 10—15 loa 15 km—
1. 38 35 16 1
2. 30 12 3 44
3. 19 21 5 2
4. 15 0 1
5. 23 6 5 0
6. 12 14 1 2
7. 22 6 3 0
8. 12 9 2 0
9. 9 9 3 3
10. 13 2 0 0
11. 13 5 1 2
12. 5 2 1 0
13. 7 5 1 0
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Liittyjämäärä (iooo as)Populatloi, s,rv,d (1000 p)
.. 0Luttymis io































Popuktion served (1000 p)
Liittymis %
Population sarved ii, %
- Kaupungit ja kauppalat
Towns and boroughs

















Averqe consumption of watsr
1043 xl000 m3/d
PohJov.d.n osuus
Portion of ground watar
3
1% 1.






















Water supply plants and sawer




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 31 Vesilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1975
1ääneitt.in
Tahle 31 Build1n9 costs of water euppZy plants in 1975
in provinces
Investoinnit (1000 mk) Investments (1000 mk)
Lääni Vedenottamot ja Vesi- Vesisäiliöt ja Yht.
puhdistamot johdot pumppuamot
Province Water intakes and Water Water reservoirs Total
treatment pl-ants conduita and pumping
stat-i.ons
a) Kaupungit ja kauppalat
Towns and boroughs
Uudenmaan 37 419 83 609 3 078 124 106
Turun ja Porin 2 351 16 809 361 19: 521
Ahvenanmaa 346
- 346
Hämeen 71414 15 1456 172 16 372
Kymen 627 10 1417 379 11 423
Mikkelin 3 998 3 962
— 7 960
Pohjois—Karjalan 180 2 310 64 2 5514
Kuopion 2 783 13 960 460 17 203
Keski—Suomen 86 3 683 1 426 5 195
Vaasan 2149 7 550 154 7 953
Oulun 7 683 3 911 203 11 797
Lapin 106 4 251 4 357
Kaupungit ja





Uudenmaan 3 455 8 581 718 12 74
Turun ja Porin 842 13 282 4 388 18 512
Ahvenanmaa 30
- 30
Hämeen 1185 9 538 7140 11 463
Kymen 110 1 7248 735 2 59
Mikkelin 1498 2 6140 102 3 2140
Pohjois—Karjalan 127 1 783 32 1 9142
Kuopion 2 881 89 2 970
Keski—Suomen 252 3 543 80 3 875
Vaasan 398 9 835 1 826 12 059
Oulun 909 10 997 925 12 831
Lapi.n 283 3 520 180 3 983
Maalaiskunnat yht. 8 059 68 378 9 815 86 252
R.c. together
95.
Investoinnit (1000 mk) Investments (1000 mk)
Lääni Vedenottamot ja Vesi- Vesisäiliöt ja Yht.
puhdistamot johdot pumppuamot
Province Water Intake8 and Water Water reserVoir8 Total




Uudenmaan L4Q 8714 92 190 3 796 136 860




Hämeen 1 929 214 9914 912 27 835
Kymen 737 12 :L65 1 1114 114 016
Nikk1iri 14 1496 6 602 102 2O0
Pohjois—Karjalan 307 14 093 96 14 496
Kuopion 2 783 16 8141 5119 20 173
Keski—Suomen 338 7 226 1 506 9 070
Vaasan 647 17 385 1 980 20 012
Oulun 8 592 14 908 1 128 214 628
Lapin 389 7 771 180 8 340







Taulukko 32 Viemärilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1975
lääneittäin
Table32 BuiLding costs of sewer systeme duri.ng 1975 ‘in
provnces
Investoinnit (1000 mk-) Investments (1000 mk)
Lääni Viemärit Pumppuamot Puhditamot Yhteensä
Province Sewers Pumping Treatment Total
statIofl8 plants
a) Kaupungit ja kauppalat
Towns and boroughs
Uudenmaan 59 222 4 759 . 19 570 83 551
Turun ja Porin 31 568 3 .547 214 737 59 652
Ahvenanmaa 388 142 295 725
Hämeen 21 588 2 023 28 689 52 300
Kymen 1.9 203 2 786 16 127 38 116
Mikkelin 8 596 513 2 651 11 769
Pohjois—Karjalan 4 973 2 712 8 429 16 1114
Kuopion -- •ll69•7 •6o•0• 12429
Keski—Suomen 6 201 616 603 7 420
Vaasan 15 500 2 464 5 397 23 361
Oulun 5 459 736 458 6 653
Lapin 5 057 5148 2 5814 8 189
. Kaupungit ja





Uudenmaan 10 145 2 030 12 412 24 587
Turun ja Porin 13 277 1 703 9 821 24 801
Ahvenanmaa 144 — - 44
Hämeen 12 391 2 142 8 227 22 760
Kymen 3 246 689 2 355 6 290
Mikkelin 3 055 351 984 14 390
Pohjois—Karjalan 2 540 229 2 370 5 139
Kuopion 5 106 261 5 237 10 604
Keski—Suomen 8 239 1 013 3 5414 12 796
Vaasan 7 086 1 1474 8 423 16 983
Oulun 8 998 1 272 1 603 11 873
Lapin 3 135 391 586 4 112





Investoinnit (1000 mk) Investments (2000 mk)
Lääni Viemärit Pumppuamot Puhdistamot Yhteensä




Uudenmaan 69 367 6 789 31 982 108 138
Turun ja Porin 1414 845 5 050 314 558 814 1153
Ahvenanmaa 1432 112 295 769
Hämeen 33 979 14 165 36 916 75 060
Kymen 22 14149 3 1475 18 1482 1114 406
Mikkelin 11 651 8611 3 635 16 150
Poh1jois—Karjalan 7 513 •2 9141 10 799 •21 253
Kuopion 16 803 861 5 369 23 033
Keski—Suomen 111 14140 1 629 14 1147 20 216
Vaasan 22 586 3 938 13 820 4O 31414
Oulun 14 1457 2 008 2 061 18 526
Lapin 8 192 939 3 170 12 301























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KUNTA- JA LAITOSKOHTAISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tnnukset. 102
Vesilaitoksiin liittyminen ja vedenkulutus
- 103
Viemär’ilaitoksiin liittyminen ja viemärieri pituus 129
Vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit 153
Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset 175
Viemäriaitosten käyttö- ja kunnossapitokustanriukset 195
Jätevesikuormitus sekä tuleva ja lähtevä j.ätekuorma 213
Vensailiot ja vesijohtoverkon pituus 235




Laitostunnuksena on käytetty kahta numeroa sekä vesi- että viemäri
laitoksesta. Ensimmäinen numer’opireista on vesilaitoksen tunnus ja
toinen viemärilaitoksen tunnus.
Tunnus 01—10 vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös viemär»i—
laitoksesta
Tunnus 11-20 pelkkä vesilaitos
Tunnus 31-39 = viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös vesi
laitoksesta





11 = sairaala, varuskunta tms.
Jätekuormataulukoissa sarakkeen tutk. Merkintä “+“ osoittaa, että
jätekuorma on laskettu tutkimustulosten prusteella. Tutkimustulos
ten puuttuessa jätekuorma on arvioitu lähinnä liittyjämäärän perus
teella jäteveden laatuun vaikuttavat paikalliset teki4jät huomioon
ottaen. Puv purkuviemäri, jonka kautta jätevedet johdetaan puh
dstamattomina vesistöön.
Jatevedenpuhdistamotaulukossa on merkitty su1keiin arvioitu puh
distamon mitoitusvirtaama, ellei mitoitustietoja ole saatU tiedus—
telulomakkeesta.










L Eit— Jake) uun pumplÅttu W irnWiri 1000 nr’/a Vcj<rj
tyrn.s— Pohja— Pinta— YhteensN Teoli. keski—
vetti Vutt cde1l.
99 266 76 711 76 977
156 76 1457 76 613
110 254 3614
















































Lait. Cnis— Asukasluku Vesjluituk: ii
__________
tunn. tus— 31.12.J975 liittyjägri1!00
sule as.
Helsinki 1495 287 1191 876
Kaupunki 01 1 1490 000
Santahamina 02 4 1 876
Pääk.seudun Vesi Oy 11 2 -
Espoo 121 255 102 860
Kaupunki 01 1 101 760
Rinnekoti—stiö 02 4 1 100
Hanko 10 321 10 300
Kaupunki 01 1 10 300
1t,vink 36 065 31 500
Kaupunki 01 1 31 200
JrvenpA 20 228 15 3143
Kaupunki 01 1 15 143
Sosiaalisairaala 02 4 200
Karjaa 80145 6070
Kauppala 01 1 5 620
Meltolan sairaala 02 4 450
Karkkila 8 610 6 900
Kauppala 01 1 6 900
Kauniainen 6 871 6 235
Kaupunki 01 1. 6 235
Kerava 20 874 19 890
Kaupunki 01 1 19 1450
Nuorisovankila 02 14 4140
Lohja
-
- 13 632 13 360
Kaupunki 01 1 13 360
.8 692 7 200
Kaupunki 01 1 7 200
lkrvoo 19 059 17 770
Kaupunki 01 1 17 770
¶Jninjsaarj 7 1468 7 1400
Kaupunki 01 1 6 650
Varuskunta 02 14 750
Vantaa 118 352 93 290
Kaupunki 01 1 84 800
Katriinan sairaala 02 4 1460
Lentoasema 03 4 230
Kaivokselan Vesi Oy 11 2 7 800
Artjrvi 2 188 150
Kunta 01 1 150
Äskola 3 612 2 185
Kirkonkylti 01 1 640
Menriinkyla 02 1 950
PjllTlattikoulu 03 225
Vahijrvi 11 1 370
Inkoo 3 875 700
Kunta 01 1 700
Kirkkonunrni 16 118 7 6146
Kunta 01 1 5500
Porkkalan varusk. 02 4 1 168
Sucnen Sokeri 03 3 735
Nokia 04 3
Paraisten Kalkki 05 3 243
Iapinjrvi 3 807 478
Kunta 01 1 328
F&aoltola
. 02 4 150
Lohjan mlk 15 268 9 1814
Kunta 01 1 7700
Paloniemi 02 1 35()
OyLnhjaAb 03 3
Paraisten Kaikki 014 3 340
Myrskylä 2 271 1450
Kunta 11 1 4o
Mntsälä
. 10 14214 3 573
Kunta 01 1 3 100
Maatalousoppilaitos 02 14 223
Nunrni 2 719 255



































14 1450 210 895
114 450 209899
996
1 078 31 730




1 100 11 573























2 204 26 618


















































































































I2304I. Lait. Qni— I4suka.1uku Vo:;iaitI.;:rl Liit— Jakeluun pumputtu veinllri J000 mJa VienVesipiiri tunn. tus— 31.12.1975 liittyj5ir’i tais— Pohja— Pinta— Yhteensä o)). kn;ki—Kunta suhde as. % vett$i vutti £deLj. kululu: 1Vesilaitos
m3/d




-Vesihuolto Oy 02 2 2 200 312
— 312 855Rajainäki 03 2 2 000 344
— 344
Rt4ykkä 04 2 250 15
— 15 141Klaukkala 05 2 3 500 227 — 227 623Kiljavan sairaala 06 14 300 50 10 60 16’iRöykän sairaala 07 14 73
—
514 54 150
Orimattila 13 272 6 080 146 1477
— 477 182 1 307 215Kunta 01 1 5 760 460
— 460 182 1 259Kuivanto 11 2 320 17
— 17 48
Pernaja 3 928 590 15 314
— 34 93 157Kirkonkylä 01 1 270 28
— 28 77Isnäs 02 1 320 6
— 6 16
Pohja 5 849 2 408 41 104 200 304 1 832 346Kirkonkylä 01 1 816. 96
— 96 1 262Fiskars 02 3 700
— 200 200 548Forsby 03 1 312 8
— 8 22
Porriainen 2 231 200 9 16 16 43 216Kunta 01 1 200 16
— 16 143
Porvoon inlk l 552 6 500 35 1460 460 1 260 194Kunta 01 1 6 200 430
— 1430 1 178Kunnalliskoti 02 1 300 30
— 30 82
Pusula 2 840 310 11 18
— 18 49 159Kunta 01 1 310 18
— 18 49
Ruotsinpyhtää 3 502 800 23 91 — 91
. 250 313Kirkonkylä 01 1 1400 26
— 26 72Tesjoki 02 1 400 65
— 65 178
Sipoo 12 460 2 880 23 32 32 384 1 053 366Mikidiän sairaala 01 14 1 380 197 . 32 229 629Vesi Oy 11 2 1 500 155 — 155 4214
Siuntio 3 456 1 220 35 126 — 126 345 283Kunta 01 1 800 126
— 126 3145
TazrraLsaaren mlk 2 178 1 150 53 51
— 51 140 122Kunta 01 1 1 150 51 — 51 1140
Tenhola
. 3 359 1 110 3 92
— 92 11 253 228Lappohja 01 1 470 48
— ‘48 132Koverhar 02 3 230 11
— 11 30Vesi Oy 11 2 410 33
— 33 11 91
Tuusula 21 498 9 130 142 1 057 1 057 2 895 317Hyrylä 01 1 5 500 6115 6145 1 767Jokela
O








Vihti 14 385 6 299 1444 543 543 103 1 488 236Kirkonkylä 01 1 1 500 110 110 9 301Tervalanirien tyl. 02 4 219 53 53 147Nuninelan Vesih. 11 2 14 580 380 380 9I 1 0140
uujj Ujji 1 090 661 901 615 83 244 780 98 4?? 123 257 21 789 337 690 375
107.
LÄÄNI J.iU, Qrii- Aukuiukn V;i.IaiI:;ii JUIW[UIJtI pt4uI.tu V fli2iii 1{}U1) V.(lVeipiir turin. tu3— 51 .12. 1975 ii Lttyjiim?iliii t,qlliu— Pohja— F’irtu— - Yle’ru0 ‘1O1 1 . k(k1 0
suFrle vetI. vc.tt5 f1[ 1. ku LItu jVesilaitos
TURUN JA PORIN LÄÄNI
Turun vesipiiri
Turku 163 752 156 000 95 5141 23 037 23 578 614 596Kaupunki 01 1 156 000 5141 23 037 23 578 614 596
harjavalta 8 1469 5 759 68 566 7 573 614 1 569 272Kauppala 01 1 5 759 566 7 573 614 1 569
Huittinen 9 360 14 670 50 8140
— 8140 2014 2 301Kauppala 01 1 11 600 8140
— 8140 2014 2 301
Kokemäki 10 085 5 950 59 629 — 629 2149 1 722 289Vesihuolto Oy 11 2 5 950 629
— 629 249 1 722
Lomaa 6 608 6 005 91 568
— 568 79 1 556 259Kaupunki 01 1 6 000 568
— 568 79 1 556
Naantali 7 996 5 000 63 — 926 926 2 537 507Kaupunki 01 1 5 000 — 926 926 2 537
Parainen 11 038 7 500 68
— 933 953 2 556Kauppala 01 1 7 500
— 933 933 2 556Vesily 11 2
Pori 80 129 72 000 90 3 1466 4 897 8 363 22 913 318Kaupunki 01 1 72 000 3 466 14 897 8 363 22 913
Raisio 17 037 114 000 82 391 1 019 1 1410 3 862 276Kaupunki 01 1 111 000 391 1 019 1 1410 5 862Raisio—Naantali ki 11
—
—
30 038 27 700 92
— 3 102 3 102 1400 8 1497 307Kaupunki 01 1 27 700
— 3 102 3 102 1400 8 1197
Salo 19 2811 16 630 86 2 339 — 2 339 6 1108 385Kaupunki- - 01 1 16 630
- 2 339 — 2 339 6 1408
Uusikaupunki. 12 292 11 170 91
— 1 1714 1 1714 110 3 217 288Kaupunki 01 1 11 170
— 1 174 1 1714 110 3 217
Alastaro 3 925 1 000 3 62 — 62 7 170Kunta 01 1 1 000 62
— 62 7 170
Aura 2 345 615 26 72
— 72 13 198 322Kunta 01 1 615 72
— 72 13 198
ragsfj
. 4 832 2 560 55 — 261 261 7114 279Tualintehdas 01
. 2 2 400
— 250 250 685Kapellbacken 11 2 160
— 11 11 29
9 722 3 6711 58 1430 443Q 207 1 178Kunta 01 1 3 6711 1430 450 207 1 178
&lra.joki 5 14141 1 7214 32 1514
— 1511 1423 2145Kunta 01 1 1 7211
.
1511 — 151’ 423
Halikko 7 837 3 090 39 247 — 2147 677 219Kunta 01 1 2 800 228
— 228 625Ruotsalon vh—osk. 11 2 290 19
— 19 52
Kaarina 12 079 6 787 ‘6 40 565 605 72 1 6514Kunta 01 1 6 787 110 565 605 72 1 658
Kalanti 3331 590 18 66
— 66 11 1140Kunta 01 1 590 66
— 66 11 180
Karinainen 2 275 500. 22 18
— 18 51Kuntä 01 1 500 18
— 18 51
Keikyä 2 865 2 000 70
— 105 105 288Kunta 01 1 2 000
— 105 105 288
Kemiö 3 687 2414 7 28
— 28 2 78 319Kunta 01 1 21111 28
— 28 2 78
Kiikala 2 339 217 9 44 — 44 26 121 227Kunta 01 1 212 1414
—
414 26 121
Kisko 2 308 296 13 22 22 59 199Kunta 01 1 296 22 22 59
Kiukainen 14 41414 1 018 23 96 96 12 262 258Kunta 01 1 1 018 96 96 12 262
Konki Ti • 2 978 967 2 69 69 7 489 195Vesiosakeyhtiö 11 2 . 967 69 69 7 189
Kl111 aa 1 606 1 27 27 714Kunta . 01 1 501 27 27 74
Kuunjoki 2 022 312 1 29 29 80Kunta 01 1 512 29 29 141)
1y1iö
. 1 6so
.• i8q 18oKunta 01 1 eIj 1149 18
Initila 8 619 1 1 1 1
Kunta 01 1 1141 1141
108.
LUN1 Lait. (nij— ka:Iuku V;1uitoi I, !t— J;ik1 lII.TiÅtIt OJ ;‘;q; jOjj( /i V’ iVezipiiri turln. tu;— 31.12.1915 1iiUtyjizn2ir tni !‘ohja— Iint;i— Yht ri i 1—Kunta uuFxle a. Vt,t121 yO (:I•1 . kiii utu::
.jVesilaitos
Lappi Ti 3 297 756 23 . 105 105 289Kunta 01 1 756 105 105 289
Lieto 9 003 2 600 29 294 29I 807 3Kunta 01 1 2 600 294 29I 807
Loiian mlk 5 745 2 090 36 198 198 542 259Kunta 01 1 2 090 198 198 542
Lokalahti 1 057 74 7 6 —
. 6 15 2011Kunta 01 1 74 6
— 6 15
Luvia 2 926 1 450 50 60 60 20 164 113Vesiosuuskunta 11 2 1 450 60 60 20 164
Marttila 2 405 850 35 56 56 153 180Kinta 01 1 850 56 56 153
3 131 950 30 128 128 350 368Kunta 01 1 950 128 128 350
Me11i]. 1 811 700 39 47 47 129 185Kunta 01 1 700 47 47 129
Meriinasku 641 107 17 7 7 19 176Kunta 01 1 107. 7 7 19
Mietoinen
.1 596 137 9 3 3 9 66Kunta 01 1 137 3 3 9
Miurla 1 259 92 7 4 4 12 130Kunta 01 1 92 4 4 12
MyflJJflJ(j 14 9147 1 400 28 130 130 356 254Kunta 01 1 1 400 130 130 356
J<kj1a 5 999 2 922 49 171 171 470 161Kunta 01 1 2 872 171 171 470
Nouvo 1 374 300 22 45 45 123 411Kunta 01 1 300 45 45 123
Nousiainen 3 231 750 23 30 30 82 110Kunta 01 1 750 30 30 82
Orip4ä 1 530 74 5 5 5 14 193Kunta 01 1 74 5 5 14
Pairnio 7 671 14 786 62 1489
. 489 15 1 339 280Kunta 01 1 14 786 489 489 15 1 339
Perniö 6 994 2 850 41 262 262 49 718 252Kunta 01 1 2 250 220 220 34 603
.Teijo 02 1 600 42 42 15 115
Pertteli 3 300 985 30 87 87 13 237 241Kunta 01 1 983 87 87 13 237
Piikidö 5 300 1 385 26 111 111 2 503 219Kunta 01 1 1 385 111 111 2 303
Pyhranta 2 129 210 11 13 1 36 170Vesiosuuskunta 11 2 210 13 13 36
Pöyty 3 684 390 11 32
— 32 88 225Kunta 01 1 390 32
— 32 88
Rauman mlk 7 912 2 48o 31
— 63 63 173 70Kunta 01 1 980
— . 65 63 173
Rusko 1 907 686 35 33
— 33 91 132Kunta 01 1 686 33 33 91
Rymätty1 1 689 450 27
— 56 56 14 153 341Kunta 01 1 450
— 56 56 14
Sauvo 2 748 520 19 68
— 68 8 186 357Kunta 01 1 520 68
— 68 8 186
Suonusjrvi 1 468 305 21 26
— 26 2 70 229Kunta 01 1 305 26
— 26 2 70
Sky1ä 5 025 2 692 54 561
— 561 1 537 571Kunta 01 1 1 979 93
— 93 255Porin prikaati 02 4 713 1468
— ‘168 1 283
Srkisa1o 1 037 75 7 6
— 6 15 201Kunta 01 1 75 6
— 6 15
‘läivassalo 2 082 538 26 35
— 35 96 178Vesi Oy 11 2 538 35
—
. 35 96
rvasjoki 1 719 lOI 6 6
— 6
Kunta 01 1 100 6
— 6
Ulvila
. 9 735 8 O’fl 464
— 46i II. ) 158Kunta 01 1 8 ( 464
— 1464 14 i
.
Valto 1 011 201 1 7
— 1Kunta 01 1 7


























































TURUN JA PORIN LÄXNI
Lait. Omin— Asukau luku Vesli a tuk Liit— Jaku luun puni uttu v.; iutfl1irIi 1 (lUO
tunn. tus— 31.12.1975 liittyjiinirti tymin— Pohja— Pinta— Yhteenzi4 Tuoli.
suhde as. % vetti vettfi. cxluIi.
2376 1930 8i 97
— 97
11 2 1930 97 — 97
3141 650 21 39
— 39
01 1 650 39 39
2 598 700 27
- 38
— 38
01 1 700 38 — 38
8 324 3 150 38 218 218
11 2 3 150 218 218
12 918 6 600 51 839 839
01 1 5900 522 522
02 14 700 317 317
8 501 3 300 39 329 — 329
01 1 3300 329 — 329
16 306 7 750 148 — 758 758
01 1 7150 — 758 758
2. 667 300 11 163 — 163
01 1 300 163 — 163
9 3714 11 520 148 362 — 362
01 1 1720 135
— 135
11 2 2800 227
— 227
2 735 2 050 75 1118 — 148
11 2 700 118 —
12 2 1240 90 — 90
13 2 110 10 — 10
3863 600 16 78 — 78
01 2 360 52 — 52
11 2 240 26 26
3 015 330 11 33 33
01 1 330 33 33
2 819 803 28 58 58
01 1 803 58 58
3030 180 6 21 21
01 1 180 21 21
11 3211 8140 19 80 80
01 1 840 80 8o
2 966 386 13
01 1 386 112
—
142
5 280 2 480 47 135 135
01 1 21480 135 135
3 026 460 15 39 39
01 1 1460 39 39
4962 920 19 112
— I2
01 1 920 42 — l2
1694 521 31 67
— 67
11 2 521 67
— 67
1901 230 12 7
— 7
11 2 230 7
— 7








































































LÄNE 1j1t. (uis Auk:t;.1uk V:j L:ti Ii it— Jjk1uun [IInqUttu v:tniE!i iii Ei
V.zipiii turin.. tuo— 1 .12.19(5 i itty Tji t,r— )ohji— Piiitt— ‘1’hi.rj;fl ‘I:1 . kc,ki— i4k11




tariartitawina 9 638 9 000 9 — 1 090 1 090 8o 2 986 332
Kaupunki 01 1 9 000 — 1 090 1 090 80 2 986
Eckerö 739 193 27 11
— 11 29 l4O
Storby 01 2 136 8 —
. 8 21
5verby 11 2 57 3
— 3 8
Finström, Hamriarland 3 051 1 200
Jornala 2 265 50 2
Alands Vatten 11 2
Saltvik 1 566 500 32
— 82 82 50 225 175
Bocknäs Vatten 11 2 500 — 82 82 50 225
Surid 936 650 69 — 20 20 55Vstra Sundsvatten 11 650
— 20 20 55
PHVENANMAA 22 282 11 593 52 11 1 192 1 203 130 3 296 272
1]•1.LÄN1 Lait. ()rii— UIul 1 a itok.i . Liit— JUkLiuurI oinpi 1i100u V( 1IIiiJnL 10110 iii /: V11 .f 1 —
Vesipiiri tunn. tun— 31 .12.1975 liittyjiimlirLi tyT1ii— Pohja— Pinta— YhteensiiTeol 1 . kiki— l0Iii




Hineenhinna 14 81.]. 36 062 88 3 203 1 1462 ‘4 665 1 583 12 780
Kaupunki 01 1 36 000 3 203 1 1462 44 665 1 583 12 780
Forssa
0
18 538 15 000 81 2 197 — 2 197 83? 6 018 4401
Kaupunki 01 1 15 000 2 197 — 2 197 832 6 018
Lahti 944 656 88 800 914 11 216 — 11 216 3 107 30 729
Kaupunki 01 1 88 800 11 216
— 11 216 3 107 30 729
Riihimäki 214 010 19 900 83 2 541 — 2 5141 950 6 962 350
Kaupunki 01 1 19 900 2 5141 — 2 5441 950 6 962
Toijala 8 2440 6 640 81
— 892 ‘892 73 2 4145 368
Kauppala 01 1 6 6440
— 892 892 73 2 4445
Valkeakoski 22 559 17 600 78 — 2 182 2 182 l30 5 979
Kaupunki 01 0 1 17 600 — 2 182 2 182 1430 5 979
Asikkala 7 805 2 4400 31 329 — 329 901 375
Kunta 01 1 2 1400 329
— 329 901
Hattula 7 568 14 036 0 53 532 15 5147 1 499 371
Parola 01 1 3 000 14l — 141 387
Varuskunta 02 11 336 338 — 338 925
Lepaa 03 4 300 9 15 24 67
Pappilanniemi 04 14 4400 444 — 4414 120
Hauho 4 328 1450 10 ‘46
—
146 127 283
Kunta 01 1 1450 46 — 46 127
Hausjärvi 7 555 1 320 17 308 — 308 170 845 287
Oitti 01 1 780 136
— 136 60 372
Ryttylä 02 1 390 163 — 163 110 44’i6
Hikiä 03 1 150 9 — 9 27
Hollola 114 79I4 6 700 45 569 — 569 107 1 559 233
Kunta 01 1 6 700 569 — 569 107 1 559




Humppila 2 7443 900 33 62 — 62 11 171
Veihuolto Oy 11 2 900 62
— 62 11 171
Janakkala 15 270 7 6112 50 956 11 967 53 2 6149 3447
‘IUr’enki 01 1 14 000 1407
— 1407 53 ] 1114
Sokeritehdas 02 3 342 185 — 185 507
Kiipulasäätiö 03 14 300 32 — 32 88
Tervakoski Oy 11 3 3 000 332 11 323 9140
Jokioinen 5 013 2 507 50 469 — p469 268 1 285 220
Nokan sairaala 01 14 207 23 — 23 64
Vedenhankinta Oy 11 2 2 300 4146 — 1446 268 1 221
Kalvola 3 778 1 650 414 120 — 120 329 199
Kunta 01 1 1 650 120
— 120 329
Koski Hl 2 385 430 18 18 — 18 50
Kunta 01 1 430 18
— 18 50
Ky]iniäkoski 2 930 400 14 33 — 33 90 226
Kunta 01 1 400 33
— 33 90
Kärkölä 14 9144 2 611 53 383 — 383 96 1 0148 iO?
J?Jrvelä 01 1 2 611 383
— 383 96 1 (040
6 161 2 140 35 258 28 .6 706 330
Kirkonkylä 01 1 1 960 230 230 630
Häneen työlaitos 02 4 180 28 28 6 76
1ppi 6 782 1 1460 2. 118 — 118 322 221
Kirkonkylä 01 1 1 000 78
- 78 214
Läyliäinen 02 1 270 28 — 28 76
Launonen 03 1 190 12
— 12 32
Nastola 12 933 7 550 58 1 200 — 1 200 320 3 288 435
Kanta 01 1 7 550 1 200 — 1 200 32 3 288
Padasjoki 4 701 992 21 66
— 66 180 181
Vesihuolto Oy 11 2 992 66
— 66 180
Renko 2 173 370 17 60 — 60 36 163 173
Kunta 01 1 370 60 — 60 36 163
Sonnero 9 223 2 200 24 124 — 1214 6 3440 1511
Vssihuolto Oy 11 2 2 200 1214
— 12i 6 3fl
Tansiela 5 688 1 263 2? 136 — 136 6 3(2 295
Kunta 01 1 1 183 92
— 92 6 30/?
Liustiala 02 14 80 44fl — 1414
tirjola 6 919 2 j(0 31 150 82 212 8 58?
Kunta 01 1 6(0 150
— 130 $
Wlrtsill 02 3 01 — 82 2. i.
Yr»0j0 3 O•O4 Ilo 40 111) 1!i






























































































































































































4 823 514 1472














































11n,uttu vesiiriflr8 1000 m5la VcIcri



















165 621 160 000
















































































































































































































97 1 466 1332 2798
i466 1332 2798






































































75 1 065 263 1 328
1 065 263 1 328




19 61414 86 35 1 396 1 431 6o 3 92117 350 35 1 0110 1 075 60 29145970
— 182 182 14992211
— 28 28 771 100
— 146 1146 400
314 074 31 ‘460 92
— 5 418 5 1418 1 835 114 84431 200
— 5 336 5 336 1 835 114 619260
— 82 82 225
22 561 18 600 82 581 1 1426 2 007 160 5 14917 000 581 1 1014 1 685 14 6161 600
— 322 322 160 882
53 083 41 650 78 3 725 1 292 5 017 1 267 13 714541 000 3 6115 1 292 4 937 1 267 13 526650 8o
— 80 219
8 038 2 31414 29 352
— 352 96148914 92
— 92 2521 330 176
— 176 ‘482120 84
— 84 230
8 008 2 560 32 1119
— 149 9 140801 1 260 114
— 14 9 3811 2 2 300 135
— 135 370
11 866 5 668 48 9119 26 975 82 2 67201 1 4 040 507
— 507 78 1 38902 1 900 63
— 63 14 17303 4 150 50
— 50 13704 4 250 90
— 90 24705 14 328 239 26 265 726
5 204 370 7 17 1 18 5060
— 1 1 3200 13
— 13 36110 4
—
14 11
2 7614 260 11 3001 1 200 10 2702 1 60 1 3
6 020 1 280 103 28201 1 1 280 103 282
6 221 1 665 27 118 118 3231 320 91 91 21193115 27 27 74
14 868 625 13 48 148 132625 48 48 132
6 311 2 1400 38 270 270 50 71102 400 270 270 50 7140
7 1112 1 090 15 117 117 3211 090 117 117 321
5 368 1 100 20 72 72 1971100 72 72 197
3 358 780 23 122 122 33?4780 122 122 3314






































!lukauiuku Vesi iai tokuen
31.12.1975 1iittyjnir
as.






3115 777 220 470
Jakeluun pumputtu vesiiniär!1 100U rnia













14 1483 69 666 316
MIKKELIN LNI
Mikkelin vesipiiri
1J)’Ni Lait . 1rii:;— A:;uI’zÄ: uku ‘v’(’ 1 ii.
Veipiiri tunn. tus— 31.12.1975 liittyjämflrfi
Kunta suhde a.
Vesilaitos
Li t— Jai’o Luuri p1:ip’ittu v:j i IrLi Jj (ii ‘/u
tyinin— Pohja— pj• YhteerisiTeo)].. kuki—
% vott vcttfl 1 . li1 jIii
ii-/it
Mikkeli 27 436 26 300 96 2 850 175 3 025 625 8 289Kaupunki 01 1 26 300 2 850 175 3 025 625 8 289
Heinola 15 496 14 640 94 1 201 171 1 372 3 760Kaupunki 01 1 14 520 1 095 171 1 266 3 469Reumasäätiän sair. 02 4 120 106
— 106 291
Pieksämäki 13 102 12 620 96 207 828 1 035 155 2 836Kaupunki 01 1 12 620 207 828 1 055 155 2 836
Savonlinna 28 345 21 250 75 — 2 088 2 088 407 5 719Kaupunki 01 1 21 250
— 2 088 2 088 407 5 719
Pnttola 1 861 250 13 — 14 14 37Kunta 01 1 250
— 14 14 37
Kaonkoski 2 199 280 13
— 20 20 55Kunta 01 1 280
— 20 20 55
Hartola 4 946 967 20 101
— 101 277Vesihankinta Oy 01 2 967 101 — 101 277
Haukivuori 3 227 340 11 24
— 24 66Kunta 01 2 340 24
— 24 66
Heinolan mlk 5 118 1 101 22 107 37 144 393Kirkonkylä 01 1 758 60 — 60 164Nynäs 02 1 182 22
— 22 60Urheiluopisto 03 4 40
— 37 37 100Vierumäki 04 1 121 25 — 25 69
Heinävesi 6 143 950 15
— 57 57 156Vesihuolto Oy 11 2 950
— 57 57 156
Hirvensalmi 3 373 400 12
— 25 ?5 70Kunta 01 1 400
— 25 25 70
Joroinen 6 223 1 027 17 68
— 68 186Kunta 01 1 987 61
— 61 166Maatalousoopilaitos 02 4 40 7 — 7 21
Juva 9 442 2 025 21 — 232 232 635Kunta 01 1 2 025
— 232 232 £35
Kangaslampi 1 839 73 4 1
— 1 3
. Kunta 01 1 73 1
— 1 3
Kangasniemi 7 981 1 263 16 9.3
— 93 9 256Kunta 01 1 1 263 93
— 93 9 256
Kerimäkj 6 093 906 15 70
— 70 191Kunta 01 1 906 70 — 70 191
Mikkelin rnlk 12 101 3 022 25 122 264 386 2511Rantakylä 01 1 1 703 93
— 93 254Otava 02 1 516
— 36 36Ivbision sairaala 03 4 655
— 183 183Maatalousoppilaitos 04 4 56
— 11 11
‘flukkalan sairaala 11 4 60 34 34Kyyhkylän sairaala 12 4 32 29
- 29
Mäntyharju 8 313 2 682 32 210 47 257Kunta 01 1 2 600 210
— 210Työlaitos 02 4 82
— 47 117
Perturnaa 3 1511 309 10 50
— 50 16Kunta 01 1 182 38
— 38 16Kuortti 02 1 127 12
— 12
Pieksämäen rnlk 6 408 1 941 30 133 112 245
Kunta 0) 1 1 500 124
— 129Naara.jlirven vankila 02 4 51
— 6 6
Vaalijala 03 11 390 9 106 115
Funkaharju 4 764 1 225 26 117
— 117 5 321Punkasalmi 01 1 1 165 92
— 92 5 251Punkaharju 02 1 60 25
— 25 70
Puurnala 3 928 7117 19 83 83 6 227Vesiosuuskunta 01 2 747 83 83 6 227
Raritasalmi 5 698 980 17 52 52 102Kunta 01 1 960 52 52 142
Riutiira 5 628 1 95 95 2r21Kunta 01 1 1 .00 95 93 2I
Savonranta 1 977 20 20



































Lait. rii— Aukas1uku Ve;i)aitok;cn Liii— Jakeluun runputtu vLE5irrkjr!i 1000 rn5/a Vitri Ku1utij—Vesipiii tunn. tus— 31.12.1975 liittyjUmLULr0 tymin— Pohja— Pinta— Yhteen;0 Teoli. koski— lukuKunta Suhle an. vetti vuttll cdeil. kuiutwj 1Vesilaitos
rn-’/d
Sysm 6 5118 1 500 23 157 157 I5flKunta 01 1 1 500 157 157























JiulripUttu V(sini!i!irIi 1000 m/a
}‘ilIta— Yhteensl T(Y)1 1
,1,t10 (i(l 4
Joensuu - 42 339 35 1430 814 14 180 — 14 180 697 11 I52 323
Kaupunki 01 1 35 430 14 180 — II i8fl 697
Lieksa 19 1111 9 900 51 11141 216 657 il 1 liii)Kaupunki 01 1 9 900 1414 216 657 50
Nurmes 11 506 11 950 43 292 61 353 29 968 195
Kaupunki 01 1 14 950 292 61 353 29
Outokumpu 10 5214 6 100 58 2214 367 591 15 1 620 266Kauppala 01 1 6 100 2214 367 591 15
o 9 116 2 650 29 2146
— 2I6 54 6714 2514Uinialiarju 01 1 1 580 155
— 155 54 1423KaltinD 02 1 1 070 91
— 91 251
I1onntsi 9 137 2 104) 23 222
— 222 10 609 290Kunta 01 1 2 100 222
— 222 10
Juuka 8 1425 1 800 21 180 — 180 12 1493 2711
Kunta 01 1 1 800 180
— 180 12
Kesälahti 3 265 800 25 50
— 50 137 171Kunta 01 1 800 50
— 50
Kiihtelysvaara 2 37L1 325 14 35
— 35 95 292Kunta 01 1 325 35
— 35
Kitee 11 145 3 670 33 703 — 703 1 926 525Vesikunta 01 2 3 200 667 — 667 1 827




Kontiolahti 8 149 3 073 38 436 38 1474 1 300 1423
Kirkonkylä 01 1 780 75
— 75 206Lehmo 02 1 28’I 12
— 12
Jä11kripata1joona 03 J4 1474) 2112 — 2142
Rajavartiosto 014 14 1400 — 38 38 105Mielisair. huoltop. 05 14 1 079 107
— 107 29%
Liperi 10 369 2 575 25 628
— 628 93 1 720 569Viinij1rvi 01 1 458 58
— 58 159Yliimylly 02 1 665 72
— 72 197Vesikurita 2 1 200 227
— 227 93 621Assattioppiliitos 04 14 82 29
— 29 79P—K Patteristo 05 14 170 242
— 242 66’i
Polvijärvi 6 666 6514 10 88
— 88 7 2112 371Kunta 01 1 6511 88
— 88 7 2142
Pyhäselkä 14 8614 1 300 27 73
— 73 200 154Harmiaslahti 01 1 900 45
— 145 124Reijola 02 1 1400 28
— 28 76
Rääkkylä 11 353 880 20 52
— 52 142 162Kirkonkylä 01 1 880 52
— 52 1142
Tol järvi 6 672 1 4311 21 105 — 105 9 288 201Kunta 01 1 1 11314 105 — 105 9 288
upovaara 3 I30 380 11 29
- 29 78 206Kunta 01 1 380 29
— 29 78
Vaitirro 11 189 866 21 76 i8 914 257 297Kunta 01 1 690 76
— 76 208Ylä—Vait. vesikunta 11 2 176
— 18 i8 49
Värtsilä 1 007 650 65
— 1147 1147 1103 620Vesikunta 11 2 650
— 1147 147 403









LaiL Gis— A;uks1Uku Wsi1a:[tc,k;en Li IL— Jak]uun iwiputtu V irTIif?i 1000 Vintunn. tus— -31.12.1975 -1iittyjiiin0ri t;ymis— I’oFj;— Pirlta— Yhteensii flxj11.suhde
- as. Z vett-i vettll
4 iI.u:
Kuopio 71 844 60 736 85. 30 7 662 7 692 850 21 073 3I7Kaupunki 01 1
- 60 250
— 7 615 7 615 850 20 863Riistavesi 02 1 415 50
— 30 82Vaajasalon parantola - 03 I 71
— 47 47 128Iisalmi 21 5314 13 101 61
- 1 242 290 1 532 380 L 197 520Kaupunki 01 1 12 800 1 200 290 1 490 380 1 082Koljonvi.rran sair. 02 14 - 501 42
— 92 115Suonerijoki 9 270 3 180 39 362
— 362 23 991 312Kauppala 01 1 3 180 362
— 362 23 991Varkaus
- 29 416 19 700 81
— 2 oi8 2 018 159 5 527 281Kaupunki 01 1 19 700
— 2 oi8 2 018 159 5 527Juarilcoski 7 205 2 350 33 185
— i85 21 507 216Kunta 01 1 1 700 127
— 127 21 314.7f’turuvesi 02 1 400 42
— 142 115Säyneinen 03 1 250 16
— 16 145
Kaavi 5 056 900 18 96 — 96 O 262 291Kunta 01 1 900 96
— 96 262
-Karttula
- 3 260 775 24 53
— 53 145 187Kunta 01 1 775 53
— 53 145
-Keitele 3 462 1 032 30 110
— 110 302 292Kunta 01 1 1 032 110
— 110 302







7 671 - - 2 000
- 26 993
— 993 835 2 721 216Kunta 01 1
- 2 000 993
— 993 835 2 721
Leppävirta 12 070 3 940 53 — 371 371 14 1 015Kunta 01 1 2 450
— 225 225 111 619Sorsakosld 02- 1 950
— 75 75 - 206
-Kotalahti 03
- 3 540
— 70 70 190
Maaninka 14 682 590 13 94
—
14 120 204Kunta 01 1 590 49
— 44 120Nilala
-
- 8 121 2 000 25 183
— 183 46 502 251Kunta 01 1 2 000 183
— 185 46 502
Pielavesi 7 966 2 050 26
— 151 151 414 202Kunta 01 1 2 050 151 151 414Rautalampi 4 966 1 4314 29 110
— 110 303 211Kunta 01 1 1 434 110
— 110
Rautavaara 3 860 730 19
- - 87
— 87 239 327Kunta




- 7 200 56 711 131 842 3514
- 2 309 321Vuorela 01 1 1 500
— 131 131 5 360Kirkonky1i - 02 2 5 500 - 6140
— 6140 3449 1 7514Lentoasema 03 14 200 71
— 71 195Sonkajrvi 7 091 1 675 24 154 79 253 2 639 381Kunta 01 1 860 86
—
- 86 2 236Sukeva 02 1 215 19
— 19Keskusvankila 03 14 600 49 79 - 128
- 350
-Tervo 2 578 470 18 36
— 36 99 210Kunta 01 1 470 36
— 36 99iuusnieTni
- 4 591 1 060 23 107
— 107 30 293 277Kunta 01 1 1 060 107
— 107 30 293Varpaisjirvi 3 937 1 000 25 112
— 112 308 308Kunta 01 1 1 000 112
— 112 308Vehnersalmi 2 760 418 15 27
— 27 73 174Kunta 01 1 418 27
— 27 73Vesanto 3 821 456 12 149
— 99 133 292Kunta 01 1 456 99
— 99 135Vierem
- 5 551 830 15 158
—
- 158 455 522Kunta 01 1 850 158
— 158 141 43
KUOPION LiJiNI









































































Lait.. Cnis—, Asieu]uku VeziJnitnk;eri






























































































































































































































9 0114 9 0814 1 9115 214 696 426
9 0114 9 0814 1 9145 24 696
— 922 102 2 526 297
— 922 102 2 526
146 506 25 1 386 277
116 506 25 1 386
1 086 1 o86 2 975 339147]. 1171 1 290
615 615 1 685
— 79 216 188
• 314 93
— 145 123
— 87 1 238 210
— 87 1 238
866 1 662 328 4 5511 313
45 190 521
— 120 9 329
— 509 1395
— 22 60
821 821 319 2 2119
— 6914 1 901 320
— 694 1901
— 22 60 198
.- • -22--
— 136 373 206
— 136 373
— 762 85 2 088 2l9
— 592 76 1622
— 67 2 1814
— 80 219














































































LÄÄNI Lait. Gn1s— Auuknsluku Vi 1 ai tokscn Lii t— Jakeluun !Ju!npuLtIÅ v’;i ru!ir 1(1(10 m/; Voi. ri 4:1 II.:—Vesipi.iri tunn. tus.— 31.12.1975 liittyi iniiirL tyinis— Pohja— Pinta— Yhteenn Teon. ionk.—
Kunta suhde as. vetti vet:ti eduli . (u1u1..i: I/:t,.,4Vesilaitos mS/d
Viitasaari 9 037 2 8’lo ).
— 266 266
Kunta 01 1 2 0140
— 266 20(1
Tampereen vesipiiri -
Kuhmoinen 3 9145 705 18 147 117 L103 571Kunta 01 1 705 147 147 1(03
KESKI—SUOMEN LÄÄNI 240 725 138 190 57 5 742 11 494 17 236 2 520 47 222 542




Vaasa 52 031 96 614 6 636 7 250 2 648 19 864 382
upUpjCi 01 1 50 360 545 6 636 7 28j 2 648 19 675Suo Vatten 02 2 1 oli 31
-
32 86
Gerby•Vestervjk 2 350 14 14 39£antbruj(ssko_or 12 4 80 24 24 66
Alavus 10 206 3 485 225
-
225 19 615
uppa 01 1 3 485 225
-
225 19 615
1 312 850 6
-
43 43 118 139Iup 01 1 850
-
43 43 118
ISt1r 9 235 790 52 105 198 304 20 833 174
upun 01 1 2 500
-
193 193 20 529Aluesairaa_a 02 4 130 15 20 55Lppfj 2 2 910 8o
-
8o 219Pe3 12 2 250 11
-
11 3
KurikJ 21 210 5 523 49 406
-
46 6o 1 lii 201Iuppa1 01 1 5 100 390
-
390 60 1 0681 2 26o 9
-
9 24
ova 12 2 163 7
-
7 19
14 557 9 488 65 861
-
86i 100 2 362 249
uppa1a 01 5 66o 668 668 94 1 832Simpj 2 880 42
-
42 3 115Tiisteokj 12 2
.948 59
-





Jjo1a 14 2 700 26
-
26 71A2ahe1i 15 2 380 18
-
1816 2 105 6
—





Lns1k 18 2 148 6
-
6 15Menp 19 2 392 27
-
27 75
SeinJok1 22 478 20 712 92
-
4 200 4 ilo 1 517 11 2331 20 700
-
4 1OQ 4 1 517 11 23j
5 057 4 877 96
-
6 968 198Kunta 2 3 604 230
-
230 6 631
sairaala 02 520 83
-
83 227Vojtjn vesjfluolto 03 2 216 25
—
25 69Köykjj 2 205 15
-
25 41
8 305 3 540 43 209
-
209 22 572 261Vesjosuusnt 2 1 340 126
-
226 22 34412 2 1 500 44
-
44 12jKurejokj 13 2 700 39
-
39 107
I2 12 757 4 683 40
-
379 32 1 038 222Kunta 01 1 2 050 237
-
237 15ionj,j 11 2 6oo 22
-
22 59I11iosa1o 12 2 265 32
-
32 17 87
mesoja 13 2 250 10
-
20 27Sepp 14 2 300 24
-
14 40Pmjrj_110 15 2 270 18
—
18 50Alapä 16 2 270 21
-
11 29Mkj 17 2 308 20 .
-
10 2818 2 220 9
-
9 23Pelwala 19 2 250 16
-
16 44
ISOjOkI 3 432 530 15 59 162 306Kunta 02 1 530 59
-
59 162
5 585 4 505 81 285
-
285 782 174Isonj Vesj 1 2 3 000 297
-
197 54oTervajoen vesi 02 2 573 37
-
37 1031 2 520 37
-
37 10012 2 412 24
-
14 39
Jaiaj,1 10 452 1 670 16 158
-
158 24 433 259ta 01 1 670 158 158 24 453
5 46 3 925 72 242
-
242 664 17001 1 2 200 83
-
83 2292 1 320 61
-
61 16722 2 350 35
-
35 96JSrvenp 23 2 302 18
-
18 48&rVijokj 24 2 162 21
-
1115 2 204 22
-
12 3316 2 210 11
-
21 291Okfrgas 17 2 167 11
-
11 31
ijoki 2 138 550 37 37 290Keskj 11 2 350 37 37
122.
Lnt (run— A ufra.1uku V laitofr n 1 i it— JdkE luura pUnI[Httu L flkt 11 i [()UU iii 1 i ui 4 —Vesipilrl tunn tus— 31 1? 1915 hitty,jni u tynus— lohja— hnti— Yht erra tuoli 4 Ii— tuiuKunta sutxie as. vetti vettfi XI.’I[. :i liii; 4/:1:;.ciVesilaitos
rn3/d
Kauha.joki 114 442 8 915 62 . 5149 5119 151 1 903 169Vesihuolto Oy 11 2 7 952 492 492 149 1 347Päntäne 12 2 300 15 15 2 141Kokonky1 13 2 24O 15 15Kalvehenpuoli 14 2 217 13 13 35Saharikylä 15 2 206 14 14 40
Kaubava 8 5011 5 833 69 649 6119 211 1 778 305Sorvari 11 2 5 0110 560 560 24 1 5314Hulinarkoski 12 2 2115 89 89 21414
Korsnäs 2 293 1 757 77 128
— 128 35 199lb1pe Vatten 01 2 4402 27
— 27 72Korsns Vatten 11 2 1 355 101
— 101 278
Kuortane 5 095 1 230 24 65
— 65 1 ]78 1145Kunta 01 1 1 230 65
— 65 1 178
I.aihia 6 908 3 761 511 271
— 271 743 198Vesihuolto Oy 1]. 2 3 557 253
— 253 694rsti1a 12 2 ?04 18
— 18 149
Lappajrvi 4387 1 704 39 5 115 120 2 329 193Veden..johto—osk. 11 2 1 270
— 95 95 260Alaranta 12 2 210
— 20 20 2 55Krnänsaari 13 2 2214 5
— 5 14
Lehtim1d 2 14142 1485 20 4414
— 44 120 248Kunta 01 1 1485 1111
— 44 120
fha1atiti 5 593 3 578 64 231 — 231 61 635 177Kunta 01 1 2 802 161
— 161 52 14112Petalax 02 1 519 140
— 140 9 110Norrby 11 2 257 30
— 30 83
Maksaira
- Q7?•668 - 62 11•
--11
— 31--Kunta
— 11• 1 391 11
— 11 31
1’4ustasaari 12 14142 8 835 71 495
— 1195 42 1 357 1511Srnedsby 01 1 3 800 229
— 229 13 627Solf verket 02 1 60 7
— 7 1 20Kvevlax eentrurn 03 1 300 12
— 12 2 314Helsingbynejden 1]. 2 1 180 145
— 45 123Norra Kor’oholn 12 2 1 385 145 — 145 122Kvevlax vatten 13 2 1 500 118
— 118 2I4 32lKivne Vatten 114 2 610 39
— 39 2 107
Nurn 6 4449 3 692 57 — 268 268 733 199Vesihuolto Oy 11 2 3 692
— 268 268 735
Nrpi 10 975 7 609 69 487
— 4487 22 1 Y3 175Pirttiky1i 01 1
—
Ntirpes Vatten 11 2 44 8o0 282 282 22 7’/2Yttermark 12 2 780 28 28 78verniark 13 2 1 221 113 113 308P5rtorn Vattenan. 14 2 717 64 64 175Oravainen 2 6911 1 065 40 22 51 73 199 187Oravais Vatten 11 2 970 22 443 65 178Djupvattenan. 12 2 95
— 8 8 21
Peräseinäjoki 14 222 1 1400 33 88
— 88 3 2441 172Kunta 01 1 1 1400 88
— 88 3 2141
Soini 3 225 530 16 47 — 147 1 129 p143Kunta 01 1 530 47
—
147 1 129
Teuva 7 531 6 020 80 430 1430 5 1 178 196Kunta 01 1 1 900 115 115 315Perälä 11 2 860 50 50 137Kangas 12 2 404 40 140 iloVeden.johto—osk. 13 2 600 148 148 5 130Riipi 14 2 700 36 36 98Nori 15 2 1438 72 72 197Horo 16 2 1400 25 25 68Äystö i8 2 220 15 15 4oKauppila 19 2 2140 12 12 33Liihteenmaa 20 2 200 7 7 21Lehtiharjun sairaala 21 14 58 10 10 29
Töysä 3 251 500 15 511
— 54 17 1149 298Kunta 01 1 500 544
— 514 17 149
Vimpeli 3 570 1 9445 514
— 156 156 13 427 219Vcen.johto—or1c. 11 2 1 200
— 811 614 2Pohjoinen veiosk 12 2 714)
— 7 7 fl J,(fl
VähJilcyrö 14 396 14 212 96 253 253 605 164Vesihuolto Oy 11 2 11 200 253 253 695
Vöyr’i 14 009 2 9.02 73 10
— 105Kunta 01 1 7 10 10
—
123.LÄÄNI Lait. ()nis— Asukasluku Vcsi1aitoksn Liit— Jakeluun puniputtu veaiaiNtirN 1000 m3/a Vuden Kulutus—Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1975 1iittyjänii!ii’l tymis— Pohja— Pinta— Yhteensä Teoll. keski— luku
Kunta sude as. % vettä vetti edeil. kulutus 1/az.d
Vesilaitos m-/d
Ylihärmä 3 1014 2 894 93 217 217 20 594 205
Kunta 01 1 150 11 11 29
Vesihuolto Oy 11 2 2 390 188 188 20 515
Kosola 12 2 i8o 6 6 17
Rintakans 13 2 170 12 12 33
Ylistaro 6 178 14 090 66 178 37 215 590Vesiosuuskunta 11 2 977 89 — 89 2143
Ase ja Kainasto 12 2 1 2140 147
—
117 130
Y1ipä 13 2 516
— 25 25 69
Koivulakso 114 2 237
— 12 12 32
Alapää 15 2 3141 13 — 13 37Untairla 16 2 3140 17
— 17 116
fvkrnkkila 17 2 3143 12
— 12 33
Ähtäri 7 321 3 000 111 285 — 285 31 781 260
Vesihuolto Oy 11 2 3 000 285 — 285 31 781
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 21 906 21 700 99 1 876 ‘40 1 916 I12 5 250 2112Kaupunki 01 1 21 200 1 876 40 1 916 412 5 250
Pietarsaari 20 573 20 110 98 — 1 915 1 915 378 5 2146 261Kaupunki 01 1 20 110
— 1 915 1 915 378 5 2116
Uusikaarlepyy 7 370 5 280 72 352 2114 566 60 1 551
Kaupunki 01 1 1 500 — 2114 2114 587






Leou Vatten 12 2 3 060 250 — 250 685
Keppo 13 2 1460 814 — 8’i 60 230Silvast 114 2 260 18
— 18 49
Ev&järvi 3 372 1 029 31 83 — 83 8 229 222
Kunta 01 1 1 029 83
— 83 8 229
Halsua 1 517 992 65 911 94 257 260
Kunta 11 1 1489 38 38 105
Ylikylä 12 2 325 115 ‘45 123
Kanala 13 2 178 11 11 29
1{inka 3 070 2 0511 70 1143 — 1113 21 392
Kunta 01 1 1 924 131 — 131 21 359Torvenkylä 11 2 130 12
— 12 33
Kaarlela 11 022 10 220 93 1458 — 1458 10 1 255 123
Kunta 01 1 14 000 150 — 150 141]
Karleby Vattenanslag 11 2 5 350 2110 — 240 10 658ja 12 2 540 46 — 46 127Såka 13 2 330 22
— 22 59
Kannus 4 958 11 183 814 298
— 298 818 195Ylikunnus 11 2 11 183 298 — 298 818
Kaustinen 3 586 1 205 34 1142 — 1142 59 389 323Kunta 01 1 1 205 1112
— 1142 59 389
Kortesjärvi 2 903 2 0117 71 119
— 119 325 159Vesihuolto Oy 01 2 2 047 119
— 119 325
Kruunupyy 6 829 1 5614 67 291
— 291 23 798
Vatten och Avlopp 01 2 2 516 1117
— 1117 6 1403
Terjärv 02 2 780 67
— 67 12 184
Nedervetil 11 2 1 000 53
— 53 5 1115Söderby 12 2 268 24
— 24 66
Kälviä 3 793 2 320 61 211 119 1143 5 391 169Kälviän Vesiosuusk. 11 2 2 000 — 119 119 5 325Vuolteen Vesiosuusk. 12 2 320 24
— 211 66
Lestijärvi 1 187 682 57 34 34 92 135Vesi— ja viefnäriosk. 01 2 350 20 — 20 53
Yli—Lesti 11 2 310 114 — 14 39
Lohtaja 2 873 2 720 95 1115 — 1145 4 397Vesihuolto Oy 11 2 2 200 125 — 125 14 342
AJ.aviirre 12 2 1120 20
— 20 55
Looto 2 729 2 6014 95 110 29 139 2 381
Vattenandelslag 11 2 1 750 110
— 110 1 300
12 2 85’l
— 29 29 1 81
Perho 2 9l2 400 111 12 12 32 79Vesihuolto 11 2 1100 12 12 32
Pietarsaaren rnlk 1 673 14 l50 95 256 256 Lii 702
Pedersre Vatten och
Avlopp 11 2 14 450 256 256 141 702
1572 55 5
1214.
L2ONI Lait. (ni— Auka31uku Ver3i1aitok:fl Ljjt Jtke]uuri purnpittu v iriii!iri i(O( III/ V 1Veipjiri tunn. tus:- 31.12J9f5 1iittyjdrniJr8 tynii— Pohja— Pinta- YI,ocnsi Tenil. ke;ki—
Kunta suhde as. % vettLi veWi cdc,J1. :j1utu i /:.:.iVesilaitos m/d
bho1anipi 3 818 2 636 69 305 305 2111 835 3OIfVesihuolto Oy 11 2 2 250 287 287 214 786Sykristen Vesih. Oy 12 2 386 18 18 49
Ullava 1 056 280 27 20
— 20 55 196Kunta 01 1 280 20
— 20
Veteli 3 678 1 047 28 81 — 81 223 213Kunta 01 1 1 047 81 — 81 23
htv 2 272 1 718 76 108 108 296 J72Esse Vatten 11 2 1 450 94 94 257Lappfors Vattenan. 12 2 268 14 14 39
VAASAN LO\NI 423 336 289 876 68 13 501 13 921 27 I22 6 083 75 128 259
125.f2O’N1 Iiijt . cis— Auka1.uku Vezi]aitok:t 11 it— Jke] uun k1114)uttu v’ ji1j0 .1 kfl nr/u V hri IÅ1,IE—Vesipiiri tunn. tur 31.12.1975 1iittyj0nkifl1! tymft— tkhja— Inta— Yhtc’n:% Teoli. kk i—Kunta su4e a3. Vetta vettL (del 4. 1:uIuIVesilaitos
UNI
i1un vesipiiri
1u 92 4475 90 708 98 65 3 1145 13 210 2 5014 36 19] 399Kaupunki 01 1 88 836
— 13 100 13 100 2 500 5 89oHeikinharjun sairaala 02 4 132 10 1444 511
Pikkarala 11 2 1 657 55 1 56 44 1514
lulainen 7 1106 5 770 78 289
— 289 6 791Vesiosuuskunta 11 2 5 770 289
— 289 6 791
Raahe 16 237 15 059 93 ‘1 565 — 1 565 1456 4 288 285Kaupunki 4)1 1 15 000 1 565
— 1 565 456 44 288Rasapatti Oy 11 2
Haapavesi 7 172 3 722 52 507 507 211 1 389 373Kunta 01 1 2 915 478 478 211 1 310Mieluskylä 11 2 591 20 20 55Kytökylä 12 2 216 9 9 214
Hailuoto 918 765 83 31 31 85Vesihuolto Oy 11 2 765 31 31 85
Haukipudas 10 577 9 500 90 367 6 373 1 023Kunta 01 1 9 500 367 6 373 1 023
Ii 5 271 3 785 72 203 203 2 555 1714Vesiosuuskunta 01 2 31123 158 158 2 1431Raasakka 11 362 145 45 1214
Kerripele 6 064 5 7011 9” 3146 3146 948 166Vesihuolto Oy 01 2 5 688 ‘i6 3116 9118
Kestilä 2 3141 1 057 145 72 72 5 197 186Ves-ihuolto Oy 01 2 1 057 72 72 5 197
Kriki 3 982 2 6’48 66 137 137 375Kunta 01 1 2 6148 137 137 375
Kuivanierni 2 6440 938 36 41 112Vesi Oy 01 2 725 32 32 88Luola—aavan Vesiosk. 11 2 213 9 9 214
Kuusan 17 3147 6 650 38 505
— 505 24 1 383Vesiosuuskunta 01 2 6 6oo 484 — 1484 244 1 326Hukan Vesiösuuskuhta 02 2 50 21
— 21 57
Kärsäniiki 3 514 1 599 146 103
— 103 281Vesihuolto Oy 01 2 1 2’12 87
— 87 237Miiluranta 11 2 357 16
— 16 1414
Liininka 3 927 3 795 97 361
— 361 52 990 261Vesihuolto 01 2 3 785 361
— 361 5? 990
Ilsnijoki 1 4440 1 407 98 81
— 81 6 225Vesiosuuskunta 11 2 1 407 81
— 81 6 223
6 641 5 5711 84 14 490 5014 1 380Kunta 01 1 14 675
— 364 3611 9943Pyhäkosken voinal. 02 3 287
— 56 56 153Päivärinteen safr. 03 11 112
— 70 70 192Kylmälänkylä 11 2 1470 14
— 14 37
i1unsa1o 3 233 3 171 98 155
— 155 1 4214Kunta 01 1 3 100 133
— 133 1 36’iLentoaserna 02 4 63 22
— 22 60
Pattijoki 3 987 3 800 95 171
— 171 8 467Vesi’Oy 01 2 3 800 171
— 171 8 1167
Piippola 1 546 795 51 146
— ‘46 125 157Vesi Oy 11 795 46
— 46 125
Pudasjärvi 12 195 2 221 18 31414
— 344 97 94].Kurenala 01 2 2 0440 338
— 338 97 9244Sarajärven Vesiosk. 11 2 i8i 6
— 6 17
Pulkkila 2 003 1 386 69 71
— 71 194Kunta 01 1 850 70
— 70 191Raja—alueen vesiosk. 11 2 536 1
- 1 3
Pyhäjoki 3 512 2 517 72 26 111 137 375Vesi Oy 01 2 2 517 26 111 137 375
pyintä 1 634 466 29 23 23 ? 63 135Vesi Oy 11 2 1466 23 23 63
Rantsil.a 2 696 2 550 87 109 100 6 $90Vesihuolto Oy’ 01 2 2 3’0 109 109 6 ?99
Huukki 5 01414 I4 000 97 306
— 5 . ] 17 (OFiavo1art Vesi Oy 01 2 14
— «I
Sii1ajok5 i 1 2/0
T1zivalkoski 77? 17 —










Cni s— ?sn: tulo, Ve.:j 1.
t:u— 3i . 2.19,5 ii ttty,r:.05
uIil a;.
1 5 I:j Iit V ‘4 -1
V1ttr ‘1’-.,l1 . 4:inkl— Iii.i
t4ut 4
. I:tji.iitui 4 /;;
m’/d
Temnes 620 1402 65
‘rnävä 2 9544 2 934
Vesihuolto Oy 01 2 2 87’I
Utaj.rvi 3 990 1 672Kunta 01 1 1 ‘462
S8rkijrvi 11 2 210
Vihanti 14 307 3 413?4Outokumpu Oy 01 3 1 145,4Ilveskorpi 11 2 303Vesiosuuskunta 12 2 1 420Lumimets8nseutu 13 2 257
Yli—li 2 738 1 513Vesihuolto Oy 01 2 500
aa1ismaa 11 3 385
Leuvanjoki 12 2 220Nartimo—oja 13 3 183Jakkukylä 114 2 225




































































































































































































7 7714 6 9145
01 2 69145






10 055 8 879
11 2 8050
12 2 62
8 186 3 9614
01 1 3500
11 2 4614
3 721 2 350
11 2 2350
24 ‘4324 4 1400
01 2 4400


















11 627 2 650
01 1 600
02 2 2050
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OtaJd 02 3 1 I50 - 243 21)3 2 666






Lait. iiL;— f1: .‘. tl V;i!i .1
tunn. tue 51.12. 9/5 liit.i:;:i
nuhde
.}(44f I












































































































































































































































































12 737 6 916
01 1 68oo
02 2 116


























































































VIE M EILA 1 TO KS r 1 N LIITTYMINEN
JA VIEM)R IEN PiTUUS

131.
1 II. Uii— A;iik.i: luku Vi’ i.i.r 1:, 1 tuk— 1.1 1 t— Vi k:ri .i Ii m lv, ,ii’iV Ir L1 1 tunn tu— I 12 19(5 ‘ri lJitty) tni 31 1 19(5 ih tirir.ttU m
utJi. n( ‘, ‘i i v iujVicirriri1aitos
UUDENMAAN LXNI
1sinin vesipiiri
Helsinki 495 287 486 876 98 1 142 563 36 163 225 000Kaupunki 31 1 485 000 1 135 838 36 138 225 000Santataniina 32 4 1 876 6 725 25
Espoo 121 255 97 100 80 437 3ft9 21 443Kaupunki 31 1 96 000 431 959 21 443Rinnekoti—säätiö 32 4 1 100 5 400
Henko 10321 99Kaupunki 31 1 10 300 68 860 2 960 65 560 9
HijvinkllA 36 065 31 500 87Kaupunki 31 1 31 200 147 700 3 100 93 600 7
JrvenpLi 20 228 14 200 70 88 776 10 388 17 000 2Kaupunki 31 1 14 000 87 788 10 388 17 000 2Sosiaalisairaaj.a 32 4 200 988
Karjaa 8 045 6 070 75 51 200 2 900 30 700 7CKauppala 31 1 5 620 49 800 2 900 30 700 72Meltolan sair. 32 4
.450 1 400
Karkkila 8 610 80
Kauppala 31 1 6 900 42 454 4 209 38 212 10
Kauniainen 6 871 91Kaupunki 31 1 6 235 O 34 087 1 587
Kerava 20 874 20 440 98 94 920 2 690Kaupunki 31 1 20 000 92 170 2 690
».iorisovankij.a 32 4 440 2 750
1otja 13 632
. 99 . . . . -Kaupun1d 31 1 13 600 8 000 3 300 10 000 17
Loviisa 8 692 83Kaupunki 31 1 7 200 50 154 2 454 40 279 93
19 059 93
31 1 17 770 95 050 5 720 40 640 57
niaisaari .
. 7 468 7 400 99 54 059 4 734 21 687 51Kaupunki 31 .1 6 650 46 404 4 734 21 687Varuskunta 32 II 750 7 655
Vantaa
• 118 352 93 310 79 320 378 16 051Kaupunki 31 1 92 800
. 311 700 15 700Katriinan sair. 32 4 280 900Lentoasena 33 4 230
. 7 778 351
rtjrvi
. 2 188 7Kunta 31 1 150 1500
sko1a 3 612 1 655 10 150 2 250Kirkonky1 31 1 480 3 500 1 700t’bnninkylä 32 1. 950 5850 550Annnttikoulu 33 4 225 800
Inkoo 3875 27Kunta 31 1 1046 8700
Kirkkonumni 16 118 7 846 4. 59 689 7 089 2 000Kunta 31 1 5 700 42 729 6 989Porkkalan varusk. 32 4 1 168 6 500 2 000 31Suomen Sokeri 33 3 735 7 600 100Mekia 34 3 1360Paraisten Kalkki 35 3 243 1 500
Lapinjärvi 3 807 383 10 6 250
31 .
. 238 4 300Meoltola 32 4 145 1 950
Iot.jan rnlk 15 268 8 840 58 85 372 13 472 51 800 67Kunta 31 1 7 570 73 456 12 156 50 000 70Paloniexni 32 1 145 1 800 100 1 800 100Oy Lohja Ab 33 3 785 9 016 1 216Paraisten Kalkki 34 3 340 1 100
10 424 3 873 57 O 29 642 6 063Kunta 31 1 3 1400 27 642 6 063Meatalousoppil. 32 4 223 2 000
2719 5
31 1 125 1300
19 755 8 423 105 003 5 155 2 l00 2Kunta 31 1 25 l02 2 0146Venihuolto Oy 32 2 2 200 18 960 1100
Ra.jarniki 33 2 2 100 30 800 700HiykkM 311 2 251) 1 4145 202Kinukkala 35 2 3 500 29 996 1557Ki.ljnvan rair. 36 4 300 1 900 250 1 900 ](:R5ykn saiv. 37 14 73 500 501) ]()i
12.
LJ\NI lItIt. A.;uR:;I-. 1 1it Ii t. Vi’ ,‘.ii. ii JIu4




Orimattila 13 272 52
Kunta 31 1 6 880 ‘4i 7145 1 bl5
Pernaja 3 928 385 10 3 600
Kirkonkylä 31 1 130 1 800
Isnäs 32 1 255 1 800
Pohja 5 8149 1 9’46 33 19 92(1 2 063
Kirkonkylä 31 1 896 13 I77 1 677
FisIrs 32 3 500 1 000
Forsby 33 1 400 5 14143 386
Pornainen 2 231 9
Kunta 31 1 200 2 816 70
Porvoon mlk 18 552 6 1400 3I 140 8OO 6 00 28 000 69
Kunta 31 1 6 100 140 000 6 100 2 004)
Kunnalliskoti 32 1 300 800 100
Pusula 2 8iiO
Kunta 31 1 310 2 592 1 092
Ruotsinpyhtää 3 02 8oo 6 200 1 300
Kirkonkylä 31 1 ‘400 2 200
Tesjoki 32 1 1400 14 000 1 300
Sipoo 12 1460 2 780 22 18 580 1 150
Nikkilän sair 31 14 1 380 ‘4 000
Kunta 141 1 1 ‘400 114 58ö 1 150
Siuntio 3 1456 1 020 30
Kunta 31 1 6oo 7 850 75Ö
Iäniisaaren mlk 2 178
Kunta 31 1 1 150 10 505 570
Tenhola 3 359 1 080 32 10 130 1 330
Lappohja 31 1 1470 5 500 1 100
Koverhar 32 3 230 1 260 160
Kirkonkylä 141 1 380 3 370 70
Itiusula 21 ‘498 8 630 140 87 1470 7 520
Hyrylä 31 1 5 1400 61 900 3 000Jokela 32 1 850 11 850 2 200
Kellokoski 33 1 380 11 920 2 320
Kellokosken sair. 314 14 2 000 1 800
Vihti 14 385 6 129 43 47 037 5 9314
Kirkonkylä 31 1 1 146? 114 200 197
Tervalaninen työl. 32 14 213 9’lO 1’40
Nuninela 141 1 14 1454 31 897 597
UUNMAAN LUtNI 1 090 661 888 952 82 318 14141 181 352 666 878 26
133.LMN1 Uilt. (ta:— A;kijku i.•Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1975 en Ii t tyJS- t1- 31. (p75 I:tkrnc’ttu —Kunta ,uh1f ti 1 v 1 ,,‘Viernlrjlajtos
TURUN JA PORIN LMNI
Turun vesipiiri
Turloi 163 752 97Kaupunki 31 1 159 600 595 900 32 100 162 100 1jHarjavalta 8 1469 79Kauppala 31 1 6 680 63 3314 3 008Huittinen 9 360 46Kauppala 31 1 14 300 110 430 2 060 22 430 65Kokemäki 10 085 41Kauppala 41 1 I 100 38 310 11 260
66o8 83Kaupunki. 31 1 5 500 36 237 5 556 8 44c 25Naantali 7 996 63Kaupunki 31 1 5 000 42 262 3 370 4 000 114Parainen 11 038 68Kauppala 31 1 7 500 52 300 3 110 50 300 10(Fri 80 129 83Kaupunki 31 1 66 300 314 1453 20 551 83 756 27Raisio 17 037 76Kaupunki 31 1 13 000 89 336 5 250Rauma 30038 92Kaupunki 31 1 27 700 152 400 7 800 7 000 8Salo 19 2814 86Kaupunki 31 1 16 630 122 200 15 500 43 000 5ÖUusikaupunki 12 292 91 - - - =-- --
— •Kaupunki 31
- 1 - -
- 11 200 -
- 43 100 3 030 25 000 54Alastaro 3 925 9Kunta 31 1 350 7 860 560Aura 2 3145 18Kunta 31 1 413 14 913 693Dragsfjrd
‘4 832 1 106 23 9 800 3 300Taalintehdas 31 3 1 000 7 800 3 300Kunta 41 1 106 2000
Eura
- 9722 37Kunta 31 1 5 580 42 409 4 1477Eurajoki 5 441 19Kunta 31 1 1 007 14 536 1 838HalikJ(o 7 837 42Kunta 31 1 3 320 22 593 2 140Kaarina 12 079 7 665 65Kunta 31 1 7 365 82 569 6 858Kalanti 3 331 18Kunta 31 1 590 9 1111 1 241
Karinainen 2 275 26Kunta 31 1 600 5 930 480Keiky 2 865 45Kunta 31 1 1300 13 925 725Kemiö 3 687 5-Kunta 31 1 183 3 1465 830Kiikala 2 339 7Kunta
- 31 1 170 3 170 280Kisko 2 308 12Kunta 31 1 273 6 315 115Kiukainen 4 444 18Kunta 31 1 820 18 6i 1 000KoskiTl 2978 27Kunta 41 1 806 8 926 766Kullaa 1 686 9Kunta 31 1 1145 3 960 860Kuusjoki - -
- 2 022
- 7Kunta 31 1 1
.C) 160y1iö (339 15,Kunta 31 1 ‘4 1(4 013 60?Iiiti1a




- 3 297 17Kunta 31 1 7 ‘4 260
1)4.
()n— Ik;:;1ijh4 0 it— Vr n pitiiwVnini it trL. tin— I.12..97’, :cn i tyj5- tym— i. 1.197’, Hakcnri4tu
V 0”(5Vi:ui8riiu itu
Lito 9 003 27Kunta 31 1 ? loo ?.i 1(6 44 295
rniian rnk 5 7145 16Kunta 31 1 896 144 758 2 558
Lka]ahti 1 057 17Kunta 180
‘ 701) 1 600 ‘fl 7
2 926 20Kunta 4 1 580 8 1400 1 200
Marttila 2 1405 10Kunta 31 1 14 389 3440
Masku 3131 27Kunta 31 1 8o 144 325 2 44514
Me11i1i 1 811 11Kunta 31 1 70
.1 228
Msku 61u
Kunta 31 1 855
Mietoinen J. 596 5Kunta 31 1 77 680
Muurla 1 259 3Kunta 31 1 35 1 970 370
Myntirnäki 14 9147 27Kunta 31 1 1 350 15 092 867
Nakkjla 999 19Kunta 31 1 1 145 22 778 5 267
Nauvo 1 3734 2Kunta 31 1 300 2 770 270
Nousiainen 3 3_ j14Kunta 31 1 1450 10 513 985
Oript1 1 530 20Kunta 31 1 300 2 600
Paimio 7 671 61Kunta 31 1 14 700 1414 300 3 600
Perniö 6 9914 1 870 27 25 196 1 796Kunta 31 1 1 570 20 635 735Teijo 32 1 300 14 561 1 061
Pertteli 3 300 16Kunta 31 1 593 10 7149 1 513
Piikkiö 5 300 26
O Kunta 31 1 1 388 2i 280 1 4Oo
Pyh8ranta 2 129 7Kunta 44]. 1 150 31111 1 211
Pöyty 3 6811 10Kunta 31 1 360 5 100 1400
Raumanmlk 7912 2508 32Kunta 31 ] 1 006 10 095 1 625
Rusko . 9()7 9314 349Kunta 31 1 634
. 13 298 607
Rymt1tty1 1 689 24Kunta 31 1 1400 7 200 300
Sauvo 2 7148 15Kunta
. 31 1 1400 4 000 550
Suomusj1rvi 1 1468 18Kunta 31 1 265 5 800
SkyUi 5 025 2 881 57 55 239 2 211 19 625 36Kunta 31 1 2 168 20 239 2 211 19 625 97Porin prjkai 32 11 713 35 000
S5rkisa1o 1 037 14
Kunta 31
. 41 1 325 208
Taivassalo 2 082 21 -Kunta 41 432 6 61411 766
Tarvasjokj 1 719 7Kunta 31 1 97 1 290 90
Ulvila 9 735 51Kunta 31 1 5 000 145 006 3 624
Vahto 1 031 20Kunta 31 ‘fl 3 500 50
V:impula
. 2 37f 0 5Kunta 34] 1
‘ II;) 000
135.
Lait. (eiL— dUuka1uku 1.1 it— ii’in 4uii::Vei i piiri tunn. tu:— 3) . 1. 1 915 tynib— ) I..j’F’, Ik OriLI(Ott.u uiKu7it,a au ii. 1Viemiriiaitos
Vehrnaa 3 1141 16
Kunta 31 1 510 35
YlSne 2 598 17Kunta 31 1 1040 17 I52 902
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen 8 324 36Kauppala 4i 1
. 000 25 300 2 700
Karilcaanpt8 12 918 6 500 50 73 1400 2 200Kaupunki 31 1 5 800 57 100 2 200Niinisalo 32 44 700 16 300
Parkano 8 501 39Kauppala 31 1 3 320 28 8oo 2 000
Vamiala 16 306 9 296 57 63 500 44 700 14 1400 5Kaupunki 31 1 9 260 62 300 14 700 & 400 8Sastamalan sair. 141 14 36 1 200
Honkajoki 2 667 19Kunta 31 1 Oslo 14 300
Häineenkyrö 9 374 35Kunta 31 1 3 230 36 1400 3 100
Jä.rnijirvi 2 735 7Kunta 141 1 200 44 900 1 100 800 17
Karvia 3 863 12Karvian vesihuolto 31 2 1450 11 600 1 000





Kiikka 2 819 8Kunta 31 1 2514 14 700
Lavia 3 030 10Kunta 31 1 310 5 1400 1 700
Nerikarvia 14 3214 13Kunta 31 1 580 13 8o0 800
2 966 5Kunta 31 1 1314 2 100 1 600
?korrarkku 5 280 1j7
Kunta 31 1 2 j8o 25 900 2 300
Fkirarkku 3 026 18Kunta 31 1 5146 10 000




Kunta 141 1 60 2 600
Viljakkala 1 901 13Kunta 141 1 250 2 900
TURUN JA PORIN LMI 696 687 1418 938 60 2 6142 8oo 201 485 1429 051 20
136.
Lut (ni
— A uka.,1141 Ii ii 11 iit 1
— 1 lit— Vi igu ittI J)itUU III 1< iviVer;ipiri tunn. tu— 31.12.19(5 strI 1 iittyj— tyTrds— 31 ,l2.19(5 IwuettuKunta u1de rnWiii a:;. v. 19(5ViemLirilaitos
AHVENAM4AA
Dirun vesipiiri
Maar’ianhainina 9 638 93Kaupunki 31 9 000 56 250 1. 850 25 8oo 2
Eckerö 726 21Storby 31 2 150 700
Jomala 38Kunta 41 1 280 4 730


























































































































































Lait. (aio- Aoukiauluku VIw&’iaIuak






- Vkaih’iei pituus a
-ty.ie— - - 31.12.19750 Ibkermottu

































































































































































LItÄNI Lait. Ceiis— Asukasluku Viemtirilaitok- Liit— Viem1rien pituuu tflVesipiiri tunti. tuo— 31.12.1975 sen 1iittyji-. tymis— 31.12.1975 Rakennettu uiKunta suhde yjfr1 ao. v. 1975Viemärilaitos
läinpereen vesipiiri
M&ittä 7 906 7 128 90 44 800 14 500 37 800 91Kaupunki 31 1 6 180 40 100 2 800 36 800 100Serlachius 32 3 920
- 3 700 1 700 1 000 27Aluesäiraala 41 4 28 1 000
Nokia 22 461 18 675 83 93 900 3 700Kauppala 31 1 16 500 79 600 3 100Valmet 32 3 1 250 6 600Siuro 33 1 850 4 700 600Pitkniemen sair. 34 4 75 3 000
‘Iampere 165 621 95Kaupunki 31 1 157 500 68o 200 25 800 60 600 13
Virrat 9790 32
Kauppala 41 3 150 22 100 400 22 100 ilo
Juupajoki 2 613 24
Kunta 31 1 630 11 200 1 300
Kangasala 17 377 10 186 59 87 900 10 100Kunta 31 1 8 4{55 79 400 10 100Vesiosuuskunta 32 2 1 601 7 8ooPirkanmean sair. 33 4 130 700
Kuorevesi 3 247 1 260 39 16 500 1 300Kunta 31 1 1 030 10 200 1 300Puolustusndnisteriö 32 4 230 6 300
Kuru 3469 21
Kunta 41 1 720 8 600 1 000
Lenpäälä 12 104 3 950 33 38 300 2 700Ssjhri 31- 1 1600- --
-- 12900- 300---— -
Leinpoinen 32 1 2 350 25 400 2 1400
Laopioinen 3 075 395 13 6 700 3 100 800 12Kirkonkylä 31 1 305 6 200 2 600 800 12Rautajrvi 41 2 90 500 500
Längelmäki 2 667 6
Kunta 41 1 170 1 000 1 000 700 70
civesi 8 872 47
Kunta
- 31 1 4 200 39 900 3 900
Pirkkala 8 646 6 650 77Kunta 31 1 5 850 30 80o 1 200
PSlkäne 3 959 12
Kunta 41 1 470 14 200 4 700
- Ruovesi
- 6 756 1 576 23 24 400 100Visuvesi 31 - 1 290 4 1400
Kunta 32 1
- 176 2 900Keskusta 41 1
- 1 110 17 100 100
Sahalahti 1 974 620 31 3 500Kunta 31 1 560 2 700Saarioinen Oy 32 3 60 800
Viiala 5 310 3 406 64 32 400 3 000
- Kunta 31 1 3 250 32 000 3 000 - -Schauman 32 3 156 1400
Vilppula 7 206 3 500 49 25 900 1 400
Asemanseutu 31 1
- 2 320 15 900 400Koiho 32 1 1 180 10 000 1 000
Yljrvi
- 11 363 7 940 70 54 900 6 000Kunta 31 1
- 5 800 52 300 6 000Ylisen keskus]. 32 4 340 2 600
HÄIv!EEN LÄÄNI -












Asukali ku Vi .rriSr’i la 1 toi:— Li i t—











































































1 3110 10 050
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311 074 31 260
31 000
260




53 083 l12 200
lii 800
1400












































































































14 310 120 055 9514 310 120 055 99
19 873 85 829 46
19 573 811 629 ‘48





































1430 7 40 614
31 1 780
. 8 276 2 627
14O.
10N1 lait. ftiis— Auk:n1uku Vi iiuitjk— I.iit— Vhn(ii’ierj jtuu rn
W i zn i tunn tu — 1 1 9(5 (1) 1 1ttyJ1— t 7t1 s— 51 1 1)15 k tu ttu
suhde .9 a v . 1975
Vieniäriiaitos
Valkeala 10 253 3 670 36 49 ]9i 3 675
Kirkonkylä 31 1 776 7 975 503
Jokela 32 1 828 12 h79 2 375
Utti 33 1 196 2 253
Vuohijärvi 34 1 3314 2 601 797
Vekarajärvi 35 600 1I 970
Utin varuskunta 36 2 307 5 615
8-sairaala 37 14 508 1 200
lUohikotin Vesih. Oy 38 2 121 1 900
Vehkalahti 12 321 14 956 40 141 565 5 925
Husula 31 1 2 706 21 345 5 095
Surrisa 32 1 1625 9070 60
Neuvoton 33 1 365 7 000
Myliykylä 314 1 161 770 770
Enso—Gutzeit 35 3 99 3 380
Virolahti 4 712 12
Kunta 141 1 580 6 602 5140
KYMF1 LÄÄNI 3145 777 220 712 64 1 503 779 84 328 1466 1479 35
ILI1.
L2lii lait. crii;— Auka1uku V1’trir aitk— 1iit.— Viiiiii’i.r, pituu:: iii
Vesiniiri tunn. tun— .5112.19(5 en 1 littyjli-. tymis— 3j .12.1 975 Hukirnettu




Mikkeli 27 ‘436 95
Kaupunki 31 1 26 000 120 400 6 900 10 700 11
Heinola 15 496 ll 6’0 944 66 200 6 800
Kaupunki 31 1 l4 520 6’4 200 5 300
Heurnasäätiön sair. 32 ‘4 120 2 000 1 500
Pieksämäki 13 102 98
Kaupunki 31 1 12 850 52 400 2 500
Savonlinna 28 345 21 700 77 76 700 9 000
Kaupunki 31 1 21 250 75 600 9 000
Keskussairaala 141 ‘450 1 100
Anttola 1 861 15
Kunta 31 1 280 II 600 100
EYonkoski 2 199 13
Kunta 31 1 280 3 300 100
Hartola 1 946 20
Vesihankinta Oy 31 2 994 9 400 400
Haukivuori 3 227 10
Kunta 31 2 370 3 200 600 1 200
Heinolan mlk 5 118 3 346 26 22 800 2 300
Kirkonkylä 31 1 980 14 500 1 200
Nynäs 32 1 326 5 300 100
Urheiluopisto 33 14 40 600
Vieruinäki 34 1 2 ‘400 1 000
Heinäesi 6-143
--- 15 -
Kunta 41 1 950 10 600 700
Hirvensaimi 3 373 114
Kunta 31 1 480 I 800 1 300
Joroinen 6 223 1 i6o 19 14 200 1 100
Kunta 31 1 1 120 13 800 1 100
fiaatalousoppil. 32 14 140 400
Juva 9 ‘4142 22
Kunta 31 1 2 050 23 500 3 000
Jäppilä 1 884 11
Kunta 141 1 200 2 900 100
Kangaslampi 1 839 0
Kunta 31 1 700 700
Kangasniemi 7 981 19
Kunta 31 1 1 485 11 600 2 200
Kerimäki 6 093 15
Kunta 31 1 906 8 4400 200
Mikkelin mlk 12 101 5 “67 29 56 600 1 300
Hantakylä 31 1 1 703 17 800 300
Otava 32 1 510 10 100
Moision sair. 33 14 655 2 500
MaatalousoppiL 344 l 55 2 000
rpuukk
—Kyyhk. 4l 1 5’44 14 200 1 000
Mäntyharju 8 313 2 682 32 17 200 3 500
Kunta 31 1 2 600 16 1400 3 500
Työlaitos 32 14 82 800
Pertunnma 3 154 352 11 7 800 1 000
Kunta 31 .1 199 14 200 700
Kuortti 32 1 133 3 600 300
Pieksämäsn mlk 6 408 1 94l 30 28 800 14 000
Kunta 31 1 1 500 19 500 ‘4 000
!ara,järven vank. 32 14 51 1 100
VaaiijaLa 33 ‘4 390 8 I00
Punkaharju 1 764 1 214(3 26 17 900 300
Punkasalmi 31 1 1 180 11 40O 300
Punkaharju 32 1 60 6 500
Fuurnala 3 928 20
Vesiosuuskunta 31 2 805 9 800 500
Raritasalmi 5 608 16
Kunta
. 31 1 1 020 9 800 100
Ristiina 5 828 29
Kunta 31 1 700 11 000 600
Savonrarit 3 077 13
Kunta 31 1 250 5 000
1112.
Juit. (rti;— Ak:j:iuku I. It.— VinJiii.:i fl
Veir)iirf tunn. tii— 51. 1’. 9fL 1 ittyj!— ty,rii;— 31.12. ]9f5 hak.iLnttu Ui
Kuril.a — suhd ,iJit a:;. v. 1
Vin&i1aito
Sulkava 6311 13
Kunta 31 1 600 11 uo 1 (00
Sysniä 6 5’18 23
Kunta 31 1 1 500 JO 800 900
MI1G1IN L)’.ÄNI 210 OO 101 228 oo 6oö 51 900 11 900 2
143.
LÄN1 Lait,. Ckni— Aukas1uku Vietii[t’i laitok— Liii,— V1I!r ien pituui III JeIev iiJj
Vesipiiri tunn. tus— 51 1?.i9’(5 sen 1.iittyjl— tyrnis— 31.12.1975 Rakennettu m




Joensuu 112 339 83
Kaupunki 31 1 35 000 150 977 11 952 60 1100 514
Lieksa 19 1411 51
Kaupunki 31 1 9 900 72 1188 3 288
Nurmes 11506 IO
Kaupunki 31 1 1 650 36 2145 2 119
Oftokumpu 10 5214 53
Kauppala 31 1 5 600 117 075 1 530 11 000 2.6
9 116 2 291 25 33 145 3 629Uirmrju 31 1 1 1450 21 655 3 029
Kaltimo 32 1 81414 11 760 600
Iloinantsi 9 137 23
Kunta 31 1 2 100 20 611 2 191
Juuka 8 1425 21
Kunta 31 1 1 800 114 1425 1 385
. 13 825 9
Kesälahti
‘ 3 265 25
Kunta 31 1 800 6 325 1 875
Kiihtelysvaara 2 3714 13
Kunta 31 1 300 5 470 370
Kitee 11 1115 3 670 33 27 756 1 1453 23 318 814Vesikunta 31 2 3 200 23 318 1 250 23 318 100Puhos 32 1 140Q 2 828 203
Tolosenmäki 33 1 . 70 1 61o
Kontiolahti 8 1149 3 003 37 21 14014 589 6 810 32Kirkonkylä 31 1 760 5 890 92
Lehmo 32 1 2914 5 14Q 297
Jääkäripataljoona 33 14 1470 6 810 200 6 810 100
Rajavartiosto 314 14 1400 2 500
Nielisair. huoltop. 35 14 1 079 800
Lioeri 10 369 2 1314 21 36 1105 1 993Viinijärvi 31 1 325 14 968 308
Ylämylly 32 1 607 9 0145 1 1405
Vesikunta 33 2 950 13 092 280
Annattioppilaitos 314 14 82 2 200
P—K. Patteristo 35 170 7 100
Polvijärvi 6 666 13
Kunta 31 1 8146 7 880 300
Pyhäse1k 14 8614 1 280 26 11 095 3 895
Hanirraslahti 31 1 900 6 695 1 595
Reijola 32 1 380 44 1400 2 300
Rääkkylä 14 353 980 23 9 270 1422
Kirkonkylä 31 1 880 8 066 1422
Rasivaara 41 1 100 1 2014
Tohnajärvi 6 672 17
Kunta 31 1 159 8 280 1 130
Tuupovaara
. 3 1430 11
Kunta 31 380 6 270
Valtimo 11 189 16
Kunta 31 690 10 120
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI 176 9l1 76 586 143 525 511 38 121 115 353 23
IJUINI Lait, Oulu— Aaaatutu Vks&4InIWk— Liit— VJr1c’u pIun mWelpifri twn. Lue- 31.12.1975 sen 1iiU.yJC- tplas 31.12.1975 )bekcwettu a&sda az. 5 v. 397’,Vi’i]aitcs
min pian vafpl4wi
mcplo 71844 60726 85 225140 23494 130017 75Ibtj*flci 31 1 60250 220440 23494 130017 77Riistansi 32 .1 405 3900Iejmini pa. 33 4 71 O 800
T4a14 15094 61 76400 6500 32300 59kupuati 31 1 12800 76100 6500 52000 59rcajawirxwi deIr. 32 4 294 300 %o 100
&nujold 9270 O 39
31 1 3580 40778 7528 5300 14
%rkam 24416 81
Yaqu9d 31 1 19700 123700 5400 2000 2
7205 2300 52 28300 1400lista 31 1 1650 16800 900Itasiavesi 32 1 400 7000 1005lyrsfr.en 53 3 250 4500 400
Ibavi 5056 O 18
maita 31 1 6900 400
Kaz’ttula 3 260 24
maita 31 1 775 9200
Feitel. 3462 31ltaita 33. 1 . O 8050 150
lUiawesi’. 121 26lista 31 1 3200 20300 2500 1780 88
T.aptnlalti . O 767 26lista. 31 1 2000 17300 400
Lappavirta )21110 3940 53 33400 2700
maa 31 1 2450 20500 17008orsaield 32 1 950 9500 1000
retsialti 33 5 540 3400
4682 12
maita 31 1 580 7250 250
8121
lista 31 1 2000 18800 4300
Pielavesi 7966 26




O 33. 1 1096 16300 900
kutavaara 19
maa
. 31 1 730 53.80 980
ttIinJ&wi 12919 7200 56
. 66500 8500 14400 24Ybarela 31 1 1500 19400 3100 14400 74Kirlraukyl& 32 2 5500 44200 5400Lanteesen 33 4 200 2900
&nbj8rvi
. 7091 1731 24 16605 1200 13705 83maa 31 1 865 9400 900 9400 100aava 52 1 266
. 4305 100 4305 100Keelaasildia 33 4 600 2900
1’rvo 2578
Kata 51 1 490 5982 482
4591 23
kata .
. 31 1 1050 13545 745
1braisJ&”vi 3 937 25
maita 31 1 3000 8200
Vehma’sait 2 760 14
maa 31 1 380 6300
Vsauito 3821 15
maita 33. 1
. 563 8430 330O
Viea 5531 14
maita 31 1 760 8?8o 80




ti ul luku Vim it j 1 ii k— 1 lit— i uu iii vi iiiV’ .ipi ir i tunn tii





Jyväskylä 61 596 98
Kaupunki 31 1 60 I50 190 877 18 163 1I 000 8Jyväskylän seutu 41 2
Jämsä 12 3744 61
Kauppala 31 1 7 500 53 859 2 559
&iolahti 5 980 82
Keskusta 31 1 5 000 29 049 1 607 214 678 95
Xäriekoski 10 831 8 7814 81 148 633 2 680 14 983 96Kaupunki 31 1 7 8814 143 333 2 680 38 683 95Netsäliitto 32 3 900 5 300 5 3(30 100
Hankasalmi 6 633 1 150 17 15 2142 603Kirkonkylä 31 1 700 10 6614 255Asema 32 1 45O 11 578 3148
Joutsa 14 839 25
Kunta 41 1 1 200 12 871 966
Jyväskylän mlk 22 991 20 310 88 121 811 11. Ii 700Palokka 31 1 3 205 31 565 3 357Tikkakoski 32 1 1 665 25 3514 14 527Luonetjärvi 33 4 985 114 449’i 193 700 5Kolu 314 1 210 300
Vaajakoski 35 1 8 2145 50 098 3 872
Jämsänkoski 8 2146 71
Kunta 31 1 5 880 55 018 2 118 800 2
Kannonkoski 2 354 11
Kuritä 31
- 1
- 267 7 000 1 100
Karstula 5 689 32
Kunta 31 1 1 810 16 495 1450
Keuruu 13 009 8 384 64 71 250 5 761Kirkonkylä 31 1 5 1400 141 027 5 089Haapamäki 32 1 1 650 19 722 672
Keurusselkä 33 14 1 210 7 351Kaleton 314 4 1244 3 150
Kinnula 2 3140 214
Kunta 31 573 9 1435 1420
Kivijärvi 2 1148 13
Kunta 31 1 280 8 319 1 221
Kanginkangas 1 757 23
Kunta 31 1 400 10 200
Konnevesi 3 809 15
Kunta 31 1 580 0 2314 500
Korpilahti 5 347 22
Kunta 141 1 1 200 16 918 2 730
Kyyjärvi 2 005 12
Kunta 141 1 242 4 580 230
Laukaa 13 351 6 090 149 900 8 300
Kirkonkylä 31 1 2 200 17 800 5 300Lievestuore 32 1 1 840 11 800 1 000Lepplivesi 33 1 550 6 970 770Vihtavuori 314 1 600 14 130 1 230Kemira Oy 35 3 900 9 200
Mu1tia 2 929 18
Kunta 31 1 535 9 088 30
Muurame 4 2146 1 646 39 23 050 1 52i
Kirkonkylä 31 1 1 3114 19 382 1 172
Kinkomaa 32 1 230 2 968 352
Keskussairaala 33 14 102 700
Petäjävesi 14 025 22
Kunta 31 1 900 11 200 2 000
Pihtipudas 6 375 1 30 21 16 227 3 138 1 316 8Kunta 31 1 1 250 1I 911 3 078Muurasjärvi 32 2 80 1 .116 60 1 316 100
10 299 33
Kunta 14 1 p400 31 250 2 187 300
Säyrritsalo 3 108 79
Kunta 31 1 1 558
Toivrikka 2 (6
Veuihuolto Oy 31 2
i6.
LAANI L,ut Orrii..— A lul u 1cm ii iii it ‘— 1 iit,— Vi
. iii n tu i,Vesipiiri tunti. tui— 31.12.1975 eri iittyji— tymis— 31.12.1975 Nake,iriettt mKunta auhdo rn!iiti aa. v.
ViemNrilaitos
Uurainen 2 717
Kunta 31 1 370 6 680 680
Viitasaari 9 037 32
Kunta 31 1 2 882 21 9t1L 1 194
Tampereen vesipiir’i
Kutnoinen 3 945 18
Kunta 31 1 72 10 600 1 000
KESKI—SUOMEN LÄ.ÄN1 240 725 LII4 607 60 883 388 74 668 8 857 11
1117
L \ÄNI Luit (
— A ui ui u ‘i ii iitck— 1 iii
— i LC fl I uu JJ
Veipiiri tunn tuo— ,1 1 19(5 n hittyj’t— tynn
— 31 1? 19(5 RakLnncttu




Vaasa = 54 3141 148 765 90 183 305 13 636 29 832 22
Kaupunki 31 1 ‘18 650 178 673 13 636 25 200 19Sundom Vatten 32 2 115 ‘4 632 11 632 10(
Alavus 10 206 23
Kauppala 31 1 2 300 30 100 600
Kaskinen 1 311 71
Kauppala 31 1 930 8 900 2 300 7 280 89
Kristiinankaupunki 9 235 2 630 28 17 2143 2 006
Kaupunki 31 1 2 500 16 1143 2 006
Aluesairaala 32 4 130 1 100
Kurikka 11 210 38
Kauppala 31 1 4 250 31 991 3 911
Lapua 14 557 5 490 38 73 494 11 400 41 794 63
Kauppala 31 1 5 490 55 394 2 900 4I794 86
Lapuan seutu 41 2 18 100 8 500
Seinäjoki 22 ‘478 82
Kaupunki 31 1 18 500 112 180 5 460 4. 300 5
Alahärmä 5 057 1 520 30 16 460 540
Kunta 31 1 88o 13 690 540
Härnän sairaala 32 14 520 1 270
Voltinvesih. 33 2 120 1 500
Alajärvi 8 305 20
Kunta 41 1 1 700 17 204 1 930 11 764 70
•flijoki• 11 757
- 17
Kunta 31 1 2 050 Li8 900 2 400
Isojoki 3 432 8
Kunta 31 1 2611 8 390 240
Isokyrö 5 585 1 8oo 32 38 152 400
Isokyrön vesih. 31 2 1 500 31 552 400
Tervajoen vesih. 32 2 300 6 600
Jalasjiirvi 10 1152 14
Kunta 31 1 1 1490 25 683 1 583
Jurva 5 1166 20
Kunta 31 1 1 095 15 ‘460 720
Kauhajoki 14 1142 28
Kunta 41 1 14 000 30 63’) 3 8oo
Kauhava 8 5014 314
Kunta 141 1 2 910 29 038 900
Korsnäs 2 293 ‘4
1b1pe Vatten 31 2 89 2 1480 150
Kuortane 5 095 18
Kunta 31 1 935 12 585 50
Laihia 6 908 28
Kunta 41 1 1 935 17 957 2 700
Lappajärvi 11 387 16
Kunta 41 1 700 10 557 1 275
Lehtimäki 2 4l2 lll
Kunta 31 1 330 2500
Maalahti 5 593 1156 8 11 1410 1 885
Kunta 31 1 282 8 769 1 885
Petalax 32 1 174 2 641
Mustasaaz’j 12 1442 1 860 15 35 516 2 P976
nedsby 31 1 1 500 21 114 5614
Solf verket 32 1 60 6 ‘428 1 653
Kvevlax centrum 33 1 300 7 9714 759
Nunno 614149 50
Kunta - 41 1 3 200 27 370 1860
Närpiö 10 975 1 250 11 15 1)5 3 0116Pirttikylä 31 1 150 3 680 80
Kunta 14 1 1 100 11 435 2 966
Oravainen 2 6914 16
Kunta 41 1 1)55 7 286 931
Perinein8joki 14 626 9
Kunta 31 5 500 1 8u0
Soini 3 ‘5 8
Kunta 31 1 7() 7 260 260
Teuva 7 ‘31 13
Kunta 51 1
ii8.
LÅ1JI Lait. rii— fen,kauku Vir:t i 1;iiLck— Liit— Vicit0r[n tuu.,Vesipiiri tUnfl tti — [ 1? 10j5 en it. i — t’rni — 31 ) ‘45 Hj rri(itÅKunta uiIc :i;. % v. .1975Viemlrilaitos
Töysä 3 251 13
Kunta 31 1 ‘45 8 070
Vimpeli 3 570 7Kunta ‘41 1 260 12 050 1 332
Vhäkyrö ‘4 396 22
Kunta I1 1 980 11 5(5
Vöyri 40O9
Kunta
- 31 1 565 10 925 610
Y1ih1rmä 3 100 22
Kunta 31 1 68o 8 261 1 256
Ylistaro 6 178 1
Kunta 01 1 61 2 510 1 370
Ähtäri 7 321 35Kunta 1 2 562 29 801 2 291
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 21 906 96
Kaupunki 31 1 21 000 82 176 5 169 23 970 37
Pietarsaari 20 573 92
Kaupunki 31 1 19 520 90 320 3 160 50 000 55
Uusikaarlepyy 7 370 20
Kaupunki 31 1 1 500 l4 100 800 I4 100 100
Evijärvi 3 372 18
Kunta 31 1 615 13 800
Hirnanka 3 070 20
Kunta—— 31 1 600
- 8 520 500
Kaarlela 11 022
Kunta 31 1 ‘4 100 33 913
Kannus ‘4958 52
Kunta 01 1 2 6oo 19 870 2 370
Kaustinen 3 586 24
Kunta 31 1 871 16 056 6 373
Kortesjärvi 2 903 20
Vesihuolto Oy 31 2 75 ‘4 987 137
Kruunupyy 6 829 1 117 17. 25 2 657Vattcri och Avlopp 31 2 717 12 557 1 352Terj?irv 32 2 ‘400 11 093 320Konriun ‘41 1 985 985
Kälvil 3 793 10
Kunta ‘41 1 380 9 009 1 780
Lestijärvi 1 187 18
Vesi— ja vieanärios. 31 2 210 5 700 100
Lohtaja 2 873 13
Kunta ‘41 1 380 5 090 1 538
Laoto 2 729 7Kunta ‘41 1 200 7 125 1 030
r&rnsala 2 ‘406
Pietarsaaren rnlk ‘4 673 1. 600 3L4
Kunta ‘41 1. 700 21 820 1 050
Toholaxnpi 3 818 19
Kunta ‘41 1 726 8 710 340 1 210
Ullava 1 056 5
Kunta 31 1 50 650
Veteli
. 5 678 16
Kunta 31 1 575 18 700 6 200
VAASAN LÄÄNI ‘423 336 170 ‘496 ‘41 1 32I 851 109 ‘462 l8’I 250
1149.
r (kti.,— A lul ii V1 T 11 11$ 1— 1 i.it., VILIU 1 I II / Hil iv iii iiVe 1 1 ir 1 turin tu.— 51 1? 19(5 .eri 1 11tt yj5— tynu
— 51 12 19(5 hiIu rin Ltu




Oulu 92 475 89 132 96 327 392 14 526 194 235Kaupunki 31 1 89 000 326 892 14 526 1914 25 7Heikinharjun sair. 32 14 132 500
Oulainen 7 1406 54
Kauppala 41 1 4 000 26 169 1 941
Raahe 16 237 13 870 85 112 530 13 015Kaupunki 31 1 13 500 103 890 12 275Rautaruukki 41 3 370 8 6140 7140
Haapavesi 7 172 32
Kunta 31 1 2 322 18 307 1 360
Haukipudas 10 577 52
Kunta 31 1 5 450 61 800 4 300
Ii 5271 35
Vesiosuuskunta
. 31 2 1 8141 25 900 1 700
Kempele 6 064 68
Vesihuolto Oy 31 2 4 101 52 700 4 700
KestilN 2 3141 17
Vesihuolto Oy 31 2 392 7 920 420
Kiiminki 3 982 56
Kunta 31 1 2 223 30 1400 10 iOO
1ivaniemi 2 640 10
Vesi Oy 31 2 2714 3 986 11
Kuusana 17 347 6 530 38 143 008 5 878Vesiosuuskunta
-31 2 - -
- 6 480 41 578 5 878Rukan vesiosuuskunta 32 50 )• 1430
Kärs4rn1ili 3 514 16
Vesihuolto Oy 31 2 578 6 970 2 070
Ljmjnka 3 927 51 1 000Vesihuolto Oy 31 2 2 000 23 505 3 916 1 000
birnijoki 1 14110
Kunta 41 1 1 37 637
Muhos 6 641 4 029 61 31 290 1 340 300Kunta 31 1 3 600 26 290 1 340Pyhäkosken voimal. 32 3 287
. 4 700
Päivärinteen sair. 33 4 1142 300 300 100
Oulunsalo 3 233 2 0143 63 17 561 861
Kunta 31 1 O 1 980 15 111 711Lentoasema 32 4 63 2 1450 150
Pattijoki 3 987 49
Vesi Oy 31 2 1 9140 25 538 2 551
Piippola 1 546 21
Kunta 41 1 326 5 077 257
Pudasjärvi 12 195 15
Kurenala 31 2 1 838 31 813 1 313
Pulkkila 2 003 32
Kunta 31 1 650 7 000 1 200
Pyh8joki 3 512 24
Vesi Oy 31 2 858 15 1450 2 2149
Pyh8ntä 1 634 20
Kunta 41 1 320 2 492 1127
Rantsila 2 696 15
Vesihuolto Oy 31 2 400 8 744 .365
Ruukki 5044 18
Paavolan Vesi Oy 31 2 931 28 109 3 609
Siikajoki 1 286 12
159
Taivalkoski 5 772 31
Kunta 31 1 1 814 17 840 1 240
Temmes 620
14143 4143
TyrnNvti 2 954 27
Vsihuolto Oy 31 2 800 11 2146 1 354
UtajLirvi 3 990 16
Kunta 31 1 625 12 000
Vibinti 14 07 1 750 141 Y(0
Cttokumpu Oy 31 3 800 6010 14
Kunta l4 1 1l
1o.
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4404 4463 217 173 54 1 531 481 119 027 280 609 20
151.
10U11 Lait. (lr— AIli.1uku Vm’Ltj Iaitc,[:— 1i t— Vi’:i.n fi1iu:: m
Vfi iiri tunn. tui;— 31. 2. [975 t’n Ii it.yJ0— tyini:;— 31.12. 1975 I:riitt.u
Kunta zuI1. :J. 975Viemärilaitos
LAPIN LÄiNI
Lapin vesipiiri
Rovaniemi 28 817 94
Kaupunki 31 1 27 000 128 269 5 097
Kemi 28 073 26 936 96 12) 082 5 639 23 71i() 21Kaupunki 31 1 25 6oo 107 flf2 5 049 17 18Kemi Oy 32 3 687 16 720 590 1 540 14Veitsiluoto Oy 33 3 6I9 5 300 11 6Ö0 87
Kemijärvi 12 737 6 890 514 38 490 6 390
Kaupunki 31 1 6 800 37 090 6 390
Juujärvi 32 2 90 1 400
Tornio 20 352 11 936 59 73 837 2 314 8 000 12Kaupunld 31 1 II 500 67 100 2 314 8 000 13Prpela 32 2 250 14 600
Korpikylä 33 2 186 2 137
man 6 753 2 630 39 23 033 3 339Ivalo 31 1 2 550 18 628 1 174
Kirkonkylä 32 1 80 4 405 2 165
Kemin rnlk 7 0140 14 780 68 37 600 2 100
Kunta 31 1 4 500 37 100 2 100Lautiosaari 32 2 280 500
fittilä 6 718 2 260 34 33 579 1 310
Kirkonkylä 31 2 1 900 21 280 1 180
Kaukonen 32 2 360 12 299 130
Kolani 5 072 1 210 24 13 050 1 150
Kirkonkylä 31 1 910 7 750 850
SieppLjärvi- 32 1 300
- 5 300 300
Muonio 2 798 15
Kunta 31 1 1420 13 737 14 037
Pelkosenniemi 1 730 26
Kirkonkylä 31 2 450 8 280 1 580
Pello 5 761 38
Vesih. osuusk. 31 2 2 200 24 75f) 2 210
Posio 6 061 13
Aholan Vesi 31 2 800 7 980 80o
Hanua 5 724 21
Vesihuolto Oy 31 2 1 200 15 024 1 964
Rovaniemen rnlk 17 683 5 374 32 64 I39 6 307 3 700 6Saarenkylä—Ylikylä 31 1 3 300 40 600 2 600
Muurola 32 1 950 O7 600
Autti 33 2 100 2 900
Petäjäskoski 34 3 3314 3 790 3 700 98Pirttikoski 35 3 340 4 000
Hirvas 36 2 200 1 8112
Tapionkylä 37 1 150 3 707 3 707
Saha 7 902 17
Kunta 31 1 1 350 8 600
Savukoski 1 942
Kunta 31 1 276 5 900 1 900
sino 14 159 990 24 11 2119 3 024Asemanseutu 31 2 750 7 175
Kunta 41 1 240 11 0711 3 024
Sodankylä 10 072 14 8112 32 14117 1 781
Kunta 31 1 14 160 21 )5f 1 b51
Varuskunta 32 4 500 7 300Syväjärvi 33 2 182
. 3 910 150
Ter;ola 5 182
Kunta 31 1 740 8 100 100
tsjoki 1 422 7
Kunta 31 1 96 1470 1135
Ylitornio 7 366 1 575 21 25 188 2 728
Kunta 31 1 1 450 20 230 570
Kaulinranta 32 2 95 2 800
Meltosjärvi 33 1 30 2 i58 2 158






LÄ).NI Lait. Vesilaitonten rakeniiu;t.aruiukot 1000 mk Viem0ri1aitorten 10(0) mk
Vesipiiri. torni. Vedcriottarnot Vesijolyjot VisisDiJ öt Yhteensä Viemlirit fkimppuwnot fjj:
Kunta ja —puhU istwnot ja 4L!p IarIK)t
UUDENMAAN L)0NI
Helsingin vesipiiri
Helsinki 25 6145 56 086 153 81 8811 2I4 903 700 12 10.0 37 70
- 01/31 25 6’15 9 386 153 35 1814 24 900 700 12 100 37 70002/32 0 3 3ui 116 700 146 700
Eso 10 144Q 6 935 17 375 8 907 3 070 2 1109 114 ‘426
01/31 10 14140 6 935 17 375 8 907 3 070 2 14149 114 426
02/32 0 0
Hanko 01/31 180 150 330 877 877
Hyvinkää 01/31 35 1 679 1 714 2 771 4’lO 3 211
Järvenpää 2 6141 2 64i 2 021 140 600 3 76101/31 2 601 2 601 2 021 1140 1 600 3 76102/32 0 0
Karjaa 20 387 7 4114 1495 495
01/31 20 387 007 1495 1495
02/32 7 7 0
Karkkila 01/31 226 226 506 546
Kauniair,en 01/31 368 368 3514 1141 1495
Kerava 754 754 1 320 116 84 1 52001/31 754 7514 1 320 116 84 1 52002/32 0 0
Lohja 01/31 609 609 2 180 300 1 000 3 1480
Loviisa 01/31 576 576 899 56 1 649 2 604
Fbrvoo 01/31 11141 ‘466 -
- 1 607 1293 107 1 4i0O..•
170 8 178 661 170 831
01/31 170 8 178 661 170 83)
02/32 0 0
Vantaa 138 12 532 2 760 15 1430 11 995 207 12 202
01/31 138 12 1450 2 760 15 3’48 11 913 207 12 120
02/32 0 0
03/33 82 82 82 82
11/ 0
Artjärvi 01/31 0 317 317
Askola 113 113 208 20801/31 83 .83 168 16802/32 20 20 40
03/33 0 0
11/ 10 10
Inkoo 01/31 0 530 530





Lohjan mlk 1 275 1 275 2 251 741 3 1475 6 1467
01/31 1 250 1 250 1 435 1460 3 475 5 37002/32 25 25 25 2503/33 0 791 281 1 07204/34 0 0
Myrskylä 11/ 222 222
Mäntsälä 703 703 573 40 613
01/31 703 703 573 40 613
02/32 0 0
Nunini 01/31 1 1 0
Nurmijärvi 109 738 3143 1 190 63’I 78 2142 9514
- 01/31 109 382 3143 834 ?71 78 227 576
02/32 51 51 35 3503/33 80 80 85 85
04/34 30 30 27 27
05/35 195 195 195 195
06/36 0 21 15 36
07/37 0 0
Orimattila 185 9 194 115 110
01/31 1(2 172 11’
11/ 13
Pernaja 01/31 0 0
02/32 0 fl
156.
L3ÄNI Lait. Vesil aitosttn r’a nnuskustanrhuko€t 1000 mk Vieniri1aitosten raiwnnuki otrinijj:t. .1 U()U mkVesipiiri tunn. Vedenuttarat Vesi.johdot Vosiuliliöt Yhteensi Viemrit PumppUanct Fuhdist.arrot Yhtenst4Kunta ja —puhclistamot jo puinppuant
Pohja 319 319 575 600 822 1 99701/31 278 278 503 6oo 822 1 92502/32 0 003/33 41 41 72 72
Pornainen 01/31 0 6 208 214
Porvoon mlk 2 900 1 003 3 903 805 150 50 1 00501/31 2 900 1 000 3 900 800 150 50 1 00002/32 3 3 5. 5
Pusula 01/31 58 16 74 42 496 538
PuotsinpyhtA 270 350 620 260 26001/31 80 350 430 002/32 190 190 260 260
Sipoo 196 196 262 26201/31 0 011/ 196 196
/41 262 262
Siuntio 01/31 400 1 000 1 400 150 800 950
Tamnisaaren mlk 01/31 60 60 120 120
Tenhola 69 69 132 13201/31 65 65 97 9702/32 29 2911/ 11
/4]. 6 6







Vihti 10 337 347 1 772 250 3 466 5 48801/31
- 17 17 26 2602/32
- 5 5 10 1011/ 10 315 325
- /4] 1 736 250 3 466 5 452
UUDENMAAN LXNI 40 874 91 190 3 796 136 860 69 367 6 789 31 982 108 138
- it. Voi Iaitoten raktruiunku annukrit 1000 n Vini0ri 1aItostn Iakeru lo tarjtfrt 1Vesipiiri tunn. Vodenottajnot Vesijohdot V;ii0i1 ilt Yhteen Viemliit. 1uxnppuomot I-’uhdisLnot Y1c’irja
—puhditainot ji pulrlppu3nK)t
TURUN JA PORIN LÄÄNI
Wrun vesipiiri
01/31 3140 7 036 7 376 11 630 691 2 350 14 671Harjavalta 01/31 197 362 559 263 86 272 621 -Huittinon 01/31 60 1450 510 2I0 160 1400
Kokerniki 96 96 l67 146711/ 96 96
467 1467
Leimaa 01/31 2145 2145 1 626 168 3. 920 3 7114Naantali 01/31 6140 64o 960 3 900 ‘4 860Parainen 638 638 1403 903 316 1 62201/31 511 511 1403 903 316 1 62211/ 127 127
Pori 01/31 3 211 316 3 527 6 150 720 6 450 13 320Raisio 1 381 629 2 010 1 720 76 1 2148 3 0141401/31 629 629 1 720 76 1 2’48 3 014411/ 1381 1381
Rauma 01/31 2’46 1 281 145 1 572 1 136 77 6 0148 10 261Salo 01/31 750 750 1 900 200 2 100Uusikaupunki 01/31 50 361 1411 1468 56 595 1 119Alastaro 01/31 176 1 058 1 2314 26 26Aura 01/31 7 7 92 70 670 832DragsfjSrd 355
01/31 3145 3145 1 509 156 1 66511/ 1O• 28 38 - -- --
•/1I1
0
01/31 129 65 1914 311 151 2 1470 2 932Eurajoki 01/31 101 101 67 67 1314Halikko 01/31 85 85 288 28812/ 0/141
0Kaarina 01/31 1 022 2 051 3 073 2 05l 225 2 337
Kalanti 01/31 150 150 150 150Karinainen 01/31 3 40 IloKeikyS 01/31 2314 2314 213 514
-, 5 272Kemiö 01/31 313 313 83 83Kiikala
- 01/31 61 6i 52 52Kisko 01/31 9 9 18 40 58Kiukaineri 01/31 20 20 125 27 152Kaski P1 11/ 129 129 92 92/141
0Kullaa 01/31 50 50 50 80 680 810Kuusjoki 01/31 86 86 7 7Köyliö 01/31 125 125 914 94Laitila 01/31 2118 581 829 1140 i4oLappi Tl 01/31 87 87 194 1914
Lieto 01/31 I9I 14914 712 7142kixnaan rnlk 01/31 257 257 388 ?0L1 534 1 126Lokalahtj 01/31 225 225 375
Lavia 70 70 151 15111/ 70 70/141 151 151Marttila 01/31 80 80 20 20Masku 01/31 200 200 250 250Melli]ä 01/31 108 108 0Merinasku 01/31 36 36 0Mietoinen 01/31 197 690 887 0Mouhijrvi 01/31 0
Muurla 01/31 8 8 9 9
iynmtiki 01/31 260 260 260
Nakkila 01/31 4t1 14144 149$ 166 664
Nauvo 01/31 3 2 7 2 1 3
158.
LMNI Lait Vei1aitostcn r ik nu.kusttnnufrset 1000 mk Viemar ilaitosten rakennu Iu-’t inriul
. t 1000 rnVesipiiri tunn. Vecle?iottamot Vesijohclot VesislIiliöt Yhteensä Viemrit ftmppuaire,t Puiistarnot YhteensäKunta ja —pulxiistainot ja puinpnuaMjt
Nousiainen 01/31 105 105 2110 180 370 790
Oripää 01/31 0 0
Paimio 01/31 1198 498 563 91 6514
Perniö 7 160 167 169 7 17601/31 7 - - 1114 121 69 6902/32 146 46 100 7 107
Pertteli 01/31 86 86 1714 1714
Piikkiö 01/31 336 336 337 337
Pyhäranta 7 7 133 13311/ 7 7
/141 133 133
Pöytyä 28 2 099 2 070 4 197 72 7201/31 57 57 72 7211/ 28 2 0112 2 070 14 1140
Rauman rnlk 01/31 320 320 320 320
Nusko 01/31 30 30 60 60
Rymättylä 01/31 21 21 40 140
Sauvo 01/31 105 105 145 45
Suomusjärvi 01/31 0 0
Säkylä 216 216 221 2101/31 216 216 221 22102/32 0 0
Särkisalo 01/31 12 12 24 214
Tivassa1o 11/ 5 41 146
/41 211 60 300 - -
- 571
rVasjöki 01/31 ••=••4 4 8 8
Ulvila 01/31 386 386 711 120 420 1 311
Vahto 01/31 3 3 5
11/ 0
Vampula 11/ 136 136
/41 58 58
Velnaa 01/31 35 111 1146 110 70 456 636
Yläne 01/31 40 10 37 37
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen 161 16i 1422 165 53711/ 16i 161
/141 422 165 587
15 280
- 295
. 290 62 35201/31 15 270 285 290 62 35202/32 10 10 0
Parkano 01/31 333 333 499 51114
Vajm1a 336 336 394 1 576 1 97001/31 336 336 3914 1 576 1 970/41 0
Honkajoki 01/31 0 20 70 90
Höineenkyrö 129 8 137 265 53 31801/31 121 121 265 53 31811/ 8 8 16
Jönajärvi 12 50 2 64 133 63 382 57811/ 12 9 2 23
12/ 41 41
13/ 0
/41 133 63 382 578
Karvia 10 20 30 30 3001/31 10 20 30 30 3011/ 0.
Kihniö 01/31 60 60 120 120
Kiikka 01/31 96, 96 0
Lavia ‘01/31 138 138 207 207
Merikarvaa 01/31 101 101 165
ibuhijörvi 01/31 150 150 300 oo
Noonnarkku 01/31 175 175 320 30 3o
Pomarkku. 01/31 42 I2 0
Punkdlaidun 01/51 55 175 227 1155 59 895 9,1






fliRUN JA PORIN I2lJI 3 193 30 091 II 7149 38 033 L1 8145 5 050 311 558 8’i
rD_run veaipiiri
ariai’Jiaxnina 01/31 3116 3116 388 112 295 725
Eekerö 30 30 1111




376 376 1432 142 295 769
160.
LÄNJ Lait. V.;i Lait,Ir, woua< Vii5,i1: it.;iri :,I:ur,rii ;k,;i
Vni piiri tutin • Ve let lflt,t,IICK)t V i j t dut V 1 t. Yhtuet ;0 V i tri?lj 1 L 1k,nipiui t. it 1 L,j,t. Y4 1Kunta ja —jutt it,ot !uInI>xt
•I
Helsingin vesipifri
Hmeen1inna 01/31 368 1 506 1 874 2 756 224 p452 3 ‘432
Forssa 01/31 26 896 922 1 184 326 1 510
Lahti 01/31 74 3 070 172 3 316 44 188 374 20 200 24 762
Riihiinki 01/31 93 2 078 2 171 781 2 112 2 893
ribijala 01/31 375 375 709 495 1 2044
Valkeakoski 01/31 1 8i4 1 814 880 120 1 000
Asikkala 01/31 381 381 20 43()
Hattula 325 325 626 62601/31 100 100 240 24002/32 0 003/33 225 225 386 38604/34 0 0
Hauho 01/31 6 6 1 1
Hausjrvi 110 110 110 900 1 01001/31 10 10 10 900 91002/32 20 20 20 2003/33 80 80 8o 80
Hollola 400 2 145 2 5445 666 65 73101/31 545 545 666 65 73111/ 400 1 600 2 000
Humppila 11/ 132 132
/4]. 93 6 1 100
-
•- 323 323 ----850 7-4
—-—--—-34- 958-01/31 285 285 441 33 344 50802/32 15 15 .3 303/33 0 011/ 23 23
/41 V 406 41 447
Jokioinen 1 1 102 1 730 1 83201/31 0 011/ 1 1
/41 102 1 730 1 832
Kalvola 01/31 147 147 220 220
Koski Ui 01/31 12 12 28 28
Ky1mikoski 01/31 0 0
Kärköl 01/31 104 104 236 75 311
23 23 48
01/31 15 15 31 3102/32 8 8 17 17
64 150 214 149 867 1 01601/31 64 84 148 83 867 95002/32 21 21 20 2003/33 445 45 46 46
Nastola 01/31 203 680 883 653 180 84 917
Padasjoki 80 80 215 21511/ 80 80
/41 215 215
Renko 01/31 100 200 150 450 35 35
Somero 257 292 5449 305 30511/ 257 292 5149
/41 305 305
Tammeia 01/31 59 128 187 149 33 18202/32 0 0
Urjaia 52 61 113 l’12 23 73 23801/31 61 61 122 23 73 21802/32 52 52 20 20
ypj 01/31 39 39 171 68 562 801
Tampereen vesipiiri
t’ISnttä 368 368 985 300 2 14fl
01/31 368 368 435 2 0o02/32 0 5’)0 300
/41
161.L..ÄNI lait. Vei1ait.cI,-ri r run ;kuI jririukt 1000 mk Vit1iii I;Iit)Jt.rI
Vesipiiri tunn. Vederiottaniot Venijordc,t V::iuiilji3t htori.i V.iCIIL0tt. ‘UflItM,LnjjIK)t liLaflK)t ‘liIt(rjKunta ja —pu1i5t;ant j ur;g,tncat
Nokia 778 778 880 66 992 1 901/31 637 637 578 66
. 9614 1 60802/32 15 15 003/33 116 116 302 30204/314 10 10 28
- 28
Tampere 01/31 183 14 538 14 721 9 166 2 202 11 8i
Virrat 33 33 59 59
‘ 11/ 33 33
/41 59
Juupajoki 01/31 25 ii8 173 202 35 14 251
Kangasala 9 960 1 970 1 929 983 2 91201/31 960 960 1 929 898 2 82702/32 8 8 85 8503/33 1 1 2 0
Kuorevesi 01/31 8o 80 161 16102/32 0 011/ 0
Kuru 5 5 11414
11/ 5 5/141 11414 li4
635 57 692 509 132 112 75301/31 148 148 129 10 112 25102/32 487 57 51414 380 122 502
taopioinen 59 59 273 75 228 57601/31 59 59 222 75 20 317
,,_ 51 208 259
LngeinUci /141 266 266
Orivesi 01/31 231




Pirkkala 01/31 75 884 959 320 50 370
Pälkäne 7 7 14 1 025 55 1 08011/ 7 7 14
/41 1025 1080
uovesi 23 10 33 11 1101/31 0 0
‘ 02/32 0 011/ 23 10 33
/141 11 11
Sahalahti 752 75201/31 0 752 75202/32 0 0
Viiala 01/31 390 390 260 26002/32 0 0
Vilppula 236 236 466 239 70501/31 96 96 185 13 19802/32 1140 1140 281 226 507
Ylöjärvi 01/31 610 387 997 1 166 298 46 1 51002/32 0 0
HÄMEEN LÄÄNI 1 929 24 9914 912 27 835 33 979 14 )65 36 916 75 060
162.
IiiN1 Lait. Vt;j 1ait;tn !a •rui 1 :I.arijkt, 1000 mk Vi uiri?iri 1aitotcrt r frenni ;ku.Lrll 1 (II mkVesipiiri tunn. Vienottaniot Vesijohdot Vo.1i1 10t Yhteensi Viornirit Iunippuwriot PuhJ ota•rrmt. ii i.rjKunta ja —pul di otornDt ja puni pu; iot
KYMEN LÄ)’N1
Kyirien vesipiiri
Kouvola 01/31 1 3445 1 345 1 274 320 9 924 11 si8
Anjalankoski 759 759 1 275 400 4 500 6 17501/31 153 153 152 15202/32 37 37 38 3803/33 229 229 498 350 3 015 3 86014/314 140 140 1 485 1 48505/35 200 200 587 50 63711/ 0
Hainina 01/31 606 606 614 614
Intra 478 1 662 19 2 159 3 414 484 3 89801/31 478 1 662 2 140 3 407 1477 3 88402/32 0 003/33 19 19 7 7 114
Karhula 1 133 1 133 1 911 71 67 2 04901/31 1 083 1 083 1 552 71 67 1 69002/32 0 003/33 0 004/34 50 50 359 359
Kotka 01/31 72 1 503 1 575 2 330 281 2 61102/32 360 360 0
Kuusankaski 01/31 992 992 2 181 920 3 10102/32 0 0/41 0
Lappeenranta 77 2 417 2 4914 6 204 310 1 636 8 15001/31 77 2 417 2 4914 6 154 310 1 356 7 82002/32 0 50 280 330
E]n5Jci 58 58 122 243 681 1 04601/31 8 8 12 1202/32 50 50 110 243 681 1 03403/33 0 0
litti 46 675 721 60 60
01/31 11 11 60 60
11/ 35 675 710
Joutseno 01/31 154 154 168 168
02/32 0 0
03/33 0 0
04/34 0 005/35 0 0
320 320 1450 50 50001/31 200 200 300 30002/32 0 003/33 120 120 150 50 200
110 1214 60 2914 5 64 6901/31 5 5 64 6402/32 110 119 60 289 5 5
Luuinki 01/31 103 103 116 173 289
Miehikkä1i /41 0
Parikkala 01/31 109 109 170 28 19802/32 0 0
Pyhtää 01/31 13 13 11 11
Rautjärvi 01/31 105 105 381 146 1 1430 1 957
Ruokolahti 01/31 87 87 140 140
Savitaipale 39 39 30 7 3711/ 39 39/14] 30 7 37
Taipalsaari 01/31 230 230 230 90 320
Valkeala 213 213 320 57 37701/31 31 31 46 146
- 02/32 124 1214 187 57 24403/33 0 004/34 58 58 87 8705/35 0 006/36 0 007/37 0 008/38 0
Vehkalahti 147 147 960 75 1 03501/31 78 78 800 80002/32 11 11 10 1003/33 0 004/34 58 58 150 75 2505/35 0 0
163.LJNI Lait. Vesilal totcr rakeririukutaririuk;et. 10(X) mk Vi cmiirila 1 tCt(m r:kt riuku;t.arii IIfl< ‘1, 1 i)()() nkVesipiiri tunn. Vedenottaxnot Vesijol1ot Ve1ii1iCt Yhteeni VinLirit l’uirippuainot 1 htazuotKunta ja —pJh1 htunut ja pumppuanrot
Virolahti 83 83





Ve;ilaitosten riruk .I,;jrLrtuk:et 1000 tuk
Vedenottamot Vesijohlot VtirLii11öt Yhteexia
ja —puhdistaniot j punippwixant
Vie,,jiiriia itoterj kt )UVietn0rit Purnppuairict Pulx.Iistanot yj
MIKKELIN LÄÄNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli 01/31 2 232 1 197 3 1429 2 266 2145 2 511
Heinola 80 358 1438 2 047 2 391 14 43801/31 80 358 1438 1 816 2 391 4 20702/32 0 231 231
Pieksämäki 01/31 596 596 502 27 15 5814
Savonlinna 01/31 1 686 1 8fl 3 497 3 701 1486 11 227/141
0
Pnttola 01/31 12 12 24 21!
Eonkoski 01/31 123 42 i65 142 142
Hertola 01/31 148 148 141 41
}ukivuori 01/31 70 213 67 350 71 42 113
Heinolan mlk 398 398 401 195 59601/31 2141 2141 261 5 26602/32 11 11 11 111 0 190 19004/34 1146 146 129 129
Heinvesi 70 70 70 7011/ 70 70
/41 70 70
Hirvensalmi 01/31 110 110 110 51 161




- 150 180 100
-
- 280
Jäppilä /141 114 14
Karas1anipi 01/31 180 16’! 3444 75 75
Kangasniemi 01/31 280 280 270 270
Kerimäki 01/31 9 9 17 17
. Mikkelin mlk 136 56 170 17001/31 56 56 45 0502/32 0 003/33 0
V 004/34 0 011/ 0
12/ 80 0
/141 125 125
ML4ntyharju 01/31 357 357 410 42 11 146302/32 0 0
Pertumtaa 72 72 1314 l3401/31 1 14 91 9102/32 23 23 43 43
Pieksämäen m]k 125 218 6 349 608 141! 350 1 00201/31 125 211 336 608 144 350 1 00202/32 7 6 13 003/33 0 0
Punkaharju 01/31 26 26 26 1428 451402/32 0 0
Puumala 01/31 38 38 29 29
Rantasalmi 01/31 1 1 2 2
Ristiina 01/31 40 140 447 147
Savonranta 01/31 0
. 0
Sulkava 01/31 50 50 50 50
Sysmä 01/31 100 100 123 123
MIG1IN LÄÄNI 14 1496 6 602 102 11 200 11 651 864 3 635 16 150
16.L.ÄN 1 Iiit . Vri1aito;tei i akt iriu kutaiii tuIt 1000 mk ViE iriir ii al t,uat* n r: tkr.i en *ki 1 111.: r irti Ll’:t, 1 tOIVeoipiiri tunn. Vederiottoznot Vsijoln.kit Veais8iIiM. Yhteensii Viornäriu I’I.unppuam.>t PuljiaLasiot YIiI.’tit’fjKunta ja —pulxi.i stLrnIc)t ja [iUIflJiutJiKit
POHJOIS-KARJALAN LXÄN]
fj9is-Karja1an vesipiiri
Joensuu 01/31 118 1 600 147 1 765 3 225 1 9140 4 729 9 8914
Lieksa 01/31 62 231 293 7140 720 3 700 5 160
Nurmes 01/31 171 171 1427 52 479
Outokumpu 01/31 308 17 325 581 581
351 351 351
.35101/31 297 297 297 29702/32 54 54 54 54
I1otrntsi 01/31 3 50 53 2147 49 695 991
Juuka 01/31 70 70 159 154 313
Kesälahti 01/31 92 32 124 160 160
Kiihtelysvaara 01/31 2 214 26 4 12 53
Kitee 370 370 360 40 40001/31 334 3314 337 40 37702/32 36 36 23 2303/33 Q 0
Kontiolahti 23 23 31 489 52001/31 5 5 8 396 40402/32 18 18 22 2203/33 0 1 93 94014/34 0
. o05/35 0 0
Liperi 84 84 120 45 528 69301/31 17 17 25 2502/32 145 45 67 6703/33 22 22 28 45 528 60104/34 0 o05/35 0 0
Pblvijärvi 01/31 122 12 134 20 45 492 557
Pyhä.selkä
. 640 640 830 50 88001/31 440 1440 1490 49002/32 200 200 3140 50 390
01/31 8 8 33 33/41 0
TohrnjLirvi




01/31 0 011/ 7 .7
Värtsilä 11/ 0
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI 307 4 093 96 14 1496 7 513 2 9141 10 799 21 253
166.
LÄXN1 Lait Voo ii ai t ,ter rakcin i: ku: :LtI 1 1k ‘4. 1(00 (nk V ‘(njr j(; L itotet t konnu.0:u. 1! rILI k. 1 1 0) 0Vesipiiri turin. Vecienottairnt Vesijohdot V:3i :ii 1 iht. Yliteers!4 Viomiitit nhjpuairK)t htlid tLIm)t Yt ((rI::.’jKunta ja —puh(1 i:;toiiot ja pwnpp’.ot.
KUOPION LÄÄNI
Kuopion vesipiiri
Kuopio 457 ‘lO 627 11 084 7 14115 180 7 4>r01/31 457 11 627 5 084 7 44j
‘( 62502/32 6 000 6 000 003/33 0 0
Iisalmi 01/31 55 1 250 1160 1 765 1 215 108 79 1. l4o02/32 0 0
Suonenjoki 01/31 44 331 375 908 279 0 1 237
Varkaus 01/31 2 227 1 752 3 979 2 129 33 3 2 165
Juankoski 187 187 177 177
01/31 180 180 170 170
02/32 5 5 3 303/33 2 2 (4
Kaavi 01/31 68 68 68 68
Karttula 01/31 0 0
Keitele 01/31 100 85 185 22 22
Kiuruvesi 01/31 261 261 786 1 0914 1 880
Lapinlahti 01/31 39 39 88 2 635 2 723
Leppävirta 252 252 476 700 1 176
01/31 135 135 256 700 95602/32 117 117 220 22003/33 0 0
faninka 01/31 13 13 22 22
Nilsiä 01/31
- 277 277 566 40 606
Pielavesi 01/31 123 123 117 117
Rautalanipi 01/31 56 60 169 31 200
Rautavaara 01/31 60 60 112 112
Sii1injrvi 933 933 1 835 160 6io 2 635
01/31 526 526 908 90802/32 407 407 927 160 640 1 727
03/33 0 0
Sonkajärvi 205 205 204 204
01/31 126 126 126 126
02/32 25 25 50 5003/33 3 3
Tervo 01/31 115 115 115 26 1111
Tuusniemi 01/31 75 75 123 35 137 295
Varpaisjirvi 01/31 106 106 205 205
Vehmersalmi 01/31 0 0
Vesarito 01/31 31 31 31 31
Viercinä 01/31 30 30 15 15
KUOPION LX2’N1 2 783 16 841 549 20 173 16 803 861 5 369 23 033
167.J)jjjj Lait. Vei1aituten raknnikLirinukuct 1000 mk Vier&iri]aitosten r’akQnuukuL3tiInukt, 00(J mkVesipiiri tunn. Veenottamot Vesijohlot VcsisSililt Yht,eens8 Vienlirit Runppuanmt Iuhdiutainot Yhtoens4Kunta ja —pUixiItLurYDt ji puirppuwiot
KESKI-SUOMEN LXÄNI
Keski—Suomen vesipiiri
Jyvhskylä 56 3 097 1 1418 11 571 14 636 569
- 01/31 56 3 097 1 1418 4 571 L4 636 569 5 205/14
377 377
Jämsä 01/31 30 85 115 738 216 9514
Suolahti 01/31 113 8 121 298 10 308
Xnekoski 01/31 388 388 529 47 57602/32 0 0
Fiankasalmi 8 45 37 90 60 383 l4301/31 114 14 21 383 4014-02/32 8 31 37 76 39 39
Joutsa 145 47 92 69 6911/ 145 47 92
/141 69 69
Jyväskylsn mlk 146 886 35 967 2 381 1465 2 84601/31 479 479 535 53502/32 94 914 1 1474 213
. 1 68703/33 16 6 22 11 11014/34 0 005/35 30 307 35 372 361 252 613
Jämsänkoski 01/31 25 412 437 1454 1454
Jnnonkoski 01/31 0 6 398 14014
1rstula 01/31 0 4 14
Keuruu 49 292 8 349 1 188 42 1 1 23101/31 ....•4•9•• .237.. •8
.-— 294- 1-059
- 9-- -102/32 55 55 129 33 16203/33 0
.0014/34 0 0
Kinnula 01/31 32 32 32 536 568
Kivijrvi 01/31 80 80 140 140
Konginkangas 01/31 0 0
Konnevesi 01/31 31 31 38 8
Korpilahti 10 10 265 90 35511/ 10 10
/41 265 90 355
39 39 65 6511/ 39 39/41 65 65
laukaa 533 533 1 6514 265 1 1476 3 39501/31 222 222 1 170 245 1 476 2 89102/32 114 114 2214 20 241403/33 119 119 139 13904/34 78 78 121 12105/35 0 0
01/31 2 2 2 2
192 192 289 28901/31 146 146 220 22002/32 46 46 69 6903/33 0 0
FetäjSvesi 01/31 150 150 120 75 750 9145
Pihtipudas 189 189 476 47601/31 162 162 473 147302/32 27 27 3
Saarijärvi 124 124 268 26811/ 124 124
/111 268 268
&tynlttsalo 01/31 270 270 320 50 370
Toivakka 01/31 0 0
Uurainen 01/31 I4Q 84 124 92 9?
Viitasaari 01/31 111 111 215 215
Tornnereen vesipiiri
Kiihtrinen 01/31 53 53 107 20 127
KESKI—SUOMEN LNI 338 7 226 1 506 9 070 114 11110 1 6Z9 14 1147 ?0 216
168.
Lait. Vi Iaiio1.ri t’akririu;ku:t uktt JUOfl mk :I:IIIu 1;trIruk•i muu IikVe3ipiiri tuun. Vcnot,tart Veaijolxiot Ve;iii) iI, Ytitec’n&i Vieurit sflppuallK)t. Rhditarnot i:!j
Kunta ja —puhd L3tijnOt ja punippuamot
VAASAN LÄÄNI
Vaasan vesipiiri
Vaasa 60 1 113 1 173 7 017 1 738 8 75’;




Alavus 01/31 64 64 91 35 126
Kaskinen 01/31 180 180 260 260
Kristiinankaupunki 369 369 358 150 508




Kurikka 90 78 168 695 2 910 3 635
01/31 87 78 165 695 2 940 3 635
11/ 0
12/ 3 3
Lapua 100 1 473 1 573 2 167 400 2 567
01/31 360 360 1 067 1 067
11/ 0
12/ 13 13







- /41 - - 100 Q• 1500••
Seiräjoki 01/31 2 620 2 620 2 398 2 398
A1ahnnä 71 71 30 483 513
01/31 46 46 30 483 513
02/32 25 25 0
03/33 0 0
11/ 0




/41 127 2 000 2 127
liniajoki 481 15 496 260 8oo 3 300 4 360
01/31 420 420 260 8oo 3 300 4 360
11/ 0








Isojoki 01/31 0 28 5? 85
Isokyrö 94 481 3 578 47 47
01/31 94 465 559 47 47
02/32 11 11 0
11/ 1 1
12/ 4 3 7
Jalasjärvi 01/31 125 125 123 25 148
Jurva 9 93 18 120 3 862 865
01/31 10 10 3 862 865
11/ 24 24
12/ 0





Karijoki 11/ 2 2
Kauhajoki 96 208 30i 368 43 24 435






LÄÄNI Lait. Vesi lui totcrt rakrrinusku: ;t u ir uk:t 1000 rril V knh ii aItottri rtLI: 1 iflI:u tarr u u.rIr:
Vesipiiri tunn. Vedorrottarrrt Vc3ijohcIot Vc;ii1i0t Yhtocnri VierrrLrit hinippuanot 1uii:ttwjt YLr!;Xi ita ja —puld 1 tirivt ja [urHpwIrnot
Kauhava 58 58 150 70
11/ 58 58
12/ 0
/4) 150 70 220
Korsns 20 74 10 104 2 201/31
- 32 32 2 2
11/ 20 42 10 72
Kuortane 01/31 123 123 2 139 1141




Lappaj&vi 3 209 42 254 176 17611/ 3 9 12
12/ 5 2 7
13/ 195 40 235
/41 176 176
Lehtijnäki 01/31 0 0
ta1ahti 208 40 248 290 29001/31 143 18 161 290 290
02/32 65 22 87 011/ 0
Maksamaa 11/ 105 105
rstasaari 512 335 847 252 252
01/31 35 35 70 7002/32 13 13 82 82






14/ 26 335 361
511 367 878 346 17 36311/ 511 367 878
/41 346 17 363
617 5 622 8o8 266 620 1 694
01/31 0 12 1211/ 563 563
12/ 0
13/ 30 5 35
14/ 24 24
/41 796 266 620
Oravainen 85 385 470 75
11/ 85 385 470
12/ 0
/14 75 75
Peräseinä.joki 01/31 40 130 170 120 120
Soini 01/31 15 15 35 35
Teuva 6 1 301 300 1 607 77 7701/31 1 220 300 1 520 77 7711/ 9 9









Töys 01/31 340 340 0
Vimpeli 23 5 28 185 18511/ 15 5 20
12/ 8 8
/41 185 185
Vhkyrö 11/ 218 218
/41 0
01/31 260 260 76 76
63 63 230 23001/31 35




11JT Iriit. V’;i1;iiL.-ri r’:rIrlTh’i:iJ.;ul[llk.’t. ii JiT Tlk l’.Th’rjlii
.‘T’flrsllI’:: 1Vo ip iri turin. V(1(ri,stt,usTIot. Vs iJ4 xi.t Vs’ 1 i.1 1 1t. Ylitorii Vieni/i,rit harl4)pluuliut 1U1 id Ltunc
‘ aKunta ja —pu} 1 j: 1 4’,4i










118 118 617 53 149’i 1 )jj411/ 118 118
/41 617 33 14914 1 ii
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 01/31 681 76 757 789 2 1457 3 2146
Pietarsaari 01/31 39 730 769 1 702 61 1 763
















11/ 125 192 317
12/ 24 214
13/ 4 12 16
2644 6 270 138 55 113 30611/ 264 6 270
/141 138 55 113 306
Kaustinen 01/31 90 90 114 1114
Kortesjärvi 01/31 244 244 10 10
Kruunupyy 86 196 21 303 295 175 47001/31 86 80 166 163 175 33802/32 20 20 20 2011/ 91 17 108
12/ 5 4 9
/141 112 112
Kälviä 4 102 9 115 259 30011/ 1 96 9 106
12/. 3 6 9
/41 259 141 300
Lestijrvj 7 7 1 1 201/31
, 5 5 1 1 211/ 2
Lhtaja 33 33 77 7711/ 33 33
12/ 0
/41 77 77
Luoto 36 31 3 70 109 10911/ 35 11 146
12/ 1 20 5 24
/41 109 109
11/ 600 600
Pietarsaaren rnlk 88 88’ 185 18511/ 88 88
/41 185 185
ho1ampi 33 33 25 7 60 9211/ 25 25
- 12/ 8 8
/41 25 7 60 92
Ullava 01/31 0 ()
Vetel 1 02/31, 105 105 62
22/
12/
VAASAN Li.N1 £0( 17 385 9’ 20 012 ?2 551(. 3 92$ 1 i’ 51’
171.L20N1 Lait. V1;itu;tcri tnkruii KIJ.:1,:irijiuk:t IflO(j mk VjI;L4jtj1,ajtost,(.r 1;’eririu:u.tirrjut.i, 1Veniplir.i tunn. Vedenottainot. Vesijohiot Visti1 i4t YhteeflSi Viemäiit [JnpuuirJt hhj.ictanjt, Ytrrf4
Kunta ja —pul di :ianiot .1:1 P’ gn4uLmot
OULUN L)OiNI
Oulun vesipiir’i
Oulu 6 862 1 648 8 510 2 497 555 180 3 23201/31 6 862 1 601 8 463 2 4497 555 180 3 23202/32 0 0
11/ 47 47
lulainen 11/ 331 108 439 270 270
/111 0
Raahe 800 563 32 1 395 1 055 1 055
01/31 563 32 595 930 930
11/ 800 800
/111 125 125
1apavesi 261 261 325 204 83 61201/31 254 2511 325 2011 83 612
11/ 0
12/ 7 7
Hailuoto 11/ 1 19 20
Haukipudas 01/31 52 721 773 634 140 210 88’4
Ii 01/31 3 116 119 129 95 95 31911/ 0
Kempele 01/31 11 332 1461 8014 367 2 43 1112
Kestilä 01/31 54 54 15 15
Kiiminid 01/31 726 726 997 115 1112
Kuivaniemi 270 270 2 201/31 129 129 2 211/ 141 141
- 604 245
- 849 1218 95 ‘659
- 197201/31
- 593 593 1 218 95 1 31302/32 11 2145 256 659 659
IQirs8mäki 01/31 29 293 322 4014 50 4154
11/ 0
Limirika 01/31 236 236 35I 3511
hiinijoki 81 8i 160 51 211
11/ 81 81
/41 160 51 211
Muhos 78 78 122 187 309
01/31 67 67 122 187 30902/32 0 003/33 0 011/ 11 11
Oulunsalo 69 110 179 60 6001/31 69 110 179 57 5702/32 0 3 3
Pattijoki 01/31 281 22 303 177 177
Piippola 24 ‘4 28 25 2511/ 24 28
/41 25 25
Pudasjärvi 2 177 3 182 78 7 4 8901/31 76 3 79 78 7 11 8911/ 2 101 103
Pulkkila. 525 525 117 11701/31 62 62 117
. 11711/ 463 1163
Pyhjoki 01/31 320 320 180 180
Pyhäntä 11/ 24 24
/141 13 13
Rantsila 01/31 90 90 25 25
Ruu1kj 01/31 8 119 35 162 301 158 1459
iva1koski 01/31 52 83 135 78 161 239
Terrses /111 1444 4444
Tyrnävä 01/31 148 48 73 2 75
Utajirvi 85 338 423 001/31 2 2 011/ 85 336





‘1ciaitoutcri 1000 mk Vie ririi1jto&3tL’m1 1 I<rifllm :eiL:miIink IVesipiiri tunn. Veienottaii-it VeIjoldot VzLi1 t Yhtoeni Viemnirit Pumnppuaraut Ji;tdet YhL(’prjjKunta ja —pu1itamnot umrpu:tm:t




Yli—Kilininki 01/31 63 3 66 6 6
Kokkolan vesipiiri
Fapajärvi 01/31 208 22 230 43 113
Ylivieska 5117 41 588
11/ 5147 588/44 335 335
Alavieska 710 710 97 41 13811/ 710 710
/141 97 141 138
53 196 2149 2714 2714
11/ 53 196 249
/141 2714 274
Nivala 115 14 129 232 23211/ 115 6 121
12/ 8 8
/41 232 252
1153 453 250 50 30001/31 100 100 250 5Ö 30011/ 353 353
Reisjrvi 115 115 13 6 19
-11/-
- 115--- 115-
/4]. 13 6 19
Sievi 01/31 79 79 0/41 o
Kainuun vesipiiri
Kajaani 21 6114 635 1 159 181 278 1 61801/31 21 599 620 881 81 278 1 211002/32 15 15 278 100 378
Hyrynsalmi 01/31 145 145 139 47 186
Kajaanin mlk 336 336 6143 344 67701/31 331 331 6143 6402/32 0 314 314
11/ 5 5
01/31 300 2614 5614 1409 145 454
01/31 11 78 89 78 7802/32 0 0
Puolanka 01/31 60 60 107 511 141 202
RistijNrvi 01/31 34 58 92 68 68
tkan 1214 169 293 235 55 2I1 55201/31 89 89 206 55 216 147702/32 1214 80 2014 29 25 55
&lc!aassairni 01/31 211 211 258 258
Vaala 982 982 119 11901/31 0 002/32 2 2 119 11903/33 0 004/34 0 011/ 0
12/ 980 980
01/31 89 89 73 7302/32 0 0
OULUN LÄÄNI 8 592 14 908 1 128 24 628 ].14 1457 2 008 2 061 jB 526
L)(N1 Lait. Vij J:Lit(,tcrI 1’)U0 :,k Viaiii li t)t(•Ii rVezir,iiri tunn. Vedonottafry)t Veijohdot Vt;j!H it, Yltec’n0 VitiriIt Fumpuia;t. Jkhdi;tarajt. YIIt(O1jOOtKunta ja —puhd 1 ;twnot j pun )p 1 m t
LAPIN L0NI
Lapin vesipiiri
Rovaniemi 01/31 1 222 1 222 1 271 237 312 1 820
Kemi 15 1 517 1 532 2 730 270 3 00001/31 15 1 447 1 462 2 284 270 2 55402/32 70 70 180
03/33 0 266 266
Kemijärvi 222 222 144 41 2 272 2.75401/31 221 221 441 41 2 270 2 75202/32 1 1 2 2
Tornio 91 1 290 1 381 615 61501/31 88 1 287 1 375 615 61502/32 3 3 6 003/33 0 0
117 117 344 89 43301/31 52 52 12) 89 21002/32 65 65 223 223
Kemin mlk 150 502 652 189 67 25601/31 150 500 650 189 67 25602/32 2 2 0
Kitti1 62 62 63 6301/31 58 58 58 5802/32 4 4 5 5






- 01/31 88 88 131 7 138
Pello 01/31 186 186 166 16611/ 0
Posio 01/31 30 103 133 42 42
Ranua 01/31 80 8o 117 117
Rovaniemen rnlk 13 1 235 83 1 331 401
- 76 47701/31 170 170 253 25302/32 0 003/33 0 004/3’4 45 45 49 4905/35 0 006/36 3 3 007/37 3 560 8o 643 148 27 17511/ 0
12/ 10 460 470
Saha 01/31 41 41 0
Savukoski 01/31 148 i’i8 190 ).90
sinx 40 120 60 220 191 110 30101/31 40 60 60 160
11/ 60 60
/41 191 110 301
Sodanky1L 170 170 161 16101/31 168 168 159 15902/32 0 o03/33 2 2 2 2
Tervola 171 171 14 9 2301/31 170 170 14 9 23
-11/ 1 1
Utsjoki 01/31 83 83 193 45 238
Ylitornjo 9 131 37 177 304 192 49601/31 75 15 90 105 10502/32 9 11 22 42
03/33 45 45 199 192 391
LAPIN LÄÄNI 389 7 771 i8o 8 340 8 192





























Helsinki 12 1492 150 14 087 821 4 375 924 10 031 374 30 987 269
01 12 1482 150 4 082 821 4 366 1424 10 031 374 30 962 769
02 10 000 5 000 9 500 214 500
11
Espoo Ii 472 394 6140 3344 523 127 3 759 678 9 395 533
01 14 429 817 619 609 515 597 3 7148 822 9 313 8145
02 42 577 20 725 7 530 10 856 81 688
Hanko 01 152 000 150 000 115 000 1417 000
Hyvinkää 01 276 700 206 770 1 4475 670 1 959 l40
Järvenpää 01 211 031 115 817 22 721 1 226 596 1 576 165
02
Karjaa 63 000 90 000 33 200 98 000 2814 200
01 63 000 85 000 33 000 98 000 279 000
02 5 000 200 5 200
Karkkila 01 77 000 29 000 . 90 300 196 300
Kauniainen 01 980 660 980 660
Kerava 01 130 728 80 000 12 000 1140 000 362 728
02
Lohja 01 207 000 185 300 30 900
Loviisa 01 129 000 52 277 80 015
Porvoo 01 14149 604 190 309 86 957
Tammisaari 01 129 661 51 200 3 000
02 --- - -
Vantaa 1 953 200 511 890 1014 500
1 9060ÖÖ 44142 000 85 000
. 9 380 5 700
37 820 614 190 19 500
Artjärvi 741 1 781
Askola 14 723 7 324
1 556 3 444
1 760 1 787
1 1407 2 093
10 000 1 000
384 925 231 2445
120 000 40 000
17 925 1 5145
1147 000 449 700 -




71 300 56 100 23 000
71 300 56 100 23 000
11 900 14 700
2 750 18 1400 5 950
2 750 18 400 4 800
1 150
89 722 65 903 1 361















































































































































































LÄÄNI Laitos— Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk
Vesipiiri tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteensä
Kunta
Pohja 18 813 13 333 11 662 . 43 808
01 12 424 6 256 8 116 26 796
02
03 6 389 7 077 3 546 17 012
Pornainen 01 490 1 834 566 4 387 7 277
Porvoon mlk 73 000 45 000 2 000 2 000 122 000
01 70 000 40 000 1 000 1 000 112 000
02 3 000 5 000 1 000 1 000 10 000
Pusula 01 3 358 1 700 5 058
Ruotsinpyhtä 8 000 5 000 13 000
01 4 000 4 000 8 000
02 4000 1000 5000
Sipoo 239 341 62 495 27 332 15 242 344 410
213 386 42 060 23 538 2 500 281 484
11 25 955 20 435 3 794 12 742 62 926
Siuntio 01 10 000 5 000 1 000 16 000
Tammisaaren mlk 01 3 040 5 050 750 .3 100 11 940
Tenhola 8 430 10 476 7 300 26 206
01 4 490 3 049 6 000 13 539
02 1 050 1 200 1 300 3 550
11 2 890 6 227 9 117
Tuusula 104 297 212 901 75 831 103 778 496 807
01 6 000 32 000 15 000 53 000
02 6 000 5 000 15 000 26 000
03 6 000 9 000 15 000 30 000
04 7 100 10 500 3 200 29 641 50 441
11 71 021 144 227 26 631 68 431 310 310
12 8 176 12 174 1 000 5 706 27 056
-63
4-08
- 79 021 4 -456 - ----26 377 -17-3 262
01 57 745 16 520 4 456 15 630 94 351
02 800 4 200 5 000
11 5 663 61 701 6 547 73 911
UUDENMAAN LÄÄNI 21 895 812 7 086, 105 5 669 936’ ‘ 25 781 709 ‘ 60 433 562
179.
Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk






TURUN TA PORIN LÄÄNI
Turun vesipUi
Turku 01 7 0145 428 1 335 849 1 069 898 5 763 653 15 2l4 828
Harjavalta 01 109 420 38 697 21 781 169 898
Huittinen 01 68 500 148 000 16 500 23 000 156 000
Kokemäki 11 59 691 143 961 I42 310 145 962
Loimaa 01 117 000 60 000 9 000 51 000 237 000
Naantali 01 950 000 950 000
Parainen 36 753 1 814 420 71414 010 2 595 18301 36 753 71414 010 780 763
11 1 8114 1420 1 8114 1420
Pori 01 2 359 581 890 000 3 792 303 7 0141 8814
Raisio 306 788 312 111 169 661 1 1514 900 1 9143 146001 1 0314 Q00 1 0314 000
11 306 788 312 111 169 661 120 900 909 1460
1auma 01 296 249 209 035 230 748 75 618 811 650
Salo 01 308 299 150 340 12 874 519 295 990 808
Uusikaupunki 01 3144 5514 2414 391 140 278 1401 309 1 030 532
Alastaro 01 3 1409 7 532 890 11 831
Aura 01 18 275 19 729 32 844 70 848
Dragsfjrd 50 356 25 742 8 902 1 210 86 21001 43 561 24 0614 8 328 75 9531]. 6 795 1 678 574 1 210 10 257
Eur& —- 01 16 7814 14 839 1 255
- 53 235 86 113
Eurajoki 01 11 167 15 878 5214 11 922 39
Halikko 01 14 950 19 062 26 236 60 248
11
Kaarina 01 27 315 5 989 22 302 293 187 348 793
Kalanti 01 i6 000 2 000 7 000 27 000 52 000
Karinainen 01 6 000 4 480 200 9 8oo 20 1480
Keiky 01 56 555 2 085 68 58 708
Kemiö 01 910 2 208 3 118
Kiikala 01 368 3 535 187 4 090
Kisko 01 7 061 2 190 9 251
Kiukainen 01 23 840 12 788 3 061 107 795 147 484
Koski Ti 11 3 200 7 000 2 100 1 200 13 500
Kullaa 01 7 000 14 000 11 ooo
Kuusjoki 01 2 160 270 2 430
Köyliö 01 28 805 6 1418 42 191 77 14144
Laitila 01 19 213 14 5514 10 317 31 982 76 066
Lappi Ti 01 1 348 5 824 2 613 3 501 13 286
Lieto 01 58 260 22 000 1 600 64 065 1145 925
Loimaan mlk 01 16 000 16 000
Lokalahti 01 4 444 2 758 532 3 036 10 770
Luvia 11 14 000 4 000 500 8 500
Marttila 01 1 500 3 000 500 3 000 8 000
Masku Dl 18 500 16 000 500 50 OOQ 85 000
Mellilä 01 5 006 3 803 927 827 10 563
Merimasku 01 963 3 775 3 587 7 667 15 992
Mietoinen 01
Muurla - 01 1 9014 2 1469 478 4 851
Mynämäki 01 11 9143 19 607 5 6914 19 108 56 352
Nalckila 01 28 5147 8 652 26 231 63 430
Nauvo 01 4 o6o 6 000 10 000
Nousiainen 01
Oripilä 01 2 557 1 872 14
Paimio 01 5 6?6 53 866 12324 87 6’i6 1591462
Perniö 16 049 10 0141 30 2914 6 3814
01 12 096 9 u6? 28- 968 50 12602 3 953 979 1 326 6 258
180.
LÄÄNI Laitos— Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk
Vesipiiri tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteensj
Kunta
Pertteli 01 3 387 11 311 200 6 370 21 268
Piikkiö 01 43 168 19 106 2 368 55 136 119 778
Pyhäranta 11
Pöytyä 01 2 200 2 512 4 469 9 181
Rauman mlk 01 8 314 2 819 11 133
Rusko 01 1 368 3 424 666 5 458
Rymättylä 01 9 250 8 450 15 950 O 16 915 50 565
Sauvo 01 1 000 4 000 5 000
Suomusjärvi 01 2 059 2 155 165 4 379
Säkylä 25 803 33 473 5 251 17 8ii 82 338
01 13 287 6 291 4 629 15 877 40 084
02 12 516 27 182 622 1 934 42 254
Särkisalo 01 1 431 1 387 818 3 636
Taivassalo 11 11 260 12 030 23 215 972 47 477
Tarvasjoki 01 1 911 956 302 3 169
Ulvila 01 18 400 55 000 18 000 55 000 146 400
Vahto 4 000 4 300 200 100 8 600
01
11 4 000 4 300 200 100 8 600
Vampula 11 46 219 3 151 3 405 52 775
Vehmaa 01 10 800 8 500 7 700 14 000 4i 000




Ikaalinen 11 58 721 27 110 2 171
O
24 810 112 812
Kankaanpää 54 419 41 800 2 968 3 500 102 687
01 45 000 36 400 1 500 3 500 86 400
02 9 419 5 400 1 468 16 287
Parkano 01 40 000 25 000 23 500 91 000 179 500
Vammala 01 95 400 106 600 55 200 25 600 282 800
Honkajoki 01 5 000 10 000 7 000 22 000
Hämeenkyrö 149 900 25 400 51 500 73 700 200 500
01 2 900 400 51 500 14 700 69 500
11 47 000 25 000 59 000 131 000
Jämijärvi 19 025 11 414 2 500 32 939
11 8 700 3 700 1 500 13 900
12 8 825 7 614 16 1439
13 1 500 100 1 000 2 600
Karvia 01 7 000 13 000 20 000
Kihniö 01 1 000 2 000 3 000
Kiikka 01 3 341 9 750 13 091
Lavia 01 3 060 990 840 60 4 950
Merikarvia 01 19 388 19 387 38 775
Mouhijärvi 0]. 3 000 12 000 15 000
Noormarkku 01 23 000 10 500 2 300 29 200 65 000
Pomarkku 01 15 644 9 195 24 859
Punkalaidun 01 6 691 2 062 1 524 60 203 70 1480
Suodenniemi 11 371 10 988 698 12 057
Viljakkala 11 3 715 1 952 452 6 119
TURUN JA PORIN LÄÄNI 13 082 623 5 074 590 2 736 622 14 078 080 34 971 915
LXNI Laitos- Vesilaitoksen kytt— ja kunnossapjtokustaflflukot mk 181iij tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut YhteenKunta
AHVENANMAA
Turun ves ipiiri




Saltvjk 11 LI 000 ii 000 15 000 25 Olo 65 000
AHVENANMAA 163 820 11 000 15 000 75 280 265 100
182.
LÄXNI Laitos— Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukiut mk




Hämeenlinna 01 849 283 324 495 132 280 483 060 1 789 118
Forssa 01 102 901 156 726 22 223 83 208 365 058
Lahti 01 837 000 920 000 50 000 618 800 2 425 8oo
Riihimäki 01 277 000 143 100 28 500 58 800 507 400
Toijala 01 175 152 123 332 42 385 79 246 420 115
Valkeakoski 01 543 000 242 000 39 000 366 000 1. 190 000
Asikkala 01 45 000 62 000 50 000 157 000
Hattula 12 410 37 200 330 39 703 89 643
01 14 846 14 846
02 12 000 36 700 2 000 50 700
03 410 500 330 1 240
04 22 857 22 857
Hauho 01 6 940 4 215 707 327 12 189
Hausjärvi 13 020 7 000 8 800 28 000 56 820
01 11 020 3 000 4 800 21 000 32 820
02 7 000 3 000 4 000 5 000 19 000
03 2 000 1 000 2 000 5 000
Hollola 01 75 000 102 000 44 000 69 000 290 000
11
Humppila 11 1 836 3 977 5 813
Janakkala 115 8oo 52 700 14 000 75 185 257 685
01 75 000 30 000 4 500 50 000 159 500
- -
— 02 26 800 1 00•• L9 085 •46 885
03 9 000 8 300 800 18 100
11 5 000 13 400 9 500 5 300 33 200
Jokioinen 33 437 27 136 60 573
01
11 33 437 27 136 60 573
Kalvola 01 20 348 29 594 4 652 7 531 62 125
Koski H1 01 1 900
- 2 000 3 900
Kylmäkoski 01 3 337 3 594 700 7 631
Kärkölä 01 19 516 29 122 14 364 20 777 83 779
Lammi 17 817 20 135
O
1 000 14 000 52 952
01 10 000 17 000 1 000 14 000 42 000
02 7 817 3 135 10 952
Loppi 3 295 15 950 21 750 40 995
01 3 100 9 750 17 000 29 850
02 4 700 2 500 7 200
03 195 1 500 2 250 3 945
Nastola 01 182 100 139 000 10 700 575 900 907 700
Padasjoki 11 12 802 6 415 120 19 337
Renko 01 4 200 5 650 8 050 17 900
Somero 11 9 379 3 124 18 896 31 399
Tammela 01 2 265 2 710 8 061 13 036
02
tJrjala 33 488 31 720 5 721 24 007 94 936
01 13 488 15 720 5 721 7 007 41 936
- 02 20 000 16 000 17 000 53 000
Ypäjä 01 2 800
- 2 85o 311 1 900 7 861
Tampereen vesipiiri
Mänttä 45 109 63 923 41 213 150 245
01 25 109 15 923 1 213 42 245
- 02 20 000 48 000 ‘40 000 108 000
Nokia 506 000 183 10,0 68 000 82 200 839 300
01 383 000 142 000 60 000 20 000 605 000
02 25 000 10 000 3 000 30 000 68 olo
03 90 000 30 000 5 000 5 000 130 000
04 8 000 1 100 27 200 36 300
Tampere 01 6 904 208 1 239 146 601 406 5 723 014 14 467 7711
Virrat 11 58 705 32 333 16 352 107 390
Juupajoki 01 4 000 6 ii 222 2] 626
183.L)ÄNI Laitos— Vesil.aitoksen käytt5— ja kunnossapitokustanhlul(set mk
Vesipiiri tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteem
Kunta
Kangasala 139 850 88 815 31 200 95 000 354 86)01 127 000 70 000 27 000 91 000 315 000
.02 7 850 18 115 3 600 1 8oo 31 365
03 5 000 700 600 2 200 8 500
Kuorevesi 6 682 9 200 600 4 680 21 162
01 6 682 4 680 11 362
02 8 700 400 9 100
11 500 200 700
Kuru 11 3 147 8 068 3 590 14 805
Lempä1. 69 222 75 423 7 751 68 288 220 684
01 55 377 56 504 6 384 I2 174 160 1439
02 13 845 18 919 1 367 26 114 6o 245
Luopioi.nen 01 9 270 9 000 6 000 8 000 32 270
Orivesi 01 27 000 36 850 6 000 4 000 73 850
Pirkkala 01 160 000 28 500 11 000 3 000 202 500
Pälkäne 11 114 390 32 121 3 090 49 601
Ruovesi 33 032 18 159 399 1 411 53 00101 11 921 4 193 49 16 163
02 11 921 4 078
. 300 1 078 17 37711 9 190 9 888 99 284 19 461
Sahalahti 20 000 35 000 4 500 59 50001
02 20 000 35 000 14 500 59 500
Vijala 67 3140 24 320 20 860 69 530 182 050
01 30 340 24 320 7 860 19 530 82 050
02 37 000 13 000 50 000 100 000
Viippula 15 061 8 573 5 5144 5 207 314 385
.01 ..• 8143.• 43•90. 3292. 21471
... -18296
- 02 . 6 918 14 183 2 252 2 736 16 089
Ylöjärvi 62 089 52 8oo 6 465 40 412 161 76601 55 500 52 800 2 012 39 532 149 8i402 6 589 4 453 880 11 922
HXMEEN LÄÄNI 11 5146 131 4 449 480 1 229 911 8 792 017 26017 539
i8.
LÄÄNI Laitos— Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk




Kouvola 01 225 000 217 800 145 900 1445 500 9314 200
Anjalankoski 54 028 48 205 37 045 102 680 241 958
01 22 060 12 610 23 060 144 890 102 620
02 2 460 5 000 7 1460
03 13 200 7 500 26 800 47 500
04 12 770 7 300 13 350 25 990 59 1410
05
11 3 538 20 795 635 214 968
Hamina 01 87 465 172 533 36 861 109 711 406 570
Imatra 393 000 256 166 16 500 2148 269 913 935
01 348 000 216 000 16 500 245 000 825 500
02 45 000 33 000 78 000
03 7 166 3 269 10 1435




Kotka 01 8114 000 287 000 192 000 1 216 000 2 509 000
Kuusankoski 01 286 103 169 746 113 272 204 395 773 516
02
Lappeenranta 282 248 528 988 41 788 76 335 929 359
01 258 2148 433 988 41 788 55 335 789 359
02 24 000 95 000 21 000 1140 000
E1imki 98 264 37 228 14 875 65 098 205 1465
01 15 086 9 832 4 818 7 271 37 007
-—-02 --- 81178—- 21091 57 - 578-2-7 160153
03 2 000 6 305 8 305
litti 16 000 33 000 2 500 4 500 56 000
01 10 000 5 000 1 000 16 000
11 6 000 28 000 2 500 3 500 140 000
Joutseno 68 8140 54 327 36 152 159 319
01 60 870 40 580 30 435 131 885
02 7 548 5 032 5 317 17 897
03 422 3 915 1400 4 737
04 4 8oO 4 800
05
14 000 3 700 200 4 600 22 500
01
- 2 000
. 500 2 500
02 5 000 2 500 2 500 10 000
03 7 000 1 200 200 1 600 10 000
600 5 350 165 3 085 9 200
01 300 3 500 1 100 4 9-00
02 300 1 850 165 1 985 4 300
Luumäki 01 30 365 9 385 5 250 45 000
Parikkala 8 850 3 780 14 300 17 850 34 780
cl 8 850 3 780 4 300 4 600 21 530
02 13 250 13 250
Pyhtää 01 37 600 37 60O
Rautjärvi 01 11 169 40 228
- 1 023 4 585 57 005
Ruokolahti 01 6 000 13 500 3 000 22 500
Savitaipale 11 29 940 10 5914 15 379 55 913
Taipalsaari .. 01. 4 213 9565 2 078 15 856
Valkeala 58 445 47 030 35 468 814 119 225 062
01 18 784
. 3 .624 1 500 7 7014 31 612
02 18 784 3 994 3 000 19 397 45 175
03 1 957 . 6 255 8 212
014 3 913 3 863 1 500 13 420 22.696
05 14 257 22 739 25 308 4 000 66 304
06 12 385 33 137 145 522
07 3 960 3 960
08 750 425 200 206 1 581
Vehkalahti 50 200 18 640 17 000 85 8140
01 22 000 10 200 8 000
. 14o 200
02 17 000 5 600 9 000 31 6oo
03 8 000 1 14140
. 9 41
04 3 200 1 400 14 600
05
KYMEN LÄÄNI 2 903 2 126 698 601 489 3 03] ?26 8 66 oR
185.
Mikkelin vesipiiri
Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk







Mikkeli 01 675 000 2143 000 50 000 135 000 1 103 000
Heinola 60 000 52 000 48 317 32 000 192 317
01 60 000 52 000 42 770 32 000 186 770
02 5 547 5 547
Pieksämäki 01 280 000 99 319 40 025
O
lI7 000 566 3414
Savonlinna 01 325 870 160 722 614 947 302 31l 853 880
Anttola 01 5 1400 14 500 250 1 800 11 950
Enonkoski 01 6 8147 5 1441 509 12 797
Hartola 01 2 037 10 112 590 39 052 51 791
Haukivuori 01 2 950 3 150 3 652 9 752
Heinolan mlk 18 521 16 503 6 830 8 153 50 007
01 1 550 5 486 1 150 1 169 9 355
02 650 1 800 2 450
03
QIj 1 321 2 517 680 1 1814 5 702
11 15 000 8 500 5 000 14 000 32 500
Hirvensalmi 01 3 944 4 055 465 2 517 10 981
Joroinen 01 5 681 14 3147 10 355 20 383
02
Juva 01 15 700 24 131 2 773 14 500 77 104
Kangaslampi 01. 1 276 150 144 2 816 14 386
Kangasniemi 01 17 000 9 600 3 400 - - 30 000
einäki - 01 5 535 18293 - 14 176 16 224 414 228
Mikkelin mlk 27 240 8 738 2 347 97 045 135 370
01 1 4614 90 878 92 342
02 23 776 6 238 1 1467 6 049 37 530
03
014 2000 2500 4500
11 880 118 998
12
-
Mäntyharju 01 20 000 29 000 1 000 5 000 55 000
02
Pertunmaa 15 910 3 814 1 889 14 112 25 725
01 7 973 1 349 1 489 1 726 12 537
02 7 937 2 465 1400 2 386 13 188
Pieksämäen mlk 19 888 35 150 35 870 15 207 106 115
01 3 600 15 000 14 500 33 100
02 5 000 1 200 1400 6 600
03 11 288 18 950 35 70 707 66 415
Punkaharju 17 1450 17 100 14 039 23 731 62 320
01 10 450 8 500 3 000 17 658 39 6o802 7 000 8 600 1 039 6 073 22 712
Puumala 01 60 000 8 600 250 6 150 75 000
Rantasalmi 01 9 1144 9 0149 1 056 2 356 21 605
Ristiina 01 36 500 11 600 2 000 13 000 63 100
Savonranta 01 2 550 5 300 632 8 1482
Sulkava 01 13 000 1 000 9 530 23 530
Sysmä 01 14 278 14 674 11 1431 8 9914 49 377
MIKKELIN LÄÄNI 1 661 721 799 3148 282 431 921 0414 3 664 144
i86.
LÄÄNI Laitos- Vesilaitokaen kyttö—ja kunnossapitokustarinukset mk




Joensuu 01 377 683 415 102 20 443 2 034 743 2 8LI 971
Lieksa 01 190 000 75 000 70 000 321 000 656 000
Nurmes 01 90 160 43 200 2 500 65 433• 201 293
Outokumpu 01 241 000 85 600 31 900 87 200 1445 700
29 000 28 000 1 600 45 000 103 600
01 16 000 17 000 700 25 000 58 700
02 13 000 11 000 900 20 000 1414 900
Ilomantsi 01 35 000 34 463 2 000 41 654 113 117
Juuka 01 34 508 7 530 4 882 41 842 88 762
Kesälahti 01 3 870 2 1400 500 2 745 9 515
Kiihtelysvaara 01 7 020 6 300 500 13 820
Kitee 32 260 19 997 20 557 21 765 24 579
01 23 000 14 000 18 000 Ji 000 66 000
02 4 757 3 985 1 807 9 430 19 979
03 4 503 2 012 750 1 335 8 600
Kontiolahti 54 874 38 578 8 628 8 154 110 234
01
- 7 560 5 608 1 615 5 454 20 237
02 7 917 1 853 2 373 12 143
03 17 397 28 617 3 940 1 200 51 154Q14 22 000 2 500 700 1 500 26 700
05
Liperi I2 200 13 300 1 700 39 100 96 300
01 4 200 6 000 29 000 39 200
-—
- 02 4- 20-0
- 3 000---— 7 200
03 29 000 6 200 1 000 4 800 iii 000
04 4 800 1 100 700 2 300 8 900
05--
Polvijärvi 01 19 036 8 603 -4 739 32 378
Pyhäselkä 20 000 18 000 400 42 000 80 400
01 10 000 10 000 200 30 000 50 200
02 10 000 8 000 200 12 000 30 200
Rääkkylä 01 2 760 4 640 2 160 1 310 10 870
Tohmajärvi 01
- 5 81]. 14 311 360 - 1 000 - 21 1482
Tuupovaara 01 7 200 1 100 800 12 000 21 100
Valtimo 8 331 3 700 12 010 24 041
01 7 161 3 700 10 979 21 8140
11 1 170 1 031 2 201
Värtsilä 11 600 2 700 3 300








Vesilaitoksen kIyttö— ja kunnossapitokustannuket mk
Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteensl.
187.
Kuopio 1 166 337 595 133 323 731 1151 327 2 536 52801 1 140 -517 575 504 317 250 1448 077- 2 Li81 34802 14 000 14 000 800 250 9 050
03 21 820 15 629 5 681 3 000 116 130
Iisalmi 375 115 132 769 48 048 3]Q 960 866 892
01 370 000 125 000 45 000 310 000 850 000
02 5 115 7 769 3 0148 960 16 892
Suonenjoki 01 82 1314 32 900 2 700 117 734
Varkaus 0]. 351 567 2311 326 99 892 528 489 1 214 2711
Juankoski 27 000 18 1400 5 600 51 000
01 12 000 8 900 5 000 25 900
02 7 000 6 500 500 14 000
03 8 000 3 000 100 11 100
Kaavi 01 2 651 1108 207 9 497 12 763
Karttula 01 3 120 3 810 3 405 3 200 13 535
Keitele 01 15 867 15 000 1 1130 20 518 52 815
Kiuruvesi 01 147 4814 - 43 200 81 200 2 564 274 448
Lapinlahti 01 22 637 52 555 20 764 95 956
LeppAvirta 100 900 50 500 24 700 32 900 209 000
01 72 000 18 000 16 000 21 000 127 000
02 22 000 12 000 8 000 8 000 50 000
03 6 900 20 500 700 3 900 32 000
-Maaninka 01 13 200 4 470 3 630 21 300
Ni1si Ö1
- 13 577 - 121113
- 907 - 7439
- 34 066
Pielavesi 01 22 9110 16 500 15 500 12 690 67 630
Rautalampi 01 8 900 11 581 1 203 12 195 33 879
Rautavaara 0]. 14 400 19 716 8 791 32 907
Siilinjärvi 62 000 108 300 13 000 95 200 278 500
01 10 000 26 000 3 500 28 000 67 500
02 46 000 73 000 5 000 65 000 189 000
03 6 000 9 300 4 500 2 200 22 000
Sonkajärvi 34 3148 30 973 20 957 4 294 90 57201 4 988 12 223 2 169 19 38002 1 508 1 350 21 2 879
03 27 852 17 1400 20 957 2 104 68 313
Tervo 01 3 500 3 000 250 250 7 000
Tuusnierni 01 10 000 8 000 300 32 000 50 300
Varpaisjärvi 01 9 050 11 680 3 00 2 970 20 500
Vehmersalmi 01 6 549 2 713 6 841 16 103
Vesanto 01 3 983 6 580 3 330 2 962 16 855
Vieremä 01 9 657 7 436 395 114 1458 31 946
KUÖPION LXNI 2 496 916 1 1415 093 650 555 1 583 939 6 1146 503
188.
LÄÄNI Laitos- Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk




Jyväskylä 01 365 1188 5142 2119 222 088 173 230 1 303 055
Jämsä 01 79 000 48 300 5 700 1414 300 177 300
Suolahti 01 52 100 146 300 12 14Q0 24 900 135 700
Äänekoski 109 000 41 580 31 000 50 000 231 580
01 91 000 35 580 23 000 140 000 18.9 580
02 18 000 6 000 8 000 10 000 42 000
Hankasalmi 16 950 12 850 3 000 114 4OO 147 250
01 6 950 7 850 2 550 6 750 214 100
02 10 000 5 000 450 7 700 23 150
Joutsa 11 28 310 8 663 2 590 16 872 56 1435
Jyväskylän mlk 309 670 96 250 63 042 257 012 725 974
01 59 600 6 900 3 800 51 300 121 600
02 29 800 5 400 2 650 25 600 63 450
03 12 370 9 350 214 792 612 147 124
Q14
05 207 900 74 600 31 800 179 500 1193 800
Jämsånkoski 01 87 14149 60 603 100 7114 2148 766
Kannonkoski 01 15 1478 2 150 693 2 108 20 1429
Karstula 01 38 285 14 152 9 209 82 779 11444 1425
Keuruu 30 456 44 052 8 4140 73 6011 156 552
01 25 638 111 952 7 8110 49 5014 1214 9344
02 118 214 100 24 218
03
04 L 700 2 100 600 7 1400
Kinnula 01 3 99.4 2 419 172 6 585
Kivijärvi 01 7 636 2 417 100 10 153
Konginkangas 01 3 000 3 976 1 293 2 009 10 278
Konnevesi 01 12700 7 9014 7 496 11 900 110 000
Korpilahti 11 11 790 114 083 61 005 86 878
Kyyjärvi 11 2 0111 6 255 11 109 19 1405
Laukaa 149 500 146 500 53 500 1149 500
01 21 000 13 500 19 500 514 000
02 15 500 21 000 15 000 51 500
03 9 500 12 000 5 500 27 000
OLi 3 500 13 500 17 000
05
Multia . 01 9 500 3 7113 230 13 4473
Muurame 01 15 2146 10 953 8 068 34 267
02
03
petäjävesi 01 8 000 5 000 2 500 5 000 20 500
Pihtipudas
. 9 750 9 597 1 362 1463 24 172
01 9 280 7 0148 14 362 463 21 153
02 1470 2 4
. 3 019
Saarijärvi 11 36 033 28 2714 14 658 20 7711 89 739
Säynätsalo . 01 16 000 10 000 3 600 6 600 36 200
Toivakka 01
Uura.inen 01 17 089 6 2114 1 291 1 384 25 978
Viitasaari 01 30 800 22 000 14 200 36 500 93 500
Tampereenvesipiiri
Kuhmoinen 0]. 11 7111 8 390 3 589 6 800 30 1493
KESKI—SUOMEN LÄÄNI 1 3744 938 1 100 660 397 908 1 733 111 11 606 617
Vesiiaitokseh käyttö— ja kunnosapitokustarLnukset mk









Vaasa 1 268 202 794 1448 674 1142 3 88i 175 6 617 967
- 01 - 1 261 30-7 78.7 2814 6-70 358 3 879 913 6 598 862
02 2 222 3 926 462 6 6io
11 300 300
12 14 373 3 238 3 784 8oo 12 195
Alavus 01 38 297 20 261 10 617 6 731 75 906
Kaskinen 01 18 700 8 429 16 822 14 400 48 351
Kristiinankaupunki 69 300 38 900 39 900 11 500 159 600
01 52 000 37 400 39 400 10 300 139 100
02 2 000 1 500 500 200 4 200
11 15 000 1 000 16 000
12 300 300
Kurikka 83 900 47 600 2 300 33 000 166 800
01 80 000 43 000 2 300 33 000 158 300
11 2 1400 3 850 6 250
12 1 500 750 2 250
Lapua
. 153 655 32 223 4 594 49 985 244 1457
01 28 000 1 000 36 000 65 000
11 12 300 18 590 7 100 37 990
12 2 000 1 000 2 000 5 000
13 100 000 10 000 110 000
14 . 1 000 2 200 800 14 000
15 5 200 2 900 1 435 1 135 10 670
16 2 500 250 2 750







Seinäjoki 01 273 020 315 207 1404. 520 3144 642 1 337 389
Alahärmä 17 066 21 718 29 882 68 666
01 9 666 14 718 24 882 49 266
02 6 1400 6 200 5 000 17 600
03
11 1 000 800 1 800
Alajärvi 37 655 34 573 9 400 7 482 89 110
11 25 500 27 900 9 400 14 900 67 700
12 10 000 3 000 300 13 300
. 13 2 155 3 673 2 282 8 110
Ilmajoki 54 905 41 6514 41 950 34 338 172 847
01 30 000 24 000 40 000 20 000 1114 000
11 5 234 5 061 10 295
12 12 700 6 600 1 950 3 000 214 250




- 1 200 1 200
16
17 800 800
18 300 900 48o 1 680
19 1 4143 2 053 14 710 8 206
Isojoki 01 14 955 5 468 2 406 12 829
Isokyrö 53 717 57 637 230 92 783 2014 367
01 35 311 43 765 84 179 163 255
02 8 000 6 710 230 1 500 16 1440
11 7 320 3 653 4 700 15 673
12 3 086 3 509 2 404 8 999
Jalasjärvi 01 4 300 4 950 10.100 850 20 200
Jurva . 46 692 22 287 4 5142 16 317 89 838
01 5 500 8 9414 2 982 17 426
11 24 910 9 982 15 000 49 892
12 3 200 3 200
13 2 800 1 300 1 100 5 200
14 2 1455 1 230 1 034 14 719
15 2 029 2 029
16 1 094 831 • 460 283 2 668
17 4 7014 14 704
Karijoki 11 2 075 1 428 3 503
Kauhajoki 55 507 31 408 2 859 89 77L
11 50 000 29 168 79 168
12
13 1 362 1 1410
. 2 772
. 14 3 345 . $30 21481
. 6 656
15 . 800 378 1 i(8
Kauhava
. 77 800 111 060 24 100 5 500 121 1I(U
11 75 000 12 22 500 5 000 115 3O
12 2 8oo 1 2140 1 600





Laitos- Vesilaitoksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset mk
tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteenui
Korsnäs 11 826 21 853 1 905 18 960 514 5144
01 1 050 2 260 3 310
11 10 776 19 593 1 905 18 960 51 23l
Kuortane 01 14 900 2 500 2 300 6 800 26 500
Laih-ia V - 143 750 27 900 -71 500 - 18 200 161 350
11 143 500 25 000 71 500 i8 000 158 000
12 250 2 900 200 3 350
Lappajärvi l 1400 5 860 1 000 140 11 300
11 1 800 2 400 1 000 5 200
12 1 600 2 800 4 400
13 1 000 660 40 1 700
Lehtimäki 01 7 000 600 7 600
Maalahti 23 152 43 169 5 815 31 073 103 209
01 17 478 33 966 14 988 24 054 80 1486
02 2 898 5 632 827 3 989 13 346
11 2 776 3 571 3 030 9 377
Maksamaa 11
Mustasaari 113 482 45 243 30 401 48 803 237 929
01 54 000 15 000 16 000 32 000 117 000
02
03
11 11 960 114 836 11 284 2 771 40 851
12 15 000 15 000
13 14 1481 12 555 3 117 10 866 41 019
14 18 041 2 852 3 166 24 059
Nurmo 11 40 220 23 401 22 082 12 812 98 515
Närpiö 86 4414 43 020 34 603 57 1496 221 563
01
--- 11 54145 30282 967 2i272io6 666
12 6 854 6 854
13 25 639 12 208 33 636 27 960 99 443
114 6 660 530 1 410 8 600
Oravainen 11 917 7 572 7 003 7 425 33 917
11 10 275 6 159 7 003 71425 30 862
12 1 642 1 1413 3 055
Peräseinäjoki 01 4 500 11 000 3 000 18 500
Soini 01 6 000 2 500 500 7 000 16 000
Teuva 69 909 13 440 2 742 26 456 112 547
01 35 000 2 000 37 000
11 14 9141 5 100 17 343 27 384
12 3 500 3 500
13 5000 5000
14 7 300 7 300
15 2 190 220 6 122 8 532
16 2 607 1 540 1 726 5 873
18 2 571 1 265 3 836
19 4 000 4 000
20 6 800 6 8oo
21 800 2 522 3 322
Töysä 01 3 040 14 187 5 5145 12 772
Vimpeli 20 000 13 560 1 000 2 000 36 560
11 10 000 10 000 20 000
12 10 000 3 560 1 000 2 000 16 560
Vähäkyrö 11 117 933 50 887 141 123 10], 452 111 395
Vöyri 01 3 000 3 000
Ylihärmä 19 574 16 656 12 000 1 218 49 448
01
11 16 100 13 1400 12 000 1460 41 960
. 12 2 3714 1 756 758 14 888
13 1 100 1 500 2 600
Ylistaro 147 1441 21 818 2 058 27 679 98 996
11 18 630 14 870 1 3214 2 1481 27 305
12 13 799 3 648 11 629 29 076
13 5 1484 9 0614 7344 3 772 19 O5I
114 1 895 859 1 9148 14 702
15 1 ‘468 1 651 3 119
16 5 365 1 7146 4 093 11 2014
17 8oo 1 631 2 105 14 536
Ähtäri 11 49 000 25 000 59 000 133 000
LÄÄNI Laitos— Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk
Vesipiiri tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteenj
Kuntä
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 01 195 720 173 010 26 267 228 828 623 825
Pietarsaari 01 6311 583 209 942 80 973 243 939 1 169 437
Uusikaarlepyy 170 425 814 270 82 000 38 218 374 913
01 86 000 27 000 16 000 5 000 134 000
11 43 449 32 1121 66 000 12 159 1511 029
12 26 976 649 10 559 38 1811
13 2 000 22 000 10 000 344 000
114 12 000 2 200 500 114 700
Evijärvi 01 7 511 14 065 2 286 6 072 19 9314
Halsua 1 534 3 487 3 795 8 816
11 1 2311 2 578 3 795 7 607
12
13 300 909 1 209
Himanka 22 540 12 000 5 600 17 000 57 1110
01 22 300 12 000 5 600 17 000 56 900
11 240 2140
Kaarlela 123 257 27 518 5 640 760 157 175
01 10 000 10 000
11 105 076 22 850 5 640 133 566
12 4500 3 200 7 700
13 3 681 1 468 760 5 909
Kannus 11 6 850 15 659 11 600 34 109
Kaustinen 01 8 339 10 899 5 110 24 3118
Kortesjärvi 01 17 983 9 141 27 1214
Kruunupyy 7 919 35 068 18 141 25 907 137 035
01 39 191 19 550 11 0714 7 8147 77 662
- 02 2-600 7 895 100 - - I0 595
11 13 263 5 431 6 967 12 5143 38 204
12 2 865 2 192 5 517 10 574
Kälviä 96 606 9 800 7 370 500 1114 276
11 85 0014 8 200 7 370 100 574
12 11 602 1 600 500 13 702
Lestijärvi 2 578 1 890 213 14 955 9 636
01 770 1 890 213 2 873
11 1 808 L 955 6 763
Lohtaja 21 965 18 091 6 202 6 086 52 31414
11 21965 16091 6202 5086 49 34L4
12 2 000 1 000 3 000
Luoto 19 614 9 487 13 770 16 016 58 887
11 13 0814 8 895 10 1412 14 050 146 4141
12 6 530 592 3 358 1 966 12 14146
Perho 11 26 710 1 360 28 070
Pietarsaaren mlk 11 25 672 8 093 33 765
Toholarnpi 39 917 2 730 10 000 82 6147
11 38 117 30 230 10 000 78 3147
12 1 800 2 500 14 300
Ullava 01 8 145 7 075 998 3 622 19 8iO
Veteli 01 11 021 6 282 2 200 9 673 29 176
Ähtävä 11 939 1 304 9 736 22 979
11 10 800 1 3014 9 000 21 1014
12 1 139 736 1 875
VAASAN LÄÄNI 4 468 062 2 5148 067 1 833 909 5 607 147 114 1457 185
Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk
























































































































































































































































































































































































193LÄÄNI Laitos- Vesilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannuket mkVesipiiri tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut. Yhteenst.Kunta
Kokkolan vesipiiri
Haapajärvi 01 38 844 54 831 93 675
Ylivieska 11 22 100 41 019 1 1415 350 902 415 1436
Alavieska 11
- 3 850 - 1 100 11 950
Kalajoki 11 46 385 35 556 3 658 19 766 105 365
Nivala 187 225 153 I79 10 215 71 506 422 42511 115 000 35 000 5 000 155 00012 72 225 ii8 1479 5 215 71 506 267 1125
Pyhäjärvi 30 000 25 000 20 000 75 00001 30 000 25 000 10 000 65 00011 10 000 10 000
Reisjärvi 11 43 758 30 905 74 663
Sievi 01 6 890 8 811 363 2 300 18 3614
Kainuun vesipiiri
Kajaani 01 513 280 331 260 75 050 1 523 130 2 14112 72002
Hyrynsalrni 01 7 276 3 103 3 666 114 0115
Kajaanin mlk 48 700 19 000 1 000 86 270 1511 97001 44 200 18 500 86 270 1118 97002 4 500 500 1 000 6 00011
Kuhmo 01 8 317 25 477 33 286 67 080
Paltamo 35 300 114 091 2 500 36 179 88 070
- 01 28300 l3390 2 500 35 865 --- 80 055—-—-02 7 000 701 3114 8 015
Puolanka 01 5 000 10 700 2 000 2 000 19 700
Ristijärvi 01 1 500 1 500
Sotkamo 18 950 ‘43 582 11 390 9 280 76 20201 3 1132 3 113202 18 950 1O 150 11 390 9 280 72 770
Suomussalmi 01 71 309 143 340 49 366 311 7614 198 779
Vaala 17 1439 23 547 8 210 70 4311 119 63001 14 639 11 687 2 751 22 07702 16 590 5 500 63 953 86 011303 3000 3000014 2 230 2 23011 2 800 2 270 480 730 6 28012
Vuolijoki 47 7011 8 604 23 290 25 204 1014 80201 6 8014 4014 190 304 7 70202 140 900 8 200 23 100 2I 900 97 100
OULUN LXÄNI 3 2143 952 2 619 001 903 816 11 030 716 17 797 485
19L1.




Rovaniemi 01 853 761 237 808 240 537 251 256 1 583 362
-Kemi
- 795 022 189 792 122 297 3 010 548 4 117 65901 762 522 io6 292 85 797 2 999 5148 3 954 15902
03 32 500 83 500 36 500 11 000 163 500
Kemijrvi 01 200 759 154 840 38 060 141 815 435 1471402
Tornio 434 880 137 562 61 416 253 101 886 95901 1426 800 134 120 61 416 253 101 875 43702 8 080 3 442 11 52203
man 30 793 13 2146 2 675 13 788 60 50201 27 293 12 1446 2 675 9 588 52 00202 3 500 800 4 200 8 500
Kemin mlk 113 233 69 529 52 451 235 21301 112 733 69 529 52 451 2314 71302 500 500
Kitti1 21 500 15 132 51 200 87 83201 18 500 13 850 51 200 83 55002 3000 1282 4282
Kolani 4 565 163 5 239 19 91201 569 6 245 290 7 101402 3 996 3 700 163 14 9149 12 808




- 6 0•O0 8000 4 000
-12-000
- 30 000
Pello 10 4614 10 1461401 8 632 8 63211 1 832 1 832
Posio 01 19 749 15 697 10 697 46 143
Ranua 01 7 902 25 225 12 655 145 782
Rovaniemen mlk 147 699 35 7145 24 893 110 029 218 36601 24 750 20 700 3 1443 38 200 87 09302 3 1450 2 700 5 500 11 6003 1 200 1 20004 11 057 9 998 6 450 50 610 78 i105 15 000 12 000 27 00006 5 442 1 047 3 219 9 70807 500 1 000 300 1 8o011 1 000 1 00012 300 300 200 80o
Saha 01 35 087 4 623 39 710
Savukoski 01 411 1 257 2 152 3 820
Simo 16 009 7 770 6 650 139 32 56801 8 200 14 410 610 13 220ii 1 809 3 360 6 650 1 529 19 3148
Sodanky1 57 716 75 057 15 563 35 209 183 1401 33 1466 17 137 32 8314 83 143702 21 6oo 57 ono 15 563 1 300 95 146303 2 650 920 1 075 14 6145
Tervola 792 18 712 12 5140 32 0li01 16 000 9 000 25 00011 792 2 712 3 5140 7 0414
Yhitornio 16 950 13 150 450 8 550 39 10001 11 000 12 500 7 000 30 50002 14 000 14 00003 1 950 650 450 1 550 14 6oo
LAPIN LÄÄNI 2 679 593 1 035 1493 517 912 3 891 189 8 1214 187
195.
VIEM)RILAITOSTEN KÄYTTi- JA
KUNNOSSA P ITO KUSTA NNUKSET

197.LXXNI Viemärilaitoksen k,tt8— ja kunnossapitokustannuket mkVesipiiri unnu Pa1kat Energia Kemikaalit Muut YhteensiKunta
UUDENMAAN LXANI
Helsingin v3ipi’it
Helsinki 4 005 000 3 507 000 4O7 000 7 500 000 15 LI9 00031 4 000 000 3 500 000 400 000 7 500 000 15 400 00032 5 000 7 000 7 000 19 000
Espoo 2 989 242 752 401 472 577 1 344 952 5 559 17231 2 951 635 737 695 465 959 1 336 380 5 491 66932 37 607 14 706 6 618 8 572 67 503
Hanko 31 68 000 15 000 83 000
Hyvinkää 31 372 370 1 050 391 1 422 761
Jrvenpä 95 928 113 707 162 512 384 163 756 31031 92 461 108 135 i6o 439 381 113 742 14832 3 467 5 572 2 073 3 050 14 162
Karjaa 52 800 93 750 64 700 131 500 342 75031 51 000 93 000 61 000 130 000 335 00032 1 800 750 3 700 1 500 7 750
Karkkila 31 169 66o 68 800 36 300 148 030 422 790
Kauniainen 31
V 747 750 747 750
Kerava 127 630 7 000 4 448 323 680 162 75831 127 630 319 820 447 45032 7 000 4 448 3 860 15 308
Lohja 31 172 083 134 273 173 519 32 107 511 982
Loviisa 31 126 417 81 886 65 902 18 000 292 205
Porvoo 31 306 960 170 528 169 236 379 170 1 025 894
Tammisaari 31 116 418 39 300 14 900 144 430 315 04832
Vantaa 763 000 226 000 1 000 2 186 960 3 176 96031 762 000 226 000 1 000 2 150 000 3— 139 00032 1 000 500 1 50033 36 460 36 460
Artjärvi 31 8 916 4 322 1 219 1 158 15 615
Askola 8 596 7 725 2 723 5 277 24 32131
32 8 596 7 725 2 723 5 277 ?4 32133
mk00 31 34 375 2 500 O 4 500 41 375Kirkkonummi 251 886 156 568 16 108 .38 873 “63 43531 87 000 95 400 12 000 13 000 07 40032 41 886 31 168 308 1 573 74 93533 88 000 20 000 2 000 10 000 120 00034 35 000 10 000 1 800 14 300 61 10035
Lapinjrvi 13 500 400 13 90031
32 13 500 400 13 900
Lohjan mlk 62 261 800 000 862 26131 800 000 800 00032
33 62 261 62 26134
Mänts1ä 36 300 43 700 5 500 56 000 141 50031 36 000 43 700 4 100 56 000 139 80032 300 1400 1700
Nummi 31 3687 3 687
Nurmijärvi 140 800 96 500 11 629 71 700 320 62931 76 700 95 000 8 500 66 700 246 90032 10 000 5 000 15 00033 10 300 10 30034
35 15 000 15 00036 28 800 1 500 • 2 200 32 50037 929 929
Orimattila 31 41 409 49 248 14 007 62 827 167 491
Pernaja 31 3 758 1 000 1 000 5 75832
Pohja 43 384 14 583 32 005 89 97231 30 823 10 146 15 410 56 37932
33 12 561 4 437 16 595 33 593
Pornainen 31 210 210
198.
LÄXNI Laitos— Viemri1aitoksen käyttö— ja kunrlossapitokustannukset mk
Vesipiiri : tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteensä
Kunta
Porvoon mlk 1Qj00 65 000 13 000 10 000 193 000
31 X00 000 60 000 10 000 8 000 178 000
32 \ 5 000 5 000 3 000 2000 15 000
Pusula 31 \2 500 3 615 2 024 400 8 539
Ruotsinpyhtää 000 4 000
31 2000 2000
32 2000 2000
Sipoo 122 646 40 000 7 500 77 200 247 3I6
31 97O 316 97 346
41 25 300 40 000 7 500 77 200 150 000
Siuntio 31 20 000 6 000 5 000 1 000 32 000
Tammisaaren mlk 31 3 040 5 050 3 201 11 291
Tenhola 2 244 406 300 2 950
31
32 1 100 300 1 400
‘Ii 1144 406 1550
Tuusula 82 000 27 000 7 500 95 500 212 000
31 55 000 15 000 3 500 26 500 100 000
32 10 000 1 000 19 000 30 000
33 10 000 1 000 19 000 30 000
34 7 000 10 000 4 000 31 000 52 000
Vihti 61 681 46 925 15 306 37 203 i6i 115
31 51 664 35 044 14 496 33 118 134 322
32 3 950 881 810 2 200 7 84].
41 6 067 11 000 1 885 18 952
UUDENMAAN LXXNI 10 400 304 5 793 287 1 679 510 15 687 674 33 560 775
199.
Turun vesipiiri




PUHUN JA PORIN LÄANI
Laitos—
tunnus
Turku 31 1 201 000 1 230 000 1 161 000 2 225 000 5 817 000
Harjavalta 31 74 003 73 325 6 237 64 730 218 295
Huittinen 31 60 250 50 000 54 000 13 000 177 250
Kokemäki 41 33 796 41 300 5 000 71 266 151 362
Loimaa 31 26 000 23 000 49 000
Naantali 31 407 000 407 000
Parainen 31 161 136 59 680 71 616 5 968 298 400
Pori 31 1 050 500 200 000 40 000 157 000 1 447 500
Raisio 31 316 969 281 600 203 467 470 362 1 272 398
Rauma 31 254 000 25 000 35 000 280 000 594 000
Salo 31 32 000 93 000 73 000 198 000
Uusikaupunki 31 57 000 16 000 73 000
Alastaro 31 3218 3 218
Aura 31 2 875 7 000 1 072 2 859 13 806
Dragsfjrd 2 958 2 066 84i 4 497 10 36231
41 2 958 2 066 841 4 497 10 362
Eura 31 16 778 31 359 5 324 19 821 7 282
Eurajoki 31 11 167 15 878 524 11 922 39 491
Halikko 31 26 276 30 340 7 409 33 654 97 679
Kaarina 31 173 386 95 608 6 512 256 923 532 429
Kalanti 31 14 000 153 24 000 38 153
Karinainen 31 6 000 9 317 400 5 000 20 717
Keiky 31 75 939 8 655 84 594
Kemin 31
Kiikala 31 530 650 1 i8o
Kisko 31 5 261 7 106 168 1’ 035
Kiukainen 31 23 840 20 134 3 876 107 796 P.’ 646
Koski P1 41 1 705 3 074 3 173 1 905 857
Kullaa 31 3 000 3 400 500 900
Kuusjoki 31
Köylib 31 13 240 15 000 3 703 21 395 , 3
Laitila 31 36 955 38 766 18 681 20 727 1l 129
Lappi Tl 31 4 537 34 712 1 976 3 994 4’ 219




Marttila 31 1 000 500 1 500





MyriMmki 31 12 000 20 000 6 000 20 000 58 000
Nakkila 31 5 280 33 795 2 302 27 888 69 265
Nauvo 31 1 200 1 200 2 400
Nousiainen 31 6 200 393 935 540 8 068
Oripä 31
Paimio 31 43 541 21 071 9 120 8 124 8i 856
Perni5 31 22 077 35 169 7 550 11 008 75 80432
Pertteli 31 3 000 2 000 5 000
Piikkiö 31 33 588 56 727 10 098 55 542 155 955
Pyhranta 41 4 417 1 973 1 775 734 11 899
PlytyN 31 320 320
AHVENANMAA
Turun vesipiiri
Maarianhamina 24 980 35 720 78 240
Eckere
Jomala 4 900 6 350 13 250
AHVENANMAA 29 880 42 070 91 490
Laitos— Viemiriläitoksen kyttö— ja kunnossapitokustannukset mk
tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteensä
11 133
7 326 12 193
4 850 10 46o
1 354 6 902
25 545 105 106
18 507 30 713
7 038 74 393
6 072 15 484
3 324
28 357 53 225
















































































































































42 700 105 600
3 100 34 448
112 797 129 1514
457 2 498
500






LÄÄNI Laitos— Viemärilaitoksen käytt5— ja kunnossapitokustannukset mk




Hämeenlinna 31 517 1442 1465 1420 130 479 ii 6113 1 154
9811
Forssa 31 290 517 136 1478 3143 995 360 292 1 131 282
Lahti 31 1 118 800 460 500 57 600 472 800 2 109 700
Riihimäki 31 171 1400 153 200 230 000 210 000 7611 600
Toijala 31 2 328 12 212 14 5110
Valkeakoski 31 175 000 120 000 185 000 518 000 998 000
Asikkala 31 34 000 19 000 5 500 58 500
Hattula 23 660 10 952 2 278 40 478 77 368
31 36 078 36 078
32 13 000 1 8314 1 800 16 6314
33 160 200 360
34 10 500 8 918 2 278 2 600 24 296
Hauho 31 13 880 27 321 2 561 28 927 72 689
Hausjärvi 9 000 6 1100 6 000 18 500 39 900
31 6 000 6 400 6 000 18 000 36 400
32 2 000 2 000
33 1 000 500 1 500
Hollola 31 152 000 814 000 21 000 89 000 3L16 000
Humppila 141 16 171 16 7914 2 3614 16 803 52 132
Janakkala 126 300 155 800 53 600 99 500
1435 200
31 70 000 120 000 30 000 60 000 280 000
32 3800 3000 6800
33 7 500 5 800 3 600 1 500 18 1400
41 45 000 30 000 20 000 35 000 130 000
Jokioinen 114 000 18 692 10 651 113 8143
31 5980 5980
111 14 000 18 692 14 671 500 37 863
Kalvola 31 26 798 65 552 3 2113 26 224 121 817
Koski H1 31 13 000 4 800 2 000 19 800
Kylmäkoski 31 2 445 200 600 3 245
Kärkölä 31 7 375 15 130 5 204 27 709
Lammi 147 817 36 560 3 950 614 334 152 661
31 40 000 33 000 3 000 59 000 i3’ 000
32 7 817 3 560 950 5 3314 17 661
Loppi 7 1400 6 300 2 250 29 000 p411 950
31 7 400 1 100 17 000 25 500
32 6 300 1 150 12 000 19 1450
Nastola 31 131 500 146 300 13 800 592 900
7811 500
Padasjoki 41 9 900 7 000 2 600 8 000 ?7 500
Renko 31
Somero 41
Tammela 31 1 279 754 38 578 14Q 611
32
Urjala 33 476 38 702 3 727 31 237 107 1142
31 26 976 38 702 3 727 29 737 99 142
32 6500 1500 8000
Ypäjä 31 6 1458 779 769 4 520 12 526
Tampereen vesipiiri
Mänttä 146 1106 24 537 44 074 6 382 221 399
31 137 025 20 237 141 870 199 132
32
141 9 381 4 300 2 2014 6 382 22 267
Nokia 245 000 169 500 205 000 265 000
8814 500
31 130 000 100 000 130 000 150 000 510 000
32 20 000 10 000 1 000 25 000 56 000
33 70 000 50 000 70 000 50 000 2140 000
344 25 000 9 500 14 000 40 000 78 500
Tampere 31 1 909 500 5614 900 281 000 1 762 000
II 517 L400
Virrat 4l 20 300 32 100 4 100 22 300
78 800
Juupajoki 31 14 000 3 026 1 211 8 237
Kangasala 201 000 88 450 15 100 195 600 500 150
31 195 000 88 000 14 000 191 000 488 000
32
33 6 000 450 1 100 4 600 12 150
202.
LXXNI Laitos— Viemri1aitoksen kytt3— ja kunnossapitokustannukset mk
Vesipiiri tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteensä
Kunta
Kuorevesi 3 088 3 393 538 7 01931 3 088 2 423 538 6 049
32 970 970
Kuru 41 6 080 9 639 2 888 16 047 34 654
Lempäälä 69 221 66 467 11 257 53 844 200 789-
31 20 766 17 200 5 600 25 431 68 99732 48 455 119 267 5 657 28 413 131 792
Luopioirien 20 928 16 125 10 812 18 827 66 692
31 18 1114 111 400 10 000 14 500 57 311441 2 514 1 725 812 4 327 9 378
Orivesi 31 67 000 24 8oo 8 200 5 000 105 000
Pirkkala 31 140 000 27 500 30 000 5 000 202 500
Pälkäne 41 13 122 26 800 9 772 600 50 294
Ruovesi 35 763 27 679 6 500 41 475 111 417
31 11 921 3 792 1 000 13 710 30 1123
32 11 921 7 083 1 000 6 740 26 744
‘ii 11 921 16 804 4 500 21 025 514 250
Sahalahti 100 000 85 000 40 000 225 000
31
32 100 000 85 000 40 000 225 000
Viiala 145 230 16 21Ö 5 2110 13 020 79 70031 20 230 16 210 5 2110 13 020 5U 70032 25 000 25 000
Viippula 115 000 17 p499 1 737 3 970 68 206
31 5 1400 2 700 250 8 35032 39 600 14 799 1 737 3 720 59 856
Ylöjärvi 81 439 40 915 18 997 165 662 307 01331
-- 55 081 - 40 9]5




32 26 358 13 87 22 275 62 530
HXMEEN LXÄNI 6 102 695 3 143 302 1 778 244 5 285 728 16 309 969
203.
LÄÄNI Laitos— Viemärilaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk




Kouvola 31 338 000 338 000
Anjalankoski 25 760 47 270 3 200 1147 000 223 230
31 11 260 21 720 3 200 64 270 100 450
32 1 300 7 150 8 450
33 6 700 12 970 38 380 58 050
34 6 500 12 580 37 200 56 280
35
Hamina 31 65 273 59 060 62 648 186 981
Imatra 301 000 6’l 000 298 000 663 000
31 188 000 64 000 292 000 5444 000
32 113 000 6 000 119 000
33




Kotka 31 167 000 3014 000 471 000
Kuusankoski 31 109 020 10 996 88 012 208 028
32
41
Lappeenranta 680 502 358 791 1189 281 1 302 4447 2 831 021
31 661 502 358 791 489 281 1 193 4447 2 703 021
32 19 000 109 000 128 000
Elimäki 19 768 11 005 14 9014 1 1480 37 157
31 14 215 10 934) 11 9014 346 50 399
32- 5 553 71 1 1314 6 758
33
litti 31 21 000 17 000 28 000 66 000
Joutseno 79 821 57 015 52 686 95 612 285 134
31 71 015 54 715 -52 686 55 797 2314 213
32 8 806 2 300 10 098 ?1 2044
33 44 717 44 717
311 25 000 25 000
35
Kymi 25 000 10 500 500 7 000 143 000
31 2 500 1 500 500 14 500
32 6 000 2 000 1 500 9 500
33 16 500 7 000 500 5 000 29 000
Lemi 600 5 4415 31f 1 6714 8 000
31 300 2 915 311 974 14 500
32 300 2 500 700 5 500
Luumäki 31 739 2 1172 1 761 14 972
Miehikkälä Ui
Parikkala 23 340 7 010 3 550 33 900
31 12 2440 4 250 3 550 20 040
32 11 100 2 760 13 860
Pyhtää 31 10 600 1(4 600
Rautjärvi 31 28 412 7 752 3 333 1 14449 140 946
Huokolahti 31 14 500 11 700 3 000 19 200
Savitaipale 41 5 148 6 619 17 162 28 929
Taipalsaari 31 1 200 1 500 2 700
Valkeala 146 166 34 9644 3]. 984 361 266 14714 380
31 12 523 468 8 514 21 505
32 12 523 10 328 5 084 ‘4 4485 32 420
33 1 957 517 4445 2 919
34 3 913 541 44 868 9 322
35 15 000 23 000 25 000 322 772 385 772
36 19 899 19 899
37 1 900 1 900
38 250 110 283 643
Vehkalahti 40 000 18 538 12 557 71 095
31 15 000 9 300 7 500 31 800
32 15 000 4 100 19 100
33 5 000 936 5 936
314 5 000 11 202 5 057 14 259
35
Virolahti 41 15 375 1 500 19 629 2 8614 39 368
KYMEN LÄÄNI 1 818 8118 8147 907 620 857 3 3314 690 6 622 302
2O.
LÄÄNI Laitos— Viemarilaitoksen kayttö— ja kunnossapitokustannukset mkVesipiiri tunnus Palkat Energia Kemikaalit Muut YhteensäKunta
MIKKELIN LÄÄNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli 3l - 451 000
- 335 000 l42 000 280 000 1. 208. 000
Heinola 31 90 000 28 000 32 000 314 000 184 00032
Pieksmki 31 3414 000 i6i 000 154 000 528 000 1 187 000
Savonlinna 83 063 43 760 39 260 390 858 556 94131 69 062 43 760 1 550 390 858 505 23041 14 001 37 710 51 711
Anttola 31 10 900 3 500 14 400
Enonkoski 31 6 847 8 820 1 132 16 799
Hartola 3i 1 000 6 000 590 15 000 22 590
Haukivuori 31 6 862 5 811 2 182 3 935 18 790
Heinolan mlk 14 776 10 271 210 10 920 26 17731 3 260 8 134 8 200 19 59432 1 516 2 137 210 2 720 6 58333
34
Heinvesi 41 15 000 5 000 3 000 23 000
Hirvensalmi 31 7 666 2 945 10 611
Joroinen 14 305 19 348 1 997 17 152 52 80231 14 305 16 848 1 997 17 152 50 30232 2500 2500
Juva 31 15 700 24 131 2 773 34 500 77 l04
Jäppfl 41
- 705 924 3567 5196
Kangasiampi 31
Kangasniemi 31 32 000 18 300 25 000 75 300
Kerimki 31 5 535 15 096 3 658 11 285 35 574
Mikkelin mlk 44 323 33 027 1 238 102 088 180 67631 26 221 15 486 33 836 75 514332 7 563 10 166 11 876 29 605
34 40 000 40 0004]. 10 539 7 375 1 238 16 376 ; 528
Mntyharju 31 38 000 50 000 11 000 22 000 12 00032
Pertunmaa 15 946 24 780 1 925 17 832 6n 483. 31 7 973 12 313 1 258 9 075 30 619
. 32 7 973 12 467 667 8 757 29 8614
Pieksämäen mlk 20 290 72 892 8 813 17 255 1.19 25031 3 6oo 15 000 14 500 33 10032 5 000 1 000 1 500 7 500
. 33 11 690 56 892 7 313 2 755 78 650
Punkaharju 19 967 26 121 7 677 25 658 79 42331 12 000 16 081 s 177 17 658 50 91632 7 967 10 040 2 500 8 000 28 507
Puumala. 31 6 000 500 5 500 12 000
Rantasalmi 31 10 356 7 477 6 295 3 4914 27 622
Ristiina 31 40 000 17 000 3 300 17 700 78 000
Savonranta 31 5 058 4 200 6 100 5 200 20 558
Sulkava
. 12 000 1 000 10 500 23 500
Sysm 31 . .18 645 32 635 7 156 36 297 94 733
MIKKELIN LÄÄNI 1 319 9144 954 038 1457 1714 1 600 373 4 331 529
205.
LXXNI Laitos— Viemärilaitoksen käytt8— ja kunnossapitokustannukset mk




Joensuu 31 553 835 54 452 44 760 1 918 646 2 571 693
Lieksa 31 30 000 35 000 80 000 lI5 000
Nurmes 31 42 400 60 000 5 500 59 600 167 500
Outokumpu 31 214 700 54 900 8 900 103 700 382 200
Eno 32 000 40 000 2 400 70 000 1414 000
31 18 000 20 000 40 000 78 000
32 14 000 20 000 2 400 30 000 66 400
Ilomantsi 31 8 178 300 12 697 21 175
Juuka 31 3 950 714 183 78 133
Kesälahti 31 2 580 1 830 14 410
Kiihtelysvaara 31 2 500 2 500
Kitee 37 011 13 772 16 800 49 704 117 287
31 25 000 10 000 16 000 47 000 98 000
32 10 665 3 772 800 2 528 17 765
33 1 346 176 1 522
Kontiolahti 64 788 42 500 6 469 27 637 1141 3914
31 20 427 7 250 1 755 6 127 35 559
32 1 964 796 2 760
33 17 397 33 250 1 714 11 4114 63 775
34 25 000 2 000 3 000 9 300 39 300
35
Liperi 32 400 50 660 6 300 60 700 150 060
31 3300 9700 1300
32 3 300 26 300 29 600
33 21 000 149 360 5 1400 22 000 97 760
34 4 800 1 300 900 2 700 9 700
35
Polvijärvi 31 214 212 13 346 9 417 12 894 59 869
Pyhäselkä 58 000 1 000 21 000 80 000
31 50 000 50 000
32 8 000 1 000 21 000 30 000
Rääkkylä 4 637 563 3 870 8014 9 8714
31 3 485 563 3 870 620 8 538
41 1 152 1814 1 336
Tohmajärvi 31 7 180 300 6 942 14 422
Tuupovaara 31 600 14 000 14 600
Valtimo 31 6 365 457 16 000 29 538 ,2 360







Viemftrilaitoksen kytt— ja kunnossapitokustannukset mk
Palkat Energia Kemikaalit Muut Yhteensä
KUOPION LXXNI
Kuopion vesipiiri
Kuopio 817 200 269 592 4o8 613 1 101 676 2 597 081
31 814 200 269 592 408 113 1 081 576 2 573 481
32 3 000 500 100 3 600
33 20 000 20000
Iisalmi 164 570 182 000 52 000 149 1489 5L48 059
31 1611 000 182 000 52 000 1117 000 545 000
32 570 2 1489 3 059
Suonenjoki O 141 91T 21 100 28 300 91 317
Varkaus 31 152 688 58 166 118 985 427 291 757 130
Juankoski 27 000 37 000 1 600 1 8oo 67 1100
31 12 000 24 500 1 600 1 80o 39 90032 7 000 8 000 15 000
. 33 8 000 14 500 12 500
Kaavi 31 10 606 1 631 827 37 987 51 051
Karttula 31 4 150 4 709 7 200 16 059
Keitele 31 24 000 15 695 1 000 20 000 60 695
Kiuruvesi 31 34 950 314 300 51 120 1 510 121 880
Lapinlahti 31 25 529 18 155 38 064 81 748
Leppävirta 50 100 73 000 38 900 74 000 236 000
31 24 000 28 000 20 000 38 000 110 000
32 20 000 25 000 18 000 33 000 96 000
33 6 100 20 000 900 3 000 30 000
Maaninka 31 13 200 5 5140 3 000 9 600 31 340
Nils
— 31 54 711 36 804 9 177 17 858 - 118 550
Pielavesi 31 34 1115 39 800 15 500 56 559 i’i6 274
Rautalampi 31 35 079 10 253 7 112 36 1130 88 8714
Rautavaara 31 9 400 9 400
Siilinjärvi 91 300 120 000 36 087 272 261 519 6118
31 20 000 35 0Ö0 25 000 60 000 1140 000
32 60 000 80 000 10 000 210 000 360 000
. 33 11 300 5 000 1 087 2 261 19 6118
Sonkajärvi 9 646 7 976 2141 17 863
31 4 391 6 8147 241 11 1179
32 1 355 1 129 2 1184
- 33 3900 5900
Tervo 31 1 500 5 500 7 000
Tuusniemi 31 15 000 10 000 9 000 7- 000 - 141 000
Varpaisjärvi 31 7 170 2 450 2 950 12 570
Vehmersalmi 31 13 099 10 350 1 208 20 525 I45 182
Vesanto 31 7 967 5 130 2 638 15 735
Vieremä 31 5 300 3 186 3 890 1? 376
KUOPION LÄXNI 1 650 497 972 337 782 429 2 288 969 5 6914 232
207.
LÅXNI Laitos— Viemä.ii1aitoksen käyttö— Ja kunnossapitokustannukset mk




Jyväskylä 962 309 385 538 840 616 ‘118 ‘112 2 606 875
31 406 309 19]. 538 145 616 35 ‘112 778 875
41 556 000 194 000 695 000 383 000 1 828 000
Jämsä 31 21 600 12 300 10 100 44 000
Suolahti 31 97 100 77 240 9 760 25 200 209 300
Xänekoski 31 30 000 12 000 1 000 43 OlO
32
Hankasalmi 10 950 4 400 1 000 12 IOO 28 750
31 8 600 i 800 1 000 11 900 23 300
32 2 350 2 600 500 5 450
Joutsa 41 11 110 5 522 7 811 19 924 44 367
Jyväskylän mlk 132 400 56 580 543 526 732 506
31 25 900 . 8 600 108 000 142 500
32 13 000 4 300 511 000 71 300
33 2 800 13 680 3 526 20 006
34
35 90 700 30 000 378 000 498 700
Jämsänkoski 31 39 769 14 1495 29 44l4 83 708
Kannonkoski 31 15 478 3 373 1 960 5 466 26 2(7
Karstula 31 89 557 143 581 3 881 35 720 172 739
Keuruu 61 100 83 260 .128 3714 143 864 4014 198
31 49 100 70 843 128 155 126 386 3714 48’4
32 8 000 10 417 19 17 1478 35 914
33
34 4 000 2 000 200 6 200
Kinnula 31 28 515 5 615 3 679 37 809
Kivijärvi 31 - 16 1455 3 749 3 900 24 104
Konginkangas 31 1 696 2 000 3 696
Konnevesi 31 12 700 7 816 11 637 22 000 54 153
Korpilahti 41 25 000 12 000 10 500 4 000 51 500
Kyyärvi 41 3 748 7 608 588 5 260 17 2014
Laukaa 441 500 35 000 52 000 128 500
31 . 34 500 34 000 50 500 119 000
32 1 000 1 000 500 2 500
33 . 5000 500 5500
34 1 000 500 1 500
35
Multia 31 19 229 5 000 ?I 299
Muurame 31 40 514 25 459 41 395 107 368
32
33
Petäjävesi 10 000 12 000 5 000 10 000 000
Pihtipudas 17 406 9 481 3 096 11 013 140 996
31 16 936 6 932 3 096 11 013 5’( 977
32 470 2 549 3 019
Saarijärvi 41 81 o8i 32 380 7 039 67 912 188 1412
Säynätsalo 31 10 000 7 000 17 000
Toivakka
. 31
Uurainen 31 2 575 8 655 210 11 440
Viitasaari 31 27 800 45 7045 22 300 19 800 115 600
Tampereen vesipiir’i
Kuhmoinen 31 31 612 11 191 2 753 13 161 58 717
KESKI—SUOMEN LÄÄNI 1 841 204 928 943 1 064 894 2 160 807 5 995 8148
208.
LX)NI Laitos- Ijjcmärilaitoksen käyttö- ja kunnossapitokustannukset mk




Vaasa 3]- 767 268 406 836 - 29 120 735 599 1 938 823
32
Alavus 31 72 875 39 692 5 600 24 266 142 433
Kaskinen 31 715 715
Kristiinankaupnki 31
32
Kurikka 31 15 433 15 1433
Lapua 80 771 110 930 26 101 83 329 301 131
31 44 600 6 800 28 000 79 400
41 36 171 104 130 26 101 55 329 221 731.
Seinäjoki 31 122 188 70 445 47 213 239 8146
Alahärmä 19 679 22 816 2 416 5 797 50 708
31 11 179 16 816 1 016 4 897 33 908
32 6 700 6 000 1 400 900 15 000
33 1800 1800
Alajärvi 41 . 15 000 12 000 5 000 32 000
Ilmajoki 31 8 000 5 000 20 000 33 000
Isojoki 31 17 252 14 955 32 207
Isokyrö 3 901 11 339 16 535 31 775
31 2 101 7 302 16 535 25 938
32 1 800 14 037 5 837
Jalasjärvi 31 35 000 23 000 3 000 32 000 93 000
-Jurva 31 16 800. 9 381 1 000 2-7 181
Kauhajoki 41 25 226 64 327 24
9_O5
. 33 195 ].117 663
Kauhava 141 . 14 569 21 460 6 720 12 905 55 6514
Korsnäs 31
Kuortane 31 14 800 3 000 4 200 25 000 47 000
Laihia 41 41 574 48 062 1 059 8 645 99 340
Lappajärvi 41 4 764 3 081 6 999 1I 8414
Lehtimäki 31 2 800 3 600 6 400
Maälahti 31
32
Mustasaari 46 840 19 618 3 827 4 113 7 398
31 26 255 13 600 1 560 141 1415
32 15 675 6 008 3 827 2 513 Z’ 023
33 4 910 10 40 14 960
Nurmo 41 16 580 16 320 6 430 39 330
Närpiö 25 000 45 000 9 000 39 899 118 899
31
41 25 000 145 000 9 000 39 899 118 899
Oravainen 1 400 6 208 6 006 13 614
Peräseinäjoki 31
Soini 31 3 000 2 800 1 200 7 000
Teuva 31 12 000 12 000
Töysä 31 3 876 1 871 4 639 10 386
Vimpeli 41 500 8 000 4 000 12 500
Vähäkyrö 41 -- 12 575 4 195 10 3148 11 6142 38 760
Vöyri 31 25 083 8 324 29 794 350 63 551
Ylihärmä 31 6 000 1 800 7 8oo
Ylistaro 41
Ähtäri 41 29 336 38 253 10 761 78 350
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 31 161 073 52 380 192 587 111 158 517 198
Pietarsaari 31 370 058 82 0714 391 876 81411 008
Uusfkaarlepyy 31 23 58o 50 000 15 300 16 000 104 88o
Evijärvi 31 3 049 1 829 2 961 7 839
Himanka 31 23 130 19 000 1 500 14 500 58 30
Kaarlela 31
Kannus 15 071 11 408 16 336 42 815
LÄXNI Laioa- Viernärilaitokseji käytt5— ja kunnossapitokustarinukset mk 2O.
Vesipiiri tunnuS Palkat Energia Iemikaa1it Muut Yhteensä
Kunta
Kaustinen 12 135 22 462 955 24 081 59 633
Kortesjärvi 31
Kruunupyy 22 221 30 608 19 271 .7 683 7 783
31 21 221 26 265 19 271 7 683 74 440
32 1 000 4 343 5 343
41
Kälviä 41 3 251 .1 286 85 4 622
Lestijärvi 31 660 480 1 140
Lohtaja 41 4 052 8 992 9 540 22 584
Luoto 41 1 938 1 485 332 3 755
Pietarsaaren mlk 41 70 998 10 738 1 652 61 166 j1414 554
Toholampi 41 11 591 47 547 12 177 26 459 97 774
Ullava
3O_
Veteli 31 767. 693 9 327 10 787
VAASAN LXXNI 2 180 864 1 347 540 458 516 1 798 323 5 785 243
210.
LXXNI
Ve s ip i iri
Kunta
OULUN LXXNI
Laitos— Vjemtri1aItoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk






















































1 002 000 264 000 1 186 000 4 971 200 7 423 200
51 1 002 000 264 000 1 186 000 4 970 000 7 422 000
32 1 200 1 200
62 038 74 187 35 000 1 057 877 1 229 102
31 12 038 69 687 1 053 877 1 135 602
41 50 000 4 500 35 000 4 000 93 500
41 38 Oo0 16 000 514 000
31 9 578 1 895 9 659 21 625 142 757
31 26 435 8 000 3 000 58 900 96 335
41 791 2 450 10 792 20 413 75 446
31 74 631 8 396 98 897 44 642 176 566
31 16 963 10 771 14 814 10 634 43 182
31 43 525 8 360 25 493 77 378
31 2 374 226 3 641 6 241
53 046 90 694 17 086 38 775 199 601
31 51 568 84 663 16 436 37 916 190 583
32 1 1478 6 031 650 859 9 018
31 16 8148 4 129 3 760 24 737
31 27 935 15 909 95 002 411 063 132 909
41
52 173 40 739 19 836 80 406 193 154
36 989 28 285 11 900 66 113 143 287
6 264 854 3 936 14 293 15 3147
8 920 11 600 14 000 10 000 34 520
32 340 28 300 2 110 39 820 102 570
31 000 28 000 18 000 77 000
1 340 300 2 110 21 820 25 570
50 760 1 683 17 402 69 845
177 320 6 4911 6 991
68 619 47 519 23 893 1I0 031
13 000 18 962 335 13 000 45 297
760 197 957
8 084 1 915 14 9144 14 9143
45 000 3 000 4 100 42 200 914 300
23 352 3 277 45 729 72 358
33 680 3 513 12 545 13 283 63 021
14 898 5 016 7 392 17 306
31 320 54 513 I 976 58 963 ]‘l9 772
31 53 259 53 290
31 320 54 513 4 945 5 7014 96 482
1 000 1 000
18 677 7 577 9 354 35 608
31 7 956 11 230 19 i86
41 39 750 32 150 29 450 40 575 141 925
41 5 129 13 100 500 200 18 929
41 43 000 56 600 750 17 000 117 350
141 21 800 17 246 39 0116
31 13 000 18 000 16 000 47 000
41 16 000 10 700 14 000 14 300 45 000
7 200 17 000 14 500 5 800 314 500
31










LXXNI Laitos- ‘Viemäritaitoksen käyttö— ja kunnossapitokustannukset mk
Vesipiiri tunnus Palkat Energia Kernikaalit Muut Yhteensä
Eint a
Kainuun vesipiiri
Kajaani 31 414 780 408 760 542 000 2 802 370 4 167 910
32
Hyrynsalmi 31 2 814 13 567 7 214 23 595
Kajaanin mlk . 54 882 20 090 6 020 107 713 188 705
31 411 200 18 500 86 270 148 970
32 10 682 1 590 6 020 21 4113 39 735
Kuhmo 31 30 300 11 700 14 000 56 000
Paltamo 39 500 22 401 6 300 48 080. 116 281
31 29 500 22 401 6 300 39 080 97 281
32 10 000 9 000 19 000
Puolanka 31 3 700 2 000 2 000 3 300 11 000
Ristijärvi 31 500 500
Sotkamo 50 718 66 782 15 075 203 160 335 735
31 38 056 64 315 15 075 119 383 166 829
32 12 662 2 1167 153 777 168 906
Suomussalmi 31 44 302 , 17 822 6 823 27 1129 96 376
Vaala 7 319 5 166 627 13 112




Vuolijoki 17 016 8 524 2 53I 2 119 30 193
31 6 716 7 024 2 5311 519 16 793
32 10 300 1 500 1 600 13 1100
OULUN LÄÄNI 2 618 670 1 457 963 2 040 527 9 973 790 16 090 950
212
LXXNI Läitos- Viemärilaitoksen kä
yttt— ja kunnossapitokustannukset mk





Rovaniemi 31 76 343 28 500 51
500 156 343
Kemi 283 637 19
8314 2 320 1459 2 623 930
31 283 637 19 834 2 312 959 2 616 430
32
33 7500 7500
Kemijärvi 31 114 716 26 63 2 406 58 680 202
I85
32
Tornio 31 185 600 106 578
495 000 787 178
32
33
man 81 189 14 473 7
58 44 531 140 951
31 74 689 13 973 758 43 531 132 951
32 6 500 500 1 000 8 00
0
Kemin mlk 31 10 000 2 320
12 320
32
Kittilä 36 782 26 792 24 650
56 600 1414 824
31 33 500 25 950 24 650 56 000 1140 700
32 3282 842 4124
Kolani 2 639 1 489
14 128
31 2129 1099 3
228
32 510 390 900
Muonio 31 2 393 1 208 3 169
6 770




Pello 31 12 400 15 575 24 800
52 775
Posio - — 31 6 483 10 340
Lt 890 -- 21 713
Ranua 31 8 000 24 000 10 000
42 000
Rovaniemen mlk 36 0314 44 700 12 4ä0 33 043
226 177
31 5 600 20 700 14 000 140 300
32 13 000 24 000 12 1400 16 000 65 1400
33 1 300
1 300








Simo 31 21 774 16 992 7 252
6 018
Sodankylä 36 616 18 058 33
908 b8 582




33 2 650 920 1 075
14 6145
Tervola 31 20 000 12 000
2 100 900 35 000
Ylitornio 140 000 79 300
14 250 37 600 161 150
31 37 000 77 000 3 600 37 1400 155 000
32 1 000 j 00
0
33 2 000 2 300 650 200 5 150
LAPIN LÄÄNI 996 793 1452 268 78 616 3










31 50700 18544 500O’ 8168 +
O . 5Q4(() 200 8168 +
tauttnari • tIll 9030 1090 8168 +
Muåddam’j 41500 35387. 35 8168 +gylaasni • 354 85765 10000 8168 +
ViiIdd NO 126738 40555 5000 8168 +
Herttcni • 51000 21603 8500 83.68 +
• % 34fl 3o 83.68 +
1aJaalo • 12500 2801 190 8168 +
JIIV 5000 3300 1000 8168
zta.ra 32 1876 875 8168 +
148200 50088 2500Saerja 31 145000 48500 2500 8169 +
_____
• 1100 365 8137 +
Jiaatia • 850 365 . 8337 +1bta • 350 48 8137 +
Ofljjfljj 32 1100 83.0 2104 +
17 33. 10300 4500 1500 8289
3_200 12091 3I4pyaptt
. 30. .14300 4599 1000.. 23.02 +
0lbrtti O • 15300 7092 2000 2fl1 +
O *v1Sca&å’1. .. .16(30 400 5 .fl +





P’t4”aIa..: ... 100 -. 2 109 -
arjaa 6470 490 .
ao. arJaflnja1jai 31 6020 iso . 8151 +
0 32 451, 300 . 8148
0 ol 6900 2188 350PuMiata 31 5600 1918 2305 +
fllV Ol 330 270 35 .2305
lena
O Ma1aoida 32 440 320 2109 ,
Lohja
Bflista 31 14840 6000 400 2388 +
IIid6
. 31 7200- 5C0 8366 +
frrvoo 17770 8652 1900
33. 17570 8585. 1000 83.66 +
P17 200 67. 8166
Iaswj 7 4 3 5®
SeweItI.m 33. .6900 aooo 8175 +
00 pav . 500 1500 . 8175
loiwpu
. 31. 327 80 2101 +
KfrIai1t . . ¶. .100 35 21Ö9 +
.Jatrflmnealraaja 32. . 280 120 •21W.
0
Kfrkid14
. 31. 150 10 1600
lait 00
.16% 0 250
0 1. - 80 90 - 1802
1175 340: . :
31 1046 250 8146 +
..tr1don 8266 3164
31 5500 1700. 8171 +VthOla 200 40 . .8138 +
__
32 13.68 710 08171 +
aaOats..4 33 978 385 8173. +
Itkia 34 420 329 8171 +
Iaph4lnj 383 200
17 31 238 100 1500





pav—kifla • 55. 10 2302PUV—Palonla 32 145 40 2 302
piv-VfrIaja
. .33 . 785 700 500 2302
.PamIataMIj&j 34 340 7Q . 2200
69446 6148 02121 1143. 99$ 6Q385169 192 169 4O 725 3975541 903 192 131 893 556
2228 320 66 58 313 2255249 1028 113 75
22605 1424 789 436. 3443 2346
8683 633 294 166 1269 18829521 776 223 318 949 451
9040 370 227 79 3.194 525
695 57 2519 324 77
375 375 3.5 15 60’ 60
340 70 8.5 4,8 49 46
13006 4324 483 91 1945 1443.
32700 47j0 470 87 1890 141d
105 28 3,5 2,5 14 9.764 16 2,7 0,8 19 9,1
32 0,8 oj 0.3 1,5 1,3
145 10 6, 0,5 fl U
773 m i
2S 71 3.5 357.. 230
779 3.65 32 77. 3.60 993.200 280 33 7 3.80 12080 10 6,3 9.9 17,2 31,6
381 74. 23 189 143.
820 380 73 23 385 142
33,3 1j2- Oj2
-‘%3 .
$3 37 22 2 3.4- 69
351,7 31,4 20,50 129,50 66
33,6 6.5 2 1,6 13,2 3.1
.107 17 5 80 50




92 21 2.5 0,5 32 7
O 954 . • 316 115,6 1.9 392,1 143,7
287,1 70.3 162 2,2 85,4 6?,6
751 299 44 17 217 288736,5 275,5 43,4 16,8 215.5 199.735 15 0,6 0,6 2,4 2,4
337 71 19 31 82 48
2996 33,5 17,5 9,5 .. 76,4 42,8
6037,5 37.5 1,5 1.5 6
.36 ii. 2 31 7
O 14 6 0,8 .0,4 4O 2,5
:1,9.. 0,3 . 0.5 0,3 3.3 1,821 5 0.9 0.5 3. 3
11,3 1,3. 0.5 0,1 1,8 1,2
82 37 3 1 10 8
36 36 1,4
. 1,4 5,8 5.8
O *6,2.. 1,5 1,6.0,3. 5 2,8
444 29 3 3,5 123 9.2
866 223 27 10 128 70
599 160,5 17,1 4,5 77,2 38,54,5 1,5 0,3 0,3 . 1,8 0,9
328,9 38,2 5,7 4,1 27,2 38,4
72,4 13,5 2,4 0,8 12 6,3
61,5 . 10,2 1.9 0,7 9,8 6,3
34 29 2 1 9 6
17,9 17.9 0,7 0,7 2,9 2,9
16,7 1,4 1,6 . 6,6 3,2
575 345 24 . 14 315 75154,2 15.5 7,2 1,3 47.8 12,5
325 32,5 13 1.3 52 354,1 4,1 0,2 02 0,7 0,710,9 10,9 0,4 0,4 1,7 1.7




lait. Ibk$nen kad.tua Purlw- 1atk. mc7 kgfd Yokdbsltri kgM Ibk.typpi IsM
aa. 10Uw wsiatb 0 + lidava løitevt t1eva ISteva tileva Lihteyl
0 0
216.
LNI lait. Nykyinen kuormitu.s Purku— Tutk. BHK7 kgJd Kok. fosfori kg/d Kok. typpi kgld
Vesipiii tunn. as. m3Id Teoli. vesistö + Tuleva lähtevä Tuleva Ltevä Tuleva 1ähtev
K.mta jtev.
‘ujistaJTr m3/d
Mntsä1ä 3 623 750 82 156 11 6 1 30 12
Kirkonkylä / 31 3 400 600 82 1 900 + 139,7 8,9 5,8 1,2 27,7 11
Maata1ousoppi17 32 223 150 1 900 16,7 2,3 0,7 0,2 2,7 1,6
puv 31 125 45 2 307 9,4 9,4 0,4 0,4 1,5 1,5
Nurmijärvi 8 723 3 250 600 189 23 7 110 75
Kirkonkylä 31 2 200 850 2 102 + 160 70 . 6,7 2,3 31 24
Rajainäki 2 400 910 2 105 + 210 73 6,8 2,5 35 23
Iykkä “ 250 100 2 104 + 4,7 1,8 0,4 0,1 2 1,9
IcI.aukkaia 3 500 1 030 2 105 + 185 38 8,2 1,6 36 2.1
Kiljavan sairaala 36 300 200 2 105 + 21 1,8 0,7 0,1 3,1 2,3
Röykän sairaala 37 73 160 2 105 20 5 1 0,7 3,5 3
‘inattila
Kirkonkylå 31 6 880 1 400 1 100 1 808 + 377 246 15,4 15,3 73,7 .66,9
Pernaja 385 105 16 7 1 1 4 3Kirkonkylä 31 130 50 8131 9,8 5,5 0,4 0,4 1,6 1,5
Isnäs 32 255 55 8 131 + 6,3 1,7 0,8 0,7 3 2,3
Pohja 1 546 550 104 82 4 3 16 15LukkariMem. 31 1 046 300 8 212 67,3 45 2,7 2 10,1 9puv—Fisrs 32 500 250 8 211 37,5 37,5 1,5 1,5 6 6
Pornainen
&v “ 31 200 43 1900 15 15 0,6 o,6 2,4 2,4
Porvoon mlk 6 400 2 250 135 34 10 45
Hennansö 31 6 100 2 000 8 133 + 102,8 21 8,4 14,1 38,3 21Exo 32 300 250 8 132 + 33 13,5 2 1,6 7 5
Pusula 21,5 0,9 2,9
Kirkonkylä 31 310 49 2 306 23 - 20 0)9 o,8
— 3,7 2 -
Ruotsinpybtä
- 800 280
- 60 66 2 2 9 9puv—Kyrnijoki 31 400 100 1 411 30 30 1,2 1,2 4,8 4,8
puv—Tesjoki 2 400 180 1 500 30 30 1,2 1,2 . 14,8 ,8
41 2 780 1 234 2 000 + 435,9 19,2’ 22,3 4,3 332,2 25,2
Siuntio
Asesanseutu 31 600 250 2 200 45 1,8 1,8 1,3 7,2 6,3
Tsnnisaaren Mlk
puv 31 1 150 200 8 214 86,5 86,5 3,5 3,5 13,8 13,8
Tenhola 1 080 3214 98 98 3 3 15 15
.zv—lappohja 31 235 140 8 278 O 35, 35,3 1,14 1,4 5,6 5,6puv—Koverhar 32 465 74 8 278 34,8 34,8 1,4 14 5,6 5,6
puv—Kirkonk’flä 41 380 110 8 216 28,5 28,5 1,1 1,1 4,6 ‘,6
Tuusula 8 380 3 170 627 453 27 18 105 87
Hyrylä 31 500 300 2 108 + 60 32 3 1,4 15 13
puv—Hyrylä “ 4 210 1 700 2 108 330 330 13,2 13,2 52,7 52,7
puv—JÖkela 32 850 300 . 2 107 63;5 63,5 2,5 2,5 10,2 10,2puv—Kellokoski 33 380 120 2 109 14,3 14,3 0,6 0,6 2,3 2,3
Kellokosken safraäla 34 2 440 750 2 109 + 160 14 8,5 0,7 25 9,5
Vjhti 6 129 1 945 26 512 73 20 7 77 56
Kirkonkylä 31 1 462 580 26 2 203 + 72,3 5,3 4,7 0,14 18,5 9,5
Tervalwnpi 32 213 265 2 200 + 106,2 5,3 2,3 0,7 5,3 2,2Nwiinela 41 4 1454 1 100 2 200 334 65 13,4 6,5 53,5 45
UUD’1t4MN LÄÄNI 888 952 358 005 44 748 94 249 15 085 3 157 1 454 14 075 9 159








BHK7 kg/d Kok.fosfori kg/d
































































































































































































































































































































































































30 214 180 116






















31 1 040 245
260 (5
33,6
40 5 591 26,2 26,2 1,1 1,1 4,2 4,2
25 31 25 1 1 5 425 2 800 26 3,9 1 0,3 4,2 3,14
2 800 5 5 0,2 0,2 0,8 0,8
18 17 1 0 2 28 200 + 2,3 1,3 0,3 0,2 1,1 1,08 245 + 16,2 16,2 0,7 0,7 1 1
50 237 188 11 11 514 5350 3 1402 + 230 314 11 9,5 53 513 402 7 7 0,3 0,3 1,1 1,1
68 16 3 1 15 10
3 401 + 55 3,2 2,8 0,8 13 8,1
3 401 13,5 13,5 0,5 0,5 2,2 2,2
126 143 6 3 32 262 600 1414 111 1,7 1,6 17 132 600 + O55 1,8 3,6 0,3 11 92 600 27,7 27,7 1,2 1,2 44,14 14,4
14 000 1 700 8 256 + 1 700 52 15 1,I 1140 35



















LÄANI Lait Nykyinen kuomitus Purku- T.atk BHK7 kg/d Kok fosfori kg/d Kok typpi k/d




puv 31 183 48 5,2 8 200 13 13 0,5 0,5 2 2
Kiikala
puv 3]. 170 20 2 402 12 12 0,5 0,5 1,9 1,9
Kisko 273 74 11 7 0 0 3 3
‘Ibija 31 22]. 61 2 406 6,4 2,2 0,5 0,4 2,5 2,5
puv “ 52 13 2 402 5,3 5,3’ 0,2 0,2 0,6 0,6
Kiukainen
Erakoski 31 820 725 100 3 402 + 252 12,4 1,7 0,2 81 49
Koski fi
Kiiinaspabkafl Su 41 806 220 30 2 703 + 6o 10 2,7 1,3 8,5 5,3
Kollaa 35 0,7 1,8
Pui’istan 3]. 145 95 3 514 140 20 0,8 0,5 2 3.
Kuusjoki
puv 31 138 46 2 602 10,4 10,4 0,4 0,4 1,7 1,7
I5y1iö 541 295 36 12 2 2 11 9
Kankaanpää 3]. 237 55 3 1405 + 12 2,14 0,7 0,5 3,8 3,1
Kepola “ 3014 240 3 405 + 24 9,9 1,4 1,9 8 6,7
Laitila
PuI1istano 31 3 190 1 480 300 3 200 + 203,7 26 13,4 1,4 46,8 29,2
Lappi Ti
Puhiistano 31 553 250 3 101 + 39 1,2 1,7 0,3 6,3 5
Lieto 2 400 309 48 10 3 1 14 8
Kesaspukista11 31 2 310 289 2 800 + 42 3,7 2,8 0,8 13 7,7
puv “ 90 20 2 801 6,8 6,8 0,3 0,3 1,1 1,1
- -
-
puv 31 896 300 3 592 67,2 67,2 2,7 2,7 10,8 10,8
Lokalahti
puv 31 180
. 35 3 300 15 15 0,7 0,7 2,8 2,8
Lovia
puv 41 580 193 8 300 43,5 43,5 1,7 1,7 7 7
Marttila
puv 31 250 50 2 702 18,8 18,8 0,8 0,8 3 3
r.hsku
puv 31 850 160 8200 63,8 63,8 2,6 2,6 10,2 10,2
Mellilä
puv 1 70 15 3 599 145 14,5 0,2 0,2 0,7 0,7
Mietoinen
puv 31 77 26 3 001 5,8 5,8 0,2 0,2 0,9 0,9
Meurla
puv 31 35 12 2404 2,6 2,6 0,1 0,1 0,24
!‘yriämäki
Puhistam 31 i 350 700 3 000 + 125 8,9 6,5 1,1 26 13
Nakkila 1 145 232 42 20 2 1 9 7
Pulilistamo 31 937 200 35 3 511 + 27 5 1,8 0,7 7,14 5,14
puv “ 208 32 3 511 15,6 15,6 0,6 0,6 2,5 2,5
Nauvo
puv 31 300 125 8 200 24 214 1 1 3,8 3,8
Nausiainen 450 142 29 18 1 1 10 9
Plxlistano 31 395 130 2 900 25 3,8 1 0,6 9,5 7,3
puv “ 55 12 2 900 44,3. 4,1 0,2 0,2 0,7 07
p.w 31 300 100 2801 22,5 22,5 0,9 0,9 3,6 3,6
Paimio
Herrankartano 31 14 700 1636 50 2 701 + 220 48 14 8,9 65 50
Pern5 1 870 1 222 93 132 46 7 2 33 24
Keskuspuhdistafl 31 1 570 1 177 93 2 1404 + 110 24 6,7 1,7 30 21
puv 32 300 45 8200 22,5 22,5 0,9 0,9 3,6 3,6
Pertteli
puv 31 593 87 2 500 414,5 44,5 1,8 1,8 7,1 7,1
Piikkiö 1 388 1460 45 57 12 3 1 21 18
Puldistamo 31 1 31414 450 45 8 200 + 54 9,1 3,14 1 21 18
puv 1414 10 8 200 3,3 3,3 0,1 0,1 0,5 0,5
Pyhranta
Hohdainen 41 150 40 8 300 14 0,14 1,7 0,1 3,5 1,7
Pöytyä
puv 31 360 130 2 8oi 27 27 1,1 1,1 14,3 14,3
Rymättylä
puv 31 1400 200 ‘45 8 200 30 30 1,2 1,2 14,8 14,8
219.LÄÄNI Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Tutk. BHK7 kg/d Kok. fosfori kg/d Kok, typpi kg/dVesipiiri tunti. as. m3/d Teofl. vesistö + 1eva Lähtevä I’uleva Lähtevä T1eva L&iteväKunta jtev.
Puhdistarno
Sauvo
puv 31 400 60 15 8 200 57 57 2,3 2,3 9,1 9,:ionusjrvi
PuIistaxno 31 265 135 15 2 407 28 2 3,3 0,2 11,2 2,Sky1 2 881 1 723 238 48 16 11 49 31puv 31 250 83 3 403 18,8 i,8 0,8 0,8 3 3Puhdistaino 32 2 631 1 640 3 402 + 220 30 16 11 46 28Särkisalo
Pul-alistairo 31 41 13 8200 + 4,8 2,8 0,3 0,2 1,5
ivassa1o
puv 41 432 200 8 200 27 27 1,1 1,1 14,3
Tarvasjoki
puv 31 97 32 2702 7,3 7,3 0,3 0,3 1,2 1,2IJivila 5 000 1 268 354 323 15 13 55 514Antinkartano 31 750 268 3 511 + 34 3,5 2,9 0,5 4,9 3,8puv 4 250 1 000 3 511 320 320 12,7 12,7 51 51Vahto
puv 31 203 23 2 900 15,2 15,2 0,6 0,6 2,4 2,4Vanpula
puv 41 118 17 3591 + 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5Vehna
7,6 0)5 14,8uhlistan)D 31 510 100 8 200
‘ 11 2,9 0,7 0,3 5 4,5fläne
Pulxiistamo 31 440 100 3 000 11 1,7 1,2 0,5 7 3
ereen vesipiiri -
Ikaalinen
Puhdistamo 41 3 000 690 3 552 + 104 14,2 6,8 1,5 29,9 19,14
6 500 3 0614 589 80 25 10 119 50Keskuspuhdistamo 31 5 800 2 100 3 602 + 330 60 15 7,6 72 36Niinisalo 32 700 964 3 602 + 259 20,14 10,5 2,6 47,6 114,7
Parkano
Puhdistaso 31 3 320 2 594 150 3 553 + 327 187,6 15,7 9,2 46 53,2Vam1a 9 296 2 791 351 538 376 27 19 107 87Kespuhdistarno 31 8 186 2 150 350 3 513 + 1459 67,9 23,9 4,44 914 46puv—Rautavesj 1 110 6141 1 3 513 79,7 79,7 3,2 3,2 13 13Ibnkajoki 79,4 1,3 21,3Puhdistaino 31 500 3140 60 3 603 + 155,6 3,2 2,14 0,2 22,6 20Hineenkyr’ö 3 230 1 08 14 127 27 7 2 33 21Puhdistano 31 3 230 1 081 3 551 + 126 26,1 7,5 2,4 33 21,6puv 1 i 4 3 551 + 1. 1 0,1- 0,1 0,2 0,2Jämijrvj 12,7 0,5 2,2Pulxiistamo 41 200 259 3 554 15 8 0,6 0,3 2,14 1,7Karvia
PuIjstaj 31 45o 1401 3 602 + 51,7 11,5 1,9 1,3 8,
Kihniö
Puiidistaiyo 31 315 90 3 556 + 4,1 0,2 0,4 0,2 2 0,6Kilkka
puv 31 2314 45 3512 21,8 21,8 0,9 0,9 3,5 3,5Lavia
Puhdistamo 31 310 124 10 3609 + 34 2,8 3,5 1,4 5,4 2,8?rikarvia
puv 31 580 120 8 300 + 0,9 0,9 0,8 0,8 3,7 3,7
r’buhLjrvi
puv 31 1314 7 3516 + 0,9 0,9 0,1 0,1 0,4 0,14
orrnarki<u 2 480 715 87 16 4 1 22 13Puhdistaino 31 2 200 653 3 601 + 83 11,9 14,3 1,3 20,4 11,1puv—Lehtola 190 36 3 601 + 3 3 0,3 0,3 1,3 1,3puv—Kotometsä “ 90 26 3 601 + 1,3 1,3 0,1 0,1 0,6 0,6Pomarkku
Puhdistam3 3]. 546 117 3 601 + 27,4 2,5 1,2 0,3 4,7 3,1
Punkalaidun 31,9 19,6 1,9 1 7,9 6,3Puhdistaino 31 900 320 120 3 5914 + 28,7 4 2,1 0,2 9,5 6,4Suodenniemi
puv 141 60 13 3 515 + 0,7 0,7 0,1 0,1 0,3 0,3Viljakkala
Vilpee 41 250 50 3551 + 5,2 0,5 0,5 0,1 1,4 0,3
TURUN JA PORIN LÄÄNI Iii8 938 218 266 38 058 45 027 22 097 1 597 1 0145 6 151 5 19
220.
LÄÄNI Laita Nrkyinen kuonnitis Purku— ?utk &iK.1 kg/d Kok fosfora kg/d Kok typpi kg/d





harianhamina - - -
puv 31 9 000 3 600 250 8 200 700 700 29 29 10 150
Eckerö
Storby l 150 25 8 200 2 0,8 0,1 0,1 0,3 0,2
Jotna.Ia
PuIx1istmo 141 280 45 8 200 21 8,14 0,8 0,6 3,4 2,7






TÅit. Nykyineti kuormitus Purku— Tutk. BHK.1 kg/d Kak.fosfori kg/d
tunri. as. m3/d vesistö + Tuleva Lähtevä Tuleva LähteväTeoli.
jtev.
39 8i4 19 760 5 600






31 15 954 10 093
85 100 39 000
























































































































































910 390 15 620 255
1498 20 20 80 80
387 55 8 252 160
370 55 8 250 158
17 0,7 0,7 2,8 2,8
81 8 3 35 24
16 5,7 1,1 24,5 13,5
65 2, 2,5 11 11
10 2 1 7 6
2,7 1 0,7 3,2 2,2
1,5 1,2 0,2 4,l 3,3
1,3 - 2,6-- 0,2--- --S---
-
46 4 2 15
7,1 3,7 0,6 9,2 6,7
29,2 1,2 1,2 14,7 14,7
11,2 0,5 0,5 1,8 1,8
54,4 12,8 3,8 63 32,2
3,8 2,3 0,4 12,6 5,1
85 20 4 8i 36
56,14 13,1 2,2 50 19
2,2 1,1 0,2 14,1 2
26,6 5,9 1,7 27,5 15,4
60 4 3 18 14
1,3 1,2 0,2 14,1 1,5
2,1 1,4 1 6,7 5,1






4500 3592 + 2132
19 000 7 712
6000 1804 + 3732
13 000 1 424 3 980
2600 2102 + 7000
3 527 498
2 000 979
2 000 3 522 + 962
3522 17
200 217




3 523 + 20,5
35 3 577 - - + - 131 -
il5 83
100 3582 + 59
15 3 582 29,2
3582 11,2
11 600 1 804 + 347
3 596 + 42,3
1050 807
600 3 581 + . 725,4
3 581 + 21,3
1150 3587 + 60,3
95
3592 + 24,7







35 3 584 + 15,4
124


































6,3 2,4 0,7 10)3 5,9
1 0,9 0,2 2,9 1,14
12 1 0 14
3 0,8 0,3 3,4 2,8
9 0,14 0,4 1,5 1,5
5,9 0,9 0,6 1,6 1,9
14 7 1 29 12
12,2 7 1,1 27,14 10,7
2,7 0,6 0,1 1,8 1,6
23 3 2 13 9
2,1 1,2 1,1 5,1
4,5 1,2 0,4 5 3,1
1I,2 0,6 0,6 2,3 2,3













2,5 1,6 12,3 10,3

















31 420 176 25 3 592 + 36 3,2 1,8 0,5 7,5 6,2
222.
LÄÄNI Iait Nykyinen kuonnitus Purku- 1atk. BHK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d




Mänttä 7 128 1 7140 391 299 22 15 112 102
Kaupunki 31 6 850 1 600 3 561 + 364 160 20,8 4,6 107,8 85,3
puv—Keurusse1k - “ 250 90 3 562 18,8 18,8 0,8 0,8 3 3
Aluesairaala 41 28 50 3561 + 8,3 1,8 0,4 0,3 1,7 1,5
Nokia 18 675 7 296 1 780 1 012 323 53 13 266 179
Kullaanvuori 31 14 000 14 500 1 630 3 513 + 646 253 30,4 7,7 171,2 129,8
Vihola “ 2 500 1 197 3 521 + 182,8 15,8 10,11 1,3 54,4 21,8
Linnavuori 32 1 250 1 000 150 3 551 + 39 12,5 3,6 2,5 18 11
Siuro 33 400 109 3 513 + 11,8 3,1 0,6 0,4 3 2
puv—Siuro 450 32 3 551 33,8 33,8 1,4 1,4 5,4 5,4
Pitknienii 34 75 458 3 521 + 99 5,6 6,4 0,6 14,9 9,8
Tampere 162 800 45 586 15 000 8 903 6 367 310 216 1 142 1 P13
Viinikunlaklti 31 107 700 35 000 13 000 3 521 + 6 570 5 900 225 190 760 900
Rahola “ 50 000 9 600 2 000 3 521 + 2 100 . 310 75 17 350 220
Lentävnniemi “ 3 000 675 3 531 + 175 100 8,5 7 211,3 16,2
Olkahinen 70 11 3 531 + 1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1
puv “ 2 030 300 3 531 + 57 57 2,3 2,3 7,5 7,5
Virrat 3 150 1 520 249 12 11 1 113 20
Umpipob.ja 4]. 2 300 1 315 3 542 + 223,5 9,1 9,8 0,8 37,5 16,8
Rauhala “ 850 205 3541 + 25,7 3,5 1,2 0,3 6,3 3,5
Juupajoki
puv 31 630 130 3 572 + 3,8 3,8 1 1 14,2 4,2
Kangasala 7 466 2 723 280 608 218 29 11 136 84
Kunnan puh. 31 7 356 2 1193 280 3 571 + 512 180 26,7 9,7 130 77,8
33 130 230 3572 + 96,5 38,4 2,5 2 6,6 6,5
Kaorevesi
Puhdistano 3], 1 260 •632•
- 3 561 -- 73,1 2L - 4,i•.. 1,5 - •aO•,i. 15•
Karu
111 720 150 3 53]. + 15,8 2 0,9 0,2 4,5 3,1
Lempä1 3 950 J 14143 . 1011 162 25 9 3 42 24
Maariasuo 31 1 600 1 007 63 3 524 + 108,1 22,5 5,8 2,8 25,9 16,7
Ken uspuhoistalno 3 2 350 436 141 3 522 + 511 34 41 0,5 16,6 8,1
Luopioinen 395 160 35 . 272 162 5 2 18 9
Kirkonky1 31 230 70 20 3 578 + 19,8 1,3 1,1 0,3 14,3 1,8
Aitoä “ 75 70 3 571 + 29,2 0,8 1,8 0,1 7,9 3
Rautajrvi 41 90 20 15 .3 578 + 223 115 2,3 1,3 5,8 3,14
Lnge1niki
puv 41 170 10 3572 2,6 2,6 0,2 0,2 1,3 1,3
Orivesi 11 200 2 250 3011 252 14 12 53 49
Keskuspuhiistamö 31 2 600
. 1 650 3 574 + 1811 30,3 9,5 3,2 34,6 . 20,1
puv 1 600 600 3 574 120 120 11,8 4,8 19,2 19,2
Pirkkala 5 050 1 890 378 41 19 2
. 72 35
Loukoniahti 31 3 200 1 100 3 521 + 287 27,11 13,7 1,11 116,1 22
lcyösti “ 1 820 780 3 521 + 89,6 11,3 6,1 1 26 12,7
puv “ 30 10 3 521 2,3 2,3 0,1 0,1 0,4 0,4
Pälkäne
Pu4xiistanx 41 1170 200 . 60 3 571 + 103,7 7,7 2,5 . 0,2 8,6 1,9
Ruovesi 1 576 4145 128 6 6 0 26 11
Visuvesi 31 290 54 3 541 + 13,7 0,7 0,7 0,1 3 1,2
Jninkipahja 3 176 40 3 532 + 10,6 0,5 0,5 0,1 2,3 0,9
Keskusta 4]. 1 110 351 3 533 + 104,3 5,1 5,2 0,6 21,4 9,5
Sahalahti
Saarioinen 32 620 1 100 . 900 3 572 + 1 281 37,1 10,6 1,4 .47,3 10,5
Viaala 3 406 1 850 74 55 6 14 26 19
Puhdistamo
. 31 2 910 1 500 3 522 + 40,2 20,3 3,1 21,11 14,1
puv—Tarpianjoki . “ 200 200 3 528 15 15 0,6 0,6 2,4 2,14
puv—Jumunen 1140 120 3 522 10,5 10,5 0,4 Q,14 1,7 1,7
puv—Schauman 3 156 30 3 528 + 9,2 9,2 0,5 0,5 1,14 1,4
Vilppula 3 500 502 221 183 9 7 41 37
puv—Vilppulankoski 31 2 320 307 3 561 174 174 7 7 27,8 27,8
Koiho
- 32 1 180 195 3 562 + .47,5 9,11 2,3 0,7 111 9,14
Y1öjrvi 6 140 1 906 60 277 38 15 1 60 27
Keijärvi 31 5 800 1 536 60 3 531 + 161 21,1 10,2 1,8 115,2 20,3
Ylinen 32 3110 370 3 531 + 116 17 4,8 0,1 15,7 6,9
HÄ1E1 LÄÄNI . 1162 126 179 817 66 299 39 910 16 203 1 530 601 5 717 II 162
223.
L)IÄNI Lait. Nykyinen kuormitua Purku— I\tk. BHK.7 kg/d Kok.foofori kg/d Kok.typpj kg/d





Kuuvola 28 400 19 300 1 400 3 123 3 039 105 102 ‘480 147QMielakka 31 i00 1450 400 1 411 + 74 27,6 2,6 1,1 11 3,5Ravikylä “ 2 450 350 1 411 + 49,4 11,5 2,4 1,6 9,5 7puv “ 25 550 18 500 1 000 1 411 3 000 3 000 . 100 100 460 1160
Anjalankoski 9 410 1 962 221 206 11 10 56 55Keltakangas 31 750 153 1 411 + 19,5 3,9 1 0,3 2,9 1,9puv—Pr11ykoski 3 7118 743 1 411 + 68,2 68,2 4,7 4,7 26,2 26,2puv-ihiine1joki 32 233 38 1 411 + 2,6 2,6 0,3 0,3 1,14 1,14puv—Inkeroinen 33 2 861 394 1 1411 + 113,8 143,8 2,1 2,1 9,1 9,1puv—Onkijärvi “ 140 4 1 300 3 3 0,1 0,1 0,5 0,5puv-Anjala 34 1 328 480 1 411 + 50,8 50,8 2,3 2,3 11,14 .11,4puv—Tampella Oy 35 1450 150 1 411 34 34 1 1 5 5
Namina 12 706 7 826 550 1 549 1 534 48 48 218 218Hillo 31 225 26 8 100 + 16,7 1,4 0,6 0,4 2,5 2puv “ 12 481 7 800 550 8 100 + 1 533 1 533 148,1 148,1 216 216
Intra 32 800 97 201 68 000 1 758 1 758 121 121 613 613puv—Kaupunki 31 28 640
. 27 101 0 411 + 1 1444 1 14144 108 108 559 559puv—Kaupunki “ 3060 1 500 0411 229,5 229,5 9,2 9,2 36,7 36,7puv—Ovako Oy 32 1 100 68 600 68 000 0 1411 + 85 85 14,3 14,3 18,2 18,2
Karhula 18 794 4 694 463 463 23 23 1141 141puv—Kauppala (väliaik.) 31 8 200 2 314 1 411 + 163 163 9,8 9,8 65,’4 65,4puv—Kauppala 8 300 1 600 1 411 + 128,6 128,6 6,4 6,4 48,2 148,2puv—Sunila 32 970 300 8 100 72,8 72,8 2,9 2,9 11,6 11,6puv—Halla 33 2211 90 8 100 16,8 16,8 0,7 0,7 2,7 2,7puv—Ahlstrn 34 1 100 390 1 411 82,5 82,5 3,3 3,3 13,2 13,2
-—31260 8540 1270
- 15031503 69 69390 390•puv—&nenlahti 31 29 450 8 000 1 150 8 100 + 1 420 1 420 66,14 66,’i 373,5 373,5piv—Kymijoki 1 550 480 120 1 411 + 68 68 2,3 2,3 13,9 13,9puv—&omen Sokeri Oy 32 260 60 8 100 15 15 1 1 3 3
Kuusankoski 17 895 11 230 608 608 60 60 203 203puv—Kaupunki 31 17 000 10 900 1 411 + 541,1 541,1 58,3 58,3 192,7 192,7puv—KyTnin telxas 32 8Oo 300 1 411 60 60 2 2 10 10puv—Voikkaan tehlas 41 95 30 1 411 7 7 0,3 0,3 1 1
Lappeenranta 42 192 22 693 4 400 6 405 2 642 179 73 761 552Toikarisuo 31 29 392 1.1 600 3 200 0 600 + 5 4140 1 713 126,9 22,1 1187 288,9?4.sto1a “ 610 624 0500 + 51,8 17,5 3,1 1,9 16,5 5,8Muukko 80 27 0411 +
. 0,7 0,2 0,1 0,0 0,6 0,5Vainikkala 10 8 0600 + 1,9 0,6 0,1 0,0 0,6 0,5puv—Rakkolanjoki “ 8 550 8 200 0 600 + 709,3 709,3 41,4 41,11 229,6 229,6puv—Pappilanlahti “ 350 14 0 411 + 3,1 3,1 0,2 0,2 1 1.puvLuukkaanniemi “ 2 800 720 0 411 + 169 169 7 7 20,8 20,8puvParaisten Kalkki 3 400 1 500 1 200 0 600 30 30 1 1 5 5
Elirnäki 2 4411 740 173 153 7 6 32 27Kirkonkylä 31 894 2110 1 1411 + 22,6 2,5 1,8 0,3 8,1 2,5puv—Koria 32 1 1430 300 1 411 107,3 107,3 14,3 14,3 17,2 17,2puv—varuskunta 33 120 200 1 411 43,6 ‘43,6 1,8 1,8 7,3 7,3
litti
Kausala 31 2 350 440 130 1 411 + 123 29,4 5 14 26 17,5
Joutseno 5 668 3 4911 863 315 24 10 76 53Oravaharju 31 4 0140 2 165 0 411 + 682 88 16,5 0,9 146,t 25Korvenkylå 32 900 157 0 411 + 24 6 1,3 0,9 5 3,1Höytiö 34 250 172 01113 + 112 7 1,3 0,8 6,9 3,1puv—Rauhan sairaala 35 1478 1 000 0 411 + 115 115 5,2 5,2 18,3 18,3
Kymi 920 1400. 49 18 3 2 111 11puv 31 550 200 1 1111 14 11 1,7 1,7 6,6 6,6Peippola 32 200 100 1 411 + 28 11,2 1,2 0,9 14,7 2,9Saksala 33 170 100 8 100 + 17 3,3 0,7 0,1 2,9 1,7
Lemi 350 55 14 14 1 0 14Kuukanniemi 31 200 28 0 1111 + 13 3 0,5 0,1 3,7 1Kirkonkylä 32 150 27 1 414 + 1,7 1,2 0,7 0,2 1 0,2
Luumäki . 72 50,3 3 2,3 13 11,4Täavetti 31 1 150 307 0 900 + 72 20 3 1,3 13 9
Miehikkälä
puv 41 2140 60 1 000 18 18 1 1 3 3
Parikkala 1 720 889 530 259 1142 9 6 35 15Aseoanseutu 31 1 320 289 0 303 + 38,5 16,1 3,5 2,2 10,6 7,2Särkisalmi 32 1100 600 530 0 303 + 221 126 6,1 14,6 24,9 8,2
Pyhtä.
puv 31 725 170 8 100 ÷ 5L4,3 511,3 2 2 6,6 6,6
Rautjärvi 2 350 71414 160 122 6 5 27 23Sinpele 31 2 220 709 0 301 150 ?0 6 2 1Röksanoja “ 130 35 0 301 10 5 0,14 0,3 1
221.
LÄÄNI Lait. Nykyinen kuormitus Purku— 1\itk. BHK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d




puv 31 1 100 480 0 41]. 95 95 4 4 5 15
Savitaipale
- Peijorisuo 41 950 256 0 414 + 32 11 1,4 1,2 6,7 5;I
ipaJ.saari
Sainanharju 31 780 192 0 41]. + 38 16 2,2 2,1 6 5
Valkeala 3 670 1 540 1456 120 26 7 59 29
Kirkonkylä 3]. 776 250 1 418 + 35,6 7,6 1,6 0,8 9,5 5
puv—Jokela 32 1 336 300 1 411 96 96 £4 4 15 15
Utti 33 503 90 1 411 + 14 0,8 0,6 0,3 2,6
Vuohijärvi 34 334 150 1 491 + 20,3 5,6 0,9 0,8 6,2 3,5
Vekeran.järvi 35 600 680 1 498 + 275,4 9,1 19,1 1,5 22,2 3,1
l\iohikotti 38 121 70 1 498 + 14,7 1,6 0,6 0,3 1,6
Vehkalahti 2 250 478 144 100 5 4 23 17
&mi 32 1 950 400 8 100 121 90 4,8 4 19,5 15
r11yky1ä 34 161 47 1 200 + 15,5 2,6 0,7 0,1 2,8 1,2
puv 35 99 31 8 100 8 8 0,3 0,3 1 1
Virolahti
Virojoki 41 580 160 20 1 100 + 37 8 1,4 0,2 6,11 5,7.
KY?41 LÄÄNI 220 712 183 876 76 320 312 13 015 726 571 3 222 2 893
225.
MIKKELIN LUtNI
BHK7 kgld )(k.fosforj 1g/d Kok.typpi kg/d






















































































1 492 + 26
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31 27 703 12 800 1 710 0 415 + 2 853 337 161 18 599 262
15 620 5 960 1 189 1 164 47 47 190 189
31 13 720 5 200 1 414 1 029 1 029 41 41 165 165
“ 280 60 1 414 21 2,1 0,8 0,4 3,14 2,14
“ 1 500 1400 1 414 112 112 4,5 4,5 18 18
32 120 300 1 413 27 21,5 1,1 1,1 14,3 4,3
31 12 850 4 9140 1425 1 479 + 702 35 29 2,6 126 82
21 700 8 650 1 300 1 604 1 519 65 62 264 255
31 1 600 350 0 421 63 6,7 3,5 2,3 19,2 13
“ 19 650 8 000 1 300 0 421 1 4714 1 474 59 59 235 235


















1,1 0,6 0,1 2,8
7 1 0 5









31 2 050 750
7,6 1,6 0,9 6,7 2,9
38 4 2 22 2
37 3,8 2,4 21,5 1,8
1,1 0,3 0,1 0,5 0,4
+ 118 24 5,4 2,6 30,3 11,8
2,3 0,1 0,4 0,2 1 0,8

















































0 418 + 27,9 4,9 1,5 0,2 8,8 3,7
189 179 7 3 37 24
1 492 + 50,2 3,9 1,9 0,5 8,3 3,6
0 415 + 121 152 3,9 2,3 19,3 18,2
Ö 415 + 18,3 23,2 1,5 0,9 10 2,3
141 30 7 2 314 17
1 497 + 119,7 27,7 6 1,2 31,5 15,2
1 991 + 21,7 2,5 1,5 1 2,7 2,7
29 2 0 0 2 1
1 417 + 27,3 1,6 0,6 0,2 2,2 1,3
1 417 + 1,8 0,9 0,2 0,1 0,4 0,14
200 43 7 14 30 20
1 1493 120 29 4,8 3,1 19,2 12,5
1 493 14,3 1,5 0,6 0,1 2,3 1,6
1 479 + 66,1 17,6 2,3 1,5 8,8 6,3
76 20 3 1 22 19
0 1412 38,9 15,4 2,8 1,6 15,6 11,7
0 412 + 37,3 14,8 1 0,3 6,7 3,1
.64 51 2 2 10 10
0 911 15,14 12,3 0,6 0,6 2,4 2,14
0 411 98,7 39 1,9 1,9 7,8 7,8
0 1421 + 69,6 2,8 1,7 114,5
76 14 2 30
0 1411 + 62,14 3,5 1,14 25,1
0 1411 + 13,6 1,2 0,6 5,2
0 1431 + 10,2 2,8 0,9 0,1 5
u ijp + 4o4 14,2 1,9 0,9
1 1481 + 105 145 44,7 0,6 i-,b









































































































LÄÄNI Lait Nykyinen kuonnitus Purk.a- 1.ztk BHK.7 kg/d Kok fosfori kg/d Kok typpi kg/d




Joensuu 35 000 15 250
Kuhasalo 31 25 000 12 000
Siilainen “ 150 50
puv 9 850 3 200
Lieksa
puv 31 9 900 750 120
Nurmes 4 650 600 56
Porokylä 31 1 000 + 369,2 20,4
Mikonsalmi
“ 3 650 + 231 36,2
ftitokunipu 5 600 4146
.73Puhdistamo 31 5 000 + 1438,3 66,7
puv “ 600 7,9 7,2
&io 22914 54 14
Uimaharju 31 1 450 0 4344 + 314,5 9,8
Kaltimo 32 844 0434 + 19,9 4,2
Ilonentsi 2 100 35 189 11
Laninikko 1 31 1 155 10 0 1192 + 76,1 8,5
r.anmiikko II “ 630 15 0 492 + 113 2,5
Lamnikko III “ 315 10 0 1492 +
Juuka
Kirkonkylä 31 1 800 500 32 0 445 + 79,14 22,2 5,7 3,1 27,6 11,3
Kesälahti
Kirkonkylä 31 800 137 0 439 + 59,9 0,8 1,8 0,2 7,6 0,9
•Ki1hte1ysaara
- -
Kirkonkylä 31 300 95 0 106 + 111,2 5,2 0,7 0,5 3 1
Kitee 3 670 814 174 36 8 1 36 16
Kirkonkylä 31 3 200 715 0 202 + 160,9 32,2 7,3 1,3 32,5 14,3
. Puhos 32 400 86 0 439 + 8,9 2 0,6 0,3 3,3 1,9Tolosenmäki 33 70 13 0 431 14,2 2,1 0,2 0,1 0,7 0,5
Kontiolahti 3 003 1 345 261 51 15 5 46 34
Kirkonkylä 31 760 220 0 482 + 32 14,8 3,4 1,3 10,2 6,5
Kirkonkylä (vanha) “ 0 482 2,5 1,1 4,5
Lehi 32 294 35 01432 + 3,4 0,2 0,4 0,2 1,8 0,I
Jääkäripataljoona 33 470 660 0 482 + 1143,2 11,7 5,8 0,6 23,1 18,5Onttola 314 1400 130 0 481 + 41,9 8,2 1,5 0,8 5,2 3,9Paihola 55 1 079 300 0 4311 + 141,2 23 14,1 2,9 5,7 6,1
Liperi 2 1311 1 130 250 492 57 15 14 57 19Viinijärvi 31 325 180 0 432 + 29,3 9,2 1,4 1,3 6,3 14,1
Y1änlly 32 777 260 0 432 + 70,2 11,3 3,2 1,6 16,7 4,14
Kirkonkylä 33 950 630 250 0 431 + 371,9 5 9,7 0,6 31,5 3,7Kirkonkylä (vanha) “ 0 143]. 169 7 27.
PITlnattioppilaitos 34 82 60 0 435 + 21,3 4,2 0,7 0,2 3,4 2,1
Polvijärvi 45 11 2 0 9 6Kirkonkylä 31 846 275 14 0 435 + 145,9 4,8 2 Q,] 9,7 5,9Kirkonkylä (vanha) “ 0 435 31,8 2 8,2
Pyhäselkä 1 280 210 40 7 1 0 7 2Hamsaslahti 31 900 130 0 432 + 14 2,1 0,8 0,2 3,9 0,9Reijola 32 380 80 0 432 26 5 1 0,2 4 1,2
Rääkkylä 980 170 8 9 2 1 0 5 2
.Lamnikko 1 31 550 100 4 0 431 + 4 1,4 0,5 0,2 3,2 1,0
Lanimikko II “ 330 50 . 4 0 431 + 3,8 0,7 0,3 0,1 1,7 0,9
Rasivaara 111 100 20 0 1431 + 1,3 0,5 0,2 0 0,8 0,2
Tohnajärvi 1 159 290 40 13 1 0 9 5Lamnikko 1 3]. 600 150 0 201 + 25,1 8,5 1 0,4 5,7 3,14Laninikko II “ 559 140 0 201 + 15,6 4,9 0,7 0,3 3,9 2
Tuupovaara
Kirkonkylä 31 380 78 0 102 + 14,5 0,8 1 0,5 14,9 2,5
Valtimo 690 228 59 11 3 0 18 11
I.8.flTTIikkO.I 31 600 208 0 496 + .53,1 8,6 3,6 0,5 17 10,6
Laninikko II 90 20 01496 6,7 2,7 0,3 0,1 1,1 0,5
PO1{TOIS—KARJALAN LÄÄNI 76 586 30 338 3 409 6 599 3 243 251 146 1 111 737
227..
L1)u’II Lait. Nykyinen kuormitus Purku— Tetk. BHK7 kg/d ICok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d




- Kuopio 60 726 27 068 1 100 4 083 982 210 L4Q 979 713Lehtoniemi 31 54 600 25 499 1 000 0 427 + 3 800,6 865,11 188,5 34,7 900,11 651,1Julkula ‘ 850 327 0 428 + 32,2 12,4 2 0,3 8,7 7,3Päiväranta 4 800 1 067 100 0 427 + 222,5 102,2. 18,8 14,7 64,1 149,7Riistavesi 32 1405 90 0 1161 + 22,5 2 1,2 0,6 5,7 14,7Kurtejoki 33 71 85 0 427 5,3 0,8 0,2 0,1 0,9 0,7
IisaJ.mi 13 094 4 059 1 540 971 1611 39 13 161 126Vuohi.niemi 31 12 220 3 870 1 500 0 452 918,8 137,8 36,8 ii. 147 117,1Peltosaiini “ 580 110 40 0 452 143,5 21,8 1,7 1,4 7 5,6Kuljonvirta 32 294 79 0452 + 9,14 5 0,7 0,6 7,3 3,8
Suonenjoki
Kauppala 31 3 580 1 287 63 1 478 + 248 30,I4 9,1 0,8 45,4 25,3
Varkaus
3]. 19 700 9 950 560 0 421 + 1 393,9 446,2 66,8 6,1 3’43,8 2314
Juankosld 2 300 826 170 120 13 6 1 31 21Teajan 31 1 650 630 150 0 461 + 69 7,4 14,2 0,5 19,3 114,9Miuruvesi 32 400 140 10 0 461 + 44,1 4,9 2 0,8 10,1 4,6Säyneinen 33 250 56 10 0 462 7,2 1,5 0,5 0,4 2,5 2
Kaavi
Kirkonkylä 31 900 418 0 473 + 66,5 11,2 3,1 0,7 16 7
Karttula
Antikkala 31 775 383 1 472 + 32,14 16,4 2,7 2,2 11,5 9,9
Keitele
Kirkonkylä 3]. 1 085 330 1 1473 + 172,2 17,3 7,2 0,7. •28•,8 i8
Kiuruvesi
Kuorevirta 31 3 200 1 559 110 0 452 + 295,6 9,1 7,8 4,3 47,7 19,1
Lapinlahti -
Puhdistamo 31 2 000 3 300 2 200 0 451 + 1 927,8 969 38,5 38,2 339,9 157,6
Leppävirta 3 940 1 619 50 246 86 14 6 68 46
O Kirkonkylä 31 2 450 800 50 0 427 + 152,1 71 8,7 4,8 38,8 27,1Sorsakoski 32 950 558 01426 + 59,2 9,9 3,6 0,9 20,7 13,I4Kotalahti 33 540 261 0427 + 35,2 5,8 1,7 0,3 8,8 5,6
Kirkonkylä 31 580 216 0 428 + 211,8 23,5 l4,l 4, 82 16,6
Nilsiä
Kirkonkylä 31 2 000 1 187 130 0 463 + 641,2 74,2 21,1 2 89 29,3
Pielavesi
Puklistanx 31 2 050 414 1 474 + 76,5 14,4 4,4 0,4 23 13,5
Rautalampi
Pu]-xlistamo 3.1 1 096 1 350 1 471 + 2814;7 175,6 19,3 5,6 70,9 63,2
Rautavaara
Kirkonkylä 31 730 514 0 467 + 113,1 21,8 3,4 3,1 17 13,2
Siilinjärvi 7 200 2 280 264 355 70 22 8 100 69Vuorela 31 1 500 680 14 0 427 + 97,6 31,3 6,9 0,8 31,1 23,6Jynkänniemi 32 5 500 1 600 250 0 461 + 239,2 37,2 15 7,6 63,6 40,6Rissala 33 200 0 461 + 18,8 2 0,8 0,4 6,1 4,8
Sonkajärvi 1 731 481 41 86 34 6 4 20 15Kirkonkylä 31 865 184 41 0 462 + 34,2 11,5 1,9 1,8 9,1 9Sukeva 32 266 117 0458 + 6,7 1,3 0,7 0,2 3,9 1Keskusvankila 33 600 250 0 453 + 45,5 22 3,4 2,1 7,3 5,2
Tervo
Kirkonkylä 31 490 78 1 472 + 16,4 0,2 2,1 0,5 7 1,5
Tuusniemi
Pahkasalo 31 1 050 450 120 0 471 + 91 13,5 4 1,3 27,2 9
Varpaisj ärvi
Kirkonkylä 31 1 000 190 0 463 + 44,7 11,2 2,4 1,3 11,1 5,8
Vehmersalrni
Kirkonkylä 31 380 73 0 427 + 14,1 1,2 0,9 0,1 4,7 l4,
Vesanto
Kirkonkylä 31 563 173 1 1472 + 26,5 14,3 1,4 1,3 6,3 11,9
Vierernä
Kirkonkylä 31 760 1401 130 0 453 + 514,2 19,1 2,5 2,1 16,8 10,5
KUOPION LXÄNI 130 930 58 606 6 478 11 504 3 309 510 150 2 551 1 6311
228.
LÄÄNI Lait. Nykyinen kuomitus Purku— Tutk. BHK7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d





iyväskylä 74000 25286 6950 5236 -2778 182 73 8ii 737
puv—Keskusta 31 17 550 5 1400 2 800 1 423 820 820 28 28 126 126
Keljonlahti “ 450 586 350 1 423 + 542 292 10,8 9,6 111 112
Nenäniemi 141 56 000 19 300 3 800 1 423 3 8711 1 666 . l414 36 57 1499
Jämsä 7 500 2 4’40 558 558 22 22 89 89
puv—’Ilviala 31 14 650 1 500 1 I5l 344 3144 13,7 13,7 55 55
puv—Märäsojansuu “ 500 160 1 1451 37,5 37,5 1,5 1,5 6 6
puv—Tervasmäki 150 50 1 1451 11,3 11,3 0,5 0,5 1,8 1,8
puv—Kelhä 150 50 1 451 11,3 11,3 0,5 0,5 1,8 1,8
puv—KääpäJ.ä “ 350 120 1 1451 26,3 26,3 1,1 1,1 Ll,2 14,2
puv—Olkkolanlahti 1 “ 100 30 1 422 7,5 7,5 0,3 0,3 1,2 1,2
puv—Olkkolanlahti 2 “ 100 30 1 1422 7,5 7,5 0,3 0,3 1,2 1,2
puv—1.okalahti 1 1 050 350 1 422 78,8 78,8 3,2 3,2 12,6 12,6
puv—Lokalahti 2 “ 450 150 1 422 33,8 33,8 1,l 1,4 5,4 5,LI
Suolahti 5 000 1 1426 200 375 75 15 5 60 48
Keskuspulistamo 31 4 700 1 200 100 11433 352,5 52,9 14,1 14,2 56,4 145,1
puv—Keskusta “ 200 100 1 1441 15 15 0,6 0,6 2,14 2,L
puv—Sirkkaharju 32 100 126 100 1 433 7,5 7,5 0,3 0,3 1,2 1,2
Mnekoski 8 784 5 200 651 651 26 26 105 105
puv—Kaupunki 1 31 2 284 1 000 1 1433 171 171 6,8 6,8 27,14 27,4
puv—Kaupunki 2 “ 5 600 2 500 1 433 420 420 16,8 16,8 67 67
puv—Metsäliitto 32 900 1 700 1 433 60 60 2,7 2,7 11 11
Hankasaimi 1 150 315 72 68 3 3 19 18
Kääkönlainpi 31 550 125 1 1437 + 27,1 18,2 1,9 1,1 12,8 9,7
puv—Kirkonkylä “ 150 50 1 437 11 11 0,5 0,5 1,8 1,8
- -puv—A-sena—---- -
- 32- 450 - 1140 1 437 34 34 - 1,3 -1,3 -----5,2 5,2---
Joutsa 1 200 320 100 48 • 1.14 2 1 11 7
Pulistamo 141 1 l40 300 100 1 1483 + 46,8 13,1 2,7 1,6 11,7 7,3
puv “ 60 - 20 1 1483 1,5 1,5 0,1 0,1 0,2 0,2
Jyväskylän mlk 6 760 5 110 1 500 -756 693 34 32 144 130
Tikkakoski 32 2 650 1 150 1 429 +- 130 70,7 8,9 7,2 43 29,1
Kolu 34 210 60 1 429 + 8,1 4,2 0,14 0,1 2,2 2,2
puv—Vaa.jakoski 35 3 900 3 900 1 500 1 1422 618,14 618,4 24,7 - 24,7 98,9 98,9
Jänsänkoski 5 880 1 392 14141 1441 17 17 70 70
puv—Jämsänjoki 1 31 3 570 950 1 451 268 268 10,7 10,7 142,8 42,8
puv—Jämsänjoki 2 “ 1 950 370 1 1451 146,3 1146,3 5,9 5,9 23,14 23,14
puv—Jämsän.joki 3 360 72 1 1451 O 27 27 1,1 1,1 4,3 4,3
lnnonkoski ‘4,8 1 3,7
Pul-distarro 31 267 35 1 14144 + 6,2 2 0,3 0,2 1,9 1,6
rstu1a
Puhdistamo 31 1 810 760 1 463 + 103,2 16,2 . 4,7 0,7 22,7 10,1
Keuruu 8 384 4 115 289 372- 73 23 3 914 141
Jaakonsuo
- 31 6 610 2975 250 3562 + 332,6 49,8 19,8 0,7 76,9 27,9
Rista.joki 32 1 450 1 000 25 3 562 + 18,1 12,2 2,4 2,3 12 9,9
Pihla.jaoja “ 200 70 3562 15 10 - 0,6 0,6 2,4 2,2
Kaleton 311 124 70 14 3568 + 6,7 1,9 0,2 - 0,2 2,7 1,3
Kinnula 4,3 1,8 8,1
Kirkonkylä 31 573 150 1445 - l4,’4 5 2 0,8 10,2 9,1
Kivijärvi
Kirkonkylä 31 280 40 1 4614 + 32,8 3,1 1,1 0,1 11,4
Konginkangas
Tihusuo 31 50 1 1442 30 15 1,2 1,2 ‘4,8 4,5
Konnevesi
Kirkonkylä 31 580 280 1436 + 32,7 2 1,9 0,3 9,7 6,9
Korpilahti 9,5 1,2 l1,2
Puhdistairo 141 1 200 227 1 422 + 31,14 2,1 2,8 0,7 18,7 12,7
Kyyjärvi
Keskuspuhdistano 141 242 87 1 4614 + 22,2 2 1,1 0,3 5,3 3,4
Laukaa - 6 090 5 568 3 864 1468 385 18 15 711 70
Kuhankoski 31 2 050 6143 1 1432 165 103,1 6,6 4,1 26,4 23,1
puv—Kirkonkyiä “ 150 25 1 432 11,3 11,3 0,5 0,5 1,8 1,8
puv—Lievestuore 32 1 840 400 1 439 138 138 5,5 5,5 22,1 22,1
Leppävesi 33 550 100 14 1 1431 41,3 20,7 - 1,7 0,7 6,6 5,3
puv—Vihtavuori 314 600 100 1 I32 145 145 1,8 1,8 7,2 7,2
puv—Kemira Oy 35 900 14 300 3 850 - 1 432 67,5 67,5 2,7 2,7 10,8 10,8
l’kiltia
Kaakkolarupi 31 535 125 3563 + 8,6 3,2 0,5 0,5 2,6 1,6
F4iurame 1 646 ll5 121 l0 6 2 - 214 21
Kirkonkylä 31 1 21411 253 1 423 93,3 114 3,7 1,1 114,9 11,9
puv—Kirkonkylä 70 15 1 423 5,8 5,8 0,2 0,2 U,
Kinkorana 33 332 142 1 112, + 22,3 ?0,3 2,1 1, , --
229.
Lait. Nykyinen kuormitus Purku— 1’utk. BHK.7 kg/d Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri tunfl. as. m3/d Teoli. vesistö + 1eva Lähtevä. 1eva Lähtevä 1eva L1hteväKunta jtev.
Puhdistan m3/d
Petjvesi
PuhdistamD 31 900 200 1 453 67,5 50 2,7 2 10,8 9
Pihtipudas 1 330 430 76 52 6 6 28 22KeskuspuIiistanz 31 1 250 400 1 447 + 70,1 46,3 5,3 5,1 25,6 20puv—MuurasJrvi 32 80 30 1 448 6 6 1 1 2,5 2,5
Saarijrvi 3 1400 831 115 12 6 1 31 21Kesk spuxiistan 41 3 000 760 1 461 + 105,2 11,1 6,3 0,8 28,9 20Vanhainkuti 200 38 1 1461 + 5,8 0,4 0,2 0,1 1 0,6Ahverilampi “ 200 33 1 461 + 4,7 0,7 0,3 0,1 1,2 0,9
Syn.tsa1o 2 470 620 212 212 8 8 34 34puv 31 600 160 1 423 52,5 52,5 2,1 2,1 8,4 8,14puv—Haikka 180 40 1 423 13,5 13,5 0,6 0,6 2,2 2,2puv—Prtepe1to “ 1 090 300 1 423 101 101 4,1 4,1 16,2 16,2600 120 1 423 45 45 1,8 1,8 7,2 7,2
Ibivakka
Salijoki 41 250 90 1 431 + 19,5 7,7 1,2 0,2 5,’4 14,2
Uurainen
LoI1a 31 370 86 1 465 27,8 10 1,1 1 4,1
Viitasaari
stansuo 31 2 882 834 1 14142 + 85 37 6,2 14 28,4 22,8
¶Inpereen vesipifri
Kuhoinen
Puhdistam 31 724 353 1 1422 + 77 12,6 3,14 0,3 14,4 8,1
‘‘ 144 607 56 785 12 903 10 062 6 234 404 232 1 742 1 520
230.
LÄÄNI Lait. Nykyinen kuormitus Purku— ‘fltk. BHK7 kg/d Kok.fosrori kg/d Kok.ty1pj kg/d





Vaasa ‘48 765 17 128 88 3 027 812 - 135 59 - 6114
Keskuspuhdistamz 31 38 432 13 000 8 372 + 2 388 561 110 47 1496 378
Purola “ 6 500 2 000 8 372 + 390 28 15,14 3,11 79 149
uppaoppiiaitos “ 850 79 8 372 + 27,4 1,6 0,8 0,1 3,6 1,5
Fenno ?bte11i “ 30 2 8 372 + 0,4 0,1 0 0 0,1 0,1
puv—Kaupuriki 2 838 2 019 88 8 372 213 213 8,6 8,6 314,1 314,1
puv—dron 32 115 28 8 300 8,6 8,6 0,4 0,4 1,6 1,6
AJ.avus
PuhlistarnD 31 2 300 767 4 1405 + 202,6 214,8 12,3 2,7 149,4 27,9
Kaskinen
puv 31 930 210 8 300 69,8 69,8 2,8 2,8 11,2 11,2
Kristiinankaupunki 2 630 2 143 221 202 8 8 32 32puv—Kaupunki 31 1 950 1 578 8 300 147,8 1147,8 5,9 5,9 23,6 23,6puv—Teuvanjoki “ 300 345 3 800 24 214 1 1 3,8 3,8
puv—Selkämeri “ 250 165 8 337 18,8 18,8 0,8 0,8 3 3Aluesairaala 32 130 55 8 300 + 30,6 11,7 0,6 0,4 2,14 2,14
Kurik1a 4 250 1 517 250 340 314 27 25 84 80
PuI-xUstamD 31 14 200 1 500 250 4 203 + 337 20 27,1 2,7 814,3 35,1
50 17 4 203 3,8 3,8 0,2 0,2 0,6 0,6
Lapua 119 3,1 89,7
Lapuan seutu 141 5 490 1 850 100 4 1405 + 840 53 13,5 2,1 188,5 80,7
SeirijoId
Puhliztanx 31 18 500 13 500 5 000 4 207 + 5 706 3 367 127 95 6214 475
ftjj 1520 482 75
- 163 •35• •4• •2 •221a•
Vo1tini1istarno
- 31 70 •ii8 75 4402 + 102 0,9 1,3 0,1 9,3 0,6puv—Kunta “ 810 200 4 402 214,6 24,6 ,14 1,4 7,2 7,2Härmän sairaala 32 520 164 4 402 + 27,9 1 1,7 0,6 5 3,5puv—Voltti 33 120 30 4 402 9 9 0,14 0,14 1,4 1,14
A1ajrvi
Pu1x1istax 41 1 700 380 4 7014 + 33,7 16,8 1,7 1,5 12,2 7,5
Ilmajoki
puv 31 2 050 550 4 203 61,2 61,2 4,9 14,9 25,5 25,5
Isojoki
puv 31 2614 96 3 703 19,8 19,8 0,8 o,8 3,2 3,2
Isokyrö 1 Boo 300 20 187 16 10 1 23 21
Tursoo 31 1 500 2140 20 4 202 + 18’l 14,1 10 0,9 19,6 19,2
Tervajoki 32 300 60 14 201 + 3,7 1,9 0,1 0,1 14 2,2
Jalasjärvi
Puhdistano 31 1 490 845 100 4 2014 + 319 191 5,1 3,7 182 62
Jurva 159 6,6 74
Puhdistarro 31 1 095 1 658 3 900 + 18’4 33 7,1 3,8 80 141
Kauhajoki
Putxlistairo 4l 4 000 1 317 500 4 209 + 445 145 13,8 2,3 71 32
Kauhava
PuhiistanlD lii 2 910 600 20 14 1406 + 87,5 58,4 5 3,6 37 25
Korsns
31 89 30 8 352 6,7 6,7 0,3 0,3 1,1 1,1
Kaortane
Puktistarro 31 935 175 5 4 4011 + 41 8 2,4 1,4 10,8 14,6
Laihia
Puhdistarro J4 1 935 630 30 14 100 + 39 3,5 3 0,6 15,5 12,1
Lappajärvi
Pukiistarro 41 700 295 40 4 702 + 64 3,9 2,2 1,2 12,3 14,14
Lehtimäki
P1-istan 31 330 250 4 407 + 11,7 0,9 1 0,6 6,4 2,3
a1ahti 456 158 314 34 1 1 5 5puv—Kunta 31 282 100 4 000 21 21 0,9 0,9 3,4 3,14
puv—Peta1ac 32 174 58 8 348 13 13 0,5 0,5 2,1 2,1
Mustasaari 1 860 875 3 814 30 5 14 27 20
Böle 31 1 500 700 8 300 + 58 7,5 4,14 3,3 21,5 15,3
Solf verket 32 60 75 3 8 300 + 3,8 0,1 0,14 0 2,4 1,7
puv—Koivulahti 33 300 100 4 201 22,5 22,5 0,9 0,9 3,6 3,6
Nunro 3 200 633 15 62 53 5 4 27 214
Asernanseutu 41 1 200 336 4 409 + 36,5 36 3,2 3 18 15,5
Hyllykallio “ 2 000 297 15 14 409 + 25,8 17,6 2,1 1,14 9,5 9,1
Närpiö 1 250 1450 45 14 3 0 13 12
puv—Pörtn 31 150 50 3 900 11,3 11,3 0,5 0,5 1,8 1,8
Puhdistarro 141 1 100 400 3 900 + 314 3 2,7 0,2 11,8 9,:
231.
Lait. Nykyinen kuormitus Purku- Tutk. BHK7 kg/d Kok.fosforj kg/d Kok.typpi kg/d
Vesipiiri tunh. as. n?/d Teoli. vesist3 + ‘Dileva Lähtevä Tuleva L.hteva Tuleva LLhtevKunta jtev.
Puhistaii m3/d
Oravainen 435 100 28 7 1 0 8 6Puistano 4]. 385 80 8 415 + 24,9 3,9 1,5 0,5 7,5 5,puv 50 20 4 300 3,8 3,8 0,2 0,2 0,6
Peräseinajoki
= puv
- 3]. 370 200 4 207 27,8 27,8 1,]. 1,1 4,4 4,14
Soini
puv 31 270 150 3,5 4705 + 2,2 2,a 0,4 0,4 2 2
Teuva
puv 31 800 koo 100 3 800 60 60 2,2 2,4 9,6 9,6
Töysä
Puhdistam 31 425 200 60 14 1408 + 179 42 7,5 5,9 57,8 22,2
Viinpeli
Puix1istan 41 260 210 25 4 708 + 83,6 6,6 2,3 1,4 13 3,2
VhAkyrö 980 593 115 38 38 1 1 16 15Pu±istas 41 550 450 115 14 201 + 6 6 0,6 0,1 11,6 9,8puv 430 143 14 201 32 32 1,3 1,3 5,2 5,2
Vöyri
Puhlistamo 31 565 350 4 300 + 33 6,8 2 0,1 14,8 10,8
Y1ihärnä
puv 31 680 190 50 4 1402 + 23 23 2,8 2,8 9,2 9,2
Ylistaro
puv 41 61 20 14 202 4,6 4,6 0,2 0,2 0,7 0,7
Xhtri




Hopeakivenlahti 31 25 100 8 000 1 200 8 411 1 570 1 350 141 37 200 150
Pietarsaari 20 420 10 910 377 860 3 330 1 512 93 64 401 308Puhdistam 31 19 900 10 760 377 860 8 1409 + 3 298 1 1480 92,1 62,9 396 303puv 520 150 8 1497 + 32 32 1,3 1,3 5,1 5,1
Uusikaarlepyy
Putxlistanx 31 1 500 1 306 100 14 401 + 256 314 6,4 1,1 314,5 19,7
Evijrvi
Puhlistamo 31 615 208 50 4 702 + 13,1 11,1 1,2 0,9 14,5 3,7
Hax
Pulxlistamo 31 600 250 30 5 101 + 116 4,5 2,7 0,6 15
Kannus
Puklistanx 41 2 600 700 250 8 434 367 200 9,1 9,1 39 39
Kaustinen
PuI-distam 31 871 465 96 14 902 + 159 23,6 2,9 2,6 12,1 8,3
Kortesjrvi
Puhdistanx, 31 575 165 35 14 603 6,5 3,2 0,1 0,1 1,I 1,2
Kruunupyy 1 137 5140 414 39 2 0 19 17Pukiistano 31 737 370 14 800 + 35,44 35,4 2,2 0,3 16 16Terjärv 32 400 170 4800 + 8,8 3,8 0,6 0,4 3 1,7
Kälviä
Pitkneva 41 380 120 5 000 + 11,5 1,3 0,9 0,1 5,5 1,2
Leetijärvi
Puhdistano 31 210 12 5 104 114,7 1,5 0,6 0,1 3,2 1,6
lohtaja
PuIxtistaiv 41 380 104 8 403 + 13,6 5,1 0,7 0,3 3,8 3,1
r..uoto
puv 41 200 20 8 1498 114 14 0,6 0,6 3 3
Pietarsaaren mlk
Katternö 31 700 520 275 4 601 + 1403 66 0,7 0,2 38 18,2
‘lbholainpi
Pukiistaiao 141 726 1 234 800 5 102 + 886 330 13,9 13,9 81,4 81,14
Ullava
puv 31 50 15 4 905 2,3 2,3 0,1 0,1 0,7 0,7
Veteli 575 155 31 55 39 1 1 8 8Räyrinki 31 80 40 26 4 902 + 19,2 3,6 0,3 0,2 1,1 0,3puv “ 1495 115 5 4 902 35,9 35,9 1,5 1,5 7,8 7,8









Kok.fosfori kg/d Kok.typpi kg/d








































































5 402 + 16,5




















































































4 101 9110 8 400 + 184 42 10,3
2,3 1,7 11,3 7,8










































































.65 7 1403 + 253
7 305 + 28,5
7 27
7 51403 + 22
5 403 5,3
160 5806 + 1814
231
5 912 + 161,5




20 8 400 + 811,5
8400 + 11
5706 + . 11,4
2,1 1 11,5 7,14
3,5 0,2 0,2 2 2
38 14 2 59 28
15 13,4 1,9 55,8 25
1,5 1 0,8 3,6 2,6
17 . 1 1 5 3
12,1 1,3 0,9 14,8 2,2
5,3 0,2 0,2 o,8 0,8
22 6,2 0,8 19,5 944
55 11 44 147 32
148 8,2 3,14 38,8 28,2
3,6 1 0,2 2,9 1,6
1; 1,9 0,14 5,6 2,8
23,5 1I,3 2,8 15,1 9
71 5 5 20 18
60,9 5,2 5 18,1 16,14
11 0,6 0,6 2,1 2,1



















31 1 838 890 131 6 113 + 107 49 5,6 2,6 21,8
. 31 650 112 5 706 + 8,9 8,9 3,1
31 858 290 5 1101 + 40,3 5,1 4,2
141 320 36 5 703 + 6,9 14,4 0,3 2,3 1,9
400 1111 15 33 8 1 6 14
31 370 1011 150 5 702 + 31 6,4 1 6,1 3,6
“ 30 10 5 702 2,3 2,3 0,1 0,4 0,14
1 090 225 21 311 20 0 7
31 781 150 5 701 + 16 2,4 0 3,8 1,4
“ 119 59 20 5 701 + 13 13 o,6 1,8 i,8
“ 31 3 1 5 701 2,3 2,3 0,1 0,14
“ 159 13 5 701 2,8 2,8 0,2 1 1















6 151 + 76 38 3,3 2,6 47,2 9,7
443 5 805 + 142 21 L4, 0,5 10,2 9,5





































































































































169 4,8 14,8 31,2 28,6
104 20,5 18,9 83,8 149,6
7,8 1,4 0,9 6,3 5,5
12 3 0,3 29 6,6
99 3,9 7,3 10,14 23,6
47 7,7 2,9 36,6 11,1
7,6 2,6 0,5 10 4,8
27 6 1 io
0,8 0,3 0,2 1,2 1,2



















































































































































































5 939 + 14 3,6 0,7 0,331 304
215 723 100 212 12 976 12 411 5 318
23.
LÄÄNI lait. Nykyinen kuonuitus Purku- Titk. BHK7 kg/d Kok.fofori kg/d KÖk.typpi k/d.






puv 31 27 000 8 950 6 513 2 025 2 025 8]. 81 3211 324
Kemi 26 936 8 931 938 938 77 77 269 269
puv—Kaupunki 31 25 60o 7 92). 8 400 + 778,2 778,2 71,5 71,5 243,5 243,5
puv—Kemi Oy 32 687 760 6 511 100,3 100,3 11 11 16 16
puv—Veitsiluoto 649 250 8 400 60 60 2,11 2,4 9,6 9,6
Kemijärvi 6 890 2 3110 2 516 336 20 14 82 76
Keskuspuhiistano 31 6 800 2 300 2 6 531 510 329,4 20,11 14,11 81,6 74,8
puv—Juujärvi 32 90 40 6 523 6,7 6,7 0,2 0,2 1,2 1,2
Tornio 11 936 12 110 3 500 895 152 28 143 115
Haaparanta 31 11 500 12 000 3 500 6 711 862,5 129,4 34,5 27,6 138 110,14
Arpela 32 250 40 6 600 18,8 9,4 0,8 0,6 3 2)4
puv—Kirpikylä 33 186 70 6 713 14 14 0,6 0,6 2,2 2,2
man 2 630 770 153 28 9 2 47 21
Ivalo 31 2 550 750 7 4141 147,6 22,2 9,6 2,5 46,1 20,?
puv 32 80 20 7 111 6 6 0,2 0,2 1 1
Kemin mlk 4 780 3 090 359 359 . 14 14 57 57
puv—Perrneri 31 3 000 2 300 8 400 225 225 9 9 36 36
puv—Kemi.joki “ 1 500 750 6 511 113 113 4,5 4,5 18 18
puv—Iautiosaari 32 280 140 6 511 21 21 0,8 0,8 3,4 3,1
Kittilä 2 260 635 76 51 3 1 27 21
ParvavuolTa 31 1 900 600 6 554 + 49,4 24,7 2,8 0,6 23 16,7
puv—Kaukonen 32 360 35 6 554 27 27 1,1 1,1 14,3 14,3
Ko1ani —— 1210 250 -. 90 90 3 314 114
puv—Kirkonkylä 31 9)•Q 180 6 732 68,3. 68,3 2,7 2,7 10,9 10,9
puv—Sieppi.järvi 32 300 70 6 782 22,5 22,5 0,9 0,9 3,6 3,6
f4.lonio
puv 31 420 65 6 742 31,5 31,5 1,3 1,3 5
Pelkosennie?ni
Kirkonkylä 31 450 170 6533 33,8 33,7 1,4 1,3 5,4 4,9
Pello
Nivanpä 31
. 2200 I00 6723 .+ 15,4 18,4 1,11 0,6 9,3 14,8
Pbsio
Soukka—allas 31 800 300 7 302 60 30 2,Ll 1,9 9,6 7,7
Ronua
Kirlo,nky1ä 31 1 200 450 110 6 403 90 45 3,6 2,9 )4,4 11,5
Rovaniesn mlk 5 174 2 137 596 454 28 22 110 99
puv—Saarenkylä 31 3 300 1 100 6 521 307,5 307,5 12,3 12,3 49,2 49,2
Muurola 32. 950 6511 6 513 . + 220 77,3 13,7 7,14 50,2 38,9
puv—Autti 33 100 30 6 523 7.,5 7,5 0,3 0,3 1,2 1,2
puv—Petjäinen 34 334 183 6 512 25,1 25,1 1 1 4 11
puv—Pirttikoski 35 3110 150 6 523 25,5 25,5 1 4 14
puv—pionky1ä 37 150 20 6 521 11,3 11,3 0,5 0,5 1,8 1,8
Salla 1 350 385 143 14 2 1 14 5
Lamidkko 1 31 350 85 6 537 26,3 13,2 1,1 0,9 4,2 3,44
Larr!nikko II “ 1 000 300 6 537 + 17,1 1,3 1,8 0,3 10,1 2,2
Savukoski
puv 31 276 65 6541 20,3 20,3 0,7 0,7 3,3 3,3
Simo 990 220 114 23 3 1 13 10
Asemanseutu 31 750 200 6 401 + 40 19 3,5 0,7 12,3 9,5
puv—Plakanienu. 41 240 20 8 400 + 14 4 0,3 0,3 1,2 1,2
Sodankylä 4 8142 1 925 163 36 14 3 54 20
Kirkonkylä 31 4 160 800 6 581 + 69,6 4 6,2 0,1 28,8 6,1
Varuskunta 32 . 500 1 100 6 585 + 79,8 25,3 8 2,8 23,8 12,7
Syvä.j&’vi 33 182 25 6 559 13,7 6,9 0,5 0,4 2,2 1,8
Tervola 7110 295 / 28 3 2 0 10 5
Kirkonkylä 31 692 283 6 511 + 25,6 2,8 1,9. 0,3 9,6 14,9
puv “ 48 12 6511 + 2,7 2,7 0,11 0,14 Q,14 0,4
tjtsjold
puv 31 96 30 6807 7,2 7,2 0,3 0,3 1,2 1,2
Ylitornio 1 575 921 270 826 80 10 3 48 15
Puhdistano 31 1 420 870 . 270 6 713 + 814,8 69,2 9,7 2,6 46,3 13,6
puv—Kunta 30 5 6 713 2,3 2,3 0,1 0,1 0,4 0,14
puv—Kauliranta 32 95 35 6 721 7,1 7,1 0,3 0,3 1,1 1,1
Neitosjrvi 33 30 11 6 798 2,3 2 0,1 0,4 0,2





237.LXXWI Lait. Vedenöt— VeSiSiiliöiden lukumrä Siliötilavuus hteen&4 m3 Vesijohtoverkon pituus mVesipiiri tuhn. tmoiden Paine— A1a Y1— Paine— Ala— Y1A- 31.12.1975 RakennettuKunta 1ukumAr sAili& sAiliöt stiiliöt sAiliöt sAiliöt sAilit v. 1975
UUDMAAN LJNI
He1sirin yesipiiri
Helsinki 5 9 90 200 936 900 32 70001 4 8 89 900 897 000 14 30002 1 1 300 980011 30100 18400
si,oo 6 1 4 600 15 050 388 239 28 56701 5 3 14 850 382 439 28 56702 1 1 600 200 5 800
Hanko 01 5 1 1 500 500 86 800 2 300
vinkäA 01 3 2 3 750 123 840 1J 540JärvenpM 4 1 2 000 102 442 11 04201 4 1 2 000 100 942 11 04202 1500
Karjaa 3 2 645 44 500 4 20001 2 1 600 43 000 4 20002 1 1 45 1500
Karkkila 01 2 1 500 43 158 2 619
Kauniainei. 01 25 979 1 679Kerava 1 1 1 1 1,5 3 000 1 000 75 745 2 74501 1 1 1 3 000 1 000 73 945 2 74502 1 1,5 i8oo
Lotja 01 3 1 500 68 300 2 400
Leviisa 01 3 4 1 1 8 90 650 37 840 1 240
P0rvoo 01 1 3 2 1 6 475 2 000 77 050 2 130
Einmisaari 3 1 360 48 123 1 22701 3 1 360 44 123 1 22702 4000
vantna 7 4 1 7 11,5 3 000 9 480 289 990 22 29001 4 2 1 5 3 3 000 8 koo 273 000 21 80002 1 1 4 90003 1 1 1 4,5 330 12 190 49011 1 1 750 3900
Artjrvi 01 1 2 5 1 500
Askola 4. 11 1 15 100 30 150 3 45001. 1 3 3 9200 170002 1 2 2 8450 105003 1 4 1 8 100 100011 1 2 2 11500 700
Inkoo 01 1 2 2 4 75 10 400
Kirkkonunini 4 4 1 3 36 290 2 150 82 751 5 85101 2 2 1 6 1 000 38 201 5 80102 1 1 560 2090003 1 1 290 590 11 8o 5004 1 2 30 1130005 500
Lapinj Arvi 2 2 2 5,5 220 8 65501 1 1 160 735002 1 2 1 5,5 60 1305
.oh.jan nilk 5 2 1 2 2,5 200 1 700 77 199 549901 2 2 1 700 67 499 5 39902 1 1 2
.2100 10003 1 1 00 480004 1 1 1,5 2800
1.rrsky1A
. 11 1 6 6 9 325 2 325
MAntst1ä 2
. 4
. 9 37 047 6 78801 1 2 4 35047 678802 1 2 5 2000
Nummi 01 2 1 1 2 100 6 750 50
Nurmjj Arvi 7 7 5 15 3 035 110 736 5 07701 4 1 3 1 3 000 35 830 1 77002 18 010 62003 27 300 70004 3278 50505 24 918 1 48206 2 2 2 4 35 60007 1 4 10 8oo
Orimattila
. 4 1 1 3 1 000 52 773 3 67301 3 1 1 000 41 573 1 57311 1 1 3 11200 2100
238.
Lait. Vederiot— Vesisäi1iiden lukumäärä SLiiliötilavuus yhteensä m3 Vesijohtoverkon pituus mVesipiiri tunn. taznoiden Paine— Ala- Ylä- Raine— Ala— Ylä— 31.12.1975 RakennettuKunta
— lukumäärä säili6t säiliöt säiliöt säiliöt säiliöt säiliöt v. 1975
Pernaja 2 5 12 1100001 1 3 6 700002 1 2 6
Pohja 3 5 2 13 250 21 6il 1 88601 1 3 9 13 500 1 50002 1 2 250 400003 1 2 4. 4141 386
Porriainen 01 1 2 8 4 900
Iorvoon nilk 3 3. 4 4,5 1 260 44 700 3 00001 2 1 2 2,5 1 200 39 500 2 80002 1 2 2 2 60 5 200 200
Pusula 01 1 1 1 4 992 1 092
Ruotsinpyhtää 3 3 1 9 350 6 650 1 85001 1 1 350 2350 55002 2 3 9 4300 1300
Sipoo 6 4 1 13 500 21 340 1 34001 3 1 500 64oo11 3 4 13 14940 1340
Siuntio 01 1 4
. 20 22 150 8 550
Tamnisaaren mlk 01 1 2 4 10 880 690
Tenhola 3 4 1 1 12 28 160 11 040 1 30001 1 2 8 7400 110002 1 2 1
. 4 8 110011 1 1
. 160 2 540 200
iusula 8 4 2 21 1 500 127 590 9 49001 1 1 1 000 64 990 5 39002 1 1 5
. 13100 100003 1 1 2
. 12 300 3 100
.04 1 1 500 270011 3
. 3050012 1 2 14 4Ooo
Vihti 3 3 963 51 822 3 42201 1 1 450 13 582 282.02 1 1 163 2 300 10011 1 1 350 35 940 3 040




uowx valot.. .%4O4l4M 1taa4 matqawaa ,tt...a? v..sJcesonr,m pitaasW.ipiifl tim. a4dqi kiri.— Iji— Yli— kuu— Ilo— . Yli— 31.12.1975 kknattuRata .A.--’--4 uluil& •140t a4I4 .14144 .14144
.uiia
. ins
iI JA YliDi UUGU
Ttnm
1Rat 01 2 3 3 52% 27500 477389 fl094
krJawita 00. 3 1 2 400 750. 53134 • 3534
Rdttinm 03. 1 76 900 9 600
U 2 3. 500 92432 850








3 2 8270 1750 315563 13.808
4.4n 3 1 1 2300 2000 109495 4559
O
. W. 81573 4559O 3
.3 1 1 2300 2000 7922
01 1 3 .3 1U7 2400 10900 5700klo 03. 8
. 3 2 3500 iooooo 9600
Uiaikmpwici 01 2 3 1 1400 500 42913 2361
Alaataro 00. 1 2 1 8 50 25600 10790
kn 1 1 2% 33330 3.50
ft’tjk’d 2 4 3 19320 430001 1 2 1
. 35400 330031 1 2 2 3920 1000
Ra 00. . 1 1 900 360(2 1204
Ra’a.joki 01. 1 3 1 6 50 35205 01206
lbl4ItIn 4 2 640 39776 101501 3 1
. 600 27576 100.5
On 1 1 40 12200
00 2 3 2 3 2800 89997 7645
01 1 .2. 1 5 45 8891 1241
krirainiri 01 1 3 5 10400 450
bihfl 01 30500 2100
01 2 10158 3576
144ha1s 03. 2 1 1 1 2 50 10 9930 240
tilaa 01 2 .2 3 8240 140
flulehai 01 1 2 3 29147 293
Raldfl 31 1 1 2. 29550 92500
mii.. 01 1 2 3 31060 860
Raaajoad 03. 1 2 4 l6oso 2850
myao Oli 2 4 1 1 7 60 40 155620 6100
laitila 03. 2 4 12 30700 4900
lifl 01 1 2 6 9956 1230
tito 03. 4 4 2 8 70 35201 5197
00. 1 12740 1740
lcImIeIti 1 2 1 4 50 2200 2200
Kuvia 31 1 1 5 31000 2000
ltttila 01 1 24390 4344
kalaa 0. 1 1 60 16438 .2455
.ii1Ia 01 1 16310 2560
1 . . o 4435 360
llatoimn 0. 1 2 4 8171 8171
Maria 01 1 2 4 3000 370
lbnblld. . 0. 1 1 5 15877 867
Sbfr4i. 02. i. 2 4 50330 5135
Maavo 03. 2 4 1 5 0 2230 230
Ibafaba 01 1 14651 985
&ipiIL 03. 1 900
kimio 03. 3 2 2 2 1 250 900 609000 6700
240.
Lait. Vdent Vesisäj1idefl 2ujj Siflöt iIaus yhteen m3 VesijohtoverOko pituus
tu. taiden Paine- 1a- Ine- Ala- Y1- 31.12.1975 keetiKunta 1u i1iöt säjjjöt säjlj& Sjjj& jU& iflöt v. 1975
Pej 2 2 1 000 43 472 4 86
01 1 1 500 33 045 4 045
02 2 1 500 10 427 781
Pertteli 1 2 50 17 573 1 693
PIIIdjö 01 1 40o 30 524 1 4oo
Pyhäranta 1 350 350
Pöytyä 1 8 18 ooo 13 200
01 1 2 2 5200 40021 2 6 12800 22800
mlk 02 1 10 000 1 625
sko 01 1 6 10 116 607
01 1 2 1 6 280 7 60o 300
01 2 4 6200 190o
Suomusjvj 01 1 3 7 olo
Sa 2 1 6 1 000 45 363
01 1 2 3 33203 335402 1 2 1 1000 12260
Skisa1o 01 1 1 2 3 453 208
IISsa1o 11 1 2 1 866
asjoj 01 1 2 1 2 50 2 690 90
vi1a 01 1 1 680 94 070 5 070
Vahto 1 350 50
1
01 435Q 50
2 2 1 2 300 212 156 4g6 12 750
01 1 2 4 15465 2885
01 1 2 1 6 120 19 264 264
1 2 1 12 600 20 60o 3 200
2 2 650 70 500 2 Olo01 1 1 400 52 500 1 60002 1 250 18 000
02 2 1 600 40 300 2 800
01 2 1 1 000 49 900 3 400
Honkajoj 01 1
-
2 8 6 40o
1 3 2 220 45 80o 3 30002 1 20 20900 250o
1 2 1 200 24 900 8oo
3 4 26 295 000 11 40o11 1 1 5 15o 140o12 1 2 20 250 olo 10 00
23 1 1 1 30000
Jrvia 2 2 1 60 48 oo 1 000
02 2 2 10 17600 10001 2 60 30400
ihnjö 01 2 2 3 2 200
01 1 23 700 1 400
[avj 02 2 10 200 1 700
riia 1 1 48 30 100 800
UIjj 01 1 5 5 900 1 500
01 2 2 5 29 4oo 2 300
01 3 5 10 400 900
1ajdun 02 2 20 10 600 700
odej 12 1 3 25 500 700
ljaIeJ1a 12 1 1 3 3 300
JA IN Uti 127 116 3 45 254 20 822 54 660 3 691 285 270 289
241.LJNI Lait. Vedenot— Veis1i1iöiden 1ukumiIri Sti1iöti1avus thteensi n3 Vesijohtover.kon pituus mVsipiiri turn. tamoiden Paine— Ala— Ylh— Paine— Ala- Ylh.- 31.12.1975 RakennettuKanta 1ukunir’ såiliöt säili& sUiliöt säiliöt stiiliöt si1jöt v. 1975
AHVENANMAA
Turun yesipiiri
rham 01 1 1 500 51 700 2 200
Eckerö 01 1
11 1
Saltvik 11 1 3 1 1 22 180 40 25 900














tunn. tamiden Paine’ Ala- -
1ukumärä siljöt stiiliöt säuliöt
Hämeenlinna 01 3 2 2 400 2 80O 178 037 7 273
Forssa 01 1 1 600 65 715 5 360
Lahti 01 7 8 2 4 19 1 300 8 000 300 200 13 000
Riihinäki 01 3 1 1 700 950 96 100 4 100
‘Ibij ala 01 1 1 1 200 900 43 903 2 463
Valkeakoski 0]. 1 3 2 2 3 1 160 2 250 79 416 4 815
Asikkala 01 2 1 350 32 350 3 950
Hattula 3 3 1 6 360 43 810 1 26001 28 400 90002 1 1 360 1140003 2 3 6 3160 36004 850
Hauho 01 1 2 6 7426 114
Ikusjärvi 3 4 1 8 400 16 070 1 15001 1 1 400 8950 10002 1 1 4 5620 22003 1 3 4 1500 830
Hollola 2 1 1 000 38 900 6 60001 2 1 1 000 35 900 3 60011 3000 3000
Hunippila 11 1 2 6 147 245 3 467
Janakkala 6 1 3 2,5 1 300 69 693 3 13301 2 1 750 37 541 2 22102 2 1 150 3210 27003 1 1 2,5 340011 1 1 400 25 542 642
Jokioinen 2 2 1 4 125 43 006 8801 1 2 4 60011 1 1 125 42 406 88
Kalvola 01 1 2 1 14 100 19 8oo 800
Koski H1 01 1 2 4 5 200 200
Fy1rrifl<oski 01 1 1 2 3 300
rkLlltl 01 1 1 1 2 310 45 730 2 200
Lanini 3 1 1 2 2 250 1 080 16 611 42901 2 1 1 1 2 250 1 000 14 011 22902 1
. 1 80 2600 200
loppi 3 4 7 13 880 1 40001 1 2 3 6780 83002 1 1 2 5420 22003 1 1 2 1680 350
Hastola ]. 4 4 1 1 11 224 1 000 61 700 5 900
Padasjoki 11 1 1 250 14 355 1 655
Renko - 01 1 14 8 7 900 1 600
Somero 11 1 2 10 29 500 8 100
‘Ininela 2 2 2 4 420 18 180 1 18001 1 1 300 15 980 1 18002 1 2 1 4 120 2200
tJrjala 2 3 3 10 160 23 500 50001 - 1 2 6 20500 50002 1 1 3 4 160 3000
01 1 2 6 14860 860
Tanper’een vesipiiri
Mänttä 3 1 1 20 1 1400 46 400 2 20001 2 1 1 20 1 400 39 200 2 20002 1 7200
Nokia 14 3 2 180 102 000 3 50001 1 1 1 800 88 800 2 70002 1
-6200 10003 - 1 1 180 5 200 40004 1 1 200 1800 300
Tampere 01 6 3 6 4 100 22 700 473 700 14 900
Virrat 11 2 1 1 1 300 22 300 1 000
Juupajoki 01 1 2 1 14 50 25 600 5 800
2)43LÄ)NI Lait. Vedenot— Vesisäiliilden lukumäärä Såilie5tilavuus yhteensä m Vesijohtoverkon pituus mVesipiiri tunn. tarnoiden Paine— Ala- Ylä- Paine- Ala- Ylä- 31.12.1975 RakermettulUkumäärä säi1it Säiliöt säiliöt äi1iöt säiliöt säiliöt v. 1975
Kangasala 4 4 2 2 7 150 375 88 200 7 70001 2 2 2 1 4 150 100 77 700 7 70002 1 1 275 8100
03 1 2 3 2400
Kuorevesi 2 2 2 1 4 30 400 19 400 1 30001 1 9500 130002 1 2 1 30 400 84oo
11 2 4 1500
Kuru 1]. 2 .2 10 800 300
Lempäälä 2 2 1 700 43 800 3 70001 1 1 700 14 300 50002 1 1 1 000 29 500 3 200
hzopioin 01 2 3 1 4 3 6 100 2 000
k4vesi 01 3 1 40o
. 55 200 1 900
Pirk1aJ.a 01 1 1 000 42 600 3 500
Pä•lkäne
. fl 1 1 1 2 165 14 800 1 8oo
Ruovesi 3 1 300 18 900 20001
. 1
.500002 1 220011 1 1 300 11 700 200
Sa.balahtj 2 2 8 500 6 80001 430002 1 2 2 8 500 2500
Viiala 2 1 700 28 600 2 70001 1 1 700 28 200 2 7000 1 400
Vilppula 2 4 . 13
. 27 8o0 1 20001 1 2 6 18300 200
.02 1 2 7 9500 1000
Y15jrvi 3 2 2 2 4
. 300 650 52 000 3 20001 2 2 1 300 400 49 300 3 20002 1 2 1 4 250 2 700
H)EEN LÄ)NI 101 76 27 50 175 9 644 54 368 2 421 387 138 497
LÄMI Lait. Vedenot— -Vesisäiliöiden luksn1Lirä S Säiliötilavuus yhteensä m3 Vesijohtoverkon pituus mVesipiiri turin. tanoiden Paine— Ala— Ylä— Paine— Ala- OOy)•fl• 31.12.1975 fiakennettuKunta lukianäärä säiliöt säi1it säiliöt säiliöt säiliöt säiliöt v. 1975
KYMEN LNI
Kymen vesipiiri
Kouvola 01 3 2 5 000 133 709 6 343
Anjalankoski 5 1 4 425 14 950 90 121 5 721oi 1 800 40 657 3 25702 1 1800 4633 23303 1 1 1 000 24 111 61104 1 1 350 11 790 89005 1 1 425 8930 73011 1
Hamina 01 7 63 570 1 800
Inatra 4 14 2 3 9 1 200 6 1i0 234 056 7 140801 2 2 1 2 3 1 000 6 000 224 566 7 9o802 1 1 1 200 140 500003 1 2 6 9490
Karhula 5 14 2 950 2 167 120 228 2 88901 2 1 2 150 100 298 2 46902
- 1 486o03 1 1 1 200 17 440004 1 3 750 10 670 420
Kotka 1 3 2 1 755 4 330 122 932 3 03101 1 3 2 1 755 4 330 114 532 3 03102
. 84oo
)usankoski 6 2 3 600 127 522 3 29701 5 2 3 600 125 622 3 29702 1
V 1900
Lappeenranta 6 2 1 6 000 3 500 196 785 9 56201 4 1 3 500 188 685 9 56202 2 2 6000 8100
E]inLki 4 1 2 760 31 950 2 10001 1 1 380 6600 20002 2 1 380 22 550 1 90003 1 1 4 : 2800
Iitt. 2 1 1 2 1 000 22 650 53001 1 1 2 2900 25011 1 1 1 000 19 750 280
Joutno 7 6 3 4 18 102 1 284 75 676 1 55201 2 2 1 200 46 922 1 45202 1 2 8 1435403 1 2 1 2 76 275004 1, 2 1 7 100 700005 2 2 1 3 8 4650 100
2 3 5 12100 200001 3100 120002 1 1 3 530003 1 2 2 3700 800
Lemi 2 1 2 7785 174001 1 451302 1 1 2 3272 1740
kiumäki 01 1 1 400 14 517 1 965
Parikkala 1 2 8 20 245 80501 1 2 8 19155 80502 6090
Pyhtää 01 1 1 400 8 730 130
fiautjärvi
-01 1 1 1 40 500 16 081 905
Huokolahti 01 2 3 7 14 200 900
vitaile 11 2 1 150 10 294 920
ipalsaari 01 1 1 3 7 461 2 677
Valkeala 7 6 2 21 1 100 45 631 3 79401 1 1 4 9705 50302 1 1 3 12679 249903 205304 1 1 3 2554 79705 1 1 1000 1020006 1 2 8 624007 1 1 100 60008 1 1 3 1600
Veh11ahtj 14 9 18 39 296 3 95001 1 2 3 18925 188502 1 2 4 8251 11503 1 2 5 33001 1 1 1520 152005 2 5 7300



































2lait. Vedet• Vesjsäjljöjden 3iIiötj1au yhteensä m3 Vesijohtoverkon pituttajen Paine- Ala- Ylä- ine- Ala- y• 31.12.1975lukumää säjljöt säiljöt säiljöt säIljöt j1j& Säjljöt v. l97
01 3 2 12 2 450 2 000 104 600
3 2 2 14 98 640 6o 30001 2 1 600 5850002 2 2 2 14 98 40 1 80o
01 1 1 lib 554oo
01 2 120 3 900 70 967
01 2 6
01 1 5 3300
01 1 250 7700
01 1 3 1 3 40 8600
3 3 1 24 2230001 2 4 1210002
360o03 1 1 24 17001 1 3 4900
11 1
7700
1 2 6 46oo
2 1 2 400 1540001 1 1 40002 1 1 2 500
01 1 1 400 18200
01 1 2 3 2100
01 1 1 4 14000
01 1 2 90 10500
6 10 2 2 38 30 36 32 40001
1520002 1 2 4 1210003 2 2 14 36 200004 1 1 1 30 130011 1 2 16 90012 1 2 3 900
2 3 1 14 36 2380001 1 3 1 14 36 2280002
1000
2 6 830001 1 1 2 430002 1 2 4 4ooo
4 1 1 75 25 2360001 2 5 2080002 1 1 2 240003 1 1 1 75 25 400
2 7 1550001 1 2 3 1030002 1 2 4 5200
01 1 2 6 10200
01 1 2 6 7200
01 1 3 2 10 120 16200
01 1 ? 5 3000
01 1 1 1 1 70 300 14 860
01 1 1 350 14000























































































Vesisii1iöiden 1ukumri Si1iöti1avuus yhteensä m3
Paine— Ala— Y1i Paine— Ala— ‘Yl?I—
sii1iöt sLi1iöt sii1iÖt aliliöt säiliöt säiliöt
1 2 14 000 2 900 149 326
1 2 200 1600 74653
2 1 5 100 393014








2 1 8 290 28476
1 290 21 856
1 6 4661
1 2 1959
6 2 2 17 240 380 214 884
1 3 6274
2 8 4900
1 1 180 200 7760
2 1 1 3 60 180 5050
1 3 900




1 380 15 1914
1 3 2000






1 1 258 300 19 070

































































Kuopio 3 1 1 7 3 50 12 500
01 1 4 12000
02 1 1 30003 1 1 1 2 3 50 200
: Iii 5 3 3 1 13 1 700 38001 4 2. 2 1 10 1 600 380
02 1 1 1 3 100
Suonen.joki 01 1 1
Varkaus 01 1 1 2 3 000
Juankosld 3 4 1 15 20
01. 1 2 1 7 20
02 1 1 4
. 03 1 1 4
Kaavi 01 1 1
Karttula 01 1 1 1 6
Keitele 01 1
Kiur’uvesi 01 1 2 1 3 250
Lapinlahti 01 1 1
Leppävirta 3 1 a 20
01 1 2
02 1
03 1 1 20
Maaninka 01 1 1 4
••• Ni1sii 01 1 1
Pie1vesi 01 1 1 1
Rauta lampi 01 1 1 4
Rautvaara 01 1
. 1 1 200 320
Siiiirijärvi 4 1 2 8 1 500
01 1 1 8
02 2 1 1000
. 03 1 1 500
Sonkj0rvi 4 3 1 6 350
01 1 1 350
02 1 2 3
03 2 1 3
Tervo 01 1. 1 4
01 1 1
Varpaisjärvi 01 1 1
Velinersalnii 01 1 2 4





















1 000 31 000




















































LJiNI Lait. Vedenot— Vesisäiliöiden lukumäärä Säiliötilavuus yhteensä m3 Vesijohtoverkon pituus m
vesipiiri tunn. tajnoiden Paine— Ala- Ylä— Paine— Ala- Ylä- 31.12.1975 Rakennettu
lukumäärä säiliöt säiliöt stiili&t säili& säiliöt sLiiliöt v. 1975
KESKI-SUOMEN LÄ)NI
Keski-Suomen vesipiiri
Jyväskylä 01 2 a 5 2 4 3 100 5 000 187 14147 114 8114
Jämsä 01 2 3 1 350 102 050 1 350
Suolahti 01 2 1 2 1 225 850 214 9147 870
Äänekoski 2 3 2 1 9 460 1 200 41 505 1 929
01 1 1. 2 1 3 460 1 200 36 005 1 929
02 1 2. 6 5500
Ibnkasalmi’ 2 2 5 19 327 603
01 1 1 3 7262 255
02 1 1 2 12065 348
Joutsa 11 1 2 8 9 883 916
Jyväskylän mlk 5 8 2 2 27 698 2 500 107 856 5 268
01 1 1 1 12 98 28 373 2 992
02 1 2 8 18673 700
03 1 1 500 15 4145 130
Q14 1 2 2
05 1 3 1 .1 5 600 2 000 145 365 1 1146
JämsLlnkoski 01 2 1 400 146 4497 3 397
Innonkoski 01 1 2 4 6 000
Karstula 01 1 1 2 5 150 23 000
Keuruu 4 3 1 2 10 400 1 100 69 561 4 526
01 2 1 400 143 326 4 045
02 16 615 48].
03 1 1 700 6470
04 1 3 1 10 400 3 150
Kinnula 01 1 2 11 8 1430 650
Kivijäri 01 1 1 7 8 529 1 267
Kenginkans 01 1 2 6 8 900
Kenn vesi 01 1 1 170 6 957 500
lrpi lahti 11 1 1 450 19 602 110
acyyjärvi 11 1 1 148 13 000
laukaa 14 2 1 1 8 70 700 65 730 7 670
01 1 1 700 16 910 11 590
02 1 18080 1080
03 1 2 1 8 70 9 270 770
04 14230 1230
05 1 l7240
I11tia 01 1 6 670 30
!1urame 14 2 8 25 629 1 1465
01 1 2 8 22 013 1.113
02 1 2916 352
03 2 700
Petäjävesi 01 1 2 10 11 600 2 300
Pihtipudas 2 2 1 4 1400 57 500 4 921
01 1 1400 18 661 3 078
02 1 2 11 38839 1843
arijärvi 11 3 3 1 10 350 53 571 1 845
Säynätsalo 01 2 2 14 21 931 1 631
Ibivakka . 01 1 2 2 3700
tkirainen 01 1 1 1 6 149 6 1480 68o
Viitasaari 01 1 1 200 19 1138 1 1911
pereen vesipiiri
Irroinen 01 1 6 6 10 700 1 000
ISKI—suc1EN LXNI 51 .51 17 18 151 5 602 14 268 988 4110 58 936
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LÄÄNI Lait. Vedenot— Vesisäiliöiden lukumäärä Säiliötilavuus yhteensä m3 Vesijohtoverkon pituus mVesipiiri tunn. tainoiden Paine— Ala— Ylä- Paine- Ala— Ylä- 31.12.1975 Rakennettulukumäärä säiliöt säil’iöt säiliöt säiliöt säiliöt säiliöt v. 1975
VAASAN LÄÄNI
Vaasan vesipiiri
Vaasa 3 2 2 1 8 6 150 550 256 356 11 5811
01 2 1 1 6 000 550 189 292 11 085
02 1 1 3 150 4l500
11 17 9611 499
12 1 1 5 7600
Alavus 01 2 1400 148 100 2 000
Maskinen 01 1 2 1 6 170
- 9 500 1 300
Kristiinankaupunki 14 3 2 1 9 250 82 87 317 6 261
01 1 2 1 6 50 21 167 1 86102 1 1 3 700
11 1 1 1. 200 82 52 950 11 40012 1 12500
Kurikka 5 1 1 3 2 850 1 280 80 900 4 100
01 3 1 1 850 1 200 59 100 3 10011 1 1 2 10200
12 1 2 80 11 600 1 000
Lapua 6 6 5 14 8 190 1 1443 292 580 114 60501 1 1 0,2 1 000 60 9214 5 10511 1 1 1 70 360 33150
12 1 1 0,8 10 69 300 2 000
13 1 48156 7500
14 1 2 1 1 50 9300
15 1 1 1 3 40 18600
16 1 2 83 7100
17 1 1 1 3 20 9750
18 12 000
19 211 300
Seinljoki Cl 1 1 1 3 6 000 117 376 ‘4 100
A1arrrnä 6 4 1 13 32 202 657 6 170
01 3 3 10 185 707 5 87002 2 1 32 2600 300
03 2150
11 1 1 3 12200
Ala rvj 2 3 3 11 165 1142 21414 6 550
11 1 1 1 2,5 60 33 3814 1 450
12 1 1 5,5 55 71 360 2 000
13 1 1 1 3 50 37 500 3 100
linajoki 13 5 4 5 9 335 159 159 340 8 01001 1 1 1 4 220 54 000 2 700
11 1 2 1 2 25 10800
12 2
- 1 1 60 112 10 850 2 050
13 2 6800
14 1 1 1 30 3 10 300 2 460
15 1 1 55 26500
16 2 11800
17 1 2 3 10000 800
18 1 1 32 5000
19 1 1 27 13290
Isojoki 01 1 1 1 2 32 17 8714
Isokyrö 5 7 2 2 18 700 135 373 010 11 73001 2 3 2 14 700 267 330 9 53002 1 1 100 35 500 1 100
11 1 4 1 6oooo 200
12 1 1 35 10180 900
Jalasjärvi 01 2 2 1 6 70 147 125 1 460
Jurva 9 5 1 5 15 30 150 125 356 9 02101 1 1 5 161450 545
11 2 2 1 14 70 149 900 2 90012 1 1 40 10300
13 1 1 3 21600 2800
14 1 1 1 3 30 1880
15 1 12 5500 300
16 1 1 10 7350
17 1 1 i8 12376 21476
Karijoki 11 1 1 12 13 150 250
Kauhajoki 7 4 5 2 12 692 216 364 732 19 p49011 3 2 2 1 8 600 210 2714 990 ii 890
12 1 1 6 29800 i85o
13 1 1 1 1 12 17 700 55011 1 1 1 3 30 21 077 1 800
15 1 1 50 21165 1400
Kauhava 5 2 3 9 243 74 100 4 200
11 11 1 2 6 215 65 1400 4 200






























































































Vesisäiliöiden lukumäärä Säiliätilavuus yhteensä m3 Vesijohtoverkon pituus m
Paine— Ala— Ylä— Paine— Ala— Ylä- 31.12.1975 Bakennettu
säiliöt säiliöt säiliät säilim3t säiliöt sLiiliöt v. 1975
4 1 11 100 82 035 3 200
2 5 30410 400
2 1 6 100 51 625 2 800
1 1 3 60 191402 3965
6 2 12 220 133 333 10 770
5 1 10 200 123 933 10 570
1 1 2 20 9400 200
2 1 2 5 70 95 143 030 14 900
1 1 70 60 22 080 450
1 1 2 35 6950 450
1 3 14000 14000
2 1 4 50 16350
14 2 13 2140 217 809 9 44
1 1 6 200 161 326 6 491
1 1 5 140 47083 2951
2 2 9400
28470 4300
5 4 114 790 405 317 31 006
1 1 4 350 41477 564
818 153
5585 759
2 1 4 180 90000 6ooo
82 700 5 600
1 1
. 3 60 128 676 17 000
1 1 3 200 56061 930
3 3 1 12 550 100 173 864 16 710
3 2 4 16 600 420 417 625 42 600
900
2 1 1 13 500 200 274 100 34 600
41 850
1 1 2 3 100 160 53 825 3 000
1 60 146950 5000
2 . 1 1 7 520 140 65 870 4 117
2 ]. 7 520 48 630 4 117
1 40 17240
1 1 5 130 44 700 3 200
2 5 7692. 370
7 6 12 19,5 535 408 252 1214 26 830
4 2 13 450 56 360 16 200
1 140 148 500 300
14 900 500
1 18 27100
2 3 50 15 14200 1760
1 40 24 050 100
2 14 19100 400
1 75 22 810 570
2 60 15000 7000
3 60 91434
1 2 2,5 35 670
1 1 3 145 18634 6200
1 2 2 108 33550 1200
1 1 2 38 19850 1000
1 70 13 700 200
1 1 1 1 210 400 148 500 5 000
1 1400 158 030 14 200
4 3 1 14 135 15 126 150 3 050
3450 1250
2 1 8 30
. 106 100 1 8oo
1 1 1 3 80 15 8ooo
1 1 3 25 8600
9 25 233 810 4 250
1
. 3 54700 1700
2 6 50900 200
2 4 17100 900
2 5 32110 250
20 000 200
1 14 37400 500
1 3 21600 500
2 1 3 400 40411 2031
3 251.JJ0NI Lait. Vedenot— Vesisiliöiden lukuinWir Sii1iöti1avuus yhteensI ri Vesijohtoverkon pituus mVesipiiri tunn. tanloiden Paine- Ala- Ylä- Paine— Ala- Ylä- 31.12.1975 Rakennettu]<p siiliöt siilit siilie5t sitiljöt siliöt säiliöt v. 1975
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 01 1 1 1 44 115 375 79 ll7 2 484
Pietarsaari 01 1 1 1 1 500 500 112 14140 2 050
Uusikaarlepyy 14 10 14 114 1 550 279 562 8 05501 1 2 1 2 600 17 i8o 23011 1 2 2 4 70012 2 3 236 ‘482 7 62513 1 4 1 5 250 20 200 20014 1 5 ‘(00
Evijärvi 01 1 2 1 4 70
. 52 710 15 000
Halsua 3 3 1 8 1 72 080 15 98011 1 2 5 29 600 15 50012 1
. 23050 5013 1 1 1 3 1 191430 430
2 5 1 9 200 94 980 11 08001 1 5 . 1 9 200 86 000 11 0001]. 1 8980 80
Kaarlela 2 5 4 1 15 690 100 239 853 22 75301
. 68 058 11 50011 1 3
. 3 1 12 6140 100 102 700 7 25012 1 50 50765 268313 1 2 3 18330 1320
Kannus 11 1 1 1
. 3 90 120 210 12 160
Kaustirin 01 1 2 3 36 134
. 1 313
Kortesjärj 01 1 1 6 117 786 19 662
Kruuriupyy 14 5 3 2 12 62 420 232 608 8 98801 1 1 400 107 088 3 28802 1 518914 90011 1 3 2 1 8 34 20 47 84o 14 50012 1 2 1 14 28 25 786 300
Kälviii 2 5 1 13 50 95 100 16 10011 1 3
‘ 9 57 000 15 00012 1 2 1 14 50 38 100 1 100
LestijIri 2 3 7 .
. 142 6oo 58001 1 2 5 20200 50011 1 1 2 221100 80
Lohta,ja 2 5 2 13 295 168 500 3 00011 1 3 2 10 295 125 500 3 00012 1 2 3
. 43000
2 108 050 3 60011 1
- 72650 240012 1 351400 1200
Perho 11 1 2 4 40 096 12 085
Pietarsaaren mlk 11
. 1
. 70 170 1448 6 695
Ebho1ampi
. 2 7 2 10 503 118 300 14 20011 1 6 1 6 500 7’I 600 3 60o12 1 1 1 14 3 43700 600
01 1 2 5 24500 200
01 1 2 10 45200 500
2 2 1 9 24 106 615 2 8oo11 1 2 9 89973 280012 1
. 1 24 16642
VAASAN LÄ)U1I 186 169 82 61 451 23 188 14 404 7 1435 612 1487 1457
252.
.Lait. Vedenot— Vesisiliöiden luImr Säiliötilavuus yhteensä m Vesijohtoverkon pituus m
Vesipiiri tunn. tainoiden Paine— Ala- Y1— Paine- Ala- Y1N-. 31.12.1975 Rakennettu
lukumäärä säiliöt säiliöt &Filiöt säiliöt säiliöt söiliöt v. 1975
OULUN LÄÄNI
Oulun vesipiiri
2 1 6 1 3 4 175 6 000 427 595 17 428
01 1 14 1 14 000 6 000 323 9145 L5 421
02 1 1 2 3 175 300
11 103 350 2 007
lulainen 11 3 5 1 17 300 63 462 9 062
Raahe 01 2 1 1 1 000 1400 153 426 13 111
Haapavesi 6 8 2 1 7 108 600 124 455 7 305
01 3 6 1 1 6 100 600 80 715 • 6 665
11 2 28200
12 1 2 1 1 8 15 5140 640
Hailuoto 11 1 1 2 57 094 994
Haukipudas 01 2 3 13 114 700 11 000
Ii 14 9 2 21 250 116 100 2 700
01 3 6 2 15 250 106 300 2 700
11 1 3 6 9800
Kempele 01 1 4 2 1 9 275 1 000 144 300 8 100
Kestiltl 01 1 1 3 76 909 14 325
Kiiminki 01 2 3 2 8 100 91 637 12 237
Kuivaniemi 2 2 . 5 59 175 3 205
01 1 1 2 29375 3205
11 1 1 3 29800
Kuusam 2 2 2 5 358 50 186 6 726
01 1 1 1 1 350 48 366 6 366
02 1 1 1 4 8 1 820 360
Kärsriäki 2 3 1 8 22 98 312 8 912
01 1 2 6 67612 8912
11 1 1 1 2 22 30700
Liminka 01 1 5 3 11 42Ö 225 7914 6 876
Lumijoki 11 2 4 101 1430 4 235
Muho 4 6 6 2 16 620 175 154 890 2 5814
01 1 2 2 1 4 200 125 103 370 1 8614
02 1 2 2 8 300 4600
03 1 2 2 1 4 120 50 600
11 1 46 320 720
Oulunsalo 2 2 1 9 300 101 890 14 890
01 1 1 5 99690 4890
02 1 1 4 300 2200
Pattijoki 01 2 4 1 14 200 149 532 14 807
Piippola 11 1 2 3 49 669 1 745
Pudasjärvi 2 1 4 6i 355 10 652
01 1 1 4 44 293 2 893
11 1 20062 7759
Pulkkila 1 1 3 37 752 22 552
01 1 1 3 16400 1200
11 21 352 21 352
Pyhäjoki 01 2 3 2 9 190 98 128 9 620
Pyhäntä 11 1 1 3 8 075 1490
Hantsila 01 2 1 5 120 160 321 5 759
Ruukki 01 2 9 3 1 29 600 65 545 255 8 798
ivalkoski 01 1 1 3 16 240 1 1140
Tyrnävä 01 1 3 1 1 5 263 212 145 421 4 016
Utajä.rvi 3 1 1 11 70 87 057 14457
01 2 3 1 9 70 71 300 200
11 1 1 2 15 757 114 257
Vihanti 4 3 2 7 71 98 450 34 6145
01 1 1 2 2 71 23600
11 1 1 2 26095 490
12 1 1 3 15600 1000
13 1 33 155 33 155
Yli—li 4 7 15 80 244 2 9414
01 1 2 6 25400 2900
11 1 2 4 20600
12 1 1 3 17500
13 1 2 2 5000
14 11 74444 4414



























































106 251 300 24 400
600 255 o86 20 311
3 36945 23000
1 3 300 600 73 780 5 160
1 10 420 600 306 887 5 127
1 10 190 600 238 467 5 127
230 68 420
1 6 230 300 78 073 1]. 4014
1 6 230 300 49 673 1 300
28 400 10 104
4 110560 4460
5 211580 6300
2 4 700 2 210 75 800 4 300
3 . 650 2 160 72 500 4 100
1 50 50 3300 200
1 350 18 600 900
14 330 51 100 2 700
8 330 40 000 2 300
6 300
10 800 400
2 1240 35700 1700
1 14 150 21 200 1 000
8 15500 1000
1 6 150 5700
5 14000 1200
1 55. 8400 600
1 5 600 31 300 2 400
5 19300 1700
1 600 12 000 700
1 1400 600 37 900 1 600
1 16 20 160 172 000 57 700
2 9800




57 300 57 300
1 5 15 19000 400
1 5 15 11500 .
7 500















































Lait. Vedenot— Vesisäiliöiden lukumäirä Säiliötilavuus yhteensä m3
Vesjpijrj tuon. taxnoiden Pafrie— Ala— Ylä- Paine— Ala- Ylä-
Kunta lukumäirä säiliöt säiliöt säiliöt säiliöt säiliöt säiliöt
LAPIN LIÄNI
Lapin vesipiiri
Rovaniemi 01 2 1 1 1 200 5 000 116 968 1 949
Kemi 5 14 2 2 11 1 800 2 500 161 871 6 893
01 3 2 2 3 2 500 116 6141 6 463
02 1 8330 1430
03 1 .2 2 8 1 800 36 900
Kemijärvi 14 14 1 1 8 i0o 800 37 390 2 190
01 3 . .4 1 1 8 4400 800 32 290 2 090
02 1 5100 100
Tornio
. 7 6 14 1 17 950 780 293 266 16 511
01 5 Ii 14 1 15 950 780 267 1476 16 261
02 1 2 . 2 15990 250
03 1 9800
frj
. 2 2 400 25 133 1 839
01 1 1 250 20 328 1 174
02 1 1 150 4805 665
Kemin jj 7. 7 1 22 80 144 830 7 060
. 01 7 . 7 1 22 80 1142 000 7 000
. 02
. 2830 60
Kitti1 2 1 2 344 232 1 315
01 1 22140 1180
02 1 1 2 12092 135
Kolari 2 2 . 4 19 200 1 100
01 1 1 2 13250 800
02 1 1 2 5950 300
!vbonio 01 .. 1 1 3 15 637 1j 037
Pe1koerniemi 01 1 1 3 3 1 21 080 2 980
Pello 3 44 1 9 1400 147 391 14 341
01 2 ‘4 1 9 . 400 34 791 4 341
11 1 12600
Poso 01 2 1 1 5 50 14 480 5 4j
Ranua 01 1 .1 4 14 992 1 732
Rovaniemen oik 8 6 5 5 22 759 971 1446 952 34 783
01 3 1 2 150 600 514 098 2 698
.
. 02 1 150 7700
03 1 4400
04 1 2 2 1 9 209 209 3 290 400
05 1 2 2 10 400 6000
06 28090
07 1 2 3 11 6445 11 645
11 11 689
12 1 1 12 20 040 20 040
Saha 01 1 1 . 3 9000
.Sav’oskj 01 1 1 3 6 500 2 100
2 3 7 36106 2510
. 01 1 2 5 26230 1600
11 1 1 2 9876 910
Sodarikyiä 11 2 2 2 600 49 503 1 881
01 2 1 250 38 953 1 731
02 1 1 350 7000
. 03 1 2 2 3550 150
Tervola 3 3 1 8 40 129 150 4 530
01 2 2 1 6 440 104 800 4 500
11 1 1 2 214350 30
Utsjoki 01 1 1 2 2 071 1 170
Yhitornio 14 1 1 1 1 350 10 57 781 . 2 411
01 2 1 1 350 10 40 900 1 0140
02 1
. 15490 3140
03 1 1 1 14481 1031

















































































































































5 (IDI) rinu. Sanetus
?1) rirIrl. na0.un




















































































































































4 ii:i( 4, -:1 lae
258.
LANI Liit Puhd Ltai ?tI PuhUi ,I. il10fl Iii I.oit,ti Ikitdi..tu.— Y i tte 1 yyn
Vesipiiri tunri. v1misturnis—
m3/d a’ menetelmä kfiytetytKunta vuozri OtrIik;1 1 L
PuhUistain
Orimattila
Kirkonkylä 31 1965 2 000 10 000 rinn.saostus ferrosulfaatti, k1ootikaaru
Perniaja
Kirkonkylä 31 1975 100 550 rinn.saoztus ferrosulfaatti
Isnäs 32 80 1450 aktiiviliete
Pohja
Iiikkariniemi 31 200 1 000 lamnikkopuM.
Porvoon mlk
Hermansö 31 19714 7 680 11 000 rinn.saostus ferrasulfaatti) kloorikaasu
Epoo 32 1972 100 350 aktiiviliote hypokloriitt,i
Pusula
Kirkonkylä 31 1975 210 1450 suorasaostus al.sulf., hypokioriitti
Sipoo
Nikkilä 141 1972 2 600 5 000 rinn.saostus ferrorruifaatti, kloorikasriu
Siuntio
Asenanseutu 31 1970 90 1450 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypok1oriiti
‘l\iusula
Hyrylä 31 1962 500 1 500 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kellokosken sairaala 314 1958 600 2 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Vihti
Kirkonkylä 31 19714 800 3 200 jälkisaostus al.sulf., hypokioriitti




































































































ferrosul faatti • hypokiori itti
ferrosuifaatti, hypokioriitti
1orroau 1 faait 1
firornl f:iatt 1, k1I<aOI
11 1:i:i 1 i , 1<
1 1
I.i1t . Idli :;ItJu(,
turin. va luilatunila—
VK)Si
tuli In,ri itoitu iuttii.—












































































ferrosul faatt i, hypokloijjtt 1
ferrosul faatti




























































































31 1974 710 2 500
31 1975 300 1 000
31 1971 2100 8 000
31 1972 1 300 4 500
31 1974 3 500 12 000
41 1974 78 300
31 1973 250 500


































































































































Itlitunori mitoituu Pudiutuu— Kiuittoiyyti


























































































































































kalkki, lerrosulfaatt i, kloori kaasu
ferrosulfaatti
ferrosuifaatti
















































































































LXÄNT . lait. PubduLarnon IiilsJ1tuwri nLitoiLu: hx1ituz— K!;1tteiyyn
tuflfl. va1mrtuinis—
m5/d a’s mencte1rri kiytetytKurita Vuosi O O k ui1 ka:1 1 t
Puhdistarno
Tarnper’e
Viinika.nlahti 31 1972 . 120 000 350 000 mekaanirien kloorikaasu
.Rahola 1962 6 000 30 000 rinn.zaostuz terrosuifaatti, k].oorikaasu
Lcntövönniemi 1972 300 1 000 rinn.saostus frrrosuifaatti
Olkahincn 19(4 100 940 rian saotus terrosulfaatti, hypokioilitti
.Virrat
Umpipohja 41 1972 1 600 4 400 rinn.saostus ferrosuifaatti
Rauhala “ 1967 290 1 150 rinn.saostus Verrosuifaatti
ngasa1a
Kunnan puh5. 31 1970 1 700 7 000 rinn.saostus ferrosuifaatti, kloorikaasu
Pirkanmaa 33 1963 300 550 mekaaninen kloorikaasu
Kuorevesi




. 1 200 rinn.saostus ferrosu].faatti
r.erräi1ä
Maariasuo 31 1975 370 1 200 teh.lairrnikko al..sulf., hypokioriitti
KeskuspuI-1istarno 32 1973 3 000 5 500 rinn.saostus lerrosuifaatti, kloorikaasu
Iopioinen
Kirkonky1 31 1973 120 400 rinn.saostus ferrikioridi, hypol<1.oriitti
Aitoa 1974 . 210 700 rinn.saostus ferrikioridi, hypokioriit.ti
Rautajärvi 41 1975 90 390 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypakioriitti
ivesi
Keskuspuhdistamo 31 1975 3 900 6 200 jfilkisaostus ferrosuifaatti, kloorikaasu
Pirkkala
laukonlahti 31 1971 900 4 000 rinn.saostus ferrosuifaatti, kloorikaasu
Kyösti 1974 3 000 7 000 rinn.saostus ferrosulfaatti, kloorikaasu
Pä1kne
.. .
Puhdistamo ii 19711 670 1 500 jfllkisaostus kalkki, ferrosulfaatti
Ruovesi
Visuvesi 31 1970 150 600 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokioriitti
Jiainkipohja 32 1973 100 300 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypokioriitti
Keskusta 41 1971 . 1100 2 000 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypoklorlitti
Sahalahti
Saarioinen 32 1975 1 700 5 100 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokioriitti
Viiala
Puhdistamo 31 1975 .1 200 11 000 teh.larniikko al.sulf.
Vilppula
Kolho
. 32 1970 800 1 700 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypakloriitti
Ylöjärvi
Keijörvi 31 1971 1 300 3 000 rinn.saostus Verrosulfaatti, kluorikaasu
. Ylinen 32 1973 3110 800 suorasaostus al.sulf., kloorikaasu
263.
Lait. JJitairn Luh.UtarrKn mitoitu; Puhdstu Kiitto1yyn
Vesipiiri tunn. vjirnistwri1&—





Mie)ak] 31 1968 500 800 laninikkopuhd.Ravikylä 1964 2 700 14 500 biol.suod. kloorikaanu
An.jalankoski
Keltakangas 31 19714 750 1 500 rinn.saostus ferrosulfaatti
Hamina
Hi]Jo 31 1967 65 300 biol.suod. ferrosulfaatti
lappeenranta
Toikansuo 31 1975 30 000 100 000 kein.selk./ kalkki) fei’rosulfaatti, kloorikaasu
esisaostusMustola 1967 100 500 lamnikkopulxI.Muukko “ 1973 (100) lanisikkopuhd.Vainikkala 1969 20 100 aktiiviliete
Eliinäki
Kirkonkylä 31 1973 300 1 000 rnn.saostuo forrosuifaatti, hyrxkloriitti.
litti
Kausala 31 1966 500 2 000 aktiiviliete
Jout seno
Oravaharju 31 1975 5 780 7 1400 jälkisaostus al.sulf., kloorikaasuKorvenkylä 32 1967 400 1 600 lamnikkopuhd.Höytiö 34 1971 500 750 iineytysojasto
Kymi
Peippola 32 1972 120 300 laniTiikkopuhl.Saksala 33 1974 1140 500 rinri.saostus ferrosuifaatti, hypokioriitti
—
Kuukanniemi 31 1975 800 teh. lanimikko ferrikioridiKirkonkylä 32 1971 150 800 Ianniikkopuftl.
liaumäki
Taavetti 31 1975 250 1 000 teh.lamaikko ferrikioridi
Parikkala
Asemanseutu 31 500 1 600 laimnikkoouhd.Särkisalini 32 1968 600 1amnikkopuh.
ja imeytysojasto
Rautj ärvi
Siinoele 31 1975 1 625 3 500 rinn.saostus ferrosuifaattiRks3noja “ 250 800 lamiiikkopulx2.
Savitaipale
Peijonsuo 14]. 1969 390 1 300 laninikkopubd.
ja iineytysojosto
Taipalsaari
Sainanharju 31 1968 350 1 300 1amnikkopux1.
Valkeala
Kirkonkylä 31 196( 400 1 000 1axmdkkopu.Utti 33 1968 100 1400 irneytysojastoVuohijärvi 314 1971 200 600 laninikkopulxi.Vekaranjärvi 35 19714 3 000 5 900 suorasaostus al.sulf.Tuohikotti 38 1974 (150) 500 lamnikkopuhi.
Vehkalahti
Suxrrna 32 1971 330 1 500 lazmnikkopuhd.fv,llykylä 314 1974 62 310 rinn.saostus ferrikloridi (Finnferri), hypolclor’iitti
Virolahti






















Keskuspuhdistano 3] 1975 10 000 20 000 suorasaostus kalkki
Jyränkö “ 1968 75 300 aktiiviliete
Reumasliätiö 32 mekaaninen
Pieksämäki
Puhdistamo 31 19714 8 000 16 000 jälkisaostus al.sulf., kloorikaasu
Savonlinna
Kellarpelto 31 1967 500 2 000 aktiivi)iete
Keskussairaala 1l 1972 800 2 400 kem.selkeytys kalkki, ferrikioridi, hypokloriitti
Anttola
Puhdistamo 31 1966 120 800 laninikkopuhd.
Eonkoski
Puhdistamo 31 1974 125 500 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypokloriitti
Hartola
Puhdistaino 31 1963 300 2 000 lamnikkopulxl.
Haukivuori
Puhdistams 31 1974 250 830 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokloriitti
Heinolan mlk
Nynäs 32 1975 200 600 rinn.saostus t’errikloridi
Urheiluopisto 33 1975 53 310 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokioriitti
Heinävesi
—- Kirkonkylä— - 14 - 1970 250 1 000 imeytysojasto
Hirvensalmi
Puhdistarno 31 220 750 imeytysojasto
Joroinen
Puhdistaiso 31 1971 300 1 200 rinn.saostus ferrosuifaatti
Haatalousoppil. 32 1968 40 200 rinn.saoetus ferrosulfaatli
Juva
Puhiistamo 31 1971 1 000 2 000 imeytysojasto
Jäppilä
utniistaino 14 1966 120 700 lainnikkopuhd.
Kangasniemi
Puhiistaino 31 1968 936 1 800 rinn.saostus ferrosuifaatti, hynokioriitti
Keriiaäki
Puhiistano 31 19714 530 1 200 rinn.saostus ferrikioridi, hypokioriitti
Mikkelin mlk
Otava 32 330 1 500 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypoklor’iitti
!vbisio 33 1963 2 000 14 000 x’jnn.saostus ferxozulfaatti
Tuukkala—}cyyhkylä 141 1973 300 750 rinn.saostus f’errosulfaatti, hyjnkloriitti
ntyIrj u
Puhdistaxno 31 19714 1 200 14 000 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokloriitti
Työlaitos 32 1971 130 250 ririn.saostus ferrosultaatti, hyi;kloriitti
Pertunrsaa
Kirkonkylä 31 1973 188 700 rinn.saostus ferrosult’aatti, hypokloiiitti
Kuor’tti 32 1973 2140 700 rinn.saoztus fetrosuifaatti
Pieksämäen mIk
Fuhiistamo 31 1967 500 2 500 ian,nikkopuhd.,
imnytysojasto
Varavdnkl]a 32 1966 90 500 zinn saosts f rroul1aatt
Vaalijala 33 1968 1400 800 r’inn.saostus ferrosulfoattj, kloorikaasu
Punkaharju
PurLkaea]rni 31 1966 300 600 rinn.saostus feri’osulfaatti, hypokioriitti
Vaahersalo 32 1973 1450 1 000 rinn.saostus 1errikloridi, hy’ok!oriitti
Purla
Itäinon selk. 31 1967 120 300 mekaanirien
Läntinen selk. “ 1968 240 600 mekaaninen
Rantasalmi
Puhdistarno 31 1973 2I0 800 kein.selketys al.sulf.
Ristiina
Kirkonkylä 31 1967 320 1 000 r inn.sootus f’errooui Ileitti , Fiy4)klOpj 1; t. i
Pellos “ 1968 lOI) 5(10 iinn.soool.us trioul faatti
Savonranta
Puhdi str,mo 31 1973 300 6(’t ketn. e1 kytys kalkki, feri ikitsidi
Sulkava
F11i5tuflC) 31 l;U 7
Sysmfi
ätkylä 31 1972 511 00 (0Ifl.t1 I(ItCSUIfaItti,
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Kuhasalo 31 1975 22 000 i6 000 jälkisaostus al.suif., hypokioriittiSiilainen 60 200 aktiiviliete
NufInes
Mikonsalmi 31 1973 1 500 5 000 rjnn.saostus ferrosuifaatti, k1oe?jk’)azuPoroI,lä
“ 1970 2 300 2 000 1aitnikkopuh].
Outokumpu
Puhdistamo 31 1973 2 700 6 000 rinn.saostus ferrosulfaatti, kloorikaasu
Uirnaharju 31 1969 300 1 000 lamnikkopuhd.Kaltin 32 1971 600 1 500 rinn.saostuS ferrosuifaatti
Ilomantsi
Larrsdkko 1 31 1965 120 700 lamnikkopuhd.Laxruriikko II “ 1960 100 400 lanlnikkopuhd.Laxmnikko III “ 1960 100 500 1annikkopuhd.
Juuka
Kirkonkylä. 31 1967 300 1 700 1amdkkopuh:i.
Kesälahti
Kirkonkylä 31 1957 80 450 ijneytysojasto
Kiihtelysvaara
Kirkonkylä 31 100 500 lamnikkopuhi.
Kitee
Kirkonkylä 31 1972 900 3 000 kem.selkeytys kalkkiPuhos 32 1970 150 600 rinn.saostus ferrosuifaattilosenmäki
-
- -33 1971 100 300 imeytysojaato
Kontiolahti
Kirkonkylä 31 1975 - 700 2 000 r’inn.saostus ferrosulfaatti, hypokloriittiLelro 32 1974
- 400 2 000 iineytysojastoJääkäripataljoona 33 1969 700 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti, kloorikaasuOnttola 34 1973 250 700 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokloriittiPaihola 35 1965 205 1 230 lamnikkopuhcl.
Liperi
Viinijtirvi 31 - 1967 500 1 600 lamnikkopuld.Yläinylly 32 1968 1 000 2 600 laniik1-:opuhJ.Kirkonkylä 33 1975 1 100 6 000 rinn.aostus frrosu1faatti, kioorikaasuMttioppi1aito 34 1974 70 265 rinn.saostus
- ferrosuifaatti, hypokioriitti.Polvij ärvi
Kirkonkylä 31 1975 525 1 500 jäikisaostus kalkki, ferrosulfaatti, kloorikaasuPyhitselkä
Hamnaslahti 31 1968 100 500 lairrnikkopuh1.Reijola 32 1971 300 1 000 iaeytysojaato
Rä.äkkylä
Lanunikko 1 31 1966 250 500 teh.lamnikko al.sulf.Lanimikko II “ 1969 200 800 teh.lansiikko al.suir.sivaara 4l 1969 100 250 ltwniikkopuhi.
Tohnsijärvi
linimi.kko -i 51 1965 250 800 teh.lanrnikko ui. iuIf.lanirtikko II “ 1965 150 500 teh.Iaiiinikko al.auif.
Puupovaaia
Kirkonkylä 31 1968 150 800 lamnikkopuhi.
Valtin-pa
-Lamniklco 1 31 1967 160 1 000 teh.lamnikko al.sulf.Laimsikko II “ 1967 100 500 lamnikkopuhi.
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Lehtonieni 31 197I L4 000 105 000 rinri.saostus
Julkula “ 1973 625 2 000 kem.selkeytys
Päiväranta 1966 1 800 6 000 rinn.saostus
Riistävesi 32 1970 200 500 rinn.saostus
Kortejoki 33 1965 160 320 rinn.saostus
Iisalmi
Vuohiniemi 31 19714 8 000 15 000 rinn.saostus
Peltosalmi 1 120 600 1amiikkopuh’d.
Koljonvirta 32 1967 125 300 lamnikkopuhi.
Suonenjoki
Kauppala 31 1967 2 800 7 000 teh.lamiiikko
Varkaus
Lehtonlni 31 1972 16 000 31 000 kem.selkeytys
Juankoski
Kirkonkylä 31 19714 1 150 2 500 rinn.saostus
Muuruvesi 32 1967 150 550 aktiiviliete
Säyneinen 33 1971 200 500 aktiiviliete
Kaavi
Kirkonkylä 31 1970 300 750 ri.nn.saostus
Karttula
Ilntikkala 31 1968 200 500 lamnikkopuhd.
Keitele
Kirkonkylä 31 1972 - 150 750 rinn.saostus
Kiuruvesi -
Kuorevirta 31 1975 2 350 6 500 ririn.saostus
Lapinlahti
Put1istamo 31 1969 700 2 000 lalrniikkopuhd.
Leppävirta
Kirkonkylä 31 1971 510 2 000 rinn.saostus
Sorsakoski 32 1972 260 1 000 rinn.saostus
Kotalahti 33 1965 200 800 rinn.saostus
Muaninka
Kirkor.kylä 31 1969 3140 500 rinn.saostus
Nilsiä
Kirkonkylä 31 1973 685 3 600 rinn.saostus
Pielavesi
Puhdistan 31 l974 750 3 000 rinn.saostus
Rautalainpi
Puhdistaino 31 l974 900 2 000 kem.selkeytya
Rautavaara
Kirkonkylä 31 1962 200 750 lamnikkopuhd.
SiLlinjärvi
Vuorela 31 1973 1 100 2 500 kem.selkeytys
Jyrikänniemi 32 1975 3 1100 6 700 rinn.saostus
Rissala 33 1967 600 1 200 rinn.saostus
Sonkajärvi
Kirkonkylä 31 225 750 lamnikkopuhi.
Sukeva 32 100 500 laninikkoouhd.
Kesloisvankila 33 IOO 600 larrinikkopuhl.
Tervo
-
Kirkonkylä 31 1970 80 4O0 lamriikkopuli.
Puusniemi
Pahkasalo 31 1975 800 750 teh.laxrinikko
Varpaisjärvi
Kirkonkylä 31 1965 200 1 500 laniriikkopuhi.
Velinersalmi
Kirkonkylä 31 l974 1140 750 rinn.saostus
Vesanto
Kirkonkylä 31 1969 270 550 1aninikkopul.
Vieremä
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Keljonlahti 31 1972 375 650 aktiivilieteNenäniemi 1973 40 000 83 000 suorasaostus kalkki, ferrosuifaattiSuolahti
-
Keskuspuhdist 31 1973 2 200 5 000 rinn.saostus ferrosuifaatti, kR>oiikaau
-5sa1mi
Kääknlarnpi 31 1975 260 500 rinn.saostus ferrikioridi (Finnferri), hypukloriittiJoutsa
Pu1-xistanio 41 1971 1 300 3 800 teh.lajrimikko ferrikloridi (Finnferri)Jyväskylän mlk
Tikkakoski 32 1962 1 200 4 000 lamnikkopuh.Kolu 34 1963 170 250 kein.selkeytys kalkki, ferrosuifaatti, hypokioriittiKannonkoski
PuhäistamD 31 1975 220 650 rinn.saostus ferrosuifaattiKarstula
uJ-iistamD 31 1973 900 3 000 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokioriittiKeumu
-
Jaakonsuo 31 1973 4 80o 7 550 kern.selkeytys kalkkiRistajoki 32 1971 (700) 2 000 lanTnikkopuhd.Pihlajaoja 1964 (150) 450 1amnikkopuli.Kaleton 34 1963 200 1 000 lanndkkoouhi.Kinnula




- Kirkonkylä •• 31 1974 300 900 kem.selkeytys kalkki, hypokioriittiKonginkanpps
Tihusuo 31 1971 300 1 000 imeytysojastoKDnnevesi
Kirkonkylä 31 1974 6io 900 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokloriitti
O Korpilahti
Pulistaso 41 1975 720 2 200 jälkisaostus kalkki, ferrosuifaattiKyyjärvi
Keskuspulxiiataslo 41 1974 500 600 rinn.saostus ferrosulfatti, hypoklorflttilaukaa
Kuhankoski 31 1975 2 100 5 000 jälkisaootus kalkki, f’errosulfaattiLeppävesi 33 (100) teh.1ajmikko ferrosulfa:ittiMultia
Kaakkolampi 31 1 000 2 750 1azttnikkopu.
Muuranie
Kirkonkylä 1 1974 1 350 3 000 rinn.saostus ferrosulfaatti, kloorikaauKinkonaa 33 1937 400 700 biol.suod. hypokloriit,tiPetäjävesi
Pubäistaino 31 1975 900 2 000 jilkisaostus kalkki, ferrosulfaattiPihtipudas
Keskuspuhaistamo 31 1972 860 1 500 rinn.saostus ferrosulfaatti, hypoklori ittiSaarijärvi
Keskuspuhdistano 1972 815 3 800 rinn.saostus ‘eriosu1faattiVanhainkoti 1974 107 600 rinn.saostaa ferrosull’aatti • hypoklor’iittiAhvenlampi “ 1972 42 240 rinn.saostus ferrosullaatti, hypokloriittiToivakka
Sahijoki 41 1974 150 500 suorasaostus al.sulf., hypokiorhiittiUurainen
Lokala 31 210 900 lamnikkopulxl.
Viitasaari
Mustansuo 31 1972 1 800 3 500 kem.selkeytys kalkki, ferrosufaatti • kioorikansu
Tampereen vesipiiri
Kuhnminen
Pul-riistarno 1972 550 1 400 rinn.aotir Cerrosu)L’aatti, hypokiori ftt. i
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Keskusp.Iistamo 31 1972 25000 50 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Purola 1963 1 500 5 000 rinn.saostus ferrosuifaat:tj
Kauppaoppilaitos 1968 60 1 000 rinn.saostus
Fonno Moteili 1973 100 500 rinn. saostus tosulI’wiLtj
Alavus
p’hdistanx 31 1972 7I0 4 200 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokioriitti
Kristiinankaupunki
Aluesairaala 32 1968 50 mekaaninen
Kurikka
Puhdistano 31 1975 5 000 11 000 jNlkisaostus kalkki, ferrosulfaatti
lapua
Lapuan seutu 41 1975 8 300 60 000 rinn.saostus ferrosulfaatti, kloorikaasu
Seinäjoki
PuIxlistams 31 1974 26 000 28 000 mekaaninen
Alahännä
Voltin puhdistamD 31 1972 650 600 rinn.saostus ferrikloridi (Finnferrj)
Hirmän sairaala 32 1974 800 1 000 rinn.saostus ferrosuifaatti, kloorikaasu
A1ajrvi
Puhdistamo 41 1969 700 1 800 ii6eytysojasto
Ilmajoki
Keskuspuhclistaino 31 1975 14 250 12 000 rinn.saostus fer’rosulfaatti, kloorikaasu
Isokyrö
‘1irsoo 31 i974 800 3 000 lanrnikkopulx1. -
Tervajoki - 32 1965 250 1aninikkopu
Jalasjärvi
-distano 31 1973 1 030 2 200 kem.selkeytys kalkki, fernosuit’aatti
Jurva
Puh.Iistajrio 31 1975 1 050 1 750 rinn.saostus ferrosulf’aatti
Kauhajoki
liistano I1 l97I 2 650 6 000 rinn.saoutus Ieriosuifaatti, klootiksasu
Kauhava
liitxlistano 41 1963 500 2 650 tch.laI!Inikko al.sulf.
Kuortane
Pul1istano 31 1970 310 1 700 teh.laninikko ferrikloridi
taihia
Pul-distaso 41 1972 1 315 2 500 rinn.saostus ferrosuifaatti, kboorikaasu
Lappajärvi
Pdistams 41 1972 350 1 050 lanrnikkopuhd.
Lehtimäki
Puhclistaino 31 1971 260 700 imeytysojasto
Mustasaari
Döle 31 400 1 100 lamuikkopuha.
Solf verket 32 1974 600 800 rinn.saostus ferrikiopidi (Finnferri)
Nuro
Aserrnseutu 41 1971 900 2 300 imeytysojasto
Hyllykallio 1971 1 200 3 000 imeytysojasto
Närpi
Pul-distano 41 1975 2 100 14 500 jälkisaostus al.subf.
Orava5nen
Puhdistano 41 1971 120 600 rinn.saostus ferrosuifaatti, hypokloriitti
Tysä
PuFziistano 31 1970 450 2 500 lnikkopu4d.
Vimpeli
PurdLt,rno 41 19(1 400 1 600 unevtysojato
äkyr3
-
utdistano 41 1972 600 1 500 kom. sdlleytys kalkki
Vöyri
Puhdistaino 31 1971 1 300 3 000 kem.selkeytys kalkki
Ähtlri
Puhdistamo 41 1969 495 3 ‘,50 tehjaninjkko aLsuif.
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Hopeakivenlahti 31 1975 20 000 344 000 kem.selkeytys kalkki
Pietarsaari
-
Puhdistamc 31 1968 (laaj.) 5 760 19 000 aktiiviliete
Uusikaarlepyy
Puhdistano 31 1974 1 500 3 000 rinn.saostus frr’osulfaaLti, klourikaa3U
Evijrvi
Pihdistao 31 1965 300 1 200 larmiikkopul-xL
phdjstan 31 1973 185 800 rinn.saostus ferrikloridi (Finnferri)
Kannus
41 720 I 000 lauinikkopuhi.
Kaustinen
Puhdistaian 31 1972 1400 1 600 rfrmn.saostus rerrosulfaatti
Kortesjrvi
Pulistano 31 1970 243 800 1amnikkoput.
Kruunupyy
Puhlistano 31 19714 1 760 3 000 suorasaostus kalkki
Terjärv 32 1970 80 300 laxriaikkopuli.
KAlviä
Pitkäneva 111 19711 500 1 600 pintavalutus
Lestijärvi
Puhdistaxro 31 1968 50 300 iiieytysojasto
Lohtaja
istano 111 1972 - 80 500 aktiiviliete fersulfaatti
Pietarsaaren rnlk
.
Katternö 31 1972 350 1 1400 1annikkopuhd. hypDkloriitti
holampi
Puhdistamo Ui 1973 750 44 500 rinn.saostus ferrikloridj (Firinferri)
Veteli
Bäyrinki 31 1972 (100) pintavalutus
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Pukiistamo 31 1968 1 128 3 000 mekaaninen
Ylivieska
Puhistamo 111 1971 3 000 10 000 lalrrnikkopuhd.
Alavieska
Puhdistamo 41 1972 300 1 200 rinn.saostus ferrikloridi (Finnferri)
Kalajoki
Putdistano 41 1973 900 4 500 rinn.saostus ferrikloridi (Finnferri), hypokloriitt:
Nivala
141 1969 200 2 1400 lanTnikkopuhd.
Pyhäjärvi
.salmi 31 1969 3 500 4 000 lamnikkopulxl.
Reisjärvi
Puhdistamo 41 1972 440 1 000 rinn.saostus ferrosulfaatti
Sievi
Asemakylä 31 1974 (60) imeytysojasto
Kirkonkylä 41 19714 265 1 300 rinn.saostus ferrosultaatti, kloorikaasu
Oulun vesipiii
Oulu
puhdistams 31 1973 60 000 120 000 kem.selkeytys kalkki
lulainen
—- -Ete]Apuolinen - 41 1968 500 1 500 kaaninon
-
Pohjoispuoliren 1954 900 3 600 mekaaninen
Haapavesi
Kirkonkylä 31 1975 (teh.) .1 200 2 700 teh.lamnikko f’err’ikloridi (Fionferri)
Haukipudas
Kiviniemi 31 1973 200 600 aktiiviliete hypokloriitti
Ii
Kirkonkylä 31 1975 (teh.) 320 3 500 teh.laninikko f’errikloridi (Finnferzi)
Keripele
Pubiistamo 31 1974 (laaj.) 3 000 10 000 teh.lamnikko f’errikloridi (Finnfeiri)
Kestilä
Kirkonkylä 31 1974 218 930 rinn.saostus t’errikloiidi (Finnferri)
O Kiiminld
Jäälinkylä 31 1972 500 1 000 imeytysojasto
Keusaino
Kirkonkylä 31 1972 2 100 7 000 rinn.saostua ferrosulfaatti, kloorikaasu
Ruka 32 1975 195 890 rinn.saostus eerrosulfaatti, kloorikaasu
Kärsämä.ki
Kirkonkylä 31 1971 220 875 laninikkopubcl.
Liininka
Kirkonkylä 31 1974 2 000 10 000 teh.lamnikko ferrikioridi (Pinnferri)
Muhos
Kirkonkylä 31 1973 1 200 4 200 r1rin.saostua ferroau1faatti, kloor’ikaasu
Pyhäkoski 32 1973 150 395 rinri.&iostus ferrosul faat.ti, hypokiori itti
Päivärinne 33 1967 230 I00 rinn.saöstuu feriosuitaatti, h’xk[opj 1tt 1
Oulunsalo
Puhdistajixr 31 1968 135 900 lajmakkopuhi
Pattijoki
Kirkonkylä 31 1964 600 2 400 mekaaninen
Piip.oIa
Kirorikylä 141 1966, 50 300 mekaanirien
Pixiasjärvi
Hallonsuo 31 1974 1 020 5 100 imeytysojasto
Pyhäjoki
Kirkonkylä 31 1974 1420 1 200 rinn.&iostua ferrosuifaatti, kloorikaasu
Pyhäritä
Kirkonkylä 41 0 mekaariinon
flantsila
Kixkoirkylä 31 1 7 1 0() 1 irIeyty- :i:t’
Ruukki
Ruukki 31 1072 300 1 flO teh.Iamm:ikko mii ojidi (1’i,’I
nläival koski
Kirkonkylä 1969 4i0 0 1 riOJ.u dd
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- 31 1971 i8O 1 000 lairmikkopu.
Vihanti
Kaivos 31 i96i 6o0 1 000 l
arnnikkopuha.
Kirkonkylä 41 1973 700 2 000
rinn.saostus ferrosuifaatti, kloorikaasu
Ylikiinrinki




Peuraniemi 31 1975 20 000 36 000 ke
m.selkeytys kalkki
Hyrynsalmi
4istansuo 31 1969 600 2 000 imey
tysojasto
Kajaanin mlk
SaIini.järvi 32 1975 420 820 kem.selkeytys
al.sulf., kalkki
Kuhn
Kirkonkylä 31 1966 470 4 000
lanmikkopuhi.
Paltaino
Puhdistan 31 1974 700 1 700 r
’inn.saostus ferrosulf’aatti, kloorikaasu
Puolanka
Kirkonkylä 31 1975 (teh.) 600 2 500 teh.laninikko
al.sulf.
Ristijärvi
Puhdistamo 3]. 1964 150 450 lanjnikkopuhd.
Sotkamo
Vuokatti 31 1975 2 560 12 000 rinn
.saostus . ferrosuifaatti, kloorikaasu
Suomussalmi
tiva1alainen 31 1974 800 i 000
imeytysojasto
Siikaranta “ 1970 150 1 500 im
eytysojasto al.aulf.
Kirkonkylä 1967 220 1 100
rinn.saostus 1errosuifaatti, hypokiori itti
Vaala
Kunnan pu[distame 31 1967 540 2 700 lamnikkopuhd
.
Pelso 32 1975 220 900
lanmikkopuhd.
SäräisnieMi 33 1971 55 250 la
ninikkopuhd.
Jyihämä 3I 1964 90 220
aktiiviliete
Vuolijoki
Kirkonkylä 31 1973 70 250 rinn.saöstus fe
rrikioridi (Finnferri), hypokloriittJ
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Kesk spuxiistano 31 1975 14 000 10 000 ririn.aostus ferrosuifaatti) klooxikaasu
Ibrnio
Haaparanta 31 1972 16 000 23 000 aktiivi1iete kloorikaasu
Arpela 32 1972 70 210 lamnikkopuhd.
man
ivalo 31 1970 380 1 1’10 rinn.saostus ferrosuifaatti
Kittilä
Parvavuoma 31 1 000 3 000 teh.lamnikko al.sulf., kloorikaasu
P?lkosenniemi
Kirkonkylä 31 500 1 500 mekaaninen
Pello
Nivanpää 31 1970 1470 2 500 teh.lamnikko al.sulf.
Posio
Soukka—allas 31 1969 200 600 lairrnikkopul-xI.
Ranua
Kirkonkylä 31 1965 100 ]. 000 1aninikkopui.
Rovaniemen TtIlk
Muurola 32 1971 625 1 600 rinn.saostus ferr’osulfaatti, hypoklczI itti
Saha
Lairunikko 1 31 19614 200 1 000 laimiikkopuhd.
Laniaikko II 1969 400 2 000 larnnikkopuhd.
SiJ9D
Asennseutu 31 1971 600 2 000 rinn.saostua ferrosulfaatti
Sadankylä
Kirkonkylä 31 1973 (1 000) lanvaikkopubi.
Varuskunta 32 1965 750 2 500 larnmikkopuhci..
vä.järvi 33 1970 300 200 IamnikkopulKi.
Tervo1
Kirkonkylä 31 19714 6140 2 000 rinn.sa’,stus ferrösulfaatti
Ylitornio
Pu!istano 1 1972 1 120 5 1400 ririn.saostuz ferrosu1faatti hypokioriitti




Veshuofto{aitokset 31. 12. l97
Y’eistä
01. Vesilaitoksen sijaintikunta
02. Vesilaitoksen omistajan nimi
03. Yllämainittu omistaja huolehtii myös viemärilaitoksesta, jota koskevat tiedot annetaan viemärilaitoslomakkeella
04. Vesilaitos on omistussuhteiltaan kunnallinen teollisuuslaitoksen
yhtymä
05. Vesijohdon piiriin liitetyissä kiinteistöissä oli vuoden lopussa
06 Yllamainituista liittyjista sijaintikunnassa
07. Kohdassa 05 mainittujen liittyjien lisäksi
Veden käyttö
08. Omalta ottamolta verkostoon pumpattu vesi-
määrä vuoden aikana
09. Edellisestä laitoksen muille laitoksille myymä
vesimäärä vuoden aikana (ks. sivu 2)
40— Muilta- lai-t-ok-silt-a o-st-ett-u- vesi-määrä vuoden aikana
(ks. sivu 2)
11. Oman jakelualueen vedenkulutus vuoden aikana
12. Edellisestä teollisuusveden määrä vuoden aikana
13. Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä vuoden aikana
kunta [laitos
asukasta (ks. sivu 2)















16. Vuoden aikana suoritetut investoinnit vesilaitokseen 17. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset tilastovuoden aikana
Vesijohtojen rakennuskustannukset mk Palkat (sosiaali- yms. kuluineen) mk
Vedenottamoiden ja puhdistamoiden
rakennuskustannukset mk Energia mk
Vesisäiliöiden ja pumppuamoiden
rakennuskustannukset mk Kemikaalit mk
Yhteensä mk Muut mk
Yhteensä mk





pohj-avettä pi ntavettä yhteensä
+ m3 + m3 +
—
m3 — m3 — m3


























































Vesihuoltolaitokset 31. 12. 197,......
2 01. Vesilaitoksen nimi
— kunta 1 laitos III
02. Vedenottamon nimi ottamo, tunnus
03. Pintavedenottovesistö
, tunnus 1 1
04. Vedenottamolta pumputtu raakavesimäärä keskimäärin LL.L 1 1 m3/vrk
05. Vesioikeuden lupa vedenottoon enintään 1 1 1 1111 m3/vrk
keskimäärin 1 1 1 1 1 m3/vrk
Luvan pvm.
06. Vedenottamolle on määrätty suoja-alue
07. Vedenottopaikka on
LI 1. järvi [1 6. putkikaivo
E 2.lampi 7. porakaivo
fl 3. joki 8. tekopohjavesi
-4. tekoa[Ias- •.- - - 9 toisen .laitoksen..verkosto, .
5. kuilukaivo minkä
08. Vedenkäsittelymenetelmä
1. ei käsittelyä 5. koagulointikemikaalien käyttö
fl 2. suodatus fl 6. muiden kemikaalien käyttö
3. ilmastus 7. desinfiointi
fl 4. selkeytys LI 8. muu menetelmä,
mikä
09. Veden käsittelyn tarkoitus on
E 1. kiinteiden aineiden poisto 6. maun ja hajun poisto
2. värin ja sameuden poisto LI 7. desinfiointi
3. raudan poisto 8. fluorisointi
4. mangaanin poisto LI 9. muu tarkoitus,
j 5. syövyttävän ominaisuuden poisto mikä
10. Kemikaalien syöttö
1. alumiinisulfaatti 6. sammuttamaton kalkki j 12. heksametafosfaatti
2. ferrikioridi 7. sooda LI 13. trinatriumfosfaatti
Lj 3. aktivoitu vesilasi LI 8. lipeä LI 14. kaliumpermanganaatti
4. muu koagulointikemik., 1 9. kloorikaasu fl 15. rikkihappo
mikä 10. natriumhypokloriitti fl 16. muu kemikaali,
LI 5. saamutettu kalkki 11. muu klooraus, mikä mikä
11. Suodattimet ja erikoiskäsittely
1. hiekkapikasuodatus 4. aktiivihiilisuodatus LI 7. ultraviolettisäteilytys
2. hiekkahidassuodatus 5. ioninvaihtosuodatus 8. otsonointi
fl 3. alkaalinen suodatus 6. mikrosuodatus 9. muu erikoiskäsittely, mikä













































































































































































































































































































































































































02. Viemärilaitoksen omistajan nimi
___ ______ ______ ______ _______ ________________________
03. Yllämainittu omistaja huolehtii myös vesilaitoksesta, jota koskevat tiedot annetaan vesilaitoslomakkeella 1
04. Viemärilaitos on omistussuhteiltaan kunnallinen Q teollisuusiaitoksen
Li yhtymä D sairaalan, varuskunnan tms.
05. Viemärin piiriin liitetyissä kiinteistöissä oli vuoden lopussa asukasta
06. Yllämainituista liittyjistä sijaintikunnassa asukasta (ks. sivu 2)
07 Kohdassa 05 mainittujen liittyjien lisaksi varusmiesta potilasta koulujen oppilasta tehtaan tyontekijaa vankia tms
Rakenteet
08. Jäteveden puhdistamojen lukumäärä kpl
09. Jäteveden purkupaikkojen lukumäärä kpl






edellisen vuo- rakennettu tilastovuoden
den lopussa tilastovuonna lopussa
Betoniputkia m m m
m m m
rn m m






13. Vuoden aikana suoritetut investoinnit viemärilaitokseen 14. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset tilastovuoden aikana
Viemäreiden rakennuskustannukset mk Palkat (sosiaali yms. kuluineen) mk
Jäteveden pumppuamoiden
rakennuskustannukset mk Energia mk
Jäteveden puhdistamoiden
rakennuskustannukset mk Kemikaalit mk
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Vesihuoltolaitokset 31. 12. 197
01. Viemärilaitoksen nimi kunta 1 laitos 1 -I




03. Jäteveden puhdistamon mitoitus m3/vrk ja 55
04. Puhdistamon nykyinen kuormitus m3/vrk ja as,
josta muflta laitoksilta tuleva osuus m3/vrk ja as,
miltä laitoksilta
05. Kuormituksesta on teollisuuden jätevesiä m3/vrk










EI 10. muu menetelmä
09. Puhdistetun jäteveden desinfiointi
E 01. Laitteita ei ole
02. Laitteet ovat, desifiointia ei suoriteta
j 03. » » , desinfiointi suoritetaan epidemian sattuessa
EI 04. » » » kesällä
fl 05. » » » » jatkuvasti
10. Puhdistamon käyttöönottovuosi
käyttöönottokuukausi - (jos puhdistamo ollut käytössä alle vuoden)
07. Jäteveden puhdistusmenetelmä







kemikaal en lisäyksellä tehostettu lam mikko
aktiivilietelaitos
06. kemiallinen selkeytys tai suorasaostus






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VESI HALLITUS Vesihuoltolaitokset 31. 12. 197.....
Viemäri laitos
Purkuviemäri, jonka kautta jätevedet johdetaan suoraan (puhdistamattomina) vesistöön
01. Viemärilaitoksen nimi kunta 1 1 .1 1 laitos 11T
02. Purkuvesistön nimi tunnus 1 1 1
03. Purkuviemärin jätevesivirtaama on m3/vrk, josta
muilta laitoksilta tuleva osuus m3/vrk,
miltä laitoksilta
04. Virtaamasta on teollisuuden jätevesiä m3/vrk
05. Purkuviemäriin johdetaan asukkaan jätevedet, joista
muiden laitosten piirissä asukasta
Tiedot edelä tarkoitetuista jätevesi stä
06. Jätevesitutkimusten tulokset Virtaama BHKi Kok. P Kok. N
m3/vrk mg/l mg/l mg/l





















VH no 34.09 jäteveden purku 12562—75/12
—VESI HALLITUS Vesihuoltolaitokset 31, 12. 197
Viemäri laitos
Lietteen käsittely ja sijoitus
5 01. Viemärilaitoksen nimi kuntaLli laitosm
02. Jätevedenpuhdistamon nimi tunnus
03. Lietteen esikäsittely
01. tiivistys (= sakeutus laskeuttamalla tai fiotaatiolla)
04. Lietteen stabilointi (hajuhaittoja synnyttävän käymisen ehkäiseminen)
EI 01. mädätys (lämmitetyssä hautumossa)
EI 02. lahotus (lietteen ilmastus erillisessä lahotusaltaassa)
EI 03. kalkkistabilointi (kaikin lisääminen lietteeseen stabilointitarkoituksessa)
05. Lietteen kunnostus (vedenpoisto-ominaisuuksien parantaminen välittömästi ennen kuivausta)
EI 01. polyelektrolyytit (orgaaniset polymeerit)
EI 02. kalkki, raudan yhdisteet (epäorgaaniset kemikaalit)
EI 03. lämpökunnostus (lietteen kuumennus ennen kuivausta)
06. Lietteen kuivaus
Q 01. lietelavat
EI 02. imusuodatin (tyhjä- tai vakuumisuodatin)
EI 03. suotonauha (suotonauhapuristin)
EI 04. kammiosuodatin (kammiosuotopuristin)
EI 05. linko (sentrifugi)
07. Lietteen jatkokäsittely
EI 01. jälkikalkitus (kaikin lisääminen 1 ietteeseen maan parannustarkoitu ksessa)
EI 02. kompostointi (koneellinen tai kasakompostointi jonkin lisäaineen kanssa, jolloin lämpötila nousee biologisen toiminnan joh
dosta yli 55°C)
EI 03. sekoittaminen lietemaaksi (hiekan, kuoren, mullan tms, kanssa)
08. Lietteen kuljetus
EI 01. lietteen kuljetusmatka alle 5 km
EI 02. » » 5— 9,9 km
EI 03. » » 10—15 km
EI 04. » yli 15 km
09. Lietteen sijoitus
EI 01. maanviljelykseen %
EI 02. viheralueille
EI 03. kaatopaikalle tai täytemaa-alueelle
EI 04. liete varastoidaan toistaiseksi puhdistamoalueella tai erityisellä lietteen varastoalueella joko kasoissa tai lammikoissa (lietteen
sijoittamista ei ole vielä ratkaistu) %
10. Lisätietoja
EI 01. liete käsitellään toisella laitoksella
EI 02. lietettä ei poisteta puhdistusprosessista (esim. lammikot)
EI 03. lietteen laatua tutkitaan säännöllisesti lietteen sijoittamista silmällä pitäen
EI 04. lietteen laatua tutkitaan säännöllisesti lietteen käsittelyn parantamiseksi
VH no 34.11 Liete 12563—75/12
